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Afb. 1.1.  Locatie van het plangebied in het rood, aangeduid  op de topografische kaart  
 
 
Afb. 1.2. Uittreksel uit de CAI met het plangebied in het rood en de CAI-locaties in het blauw. Oranje 
geeft de vindplaats bij Woesten Warandestraat weer. 
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1.  Inleiding 
 
1.1 Kader 
 
Het projectbureau Ruben Willaert bvba heeft in de zomer van 2012 in opdracht van de gemeente Vleteren een 
archeologische opgraving uitgevoerd in het plangebied ‘Oostvleteren, Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats’’ (Afb. 
1.1). Directe aanleiding voor de opgraving vormde de geplande inrichting van een nieuwe gemeentelijke 
begraafplaats op de locatie. 
Een archeologische terreininventarisatie uitgevoerd op het einde van 2011 wees uit dat op de locatie van de 
nieuwe begraafplaats waardevolle archeologische resten konden worden verwacht: een grafveld en/of 
nederzetting uit de late IJzertijd of Romeinse tijd en oorlogsinfrastructuur uit de periode 1914-1918
1
.  
Omdat de geplande begraafplaats deze resten ernstig zou beschadigen, werd door het agentschap Onroerend 
Erfgoed van de Vlaamse Overheid een archeologische opgraving geadviseerd. Doel van dit vervolgonderzoek is 
het ex situ veiligstellen van de waardevolle archeologische vindplaats. Enkel door middel van een opgraving 
kon de archeologische informatie worden behouden die van belang is voor de kennisvorming over het 
verleden. 
 
Ten behoeve van de archeologische opgraving werd door Onroerend Erfgoed een leidraad met bijzondere 
voorwaarden (of BVW) opgesteld. De opgraving in het plangebied ‘Oostvleteren, Kasteelweg’ is uitgevoerd 
binnen het wettelijk kader van de minimumnormen in het algemeen en de BVW in het bijzonder.  
In de BVW zijn 27 onderzoeksvragen geformuleerd. De onderzoeksvragen focussen op duiding van de 
menselijke activiteiten op de planlocatie in de onderscheiden occupatieperioden, sitevormingsprocessen, de 
ontwikkeling van het natuurlijke landschap en het cultuurlandschap, de inrichting en de ontwikkeling van het 
grafveld en de vertegenwoordigde materiële cultuur. Bovendien gaat aandacht uit naar het verduurzamen van 
de geborgen datacategorieën en evaluatie van de oorlogsresten.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd van 26 juni tot en met 29 augustus 2012. Het veldteam bestond uit de volgende 
personen: Dieter Demey (projectverantwoordelijke), Floris Beke, Jen Smet, Louise Ryckebusch en Hanneke van 
Engeldorp Gastelaars (archeologen), Jop Brijker (fysisch-geograaf), Josey Kerpentier-Mc Donald en Daniel De 
Kooter (veldassistenten). De nota’s van Jop Brijker zijn ten behoeve van de basisrapportage uitgewerkt door 
Jonathan Huiser (fysisch-geograaf). Patrick Van Wanzeele stond in voor de metaaldetectie. Janiek De Gryse, 
Thomas Pieters en Dries Herreman (archeologen) versterkten tijdelijk het opgravingsteam. Liesbeth Massagé 
en Jeroen Monnens vervoegden tijdelijk het veldteam in het kader van hun stage-opdracht voor de KU Leuven. 
Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd onder toezicht van het agentschap Onroerend Erfgoed, 
vertegenwoordigd door de erfgoedconsulenten Jessica Vandevelde en Sam De Decker. Namens de gemeente 
Vleteren werd de opgraving administratief en wetenschappelijk begeleid door Jan Decorte, regiospecialist en 
archeoloog bij de intergemeentelijke archeologische dienst ARCHEO7. 
Prof. Dr. Wim De Clercq van de Universiteit Gent en Dr. Henk van der Velde van het Archeologisch Diensten 
Centrum uit Amersfoort (Nl), adviseerden tijdens het terreinwerk en de uitwerking van de 
opgravingsresultaten. 
Het veldwerk is uitgevoerd in samenwerking met landmeter-expert Geert Barbier, van de firma AR-TO, uit 
Brugge. Het machinale grondverzet tijdens de opgraving is uitgevoerd door Henk Delanghe van de firma NV 
Debrabandere uit Veurne. Enkele waterputten zijn machinaal vrijgemaakt door de firma Berten bvba uit 
Vleteren. De firma Bostoen Johan bvba uit Jabbeke installeerde grondbemaling op de plaatsen waar diepst is 
gegraven en de N.V. De Meulenaere & Zonen uit Oudenburg dichtte een groot deel van de onderzochte 
opgravingsputten.  
 
Het vondstmateriaal is bestudeerd door D. Demey (aardewerk Bronstijd en IJzertijd, keramische objecten, 
huttenleem, natuursteen), W. De Clercq (Romeins aardewerk), Ph. Crombé (vuursteen en neolithisch 
aardewerk), April Pijpelinck (crematieresten) en Frederike Verbruggen (pollen en botanische macroresten). 
Controle en coördinatie van documentatie en vondstverwerking is uitgevoerd door D. Demey. Annelies De 
Roek, Tom Boncquet, Carolien Van Hecke en Wouter Van Goidsenhoven verzorgden de grafische uitwerking 
                                                                
1 Demey 2011.  
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van de onderzoeksresultaten en werden daarbij geassisteerd door student-stagiairs Grace Dove en Bart Canton 
(KU Leuven).  
 
De vondsten en bijhorende documentatie die tijdens de opgraving zijn verzameld, worden voorlopig bewaard 
bij Ruben Willaert bvba. Na afronding van het onderzoek zullen alle opgravingsdata gedeponeerd worden bij de 
intergemeentelijke archeologische dienst ARCHEO7. 
 
1.2 Ruimtelijke situering 
 
Het opgravingsterrein bevindt zich aan de oostrand van de dorpskern van Oostvleteren (provincie West-
Vlaanderen). Het plangebied situeert zich tussen de Kasteelweg en de percelen gelegen ten noorden van de 
Reningestraat. Het plangebied heeft als kadastrale omschrijving: Vleteren, 1
e
 Afdeling Oost-Vleteren, Sectie A, 
perceelnummers 641e en 644c. Bij aanvang van het onderzoek waren betrokken percelen zo goed als vrij van 
bebouwing of obstakels. Vermeldenswaardig is enkel de waterleiding die interfereert met de ZW rand van 
percelen 644c en (gedeeltelijk) 641e. Perceel 644c was tot recent in gebruik als maïsakker. Perceel 641e deed 
dienst als grasland. 
Binnen het plangebied varieert het maaiveld tussen 7,39 en 8,47 m +TAW (Tweede Algemene Waterpassing). 
Enig microreliëf is enkel onderscheidbaar op het zuidelijke perceel 641e ter hoogte van een poel en een stenen 
waterput. 
 
1.3 Archeologische verwachting 
 
1.3.1 Historische situering en bekende archeologische vindplaatsen 
 
Vleteren wordt in de historische bronnen voor het eerst vermeld als Fletrinio (806), Fleternam (1076) en 
Oostfleternen (1162).Deze naam is ontleend aan de Vleterbeek. In 1076 werd het gebied door Robrecht de 
Fries opgesplitst in twee parochies: Oost- en Westvleteren. Op het grondgebied Oostvleteren worden rond 
deze periode twee heerlijkheden gesitueerd nl. Vleterna en Ten Broucke.
2
 
Er zijn aanwijzingen om (delen van) het oudste middeleeuwse woonweefsel van Oostvleteren te situeren onder 
het huidige dorpscentrum. Relevant in deze context is ondermeer een melding in de Centrale Archeologische 
Inventaris (CAI) van een archeologisch onderzoek uitgevoerd in de 15
e
-eeuwse Sint Amatuskerk. CAI-locatienr. 
70002 verwijst naar een noodonderzoek dat in 1977 is uitgevoerd, nadat de kerk door brand werd verwoest en 
waarbij ter hoogte van de koorpartij resten van een bedehuis en een koor uit de volle middeleeuwen zijn 
gevonden. Hoe het landschap er in de omgeving van Oostvleteren uitzag tijdens de volle middeleeuwen -of het 
omgeven was door cultuurlanden en in welke mate nog te ontginnen gronden, zgn. woeste gronden, aanwezig 
waren-  is niet bekend.  
 
Materiële getuigen van menselijke aanwezigheid binnen de gemeente in de perioden voorafgaand aan de 
middeleeuwen zijn evenzo schaars. De CAI noemt slechts enkele antieke munten, waarvan de precieze 
vondslocatie in de omgeving van Oostvleteren op het einde van de 19
e
 eeuw verloren is gegaan (CAI-locatienr. 
71138). Nog niet opgenomen in de CAI is een gepolijste vuurstenen bijl, die in 1996 nabij de Warandestraat in 
Woesten is gevonden. Bij diezelfde Warandestraat in Woesten werden in de zomer van 2006 voor het eerst 
binnen de gemeente grondvaste resten uit de Romeinse periode geregistreerd. De resten kwamen aan het licht 
tijdens archeologisch onderzoek voorafgaand aan de aanleg van een nieuw voetbalterrein. Het gaat om 
verschillende greppels en de overblijfselen van een houten opslagschuurtje, onderdeel van een inheems 
woonerf uit de Romeinse tijd (geen CAI-locatienr.).
3
 
 
 
 
                                                                
2Delepiere&Huys 1989. 
3Eigen waarneming van de auteur. Zie ook Reniere 2007. 
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In 2008-2009 zijn opnieuw grondvaste archeologische resten gevonden uit de Romeinse periode (CAI-locatienr. 
151095). Deze keer langs de Keiweg, bij Oostvleteren. Tijdens wegenwerken in opdracht van de VLM zijn drie 
brandrestengraven en een greppel uit deze periode vastgesteld. Net als in 2006 in Woesten wordt opgemerkt 
dat de oude archeologische sporen nog moeilijk herkenbaar zijn door bodemverwering.
4
 
 
 
 
Afb. 1.3. Detail uit kaartblad 4 Roesbrugge-Haringe (Stavele) van de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden,  
met aanduiding van het plangebied in het rood (Koninklijke Bibliotheek van België). 
 
   
Afb. 1.4.  Links: uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen, met aanduiding van het plangebied in het rood 
(bron: GIS-loket van de provincie West-Vlaanderen). Rechts: kasteel Ten Toren, prentbriefkaart 1935 (bronnen: 
http://nl.geneanet.org/ en http://www.westhoekverbeeldt.be). 
                                                                
4Gheysen 2010,11. 
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De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, beter gekend als de Ferrariskaart, geeft een beeld van het 
landschap rond Oostvleteren op het einde van het ancien règime (fig. 1.3). Doorgaans wordt aangenomen dat 
dit kaartbeeld evenzo indicatief is voor de periode vanaf het einde van de late middeleeuwen. Rondom de 
dorpskern van Oostvleteren wordt een gesloten agrarisch cultuurlandschap afgebeeld, met kleine percelen 
weiland en akkerland omgeven door heggen en doorsneden met lanen en landwegen (o.a. de voorgangers van 
de Kasteelstraat/Kasteelweg). Hier en daar wordt verspreide, kleinschalige bewoning afgebeeld. Ten noorden 
van de Sint Amatuskerk is het in 1932 afgebroken kasteel Ten Toren te zien. Het kasteel werd gebouwd door de 
familie Van Arenberg in 1595.
5
 De afgebeelde percelen vertonen plaatselijk gelijkenissen met de actuele 
kavelblokken.
6
 Op grond hiervan mag worden gesteld dat de historisch gegroeide landinrichting rond 
Oostvleteren nog in zekere mate geconserveerd is.  
De Atlas der Buurtwegen beschrijft de situatie rond 1840 (fig. 1.4). Relevant is het ontbreken van gebouwen 
binnen de grenzen van het plangebied en de inrichting van de percelen, hoofdzakelijk langs zuidwest-
noordoost georiënteerde assen. Langs de zuidrand van het plangebied wordt Sentier N.15 afgebeeld. Resten 
van de landweg kunnen bewaard zijn als verhardingen of greppeltjes binnen het plangebied. 
 
 
Afb. 1.5. Tussen eind oktober ‘14 en eind  juli ‘17 en tussen eind april en begin  
september ’18 lag Oostvleteren op een zevental km achter de frontlinie die is 
aangegeven met paarse stippellijn (bron:  http://www.wo1.be/nl/home).  
 
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog komt Oostvleteren binnen de frontsector te liggen (fig. 1.5). Het dorp bevindt 
zich bij het noordelijke eind van het Ieperfront, een stelling die bijna vijf jaar onveranderd zal blijven.
7
  Direct 
na de Eerste Slag bij Ieper (19 oktober -22 november 1914) consolideert het front er zich immers langs het 
kanaal van Ieper naar de IJzer en wordt aangevangen met de inrichting van een diepteverdediging. 
Oostvleteren situeert zich op een zevental kilometer achter het kanaal en vormt er deel van de 3
de
 geallieerde 
verdedigingslinie. Aanwezige tramsporen (infra) worden overgenomen voor de aan- en afvoer van militairen en 
materieel en bovengrondse defensieve infrastructuur zoals prikkeldraadversperringen en mitrailleurposten 
worden ingericht, alsook (gedeeltelijk) ingegraven elementen, zoals loopgraven en schuilbunkers. De tweede 
linie situeert zich oostelijker, bij Reninge, waar artillerieopstellingen komen, medische posten en militaire 
kwartieren. Gedurende de oorlogsjaren zal het voornamelijk Reninge zijn die te lijden heeft onder 
artilleriebeschietingen, maar ook Oostvleteren krijgt zijn deel van de bombardementen. Bij Oostvleteren zullen 
zich vooral Franse eenheden vestigen en vanaf begin 1915 kwamen er ook Belgische troepen. Britse troepen 
verbleven er tussen juni en november 1917. 
 
 
 
                                                                
5Informatie over kasteel Ten Toren is ontleend aan Delepiere A.-M. &Huys M. 1989. 
6Bv. de perceelgrens tussen 641e en 644c. 
7Met de Derde Slag bij Ieper (van 31 juli tot 10 november 1917) schuift de frontlinie ongeveer één kilometer richting Merkem. De 
terreinwinst wordt evenwel ongedaan gemaakt met het Duitse lenteoffensief in april 1918. 
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Deel van de oorlogsinrichting is in het landschap rond Oostvleteren bewaard gebleven. De Inventaris van het 
Wereldoorlogerfgoed van het Agentschap Onroerend Erfgoed beschrijft in de omgeving van het plangebied 
Kasteelweg ID1063, de mitrailleurpost ‘Kasteelweg’ en ID1064, de mitrailleurpost ‘Keiweg 4’. In de Centrale 
Archeologische Inventaris verwijzen locatienrs. 150310 en 150311 naar het onderzoek van twee bunkers en 
geassocieerde loopgraven bij de Deberghstraat, uitgevoerd in 2005 en 2006. 
 
 
 
Afb. 1.6.  Locatie plangebied rood geprojecteerd op de Britse militaire stafkaart “Oost-Vleteren”, 20SW3-2a, 24/4/1918  
(uit: “The Imperial War Museum Trench Map Archive on CD-rom”) 
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1.3.2 Archeologische verkenning van het plangebied 
 
Het plangebied ‘Oostvleteren, Kasteelweg’ is voor het eerst archeologisch geprospecteerd  in de winter van 
2011. Het onderzoek gebeurde op advies van het agentschap Onroerend Erfgoed naar aanleiding van de 
stedenbouwkundige aanvraag  in het kader van art. 127 DRO. Hoewel de Centrale Archeologische Inventaris 
geen bekende archeologie binnen het plangebied zelf beschreef, vormden de voorziene oppervlakte van de 
inrichting, de historisch gedocumenteerde oorlogsinfrastructuur en de nabijheid van de kasteelsite en kerk van 
Oostvleteren, die mogelijk teruggaat op een middeleeuwse mottestructuur, argumenten voor een 
systematische prospectie. Het plangebied is van 12 tot en met 14 december 2011 gecontroleerd op het 
voorkomen van waardevolle archeologische resten door middel een zgn. proefsleuvenonderzoek.
8
 
In alle proefsleuven werden archeologische bodemsporen aangesneden (fig. 1.7). Het restant van een dubbele 
greppel die de planlocatie van noord naar zuid doorsnijdt, werd in verband gebracht met de gevechtsloopgraaf 
die afgebeeld is op een Britse stafkaart uit 1918 (Afb. 1.6). Een meerledig greppeltracé met puinrijke opvulling, 
dat evenwijdig loopt met de oostelijke grens van het zuidelijke perceel, is geïdentificeerd als het restant van 
een smalspoor dat op deze plaats op dezelfde stafkaart wordt afgebeeld.   
Twintig houtskoolrijke bodemsporen zijn geïdentificeerd als resten van oude crematiebegravingen.  Regelmatig 
is in de houtskoolrijke spoorvullingen handgevormd aardewerk opgemerkt
9
 en in de zuidelijke helft bleken 
bovendien twee sporen ook geassocieerd met verbrand bot
10
, waardoor het vermoeden werd gesterkt van een 
crematiegrafveld. De houtskoolrijke bodemsporen kwamen verspreid voor. Met de proefsleuven konden geen 
duidelijke concentraties worden begrensd. Acht van de twaalf proefsleuven leverden houtskoolrijke sporen op. 
Elke uitbreiding van de proefsleuven met een kijkvenster resulteerde bovendien in een nieuwe intensieve 
spreiding van houtskoolrijke sporen. Het aardewerk dat bij de sporen is verzameld suggereerde minstens twee 
perioden van begraving, in de late IJzertijd en Romeinse tijd.  
Verspreid rond de resten van de crematiebegravingen zijn nog verschillende kuilen en greppels van 
gelijkaardige ouderdom gevonden. Tijdens de prospectie was het in de meeste gevallen onduidelijk of deze 
andersoortige bodemsporen bij de graven horen of verwijzen naar een nederzettingsterrein, een zgn. ferme 
indigène. Pas tijdens de opgraving zou duidelijk worden dat een aantal van deze greppels deel uitmaken van 
een omvangrijke landinrichting en drie grafmonumenten. 
  
                                                                
8Demey 2011. 
9Aardewerk in prehistorische techniek is aangetroffen in spoor 2 in sleuf 2, in sporen 3 en 7 in sleuf 11 en in spoor 2 in sleuf 12. Het 
aardewerk in spoor 7 van sleuf 11 vertoont duidelijke sporen van secundaire verbranding. 
10In spoor 8 van sleuf 9. In het zuidelijke kijkvenster (sleuf/werkput 14) is in het houtskoolrijke spoor 1 zowel verbrand bot als aardewerk in 
prehistorische techniek aangetroffen. 
14 
 
 
Afb. 1.7.  Terreininventarisatie van het plangebied door middel van proefsleuven (1-12) en kijkvensters (13-14) in de winter
  van 2011. 
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1.4 Opbouw van het rapport 
 
Na dit inleidend hoofdstuk volgt een omschrijving van de onderzoeksmethoden (hoofdstuk 2). Na een 
beschrijving van de fysisch-geografische context (hoofdstuk 3) wordt ingegaan op aangetroffen grondsporen en 
vondstmateriaal uit onderscheiden perioden, dit in chronologische volgorde: neolithicum (hoofdstuk 4), 
Bronstijd (hoofdstuk 5), vroege IJzertijd (hoofdstuk 6), late IJzertijd en vroeg Romeinse tijd (hoofdstuk 7), 
midden Romeinse tijd (hoofdstuk 8) en  de jongere perioden (hoofdstuk 9). In hoofdstuk 10 worden tot slot de 
bevindingen van de basisrapportage omgezet naar een eerste synthese en enkele nabeschouwingen 
geformuleerd.  
 
 
 
 
Afb. 1.8. Inclusies in spoorvullingen  worden op schaaltekeningen  
In dit rapport aangegeven met bovenstaande symboliek. 
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Afb. 2.1. Puttenplan   
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2 Methode 
 
2.1 Veldwerk 
 
2.1.1 Puttenplan 
 
Tijdens de opgraving zijn 16 werkputten aangelegd met een totale oppervlakte van 1,8 ha. (Afb. 2.1). De 
meeste putten hebben een omvang van 20 bij 50 meter. Echter, indien er structuren zijn aangetroffen die niet 
volledig in een werkput liggen, zijn vlakken uitgebreid voor zover dit praktisch haalbaar was. De omvang van de 
werkputten is bewust beperkt gehouden in functie van een efficiënte afgraving en vooral om degradatie van de 
archeologische resten door neerslag of uitdroging te matigen.
11
 Het puttenplan voorzag in werkputten met een 
ZW/NO oriëntatie, evenwijdig met de proefsleuven uit 2011. 
 
2.1.2 Aanleg opgravingsvlak, documentatie en bewerking van sporen 
 
De opgravingsvlakken zijn machinaal aangelegd door een rupskraan met gladde bak onder begeleiding van de 
vergunninghouder. Waar nodig, is het vlak manueel opgeschaafd om de leesbaarheid van de bodemsporen te 
bevorderen. In eerste instantie is de bovenlaag verwijderd tot iets boven de moederbodem. Dit vlak is visueel 
geïnspecteerd en met een metaaldetector onderzocht. Metaalvondsten zijn als puntvondst ingemeten. Het 
opgravingsvlak is daarna aangelegd in de top van de weinig verweerde, natuurlijke bodem. Hiertoe is de 
verbruinde moederbodem laagsgewijs afgegraven met bijzondere aandacht voor herkenbare archeologische 
resten. In geval archeologische bodemsporen in de verweringshorizont zijn gedetecteerd, is plaatselijk een 
tussenvlak tijdelijk uitgespaard en pas verdiept na volledige documentatie. Losse archeologische vondsten, die 
in de verweringshorizont zijn aangetroffen, zijn als puntvondst ingemeten. 
Bij aanleg van het vlak zijn alle sporen ingekrast en de vlakken gefotografeerd. Vervolgens zijn de sporen 
genummerd en ingemeten met een robotic Total Station (rTS). De sporen zijn digitaal beschreven op soort en 
vorm, kleur en samenstelling van de spoorvulling. Tijdens het inmeten zijn de hoogtematen van de putranden 
en de opgravingsvlakken bepaald met een gemiddelde onderlinge afstand van 5 m. Na controle van de ruwe 
digitale inmeting is overgegaan tot spoorbewerking. In de regel zijn archeologisch relevante bodemsporen met 
de hand gecoupeerd, vervolgens gefotografeerd, op schaal 1:20 getekend en verder beschreven. Het restant 
van de gecoupeerde sporen is stratigrafisch afgewerkt met eventuele bemonstering voor 
natuurwetenschappelijk onderzoek. Enkele omvangrijke en diepe sporen zijn bewerkt met behulp van de 
graafmachine. De omvangrijke sporen die dieper reiken dan de grondwatertafel zijn enkel na bemaling van de 
spoorlocatie bewerkt. Betreffende locaties zijn direct na afwerking van de sporen terug verdicht. De bemaling 
werd pas verwijderd na verdichting van de graaflocatie.       
Bij vermoede resten van crematiebegravingen is in alle gevallen uitgegaan van een crematiegraf en is het 
opgravingsvlak manueel schoongemaakt met het oog op de detectie van een eventuele grafkuil. Het spoor is 
gefotografeerd en manueel getekend op schaal 1:20. Er is getekend op schaal 1:10 in geval in vlak een 
complexe opvulling, een gestructureerde depositie van aardewerk of crematieresten zichtbaar waren. Steeds 
werd gestart met een kwadrantencoupe. Indien de vulling weinig crematieresten of andere vondsten bevat, is 
verder gewerkt tot een gewone coupe. Crematiepakketten en aardewerkconcentraties zijn zoveel mogelijk tot 
op het eind van de spoorbewerking intact gelaten en gedetailleerd ingetekend. Alle potentiële graven zijn 
gescreend met de metaaldetector. De positie van bijzondere vondsten, zoals spijkers en sieraden is ingetekend. 
De vulling van de vermoede graven is integraal gezeefd, met uitzondering van een 10L controlestaal. Na de 
afwerking is elke (vermoede) bijzetting beschreven aan de hand van een standaard crematieformulier.  
Ook wanneer in spoorvullingen vuurstenen bewerkingsafval werd vermoed, is (een deel van) de spoorvulling 
bemonsterd en gezeefd.
12
 
                                                                
11Het terreinwerk is uitgevoerd onder hoofdzakelijk droge en warme omstandigheden. Enkel in juli diende de laatste week gewerkt te 
worden in een periode met veel neerslag. 
12Nat gezeefd over een maaswijdte van 2 mm. Het uitzeven is deels op locatie uitgevoerd. 
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2.1.3 Fysisch-geografisch onderzoek 
 
Voor het fysisch geografisch onderzoek zijn de profielen van de opgravingsputten bestudeerd. Omdat de 
bodemopbouw vrij eenduidig is, werd gekozen om op een onderlinge afstand van 20 m profielkolommen van 1 
m breed te documenteren. De profielkolommen zijn tot 30 cm onder vlakniveau aangelegd. Alle 
profielkolommen zijn getekend, gefotografeerd en beschreven onder begeleiding van de fysisch geograaf. 
 
2.2 Uitwerking 
 
Onmiddellijk na het beëindigen van het veldwerk is de uitwerking van de opgraving opgestart. Als basis voor de 
uitwerking dienden de richtlijnen van de BVW en het voorstel uit het  evaluatierapport.
13
 
De uitwerking bestaat uit de technische verwerking van alle gegevens (databeheer, vervaardigen van 
overzichtstekeningen etc.), het beschrijven en uitwerken van de aangetroffen sporen en structuren en uit 
specialistisch onderzoek naar vondstmateriaal en monsters. 
 
2.2.1 Identificatie en periodisering van sporen en structuren 
 
De structuur als analyse-eenheid 
Tijdens de opgraving zijn in totaal 546 sporen geregistreerd (afb. 2.2). Na eliminatie van natuurlijke 
bodemsporen en recente verstoringen resteren 277 archeologische sporen. Ten behoeve van de verdere 
analyse zijn hoofdzakelijk op grond van morfologie en ruimtelijke samenhang 87 analyse-eenheden of 
structuren gedefinieerd (bijlage 2). Ze kunnen worden toegewezen aan meerdere perioden: neolithicum, 
Bronstijd, vroege IJzertijd, late IJzertijd, Romeinse tijd, late middeleeuwen of nieuwe tijd en tot slot de 
wereldoorlogen. Het merendeel van de grondsporen kon al tijdens het veldwerk aan één van de structuren 
worden toegewezen. Op de structurenplannen worden in volgende hoofdstukken per periode begraven 
crematieresten (CR) onderscheiden, greppels en grachten (GR), kuilen (KL), paalkuilen (PK), poelen (PO), 
waterputten (WA) en begraven dierenkrengen (KB). Jongere ploegsporen en overige sporen van landbewerking 
zijn herkend en gegroepeerd (PS). Kuilenzwermen (KZ) zijn benoemd waar potentieel gelijktijdige kuilen 
clusteren, palenzwermen (PZ) waar potentieel gelijktijdige paalkuilen clusteren. De prehistorische 
grafmonumenten zijn bewaard als vierkante kringgreppels (KGV). 
 
Ruimtelijke spreiding als periode-indicator  
De sporen en structuren uit de verschillende prehistorische en historische perioden zijn ruimtelijk weinig van 
elkaar gescheiden. Het is niet zo dat onderscheiden perioden gereserveerd zijn tot een specifieke zone van het 
plangebied. Wel kunnen enkele trends worden aangewezen:  
- grondvaste resten uit het neolithicum zijn bij hoge uitzondering gevonden en uitsluitend in de 
noordelijke hoek van het terrein, er is sprake van een weinig dichte spreiding van mobilia in 
voornamelijk de westelijke helft van het opgravingsterrein  
- zeldzame grondvaste resten uit de Bronstijd komen verspreid voor zowel in de noordoostelijke als de 
zuidwestelijke periferie van het plangebied, mobilia zijn uitsluitend in associatie met bodemsporen 
gevonden; 
- de resten uit de vroege IJzertijd zijn geïsoleerd bewaard op 3 locaties verspreid over het plangebied, 
het gaat om een combinatie van grondvaste en mobiele resten; 
- de resten uit de late IJzertijd/vroeg Romeinse tijd komen meest verspreid voor, er is sprake van een 
bijna gelijke spreiding over het plangebied, met uitzondering in de zuidoosthoek van het plangebied, 
waar sprake is van een weinig dichte spreiding; 
- grondvaste resten uit de Romeinse periode zijn meest geconcentreerd in de noordelijke en zuidelijke 
periferie van het plangebied, er is sprake van een weinig dichte maar continue spreiding van mobilia 
uit de Romeinse perioden over het gehele plangebied; 
 
 
                                                                
13Evaluatierapport d.d. 18/9/2012, aangevuld met voorstel aanvullend natuurwetenschappelijk onderzoek en conservatie d.d. 25/2/2013 
en voorstel aanvullend natuurwetenschappelijk onderzoek d.d. 14/6/2013. 
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Afb. 2.2.  Oostvleteren, Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats, overzicht van alle sporen en absolute dateringen.  
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Afb. 2.3. Stratigrafie site Oostvleteren, Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats. De vereenvoudigde Harrismatrix illustreert enkel 
de stratigrafische relaties die zijn vastgesteld tussen de onderscheiden structuren. Voor een overzicht van de 
spoornrs. die behoren tot de verschillende structuren wordt verwezen naar bijlage2. 
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Vastgestelde stratigrafie 
Er zijn enkele oversnijdingen vastgesteld. Door bodemverwering is het in de meeste gevallen bij de oudste 
sporen echter niet of zeer moeilijk om nog een stratigrafische relatie vast te stellen. Voor een overzicht van de 
vastgestelde stratigrafie wordt verwezen naar afb. 2.3. 
Voor een periodisering vormden kleur en samenstelling van de spoorvullingen zelden een leidraad. Enkel 
recente verstoringen en grondsporen uit de late middeleeuwen, nieuwe tijd en wereldoorlogen 
onderscheidden zich van de oudere resten door een scherpere spoorbegrenzing en contrasterende vulling. 
Deze jongere spoorvullingen bleken minder gehomogeniseerd, waardoor deze vaak al in de verweringshorizont 
direct onder de teelaarde herkenbaar zijn. 
In geval van sporen uit de perioden late middeleeuwen en nieuwe tijd vormde de oriëntatie van lineaire sporen 
een bijkomend dateringselement.  De oriëntatie van de jongere sporen conformeert met die van de 
perceelgrenzen op de Atlas der Buurtwegen en bij benadering met de situatie zoals afgebeeld op de 
Ferrariskaart: ze verlopen er steeds evenwijdig of haaks mee. 
 
Spoorvulling en aardewerk als daterend element 
De sporen uit de Romeinse periode waren eenvoudig te onderscheiden van de overige oude sporen wanneer 
importaardewerk in de spoorvullingen voorkwam. Wanneer uitsluitend handgevormd aardewerk aanwezig 
was, diende veelal gewacht tot het beschikbaar komen van absolute natuurwetenschappelijke dateringen. De 
gefragmenteerde staat van het aardewerk, het ontbreken van diagnostische vormelementen en het feit dat 
een belangrijk deel van het aardewerk secundair verbrand was, bemoeilijkte immers een datering op basis van 
het aardewerk. Een bijkomende factor die het handgevormd aardewerk minder geschikt maakte om de sporen 
en structuren te dateren, is het ontbreken van een regionale typochronologie voor het handgevormd 
aardewerk uit de IJzertijd en Romeinse tijd.  
 
Natuurwetenschappelijke dateringen 
Teneinde de diverse sporen chronologisch te plaatsen dienden AMS 
14
C dateringen en dendrochronologische 
analyses aangewend te worden. In totaal zijn 14 monsters opgestuurd voor AMS 
14
C datering. Hiertoe zijn 
zowel houtskoolmonsters, als verbrande zaden en verbrand menselijk bot geselecteerd. De monsters zijn 
gedateerd bij het SUERC laboratorium van de Universiteit van Glasgow (Uk). De radiokoolstofdateringen zijn 
ingezet om enerzijds de grafveldpopulatie te dateren en anderzijds om de verschillende waterputten 
chronologisch te plaatsen. Met de AMS 
14
C dateringen kon een tijdsdiepte van 1511 cal BC tot 60 cal AD in 
beeld worden gebracht.  
Eén houtmonster afkomstig uit waterput 4 is opgestuurd voor dendrochronologisch onderzoek naar het 
Pressler GmbH dendro lab in Gersten/Emsland (De). Het staal is afkomstig van de massieve uitgeholde 
boomstam die bekisting vormde van de waterput. Een eerste weinig zekere kapdatum rond 263 v.Chr. is na 
controle door het dendro lab van de universiteit van Keulen (De) bijgesteld tot 677 v.Chr.
14
 Doordat in geen van 
beide gevallen een representatieve referentiecurve werd gebruikt, zijn de dendrochronologische dateringen 
evenwel onbruikbaar.
15
 
Voor de individuele resultaten van de absolute natuurwetenschappelijke dateringen op stalen afkomstig uit 
Oostvleteren, Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats wordt verwezen naar de digitale bijlage. 
 
2.2.2 Materiaalonderzoek 
 
Tijdens het archeologisch onderzoek aan de Kasteelweg zijn 2724 fragmenten aardewerk aangetroffen.
16
 Ze 
wegen samen 34,652kg. Voor zover herkenbaar, zijn deze fragmenten afkomstig van vaatwerk. Bijna alle 
aardewerk kan gekoppeld worden aan de occupatie van het plangebied in het neolithicum, de Bronstijd, de 
IJzertijd en de Romeinse periode. Slechts een minderheid van het aardewerk behoort de perioden late 
middeleeuwen, nieuwe tijd of Eerste Wereldoorlog toe.  
 
 
 
                                                                
14 Gehanteerde referentiecurves zijn respectievelijk NL5000.NL en KOELNO4.NRW. 
15 Pers. Comm. W. De Clercq en K. Haneca. 
16 Incl. het aardewerk dat tijdens het proefsleuvenonderzoek is verzameld. 
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In de BVW zijn verschillende vraagstellingen geformuleerd die richting geven aan de analyse van het 
verzamelde aardewerk: 
 
1. Welke is de chronologische begrenzing van de vindplaats? Welke datering kan op basis van  
technologische en typologische kenmerken van de keramische vondsten gegeven worden? Hoe is het 
keramisch vondstmateriaal verspreid over de vindplaats? En wat zegt dit over de datering van de 
aangetroffen bodemsporen? 
2. Welke typologische ontwikkeling maakte het aardewerk door in de aangetroffen fasen? 
3. In hoeverre zijn (chrono)typologieën uit aangrenzende regio’s toepasbaar? Welke zijn de overeen-
komsten? Welke zijn de verschillen? 
4. Op welke handelingen wijzen de keramische vondsten? Is er sprake van bijzondere vormen en/of een 
bijzondere behandeling van de keramiek? 
 
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen is een basisinventarisatie uitgevoerd, waarbij het aardewerk 
rudimentair is gekwantificeerd en beschreven op scherfniveau. Tijdens de basisinventarisatie van het 
verzamelde vondstmateriaal is een globale datering van het aardewerk betracht (in bijlage 4 op digitale 
drager).
17
 
Nadat het chronologisch raamwerk aan de hand van absolute dateringen is geverifieerd en verfijnd, is het 
aardewerk op spoorniveau bestudeerd en is een selectie gemaakt van complexen handgevormd aardewerk 
voor detailstudie, met als specifiek doel het beschrijven van typochronologische ontwikkelingen. Voor elk van 
de onderscheiden occupatiefasen is hiertoe gezocht naar complexen die a) in relatief korte tijd zijn geformeerd, 
b) minimaal zijn gecontamineerd, c) minimaal zijn verweerd, d) niet of beperkt secundair zijn verhit en tot slot, 
e) kwantitatief voldoende omvangrijk zijn.  
Op grond van laatstgenoemd criterium is maar een beperkt aantal complexen weerhouden. Voor de zinvolle 
studie van prehistorisch aardewerk is doorgaans een groot complex nodig. Met uitzondering van enkele 
diagnostische versieringen of potvormen karakteriseert immers de procentuele verdeling van de verschillende 
technologische kenmerken het prehistorisch aardewerkcomplex. Ten behoeve van de aardewerkstudie is bij 
wijze van assessment een ondergrens van 100 onverbrande scherven vooropgesteld. Enkel voor de periode 
neolithicum is hiervan afgeweken omdat er geen voldoende omvangrijk complex beschikbaar is.   
Van de geselecteerde complexen is een Minimum Aantal Individuen (MAI) bepaald op basis van de 
randscherven. Randscherven van één baksel binnen één vormcategorie zijn geteld als één individu. Wanneer 
geen randen aanwezig zijn dan geldt het aantal bodems als kengetal. Ook indien meer bodems als randen 
beschikbaar zijn dan werden de bodems als MAI genomen. Bij het ontbreken van randen en bodems is een MAI 
van één vooropgesteld. Scherven zijn enkel in detail bekeken indien het scherfoppervlak minstens 1cm
2
 groot is 
en beide originele oppervlakken bewaard zijn. De afwerking van het interieur en exterieur zijn beschreven, 
dikteklasse, de magering, versiering en potvorm indien mogelijk (in bijlage 4 op digitale drager). Tot slot is 
nagegaan in welke mate deze technologische kenmerken conformeren met typochronologische waarnemingen 
uit aangrenzende regio’s.  
 
Overige vondstcategorieën zijn gescand door materiaalspecialisten en beknopt geïnventariseerd. Individuele 
vondsten zijn kort beschreven bij de structuuranalyses als ze bijdragen tot een datering of functionele 
interpretatie van de bodemsporen.  
 
 
Periode Structuur N scherven 
neolithicum KL 1 78 
Bronstijd (laat) 
 
WA 1 154 
vroege IJzertijd 
 
WA 2 297 
late IJzertijd/vroeg Romeinse tijd 
 
KGV2, GR2, GR4 371 
 Romeinse tijd 
 
CR2 141 
  Tab. 2.1.  Contexten geselecteerd voor aardewerkstudie 
                                                                
17W. De Clercq determineerde het Romeinse aardewerk. De studie van het aardewerk uit de Bronstijd en IJzertijd is uitgevoerd door de 
auteur onder begeleiding van W. De Clercq, die de beschrijvingen controleerde op hun consistentie. Een selectie van het oudst vermoede 
aardewerk is bekeken door Ph. Crombé. 
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2.2.3 Specialistisch onderzoek 
 
Paleobotanie 
De vondst van diverse waterputten, een poel en enkele diepe greppels biedt de mogelijkheid tot uitgebreid 
paleoecologisch onderzoek. Met name de waterhoudende structuren zijn vaak bijzonder rijk aan organisch 
materiaal, omdat het zuurstofgehalte op de bodem ervan laag is. Dit leidt in veel gevallen tot een goede 
conservering van plantaardig materiaal, zoals stuifmeel (pollen) en zaden (botanische macroresten). 
Pollen is microscopisch klein en zeer licht. Het verspreidt dan ook goed door de lucht en via water of 
organismen, zoals insecten. Om deze reden kan door middel van pollenonderzoek meer inzicht worden 
verkregen in de samenstelling van de regionale (en uiteraard ook lokale) vegetatie. Botanische macroresten zijn 
in tegenstelling tot pollen relatief groot en zwaar. Ze verspreiden dan ook minder goed dan pollen en schetsen 
een beeld van de vegetatie die in de directe nabijheid van de onderzochte sporen aanwezig was. Door het 
bestuderen van deze resten kan dan ook meer inzicht verkregen worden in het lokale (biotische) landschap. Dit 
geldt uiteraard enkel indien het plantaardig materiaal op natuurlijke wijze is afgezet. Echter, in waterputten 
moet men er rekening mee houden dat er sprake kan zijn van secundaire afzettingen: een deel van de 
botanische resten kan als afval, bijvoorbeeld dorsafval, in waterputten terecht gekomen zijn. Het gaat dan vaak 
om gebruiksgewassen. Deze geven in dit geval een goed beeld van het gebruik van planten en 
voedselgewassen door de vroegere bewoners van Vleteren.  
 
Tijdens het veldwerk zijn bij 8 structuren stalen genomen voor paleoecologisch onderzoek. In totaal gaat het 
om 16 bulkmonsters en 23 pollenbakken. In het kader van de basisuitwerking is ervoor gekozen om de stalen 
uit te werken die afkomstig zijn van de meest beloftevolle contexten, met name die structuren waarvan met 
relatieve  zekerheid kan worden aangenomen dat ze waterhoudend zijn geweest. Het gaat om 4 waterputten 
en één poel die absoluut zijn gedateerd in de late Bronstijd, de vroege IJzertijd, late IJzertijd en vroeg Romeinse 
tijd. Het onderzoek van de waterputten en de poel biedt potentieel een unieke inkijk in het landschap op één 
locatie over een periode tot 1000 jaar, waardoor achterhaald kan worden of, en zo ja welke, landschappelijke 
veranderingen en veranderingen in lokale voedseleconomie van vroegere samenlevingen zijn opgetreden.  
 
Onderzoek van crematiesresten 
Tijdens het veldwerk werden 35 houtskoolrijke sporen geïnterpreteerd als crematiebegravingen. De vulling van 
deze vermoede graven is integraal gezeefd met uitzondering van een controlestaal.
18
 Bij 21 contexten is 
verbrand bot in de spoorvulling vastgesteld. In totaal is 1.270,3 g verbrand bot ingezameld.
19
 
In een eerste fase is de determineerbaarheid van alle verzamelde botresten fysisch-antropologisch 
geëvalueerd. De determineerbaarheid hangt in belangrijke mate af van de hoeveelheid en samenstelling van 
het verbrande bot. Voor de waardering van het verbrande bot is gewerkt met volgende onderzoeksvragen: 
1. Is te bepalen of het verbrande bot dierlijk of menselijk is? 
2. Is leeftijd en geslacht te bepalen? 
3. Is de verbrandingsgraad te bepalen? 
 
Bij determineerbare contexten (n6) kunnen specie, leeftijd, geslacht en verbrandingsgraad bepaald worden. 
Bovendien kunnen individuele skeletdelen worden benoemd.  
Botresten waarbij of de leeftijd of het geslacht onzeker blijft, zijn beperkt determineerbaar (n8). Botresten zijn 
niet determineerbaar wanneer noch leeftijd, noch geslacht kunnen worden vastgesteld (n6). 
In alle gevallen leende het materiaal zich tot het bepalen van de verbrandingsgraad.  
Er is voor gekozen om het verbrande bot van alle 21 contexten te determineren. Hoewel een aantal contexten 
als niet determineerbaar is gewaardeerd, kan met name een complete speciebepaling resulteren in een beter 
begrip van het grafveld. Het voorkomen van dierlijk bot kan wijzen op bijgiften. Mogelijk kan worden 
vastgesteld dat de verbrandingsgraad betekenisvolle variaties vertoont, wat iets kan zeggen over het 
grafritueel. En zelfs al blijven leeftijd en geslacht onbepaald, vastgestelde pathologieën kunnen bijkomende 
informatie leveren over de grafveldpopulatie(s). 
 
 
                                                                
18 Er is naar gestreefd om de crematieresten integraal te bergen tijdens de spoorbewerking en het uitzeven van de grafvulling. Er is nat 
gezeefd over een maaswijdte van 2 mm. Het uitzeven van de graven gebeurde op locatie. 
19 In de coupebeschrijving van CR 12 wordt een kleine hoeveelheid verbrand bot opgemerkt. Het uitzeven van de spoorvulling leverde 
evenwel geen bot op.   
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Voor de determinatie en analyse van het verbrande botmateriaal is gewerkt met volgende onderzoeksvragen: 
 
1. Zijn er naast menselijke ook dierlijke botresten aanwezig in de contexten? 
2. Wat is de leeftijd van overlijden en (indien volwassen) het geslacht? 
3. Hoeveel individuen zijn er minimaal in de graven bijgezet? 
4. Zijn de graven compleet? is al het verbrande bot bijgezet of maar een selectie? 
5. Welke lichaamsdelen zijn vertegenwoordigd en wat is hun onderlinge verhouding?  
6. Wat is de verbrandingsgraad? wat was de temperatuur van verbranding? 
7. Wat is de fragmentatiegraad en intactheidsratio van de botfragmenten? 
8. Zijn lichaamslengtes te reconstrueren en zijn er sporen van botverandering door anatomische 
varianten, ziektes, geweld of ongevallen aanwezig? 
 
 
2.3 Aanbevelingen stockage en duurzaam behoud 
 
Bij het terreinwerk en tijdens de verwerking is conform de minimumnorm op een dusdanige manier verpakt en 
bewaard dat de conditie van vondsten en stalen tot aan de analyse ervan zo stabiel mogelijk bleef.  
Na de basisuitwerking (waarvan onderhavig rapport verslag doet) is het opgravingsarchief, inclusief de 
gereinigde en gestabiliseerde vondsten en stalen, aangeboden aan de intergemeentelijke archeologische dienst 
ARCHEO7. In afwachting tot het vrijkomen van depotruimte bij ARCHEO7 te Kemmel, is besloten tot 
tussentijdse depositie in het OE depot te Zarren. 
 
Voor aanbevelingen inzake de duurzame stockage van de vondsten wordt verwezen naar de OE handleiding 
van A. Cools.
20
 Voor duurzame stockage van de stalen wordt verwezen naar Art. 55 van de minimumnorm 
archeologie.  
                                                                
20 Cools 2009. 
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Afb. 3.1. De site Oostvleteren Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats op het DHM 
  
Afb. 3.2.  De site Oostvleteren Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats op de Quartairgeologische profieltypenkaart  
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3. Fysische geografie 
 
3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt het fysisch geografisch onderzoek van de site Oostvleteren, Kasteelweg-Nieuwe 
Begraafplaats  besproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van literatuurgegevens en informatie verkregen bij 
het archeologisch vooronderzoek en de huidige opgravingen. De bodemopbouw is op het terrein door een 
fysisch geograaf bestudeerd aan de hand van profielkolommen van 1m breed. De profielen zijn beschreven 
volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode
21
 die de lithologische beschrijving conform 
NEN5104
22
 hanteert.  
 
3.2 Geologische situering 
 
De gemeente Vleteren is gelegen in de Westhoek, aan de overgang naar de IJzerpolders en het zandlemig 
Heuvelland van West-Vlaanderen, aan de samenvloeiing van de IJzer en de Poperingevaart. De 
Quartairgeologische kaart van Vlaanderen schaal 1:20.000 indiceert ter hoogte van het projectgebied 
profieltype 3, d.i. een quartairdek van eolisch sediment uit het Weichseliaan (code ELPw) en/of quartaire 
hellingafzettingen (HQ) bovenop fluviatiele sedimenten uit het Weichseliaan (FLPw).
23
 Het totale quartairdek 
zou ongeveer 10m dik zijn.
24
 
Het laatpleistoceen eolisch sediment (ELPw) wordt ondergebracht in de Formatie van Gent. Deze afzettingen 
zijn in het onderzoeksgebied naar verwachting rond de 2 m dik, zandig en gradueel overgaand in silteuze 
subpakketten.
25
 De afzettingen zijn gevormd aan het eind van het Weichseliaan, tussen circa 29.000 tot 15.000 
jaar geleden, wanneer door extreme afkoeling op de breedtegraden rond de Noordzee nauwelijks nog 
vegetatie kon groeien en door windwerking oppervlaktesedimenten erodeerden en opnieuw afzetten. 
De quartaire hellingafzettingen (HQ) worden ondergebracht in de Formatie van de Ardennen. In het 
onderzoeksgebied zijn hellingafzettingen uit het tardiglaciaal Weichseliaan bovenop de Formatie van Gent 
meest waarschijnlijk. Ze zijn het gevolg van een verhoogde oppervlakkige afstroming door de in de bodem 
aanwezige permafrost destijds, circa 13.000 tot 10.000 jaar geleden.
26
 Hellingafzettingen in het 
onderzoeksgebied zullen gevormd zijn uit eolisch materiaal en doorgaans lemig tot zandlemig zijn en in 
mindere mate bestaan uit lemig zand.
27
 
De fluviatiele sedimenten (code FLPw) moeten in verband gezien worden met de IJzer. Het onderzoeksgebied 
bevindt zich op een oud terrasniveau van deze rivier.
28
 Ergens ná het Eemiaan (tussen circa 128.000 en 116.000 
jaar geleden) en vóór het laat pleniglaciaal Weichseliaan (tussen circa 29.000 en 15.000 jaar geleden) stroomde 
de rivier de IJzer ter hoogte van het projectgebied. Hierbij is een pakket fluviatiele afzettingen gesedimenteerd 
dat later tot terras in reliëf is gesteld. De volledige fluviatiele sequentie bestaat uit verschillende subeenheden, 
die niet steeds overal aanwezig zijn. De oude afzettingen van de IJzer laten zich niet zozeer op grond van 
textuur van bovenliggende eolische en fluvioperiglaciale sedimenten onderscheiden. Er is immers fijn zand tot 
zware klei afgezet door de rivier. Diagnostisch zijn evenwel structuurkenmerken zoals (klei)brokken, 
(sub)horizontale gelaagdheid en fining-up cycli, evenals inclusies van schelpen(gruis en fragmenten) en laminae 
met plantenresten.
29
 De laatpleistocene afzettingen van de IJzer worden ondergebracht in de Formatie van 
Kaaskerke. 
Het archeologisch onderzoek op de site Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats situeert zich bijna geheel binnen de 
matrices die tot stand kwamen door de eolische en/of fluvioperiglaciale processen in de periode tussen 29.000 
en 10.000 jaar geleden. Enkel bij onderzoek van de diepste bodemsporen kunnen onderliggende oude 
IJzerafzettingen zijn aangesneden. 
                                                                
21Bosch 2000. 
22Nederlands Normalisatie-Instituut 1989. 
23http://Geo-Vlaanderen.GisVlaanderen.be; Bogemans, 2005. 
24Op basis van Bogemans & Baeteman 2006, Fig. 7. 
25Op basis van Bogemans & Baeteman 2006, 14. 
26Pers. comm. J. Huiser. Gebaseerd op: Bogemans & Baeteman 2006, 27.  
27Bogemans & Baeteman 2006, 17. 
28Pers. comm. J. Huiser. Gebaseerd op: Bogemans & Baeteman 2006, 27.  
29Op basis van Bogemans & Baeteman 2006, 12-13. 
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3.3 Bodemkundige situering 
 
Bodemkundig wordt de zandleemstreek hoofdzakelijk ingenomen door albeluvisols (FAO bodemcode Dd). In 
onverstoorde vorm bestaan deze uit een dunne donkere bovengrond op een gebleekte uitspoelingslaag met 
daaronder een helbruine klei-aanrijkingshorizont. Karakteristiek is een zeer onregelmatige ondergrens van de 
uitspoelingslaag, met als resultaat het voorkomen van diepe ‘tongen’ E materiaal in de B horizont.  
Albeluvisols ontstaan onder een gematigd en vochtig klimaat in een rijk moedermateriaal, onder een 
natuurlijke bosvegetatie, voornamelijk in vlakke tot licht glooiende landschappen. Ze komen over grote 
oppervlakten voor in de lössafzettingen, dekzanden en oude alluviale afzettingen van Noord Frankrijk, Centraal 
België, Nederlands Limburg en het westen van Duitsland.  
Onder recente cultuurgronden is het oorspronkelijke bodemprofiel in regel afgetopt en bevindt er zich onder 
de bouwvoor enkel nog het restant van de klei-aanrijkingshorizont met daaronder het weinig verweerd 
uitgangsmateriaal C. Op de Bodemkaart van Vlaanderen, schaal 1:20.000 wordt deze profielontwikkeling 
getypeerd als textuur B profiel. De gehele site Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats is op de Bodemkaart van 
Vlaanderen gekarteerd als droog lemige zandleem met textuur B horizont (code Lbaz).
30
 
 
 
 
Afb. 3.3.  De site Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats geprojecteerd op de bodemtypenkaart. De site situeert zich tegen de N 
grens van een zandleemcomplex (geel en oranjetinten) ten Z van de huidige stroomvlakte van de IJzerrivier. De site 
bevindt zich op droge, goed gedraineerde zandleemgronden. 
  
                                                                
30http://Geo-Vlaanderen.GisVlaanderen.be/-Geo-Vlaanderen/Bodemkaart 
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In het kader van het archeologisch vooronderzoek op de site in 2011 werd al vastgesteld dat in het ruime 
onderzoeksgebied archeologische bodemsporen in meer of mindere mate gedegradeerd zijn als gevolg van 
voortdurende bodemverwering (supra).
31
 De link is gelegd met het fenomeen ‘verbruining’, een proces waarbij 
bodemsporen vervagen  en nog nauwelijks te detecteren zijn. De term ‘verbruining’ vindt zijn oorsprong in 
Nederland waar het fenomeen aandacht krijgt sinds het begin van de jaren 2000 en waar het in toenemende 
mate wordt herkend als cruciaal sitevormingsproces in met name kleiige en lemige, laatpleistocene en 
vroegholocene afzettingen van de rivieren Maas en Rijn.
32
 
Bij ‘verbruining’ is er sprake van een interne verwering van het sediment, waarbij klei- en leemdeeltjes 
uitspoelen onder invloed van percolerend regenwater.
33
 Hierbij wordt ijzer vrijgemaakt uit het kristalrooster 
van de kleimineralen en in huidjes afgezet rondom de minerale delen in de bodem, met een homogenisatie en 
de vorming van een zogenaamde Bw horizont als resultaat. Verbruining gaat bijna altijd samen met de vorming 
van nieuwe kleimineralen. De uitgespoelde kleideeltjes slaan neer in de Bw horizont, zodat daar een (lichte) 
klei-aanrijking plaatsvindt. Bij al deze bodemchemische processen spoelen ook organische bestanddelen uit de 
spoorvullingen én worden resterende kleurnuances met de omgevende bodem gemaskeerd door een egale 
koffiebruine verkleuring. Verbruiningsprocessen zouden wijzen op een goede doorluchting en natuurlijke 
drainage van de bodem.
34
 
Het ‘verbruiningsproces’ kan een ernstige bedreiging vormen voor met name ondiepe archeologische 
bodemsporen zoals vele greppels, graf- en paalkuilen. In een verbruinde bodem kunnen deze nog worden 
opmerkt wanneer de spoorvullingen sterk contrasterende insluitsels bevatten (bv. houtskool, verbrande leem, 
crematieresten, aardewerk, enz.). Voorwaarde voor een systematische registratie van deze ondiepe sporen is 
evenwel een fijne, laagsgewijze en gecontroleerde afgraving van de verweringshorizont. 
 
3.4 Terreinwaarnemingen 
 
Op het bijna 2 ha grote terrein is een gevarieerde bodemopbouw vastgesteld. In de meest noordelijke 
werkputten is de moederbodem sterk lemig van aard en is er sprake van een tot 40 cm dikke egaal bruine Bw 
horizont onder de actuele bewerkingslaag. In de meer zuidelijke werkputten is de moederbodem zandiger van 
aard, en is er sprake van een sterk gebioturbeerde laag onder de teelaarde. In de meest zuidelijke werkputten 
is deze tot 50 cm dik. De textuurovergang in het uitgangsmateriaal lijkt ter hoogte van werkput 5 gesitueerd. 
In het noordelijke deel van de site bestaat het weinig verweerde moedermateriaal uit een lichtgrijze sterk 
siltige klei (Ks3), waarvan de top zich bevindt rond 80 cm –Mv. Deze C horizont is S3000 benoemd. Daarboven 
bevindt zich een 30 tot 40 cm dikke egaalbruine Bw horizont die qua textuur op het eerste zicht verschilt met 
het weinig verweerde uitgangsmateriaal. Beide lagen zijn op grond van een geringe diepteligging 
geïnterpreteerd als hellingafzettingen, behorende tot de Formatie van de Ardennen. 
In de Bw horizont, die S2000 is benoemt, zijn archeologische bodemsporen moeilijk of niet herkenbaar. Van de 
oudste vastgestelde perioden zijn op dit niveau uitsluitend enkele crematieresten en enkele sterk met 
houtskool vervuilde kuilvullingen gedetecteerd. Ook voor de recentere perioden blijkt de hoeveelheid 
contrasterende antropogene bijmenging in de spoorvullingen determinerend voor de detectiekans en zijn 
bijvoorbeeld de loopgraaf- en spoortrajecten minst problematisch. Daarentegen kunnen netjes aangelegde 
(sub)recente drainages onopgemerkt blijven tot op het ogenblik dat de keramieken of plastieken leidingen 
daadwerkelijk worden aangesneden. 
 
In het zuidelijker deel van de site is het uitgangsmateriaal significant zandiger. Vermoed wordt dat hier eolische 
afzettingen van de Formatie van Gent het oppervlaktesediment uitmaken. Het weinig verweerd 
moedermateriaal dat S3001 is benoemd, is oranjebruin matig siltig, matig fijn tot matig grof zand(Zs2). 
Daarboven is een grijsbruin pakket matig siltig zand aangetroffen dat in dikte varieert van circa 20 tot 50 cm. 
Kenmerkend voor dit pakket S2001 is opnieuw een sterke homogenisatie, evenwel niet zozeer als gevolg van 
biochemische verweringsprocessen maar veeleer als resultaat van een intensieve doorwoeling, dus een fysieke 
of biologische verwering.  
 
                                                                
31Demey 2011, 8. Gheysen 2010, 11. 
32Huisman 2006, 316. 
33Pers. comm. J. Brijkers. 
34Pers. comm. J. Brijkers.  
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Afb. 3.4.  Het O profiel in werkput 2 is representatief voor het meest N deel van de site Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats. 
Onder een 40 cm dikke recente bewerkingslaag met scherpe ondergrens (02.1000) volgt een circa 50 cm dikke 
gehomogeniseerde bruine leem. Deze Bw horizont (02.2000) heeft een onscherpe ondergrens. Oudere 
archeologische bodemsporen zoals greppels S02.05 en S02.07 uit de Romeinse periode, zijn in de verweringslaag 
nauwelijks of helemaal niet te detecteren. Enkel recente verstoringen (♯) kunnen herkend worden direct onder de 
teelaarde. 
 
 
Afb. 3.5.  Ook in de zuidelijkere werkputten zijn zelden direct  onder de teelaarde (.1000) archeologische bodemsporen 
opgemerkt. In werkput 11 (links) vormt het gedeponeerd aardewerk S11.43 de enige aanwijzing voor greppel GR2. 
In tegenstelling tot de noordelijke putten is hier geen sprake van een bodemchemische maar wel van een 
biologische verwering. In de meest zuidelijke putten (rechts) is deze laag (15.2001) uitgesproken homogeen en 
humeus waardoor het bijna voorkomt als een diepe antropogene cultuurgrond.  
31 
 
Zuidelijk van werkput 11 wordt S2001 geleidelijk dikker (tot 50 cm). De humuscomponent is meer uitgesproken 
waardoor het profiel gelijkenissen vertoont met de dikke antropogene cultuurgronden zoals die bekend zijn in 
de oostelijke zandstreken van België en Nederland (zgn. esdekken en bolle akkers). Een argument voor een 
dergelijke antropogene ophoging is het feit dat geen oudere archeologische bodemsporen aangetroffen 
worden in deze laag. Zuidelijk van werkput 11 komen ze nog uitsluitend voor onder de S2001. Een argument 
tegen een dergelijk opgehoogd cultuurland is het ontbreken van duidelijke plaggenstructuren of betekenisvolle 
hoeveelheden zgn. mestaardewerk. Beide elementen zijn immers karakteristiek voor de historisch ontwikkelde 
diepe antropogene gronden. 
 
Om de interpretatie van de profielvariaties te kunnen verifiëren zijn over het gehele plangebied monsters 
genomen voor korrelgrootteanalyse van zowel de moederbodem (S3000 en S3001) als de bovenliggende 
gehomogeniseerde lagen (S2000 en S2001). Mogelijk kan met deze monsters nagegaan worden hoe de 
onderscheiden verweringsprocessen zich verhouden tot de vastgestelde textuurvariaties en kan met andere 
woorden nader geduid worden welke specifieke grondsoorten meest kwetsbaar zijn voor vervaging van 
archeologische bodemsporen. In totaal zijn hiertoe 75 monsters genomen. Deze monsters zijn gewaardeerd, 
waarna 21 monsters zijn geselecteerd als meest geschikt voor verdere analyse. Aangezien de grootste variatie 
in bodemopbouw noord-zuid is, zijn 14 monsters geselecteerd over de centrale as van het plangebied met een 
onderlinge tussenafstand van rond de 20 meter. Het betreft zowel monsters uit het moedermateriaal als uit de 
“verbruiningshorizont”. In aanvulling hierop zijn er nog 7 monsters geselecteerd verspreid over het plangebied, 
om de variatie in bodemopbouw zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit betreft alleen monsters uit het 
moedermateriaal. De geselecteerde bodemstalen worden bewaard in het opgravingsarchief. 
 
 
 
Afb. 3.6. Korrelgrootte analyse van de geselecteerde monsters kan bijdragen tot een gedetailleerd tafonomisch onderzoek 
en een beter begrip van de sitevormingsprocessen op de vindplaats Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaat. 
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Afb. 4.1. Oostvleteren, Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats: de vroegste prehistorische resten.  
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4. Neolithicum 
 
4.1 Inleiding 
 
Op de site Oostvleteren, Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats zijn archeologische resten aangetroffen, die kunnen 
worden gedateerd in de laatste fasen van het neolithicum, tussen 3500 en 2000 v.Chr. Het gaat hoofdzakelijk 
om vuursteenvondsten (n34), die zijn teruggevonden verspreid over de westelijke helft van het 
opgravingsterrein en een paar aardewerkscherven die zijn verzameld uit de opvulling van enkele jongere kuilen 
en een gracht.  
In het plangebied is maar één bodemspoor uit deze vroege periode bewaard. Het aardewerk uit de betreffende 
kuil verwijst in het bijzonder naar het finaal neolithicum, de periode tussen 2600 en 2000 v.Chr. 
 
4.2 Eén kuil 
 
 
Afb. 4.2. Kuilen KL1 (S01.19) en KL9 (S01.11). Vorm en opvulling van beide kuilen zijn sterk gelijkend. Op het terrein zijn 
beide eerst geïdentificeerd als resten van crematiebegravingen. Bij het uitzeven van KL1 werden echter geen 
crematieresten gevonden en op basis van geassocieerd aardewerk is het spoor gedateerd in het finaal neolithicum. 
KL9 bevat ook wat opgespit neolithisch aardewerk. Overige vondsten plaatsten het spoor evenwel in relatie tot de 
funeraire ruimte uit de late IJzertijd.  
 
Kuil KL1 is bewaard in de noordwestelijke hoek van het plangebied. De kuil komt er geïsoleerd voor, omgeven 
door bodemsporen uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Eerste Wereldoorlog. De kuil is niet direct opgemerkt 
onder de bouwvoor. Het spoor is pas herkend op de overgang tussen de verweringshorizont S2000 en de C 
horizont  S3000, op zo’n 75 cm onder het huidig maaiveld. Pas op deze diepte is de kuil vaag te onderscheiden 
dankzij bijmenging van houtskool en as in de spoorvulling. 
De kuil heeft een quasi ovale vorm met bijna NZ oriëntatie en meet nog 168 bij 90 cm. De kuil is 10 cm diep 
bewaard en lijkt aangelegd met vlakke bodem.  De kuilvorm blijft onzeker, aangezien de insteek nog moeilijk te 
onderscheiden was en hoofdzakelijk gereconstrueerd diende op basis van de houtskoolspreiding. Omdat het  
houtskool meest geconcentreerd voorkomt in de biogalerijen dient enig voorbehoud gemaakt te worden: de 
kans bestaat dat hoofdzakelijk een intrusief fenomeen is geregistreerd. 
Tijdens de spoorbewerking zijn enkele scherven handgevormd aardewerk en een vuurstenen schrabber 
gerecupereerd bij het meest Z kuileinde (v.187). Het uitzeven van de gehele kuilvulling leverde bijkomende 
aardewerkscherven en nog een silex afslagfragment (v.184) op.  
Ruimtelijk hangt KL1 nauw samen met KL9. Ook de opvulling en bewaring van beide kuilen is vergelijkbaar. 
Initieel werden de twee sporen als de resten van één geheel geïnterpreteerd. De interpretatie van KL9 is echter 
bijgesteld na evaluatie van het geassocieerd vondstmateriaal (infra). De kleine hoeveelheid neolithisch 
aardewerk uit KL9 wordt nu geïnterpreteerd als opspit. 
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4.3 Materiële cultuur 
 
4.3.1 Handgevormd aardewerk 
 
Tijdens de opgravingen zijn 81 fragmenten neolithisch aardewerk verzameld. Het gaat in alle gevallen om 
verweerde fragmenten. De grootste concentratie komt voor in KL1, waar verspreid over de vulling 71 
wandscherven, 5 randen en 2 vermoedelijke bodemfragmenten zijn gevonden (365 g).  
Enkele residuele scherven zijn nog aangetroffen in kuilen KL9 en KL2 en één scherf is teruggevonden in de 
vulling van de Romeinse greppel GR3. Baksels en wandversiering van deze opgewoelde scherven zijn 
vergelijkbaar met het aardewerk uit KL1. 
 
Vermoed wordt dat nagenoeg alle scherven uit KL1 afkomstig zijn van éénzelfde individu, meest waarschijnlijk 
een finaal neolithische potbeker.
35
 Het profiel ervan is niet meer te reconstrueren. Op basis van de kromming 
van de grootste randscherven wordt een diameter van circa 24cm geschat. De randen zijn afgerond of licht 
afgeplat. Eén scherf suggereert een naar buiten gebogen rand. Alle scherven hebben een donkere kleur. Enkel 
het exterieur en bij sommige scherven ook het interieur oppervlak neigt naar oranjebruin. De verschraling is 
relatief fijn te noemen, met kleine stukjes schervengruis en een fractie organisch materiaal. Hier en daar valt 
een brokje kwarts op. Het dient opgemerkt dat de componenten die zijn gebruikt om de klei te verschralen 
weinig diagnostische waarde hebben: schervengruis, kwarts en organisch materiaal worden ook in latere 
perioden gebruikt. De basis van de diagnostiek lijkt vanaf de periode na de Michelsbergcultuur meest gevormd 
door de vorm en de afwerking, in het bijzonder de versiering, van het aardewerk. De keramiek uit KL1 is 
versierd met ietwat onregelmatige, evenwijdig schuin oplopende lijnen. Doordat het aardewerk sterk verweerd 
is, valt niet meer te bepalen of de lijnen zijn aangebracht door het indrukken van touw of er een gekerfde 
spatel is gebruikt. De versiering is systematisch aangebracht vanaf 1 cm onder de rand en is ook vastgesteld op 
een bodemfragment.  
 
Eén scherf uit KL1 is afkomstig van een klokbeker (fig. 4.3). De dunne wandscherf (7.1 mm) is opvallend fijn 
gestructureerd, zonder grovere kwarts. De scherf is donkergrijs met een oranjebruine buitenkant. Met een fijn 
gekerfde spatel lijkt een dubbele horizontale band aangebracht met daarboven een tweede horizontale band 
met korte verticale, evenwijdige strepen. Het gebruik van een fijngekerfde spatel voor het aanbrengen van 
versieringsmotieven in lijnen en driehoeken in alternerend versierde en onversierde banden is een 
kenmerkende versieringstechniek bij klokbekers.
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4.3.2 Vuurstenen 
 
Er zijn tijdens de opgraving in totaal 40 vuurstenen artefacten gevonden (totaalgewicht 370 g). Het gaat zowel 
om formele werktuigen, als om geretoucheerde afslagen en ander bewerkingsafval. De vuurstenen kennen een 
iele spreiding in de westelijke helft van het plangebied. Ze zijn aangetroffen in de opvulling van enkele jongere 
sporen, in een boomval (NV2) en tijdens de aanleg van het opgravingsvlak in één van de afdekkende 
bodemlagen. Slechts in één antropogeen bodemspoor lijkt het met enige zekerheid om niet verplaatst 
materiaal te gaan. In kuil KL1 is een afslagfragment en een afslagschrabber aangetroffen in associatie met finaal 
neolithisch aardewerk (supra). De vuurstenen uit KL6 zijn twijfelgevallen en dienen mogelijk gedateerd in de 
Bronstijd (infra). Een kleine minderheid van de silex vertoont sporen van verhitting (n4). In geen enkel geval is 
met zekerheid te stellen dat de verhitting gekoppeld moet worden aan de primaire depositie van de artefacten. 
Het grootste voorbehoud geldt voor het afslagfragment dat is aangetroffen in het laat-prehistorische 
crematiegraf CR11 (v.450).  
 
Er is een variëteit aan vuursteensoorten vastgesteld. Dominante tinten zijn grijs, bruin en donkerbruin. Eén 
fragment mijnsilex is geïdentificeerd (v.562). Mijnsilex komt voor vanaf het midden neolithicum.  Eén enkel 
stuk (v.287) is vervaardigd uit een goudbruin gevlekte, opake vuursteen, mogelijk afkomstig uit Grand Pressigny 
(Fr.). Dit vuursteentype werd in Vlaanderen geïntroduceerd in het neolithicum. 
                                                                
35Pers. comm. Ph. Crombé. 
36Butler & Fokkens 2005, 372 en fig. 17.2 
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Tab. 4.1. Kenmerken van het neolithisch aardewerk uit KL1 
 
 
 
 
Afb. 4.3. Wandscherf klokbeker 
 
      
 N beschreven scherven     34 
mageringsmateriaal 
  
  
  chamotte en organisch 
 
28 
  chamotte en organisch en wat kwarts 6 
afwerking exterieur       
  glad/gepolijst 
 
0 
  ruw 
  
34 
  besmeten 
  
0 
  onduidelijk 
  
0 
afwerking interieur      
  glad/gepolijst 
 
2 
  ruw 
  
32 
frequentie randversiering      
  versierd 
  
0 
  onversierd 
  
5 
frequentie wandversiering     
  versierd 
  
10 
  onversierd 
  
19 
techniek wandversiering      
  spatelindrukken 
 
1 
  touw-/spatelindrukken 
 
11 
wanddikte         
  min 2mm 
  
0 
  2-4mm 
  
0 
  4-6mm 
  
0 
  6-8mm 
  
19 
  8-10mm 
  
7 
  10-12mm 
  
8 
  14-16mm    0 
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Ook typo-technologisch verwijst de verzamelde silex naar het neolithicum en met name het late neolithicum.
37
 
Indicatief is de hoge frequentie van korte retouches op de stukken en de ondervertegenwoordiging van 
klingen. Er zijn slechts enkele goed te dateren werktuigen aanwezig, maar ook zij onderschrijven de 
overwegend laatneolithische ouderdom van het ensemble: een driedoornspits of gesteelde pijlpunt (v.622), 
een cirkelschrabber (v.123) en een zgn. "pièce esquille", een wig die is gebruikt voor het splijten van hout en 
bot (v.290). 
 
            
Afb. 4.4. Gesteelde pijlpunt (v622)    Afb. 4.5.  Boor  (v276) 
 
 
 
                                                    
Afb. 4.6. Afslagschrabber (v187, schaal 1/1)   Afb. 4.7.   Geretoucheerde kling (v60, schaal 1/1)
    
 
 
 
                                                                
37Pers. comm. Ph. Crombé. 
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Afb. 4.8.   Afslagschrabber, mogelijk Grand-Pressigny silex  (v287, schaal 1/1) 
 
 
 
Afb. 4.9.   Afslagschrabber (v221, schaal 1/1) 
 
                                    
 
Afb. 4.10.  Cirkelschrabber (v123, schaal 1/1)  Afb. 4.11. Mijnkling (v562, schaal 1/1) 
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Tab. 4.2. Vertegenwoordigde vuurstenen artefacten   
 
Type artefact 
 
 
N 
 
Kern, fragment 
Afslag, fragment 
Kling, fragment 
Splinter, chips 
Kling, geretoucheerd 
Schrabber op afslag 
Cirkelschrabber 
Boor 
Pijlpunt 
Wig 
Onbepaald werktuig 
Brokstuk 
Pseudobrokstuk 
 
 
1 
13 
1 
6 
3 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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4.4 Beschouwingen 
 
4.4.1 Bezoekers of bewoners? 
 
In het plangebied is een lage concentratie vuurstenen artefacten vastgesteld. Het gaat om een potentieel 
homogeen chronologisch ensemble, dat in verband moet worden gezien met enkele aardewerkvondsten en 
één bewaard bodemspoor. Het geheel indiceert een menselijke aanwezigheid binnen het plangebied tijdens 
het laat neolithicum, tussen 2600 en 2000 v.Chr. De iele spreiding van de materiële resten maakt het evenwel 
moeilijk om de context van hun depositie te achterhalen.  
De samenstelling van het lithische ensemble, met aanwezigheid van zowel werktuigen als bewerkingsafval, 
inclusief wat microdebitage, duidt op productie en gebruik van vuurstenen werktuigen op de locatie. De lage 
concentratie vuurstenen artefacten lijkt nederzettingsactiviteiten uit te sluiten of toch in het beste geval deze 
te situeren in de periferie van het plangebied. Het voorkomen van een enkel grondspoor in de NW hoek van 
het terrein, alsook de enkele neolithische aardewerkvondsten kunnen argumenten vormen voor deze meest 
gunstige lezing van de verzamelde data. Het plangebied lijkt hierbij tijdens het neolithicum hoofdzakelijk 
kortstondig te zijn gefrequenteerd, waarbij enkel op bescheiden schaal wat vuursteen is geslagen en wat 
aardewerk is gedeponeerd. 
 
4.4.2 Verstoord of off site? 
 
De vraag moet gesteld worden of latere menselijke activiteiten, en eventueel ook de gehanteerde 
opgravingsmethode, verantwoordelijk kunnen zijn voor de iele spreiding van vroege prehistorische resten. Als 
dat zo is, dan dient de interpretatie van de neolithische aanwezigheid te worden bijgesteld. 
Het is inderdaad zo dat bijna de helft van het neolithische aardewerk en vuursteen is teruggevonden in de 
vulling van jongere bodemsporen, wat indicatief is voor een zeker verstorend effect van latere menselijke 
activiteiten. De hoeveelheid van dit residueel materiaal blijft echter danig laag, dat bezwaarlijk kan gesproken 
worden van de grootschalige verstoring van een betekenisvol bodemarchief.  
Ook moet worden bedacht dat de meeste vuurstenen zijn verzameld tijdens het machinaal aanleggen van de 
opgravingsputten. Het mag dus aangenomen worden dat slechts een deel van de aanwezige vuurstenen tijdens 
de opgraving is opgemerkt. Anderzijds kan erop worden gewezen dat de vulling van een groot deel van de 
bodemsporen binnen het verspreidingsgebied van de vuursteenvondsten integraal of toch grotendeels is 
gezeefd. Dit is het geval voor alle sporen die tijdens het terreinwerk werden geïdentificeerd als potentiële 
crematiebegraving en alle boomvallen waar in de directe omgeving silexmateriaal is gevonden. Het uitzeven 
van de spoorvullingen leverde slechts enkele vuurstenen artefacten op basis waarvan kan worden 
geconcludeerd dat het geregistreerde beeld representatief is voor de uitgangssituatie. 
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Afb. 5.1. Oostvleteren, Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats: structuren uit de Bronstijd (2000-800 v. Chr.).  
0 20 40
meter
Legende
Bronstijd
Bronstijd?
KL05
KL06
WA01
WA05
PK04
KL08
KL27
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5. Bronstijd 
 
5.1 Inleiding 
 
Op 3 verschillende plaatsen zijn grondvaste sporen uit de Bronstijd aangetroffen. Het gaat om geïsoleerde 
fenomenen, die zich zonder uitzondering in de periferie van het opgravingsterrein situeren. Bij de N hoek van 
het plangebied zijn 2 kuilen bewaard. Iets Z daarvan, langs de NO grens van het terrein, is een waterput 
gevonden. Een tweede waterput uit de Bronstijd is bij de Z hoek van het opgravingsterrein aangetroffen. Een 
paalkuil naast de waterput vormt misschien het restant van een superstructuur. Vlakbij lijken nog 2 kuilen 
gelijktijdig. In de grootste kuil is een concentratie keramische schijven aangetroffen. 
Overige materiaalcategorieën uit de Bronstijdstructuren zijn aardewerk, natuursteen en dierlijke resten. In de 
noordelijke waterput zijn goed geconserveerde botanische resten verzameld. De zuidelijke waterput bleef 
tijdens het terreinwerk onbegrepen, mede door de complexe lokale stratigrafie, waardoor een gerichte 
bemonstering uitbleef.  
 
5.2 Kuilen en waterputten  
 
5.2.1 Oostelijke periferie 
 
In de NO hoek van werkput 4 zijn 2 houtskoolrijke kuilen aangetroffen. De vage bodemsporen zijn na het 
verwijderen van de teelaarde en het grootste deel van de verweringshorizont S2000 op 73 cm –Mv. 
onderscheiden. De ovale kuil KL 5 is OW georiënteerd en meet 100 bij 76 cm. De kuil is nog 10 cm diep bewaard 
en lijkt aangelegd met platte bodem. Vlakbij bevindt zich kuil KL6. De bijna ronde kuil meet 131 bij 114 cm, is 
nog 44 cm diep bewaard en komvormig. Onderin de kuil is een pakket houtskool gedeponeerd. Het ontbreken 
van in situ verbrandingssporen indiceert een secundaire depositie van stookafval. Initieel zijn beide kuilen 
geïdentificeerd als crematiebegravingen. De kuilvullingen zijn integraal gezeefd, maar verbrand bot werd niet 
aangetroffen.
38
 De kuilen bevatten enkele weinig diagnostische aardewerkscherven die soms  zwaar verbrand 
zijn na fragmentatie. Uit kuil KL6 is nog wat vuurstenen bewerkingsafval gerecupereerd.
39
 Hoewel ook deze 
vuurstenen sporen van verhitting tonen, kan het om residueel materiaal gaan. De precieze functie van de 
kuilen is moeilijk nader te determineren. 
Een 
14
C analyse op houtskool dateert kuil KL5 tussen 1490-1316 calBC
40
, d.i. in de midden Bronstijd (fase B). 
Voor kuil KL6 wordt eenzelfde ouderdom vooropgesteld. Een argument hiervoor is de ruimtelijke samenhang 
van de sporen: ze liggen dicht bijeen in een zone met een verder lage sporendensiteit. Ook kan gewezen 
worden op de gelijkaardige opvullingen en vondsten.  
 
Een vijftigtal meter ten ZO van de twee kuilen is een waterput bewaard uit de Bronstijd. Waterput WA1 is 
opgemerkt op bijna 80 cm diepte, na verwijdering van de teelaarde en de verweringshorizont S2001. In vlak 
heeft de cirkelvormige bodemverkleuring op deze diepte een diameter tussen 2,6 en 2,8 m. De waterput ligt 
geïsoleerd nabij de NO grens van het opgravingsterrein. In de directe omgeving  zijn uitsluitend natuurlijke 
verstoringen en sporen uit de late IJzertijd, late middeleeuwen en Eerste Wereldoorlog geïnventariseerd. De 
waterput is in kwadrant opgegraven. De bewaarde diepte bedraagt 128 cm, d.i. net boven de actuele 
grondwatertafel, waardoor de spoorbewerking kon worden uitgevoerd zonder bemaling.  
Onderin de waterputstructuur is een cirkelvormige vlakke aanlegtrechter geïdentificeerd met een diameter van 
1,26 m. De omgewoelde, hoofdzakelijk klastische vulling 5 is ontstaan tussen het ogenblik waarop de aanlegkuil 
is gegraven en het moment waarop een putbeschoeiing is aangebracht. In deze korte tijdsspanne is een kleine 
hoeveelheid aardewerk geaccumuleerd (v.389). Vulling 4 wordt geïnterpreteerd als het restant van de originele 
putbezinking. Het houtskoolrijke sediment vertoont een horizontale gelaagdheid. Enkele twijgjes die in het 
bezinksel zijn opgemerkt zijn waarschijnlijk afkomstig van een vlechtwerkbeschoeiing. Deze lijkt na de opgave 
                                                                
38Wél is een puntje verbrand bot waargenomen bij de aanleg van het opgravingsvlak ter hoogte van KL5. Aangenomen wordt dat dit 
materiaal is verplaatst door bodemleven. 
39Voor de volledigheid dient nog een splinter rood middeleeuws aardewerk vermeld dat is gezeefd uit de bovenste vulling van KL6. 
Aangenomen wordt dat hier sprake is van een beperkte contaminatie tijdens het zeefwerk op locatie. 
40 SUERC-44252 (3127±26) 1490-1316 calBC (95,4%) 
42 
 
van de waterput grotendeels te zijn gerecupereerd. Direct op de putbezinking is een wat organisch, 
houtskoolrijk pakket afgezet. Uit deze vullingen 7 en 3 komt het overgrote deel van het aardewerk uit put WA1. 
Behalve aardewerk bevatte het pakket nog tot houtpulp verworden plankjes en twijgjes.
41
 Het ziet er naar uit 
dat de buiten werking gestelde waterput in een eerste fase is gebruikt om afval in te dumpen. Vullingen 2 en 6 
markeren een korte periode wanneer de putschacht volledig raakt opgevuld. Na opvulling van de schacht 
compacteren de originele bezinking en natuurlijke sedimentatielagen onderin de waterput waardoor een tijd 
lang de structuur in het landschap bewaard is als een lokale depressie, waarin opnieuw sediment en wat afval 
is kunnen accumuleren in vulling 1.  
14
C Analyse op houtskool afkomstig uit vulling 7 dateert het ogenblik waarop waterput WA1 als afvalkuil is 
gebruikt tussen 1038-898 calBC
42
, d.i. in de late Bronstijd. Het homogene karakter van het aardewerkensemble 
dat is verzameld uit de waterput suggereert dat aanleg, gebruik, opgave en  finale opvulling van de structuur 
binnen een kort tijdsbestek tijdens de late Bronstijd heeft plaatsvonden. In de opvulling van de waterput zijn 
geen goed bewaarde botanische macroresten aangetroffen. Wel is goed bewaard pollen aanwezig, op basis 
waarvan het landschap in de omgeving van Oostvleteren in de late Bronstijd kan worden gereconstrueerd. 
 
 
  
Afb. 5.2. Kuil KL6. Merk op dat de spoorvulling sterke gelijkenissen vertoont met de begraven crematieresten uit de IJzertijd 
(cf. hoofdstuk 7). Afwezigheid van diagnostisch aardewerk, het ontbreken van crematieresten én de geïsoleerde 
ligging van het spoor ten aanzien van het IJzertijd grafveld kunnen als argumenten gelden tegen een interpretatie 
als grafkuil. 
                                                                
41In laag 7 is een puntje verbrand bot opgemerkt. Ter controle op de aanwezigheid van meer klein vondstmateriaal is uit elk van de  
putfasen (aanleg/gebruik, opgave/dump en opvulling) een bulkmonster van 45L verzameld en uitgezeefd, evenwel zonder resultaat.  
42 SUERC-44253 (2807±26) 1038-898 calBC (95,4%) 
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Afb.  5.3. Waterput WA1. Enkel de diepst ingegraven bewoningsporen uit de Bronstijd zijn nog bewaard gebleven. 
 
44 
 
5.2.2 Westelijke periferie 
 
Helemaal aan de andere kant van het opgravingsterrein is een derde geïsoleerde cluster archeologische resten 
uit de Bronstijd in kaart gebracht. De cluster situeert zich in een lager gelegen deel van het terrein. Kuil KL8 in 
werkput 11 vormt het centrale gegeven binnen de cluster. 
14
C Analyse op houtskool uit de vulling van de kuil 
geeft als resultaat 1511-1415 calBC
43
 (met 95,4% zekerheid), d.i. opnieuw midden Bronstijd (overgang fasen 
A/B). Voor waterput WA5, kuil KL27 en paalkuil PK4 wordt gelijktijdigheid met kuil KL8 voorgesteld op grond 
van hun ruimtelijke samenhang en bovenal op basis van het geassocieerde vondstmateriaal, met name het 
voorkomen van bijzondere keramische objecten en/of de afwezigheid van jongere prehistorische diagnosticae. 
Kuil KL8 is onderscheiden onder de verweringshorizont S2001, op circa 71 cm –Mv. De kuil heeft op deze diepte 
een NW/ZO georiënteerd ovaal grondplan en is met een omvang van 3,8 bij 2,2 m aanvankelijk geïdentificeerd 
als waterput. Verkennende boringen gevolgd door een opgraving in kwadrant leren dat het spoor nog 
maximaal 46 cm diep is met een vlakke, ietwat grillige bodem. Centraal onderin de kuil en tegen het ZO eind 
bevindt zich een dump van keramische schijven. Tussen deze dumps komen 7 onversierde wandscherven 
handgevormd aardewerk voor. Een enkele (v.372) is verbrand maar laat nog een besmeten exterieur 
herkennen. Het houtskool dat is geanalyseerd met AMS 
14
C is bemonsterd tussen de ZO dump keramische 
schijven.   
 
  
 
Afb. 5.4. Intacte keramische schijven afkomstig uit een dump in kuil KL8. Meer dan 21 kg is uit de kuil verzameld. 
 
                                                                
43 SUERC-46824 (3190±29) 1511-1415 calBC (95,4%) 
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Afb. 5.5. Details van keramische schijven uit kuil KL8 met handindrukken. De functie van de objecten is niet bekend.  
 
Op geen drie meter ten W van kuil KL8 is een complex van verschillende waterputten opgegraven. Van de 
oudste put WA5 wordt vermoed dat ze contemporain is met kuil KL8. De datering van de waterput berustte 
initieel op twee argumenten. De dendrochronologische datering van een oversnijdende boomstambekisting die 
voor WA5 een terminus ante quem gaf tussen 682 en 672 v.Chr. kan evenwel niet weerhouden worden (supra). 
De datering berust thans geheel op de kleine depositie keramische schijven die is aangetroffen tegen de 
beschoeiing van WA5 in wat vermoedelijk deel van de oudste onverstoorde putvulling is.
44
 Op het 
opgravingsterrein zijn deze schijven uitsluitend gevonden in kuil KL8, die absoluut is gedateerd in de late 
Bronstijd. Het is verleidelijk om op grond van deze analogie voor beide structuren gelijktijdigheid voorop te 
stellen. Op het terrein is waterput WA5 beschouwd als onderdeel van een waterput uit de vroege IJzertijd. De 
waterput WA5 is pas geïdentificeerd als afzonderlijke, oudere structuur tijdens de basisuitwerking van het 
waterputtencomplex, na het beschikbaar komen van de absolute dateringen.  
Vermoed wordt dat de Bronstijdput is uitgegraven tussen 5,41 en 5,21 m +TAW, d.i. ongeveer 2,5 m diep. Op 
dit niveau zijn palen in een kring schuin in de grond gedreven als rudimentaire fixatie van een aanlegkuil. Deze 
basisconstructie wordt herkend ter hoogte van de vullingen 6, 9, 20, 22, 25 en 26. Hiervoor zijn aangepunte  
palen gebruikt met een diameter tussen 5 en 12 cm. De eigenlijke beschoeiing van de putwand bestaat uit een 
dicht vlechtwerk van twijgen dat hoger is bevestigd op een tweede kring schuine palen, herkend in vulling 4. De 
beschoeiing van put WA5 is maar zeer plaatselijk, in het NO kwadrant, bewaard. Een putbeschoeiing met een  
diameter van ruim 2 m aan de basis kan worden gereconstrueerd. Dit impliceert een omvangrijke opening op 
maaiveldhoogte. Vulling 7 lijkt logischerwijs in verband te staan met de aanleg of uitbraak van de 
putbeschoeiing. Vulling 1 vormt een nazak die meest waarschijnlijk de positie hiervan indiceert. Het bewaarde 
vlechtwerk situeert zich centraal ten aanzien van vulling 1, die op 73 cm diep een diameter van ruim 7 m kent. 
In waterput WA5 is maar een bescheiden hoeveelheid vondstmateriaal bewaard. Dit kan niet echt verklaard 
worden door de waterput die tijdens de IJzertijd WA5 grotendeels opruimde, aangezien de jongere waterput 
evenmin veel vondsten opleverde. Enkel de dump van verschillende keramische schijven en schijffragmenten 
tegen de onderkant van de beschoeiing van de putschacht is te vermelden, evenals een sterk verweerd 
aardewerkfragment dat is gevonden in de nazak. In vulling 9 is nog een fragment van een rib en ellepijp van 
een rund bewaard. 
 
                                                                
44 S13.12.16. 
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Afb. 5.6.  WA5 vormt de meest oostelijke structuur binnen het waterputtencomplex. Op de detailopname is het vlechtwerk 
van WA5 herkenbaar. Twee keramische schijven rusten tegen het vlechtwerk op een gele zandlaag; 
geïnterpreteerd als het restant van de oorspronkelijke vulling. De centrale vulling van WA5 is bijna volledig geroerd 
met de aanleg van WA4, waarvan de bovenste beschoeiingselementen zichtbaar zijn op de detailfoto. (Merk op: 
truweel wijst N aan). 
47 
 
 
 
 
Afb. 5.7. Waterput WA5. Boven de coupetekening. Onder detail van het schuin opstaand vlechtwerk (laag4) gefotografeerd 
vanuit noorden.. 
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Voor kuil KL27 en paalkuil PK4 wordt gelijktijdigheid met de structuren WA5 en KL8 voorgesteld. Het betreft 
een zeer tentatieve datering die louter is ingegeven door hun ruimtelijke positie ten aanzien van genoemde 
structuren: paalkuil PK4 situeert zich nagenoeg tegen WA5 en KL27 bevindt zich dichtst bij KL8. Enkel kuil KL27 
leverde geassocieerde vondsten. Een tiental wandscherven handgevormd aardewerk is sterk verweerd en 
weinig diagnostisch. Het aardewerk indiceert zeer algemeen een prehistorische datering of een datering in de 
Romeinse tijd. De aanwezigheid van een fragment vuurstenen bewerkingsafval kan opgespit zijn en heeft 
weinig daterende waarde of het kan gaan om een artefact dat nog in primaire positie ligt, in welk geval het een 
bijkomend argument kan vormen voor een datering van de kuil in de Bronstijd.    
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5.3 Materiële Cultuur 
 
5.3.1 Vertegenwoordigde materiaalcategorieën 
 
In totaal zijn 202 scherven handgevormd aardewerk aangetroffen in de opvulling van de structuren uit de 
Bronstijd (3072 g). Overige materiaalcategorieën zijn onverbrand bot, vuursteen, keramische schijven en hout. 
Het handgevormd aardewerk wordt hieronder in detail beschreven en vormt het onderwerp van een 
typochronologische evaluatie. Overige vondstcategorieën zijn gescand door materiaalspecialisten en 
geïnventariseerd. Individuele vondsten zijn kort beschreven bij de structuuranalyses als ze bijdragen tot een 
datering of functionele interpretatie van de bodemsporen.  
 
 
Structuur 
AWH          
gr 
AWH        
n 
BOT          
gr 
KER gr 
SVU 
gr 
SVU 
n 
HT 
n 
KL 05 100 2 
   
  
KL 06 159 20 
  
3 4  
KL 08 141 7 
 
21254 
 
  
KL 27 210 18 
  
2 1  
PK 04 
     
  
WA 01 2453 154 
   
  
WA 05 9 1 118 1655 
 
 3 
Tab. 5.1. Vertegenwoordigde materiaalcategorieën uit de Bronstijd  
 
5.3.2 Handgevormd aardewerk  
 
Voor de midden Bronstijd zijn 48 scherven voorhanden (619 g). Hiervan zijn slechts 9 items afkomstig uit 
absoluut gedateerde structuren, met name kuilen KL5 en KL8. Het verzamelde materiaal uit de midden 
Bronstijd leent zich niet tot een gedetailleerde materiaalstudie. Niet enkel is te weinig studiemateriaal 
beschikbaar. Bovendien gaat het nagenoeg uitsluitend om onversierde wandscherven die in de helft van de 
gevallen secundair verbrand en/of sterk verweerd zijn. 
Het ensemble dat is verzameld bij het onderzoek van waterput WA1 heeft daarentegen wel potentieel. De 
context is absoluut gedateerd in de late Bronstijd (supra). Het ensemble is voldoende groot (n 154) en slechts 
een beperkt aandeel van de scherven is secundair verbrand of sterk verweerd (20%). Er zijn meerdere versierde 
scherven vertegenwoordigd en verschillende potvormen zijn te reconstrueren.  
Het aardewerk uit waterput WA1 omvat 134 wandscherven, 17 randen en 3 bodemfragmenten. Aangenomen 
wordt dat ze chronologisch een relatief homogene groep vertegenwoordigen. Het ensemble lijkt hoofdzakelijk 
ontstaan als depositie van aardewerk direct volgend op het laatste gebruik van de waterput, voorafgaand aan 
de finale, antropogene opvulling van de putschacht. Uit de vullingen die deze gebeurtenis markeren zijn 
minstens 87 aardewerkscherven afkomstig.
45
 Verschillende grote fragmenten wijzen op het gedeeltelijk 
primaire karakter van de aardewerkdepositie.
46
 Slechts een klein aantal scherven is met zekerheid afkomstig uit 
de oorspronkelijke aanlegkuil en bezinking, d.i. de gebruiksfase van de waterput (n10)
47
. En ook uit de finale 
opvulling van de waterput  is maar een beperkt aantal scherven gerecupereerd (n11).
48
 
De verschraling van het aardewerk uit waterput WA1 bestaat voornamelijk uit schervengruis en in mindere 
mate uit organisch materiaal. De chamotte komt zowel fijn als grof gestructureerd voor. De scherven hebben 
een uiteenlopend, vaak gevlamd voorkomen en zijn donkergrijs tot oranje gekleurd. Het aardewerk is 
vervaardigd in eenvoudige veldoventjes met maar beperkte controle op de zuurstoftoevoer. 
                                                                
45D.i. putvullingen 3 en 7, de fase die absoluut is gedateerd met behulp van AMS 14C. Merk op dat bij evaluatie van de herkomst van het 
aardewerk vulling 1 buiten beschouwing moet blijven. De vulling groepeert immers alle scherven waarvan de positie binnen de stratigrafie 
onzeker is.  
46Een gemiddeld scherfgewicht van 15.9 g indiceert een beperkte fragmentatiegraad, wat wijst op de primaire depositie van het aardewerk 
in de spoorvulling. Aardewerk dat lange tijd aan de oppervlakte van een nederzettingsterrein ligt, raakt sterker gefragmenteerd door 
vertrappeling.    
47Vulling 5. 
48Vullingen 1,6 en 2. 
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De meeste aardewerkfragmenten hebben een ruwe afwerking aan de buitenkant en zijn binnenin geglad. Op 
talrijke scherven zijn nog polijstgeultjes aanwijsbaar op de binnenzijde. Bijna 40% van de aardewerkscherven is 
besmeten: de buitenkant van de pot is vóór het bakken geruwd door het aanbrengen van een kleipap. 
Verschillende scherven zijn opvallend zwaar besmeten.  
Bijna alle randfragmenten zijn versierd  (n14). Het gaat in alle gevallen om vingertop- of nagelindrukken, die 
bovenop de rand zijn aangebracht. Versierde wandscherven zijn ondervertegenwoordigd (n2). Bij één item lijkt 
een horizontale rij vingertoppen onder de schouderknik ingedrukt.
49
 Eén item is versierd met kamstrepen.  
In de waterput zijn 5 MAI geteld. Enkele potvormen zijn nog gedeeltelijk te reconstrueren. Uitgesproken is de 
aanwezigheid van recipiënten met een zwak geprononceerde schouderknik (3 MAI). Het gaat zowel om 
gesloten als open vormen met gereconstrueerde randdiameters van 13 tot meer dan 30 cm. Enkele (zeer) 
zware randen en verschillende dikke, grof gestructureerde wandscherven zijn meest waarschijnlijk deel van 
minstens twee grote, open (voorraad?)potten, waarvan het profiel evenwel niet te reconstrueren is.  
 
Randen versierd met ingedrukte vingertoppen of nagelindrukken zijn in Vlaanderen bezwaarlijk periode-eigen 
te noemen. Een dergelijke randbehandeling komt immers ook voor bij veel jonger aardewerk.
50
 Voor de 
wandscherven draagt deze decoratievorm enkel bij tot een diagnostiek voor zover ze vlakdekkend zijn 
aangebracht, in welk geval ze een datering vanaf de late IJzertijd indiceren. Eenvoudige lijnpatronen echter 
kunnen veel ouder zijn, want komen bijvoorbeeld al voor op stukken uit de midden Bronstijd.  
 
 
 
 
 
 
 
Afb.5.8. Aardewerk uit de late Bronstijd uit de opvulling van waterput WA2. 
 
  
                                                                
49Het gaat om v.405. Het item vertoont sporen van secundaire verhitting, waardoor de wandversiering slecht bewaard is.  
50Randen met vingertopindrukken komen voor gedurende de hele Romeinse tijd in noordelijk Vlaanderen. Pers. Comm. W. De Clercq. 
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N beschreven  
scherven 
 
 
 
154 
mageringsmateriaal 
chamotte en organisch 
onbepaald 
 
150 
4 
afwerking exterieur 
glad/gepolijst 
ruw 
besmeten 
onduidelijk 
 
15 
40 
61 
38 
afwerking interieur 
glad/gepolijst 
ruw 
onduidelijk 
 
51 
68 
35 
frequentie randversiering 
versierd 
onversierd 
 
14 
3 
techniek randversiering 
vingertop-/nagelindrukken 
overig 
 
14 
0 
frequentie wandversiering 
versierd 
onversierd 
 
2 
132 
techniek wandversiering 
vingertop-/nagelindrukken 
kamstrepen 
 
1 
1 
scherfdikte 
4-6 mm 
6-8 mm 
8-10 mm 
10-12 mm 
14-16 mm 
+16 mm 
 
1 
11 
29 
67 
5 
19 
 
Tab. 5.2. Kenmerken van het late Bronstijd aardewerk uit waterput WA1. 
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5.4 Beschouwingen 
 
5.4.1 Het vroegste cultuurland  
 
In de omgeving van Oostvleteren is voor het eerst duurzame menselijke invloed aan te tonen tijdens de 
Bronstijd. Waterputten met een bewaarde beschoeiing in vlechtwerk en verschillende kuilen die zijn opgevuld 
met vermoed nederzettingsafval vormen de eerste concrete aanwijzingen voor menselijke gemeenschappen 
die hier langere tijd kiezen te verblijven. In het bezinksel van één waterput zijn bijkomende aanwijzingen 
verzameld over de impact van die vroegste blijvers op hun natuurlijke omgeving. Goed bewaard pollen 
documenteert een nog sterk bebost landschap tijdens de late Bronstijd, met gemengde eikenbossen op de 
hogere, drogere delen van het landschap en elzenbroekbossen in de nattere terreindelen. Het pollen duidt 
evenwel ook de eerste antropogene invloeden in de omgeving, met indicatoren voor gerst- en/of tarwe-
akkertjes op de droge terreindelen, dus potentieel ter hoogte van de opgravingslocatie. Ook zijn er 
aanwijzingen voor extensief begraasde graslanden in de natte, lagere terreindelen, die onder meer gezocht 
dienen te worden in de stroomvlakte van de destijds meanderende IJzer, op geen kilometer verwijderd. 
  
Welke betekenis mag echter gegeven worden aan de enkele kuilen en waterputten, de enige grondvaste 
sporen die zijn geattesteerd binnen het plangebied? Ze leveren geen onweerlegbaar bewijs voor graanteelt of 
bewoning op de Nieuwe Begraafplaats tijdens de Bronstijd maar maken deze zeker toch aannemelijk. De 
afwezigheid van met name bewaarde huisplattegronden in de opgravingsputten genoodzaakt verdere 
beschouwing. Natuurlijk kan gewezen worden op de perifere positie van de Bronstijdsporen en dus de 
mogelijkheid dat gebouwresten net buiten het opgravingsterrein moeten worden gezocht. Pertinenter is echter 
de vraag of deze gebouwresten nog herkenbaar zullen zijn in de diep verweerde zandige en lemige bodems. 
Immers, in Vlaanderen zijn de zwaarste funderingselementen van Bronstijdhuizen onder de meest gunstige 
omstandigheden nooit dieper dan 30 à 40 cm bewaard, d.i. maximaal 80 cm diep ingegraven.
51
    
  
                                                                
51 Bv. het huisplattegrond uit de midden Bronstijd te Maldegem-Burkel (Crombé 1993, 3), Sint-Gillis-Waas-Kluizenmolen (Lauwers & De Reu 
2011). Recent zijn 3 huizen uit midden Bronstijd onderzocht te Kampenhout Tritstraat (Hazen 2013).  
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Afb. 6.1.  Oostvleteren, Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats: waterputten en een poel uit de vroege IJzertijd.  
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6. Vroege IJzertijd 
 
6.1 Inleiding 
 
Op 3 plaatsen zijn archeologische resten uit de vroege IJzertijd ontdekt. De resten betreffen in alle gevallen 
grondvaste structuren met geassocieerde aardewerkvondsten. De structuren liggen ver uiteen, geïsoleerd van 
elkaar. In het noordelijke deel van het opgravingsterrein werd een poel aangetroffen met een grote 
hoeveelheid sterk verbrand aardewerk. Bij de zuidrand kwamen 2 waterputten met bewaarde beschoeiing aan 
het licht. In de  meest oostelijke put is een grote hoeveelheid aardewerk gevonden. 
Een dendrochronologische analyse en 2 AMS 
14
C analyses indiceren potentieel, maar niet noodzakelijk, 
gelijktijdigheid voor de 3 watervoerende structuren tijdens de vroege IJzertijd.   
De vondst van een waterput, die duidelijk secundair gebruikt is als afvalstort, laat nederzettingsactiviteit in de 
directe omgeving vermoeden. Sporen van woonhuizen of andere elementen van een erf zijn evenwel niet 
bewaard gebleven binnen het plangebied of situeren zich daarbuiten.  
 
 
6.2 Waterputten en een poel 
6.2.1 Waterputten  
 
Waterput met een beschoeiing van vlechtwerk en een uitgeholde boomstam 
Waterput WA2 is opgemerkt op 83 cm diepte, na verwijdering van de teelaarde en het bovenste deel van de 
verweringshorizont S2001. In vlak tekent het bodemspoor bijna cirkelvormig met een afgeronde hoekige 
uitbouw aan de oostkant. De maximale diameter van het spoor is 3,9 m. De waterput ligt geïsoleerd, centraal in 
de zuidelijke helft van het opgravingsterrein. Gelijktijdige sporen of structuren ontbreken in de ruime 
omgeving. 
De waterput is in coupe opgegraven tot op het niveau van de geconserveerde vlechtwerkbeschoeiing (laag 9 en 
10). Na het afwerken van de bovenste vullingen is de vlechtwerkbeschoeiing in vlak vrijgelegd, waarna de 
coupelijn wat naar achteren (ZO) is verplaatst om een representatieve dwarsdoorsnede van de structuur te 
registreren. De waterput is nog bijna 2 m diep bewaard (tot 2,8 m –Mv). Omdat een deel van de structuur zich 
onder de grondwatertafel bevond, is de spoorbewerking uitgevoerd na bemaling van de locatie. 
Onderin de waterputstructuur is een cirkelvormige vlakke aanlegtrechter geïdentificeerd met een diameter van 
ongeveer 1m. Vulling 8 is eerst geïnterpreteerd en bemonsterd als het restant van de originele putbezinking. 
Na het verplaatsen van de coupe in ZO richting is nog een tweede beschoeiing ontdekt binnen het vlechtwerk, 
nl. vulling 14. Het is niet duidelijk of hier een tweeledige gelijktijdige opbouw is bewaard of dat er is sprake is 
van een herstelfase. De binnenste beschoeiing wordt gevormd door tot houtpulp verworden schors en 
bastweefsel van een uitgeholde boomstam. De bezinkingslaag 13 binnen de boomstam vormt een betrouwbare 
context voor botanisch onderzoek. 
14
C Analyse op zaden afkomstig uit deze vulling dateren het gebruik van de 
waterput(fase) tussen 773 en 514 calBC
52
, d.i. de tweede helft van de vroege IJzertijd(Ha C/D). 
Vullingen 2 tot 7 worden geassocieerd met de vroegste periode na de opgave van de waterput. De horizontale 
gelaagdheid van vullingen 4 en 5 suggereert een eerste fase van geleidelijke opslibbing. Daarna volgt een 
periode waarin de putschacht vrij snel is opgevuld en gebruikt lijkt als stortkoker. Karakteristiek is de brokkelige 
structuur die is herkend in het met houtskool vervuild vullingsediment 3 en de aanzienlijke hoeveelheid 
gebroken aardewerk (n135) dat er in werd gedeponeerd. Op de bovenkant van vulling 3 markeert een dun 
organisch laagje potentieel een pauze of vertraging in de opvulling. Het is uiteindelijk in de bovenste opvulling 
1 waar de grootste hoeveelheid aardewerk en ook wat verbrande leem is in geaccumuleerd. De met houtskool 
vervuilde vulling is geïnterpreteerd als de jongst bewaarde stortfase van de waterput.  
Het homogene karakter van het aardewerk, dat is verzameld uit de onderscheiden fasen van de waterput, 
alsook het voorkomen van enkele bijzondere, diagnostische aardewerkvormen die verwijzen naar de vroege 
IJzertijd maken het aannemelijk dat aanleg, gebruik, opgave en secundair gebruik van de waterput binnen een 
relatief kort tijdsbestek tussen de 8
ste
 en 6
de
 eeuw v.Chr. kunnen worden gesitueerd.  
 
                                                                
52 SUERC-44256 (2490±26) 773-514 calBC 
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Afb. 6.2.  De locatie van waterput WA2 is bemaald, alvorens tot spoorbewerking is overgegaan. 
 
 
Afb. 6.3. Waterput WA2 hoofdcoupe. De coupelijn diende iets naar het zuidoosten verplaatst om een representatieve 
dwarsdoorsnede van de structuur te registreren. 
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Afb. 6.4. Opbouw van waterput WA2. 
 
 
Afb. 6.5. Waterput WA2. Helemaal onderin is een vlechtwerkbeschoeiing bewaard met daarbinnen het restant van een 
uitgeholde boomstam.  
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Een waterput met een beschoeiing van planken en een uitgeholde boomstam 
In de zuidwesthoek van het opgravingsterrein is een tweede waterput uit de vroege IJzertijd aangetroffen. 
Waterput WA4 is geïdentificeerd binnen het complex van waterputten dat is bewaard in dit lager gelegen deel 
van het opgravingsterrein.  
De jongste opvulling van de waterput (S13.12.01) is in vlak waargenomen op 73 cm onder het maaiveld. Het 
bodemspoor tekent bijna cirkelvormig met een gereconstrueerde diameter van minimaal 4m. De jongste 
opvulling is in coupe niet te onderscheiden van de opvulling van de oudere waterput WA5. De positie van WA4 
binnen het complex is secuur bepaald na het verdiepen van het opgravingsvlak tot  5,61 m +TAW. De waterput 
WA4 oversnijdt de oudere waterput duidelijk en wordt zelf oversneden door een jongere structuur.  
Waterput WA4 heeft zeker twee constructiefasen. Het blijft onzeker of fase A het restant van een  individuele 
putschachtbeschoeiing vormt of geassocieerd dient te worden met de aanleg, modificatie of (partiële) uitbraak 
van fase B. De vullingen (S13.12.08 e.v.) zijn zwaar omwoeld en bevatten bovenin verschillende houten 
bouwelementen (palen en planken uit verband).   
WA4-fase B is best geconserveerd en bestaat uit een rechthoekige verticale zetting van planken en palen 
waartussen een massieve uitgeholde eik is gedreven. De kapdatum van de eik is door middel van 
dendrochronologisch onderzoek vastgesteld tussen 682 en 672 v.Chr. (Ha C). Hoewel deze analyse onzeker is 
(supra) wordt de datering onder voorbehoud aangehouden gezien de stratigrafische positie van de structuur 
binnen het waterputtencomplex. 
Onder in de uitgeholde boom is een rasterwerk van gekliefde paaltjes bewaard: deel van de aanlegconstructie 
of een filtersysteem. Daarboven is de originele putbezinking intact bewaard (S13.12.30-32).  
Vullingen 29 en 15 worden geassocieerd met de vroegste periode na de opgave van de waterput. Twee 
scherfjes aardewerk (v721) en een klein fragment van een varkensbekken (v722) zijn mogelijk als zwerfafval in 
de deels uitgebroken en ingestorte put terecht gekomen. 
Het zijn evenwel hoofdzakelijk takken en houten bouwelementen van de putwand die in de schachtopvulling 
terechtkomen. Het geheel laat een vrij bruuske opvulling van waterput WA4 vermoeden. 
 
 
 
Afb. 6.6. Het complex van waterputten waar WA4 deel van uitmaakt (S13.12). In stippellijn zijn de bewaarde 
beschoeiingselementen van de onderscheiden putten geprojecteerd. 
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Afb. 6.7. Waterput WA4 herneemt grotendeels de ruimte van WA5. De foto links documenteert deze relatie treffend (waar 
het gele zand het restant van de oudere waterputvulling markeert). Na het verwijderen van enkele verticale 
planken werd tegen de verwachting geen putbezinksel maar een nieuw constructie element opgemerkt. Op de foto 
rechts markeert de horizontale donkere band de rand van de bekisting, bestaande uit een uitgeholde eiken 
boomstam. 
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Afb. 6.8. Poel PO1 met centrale palenzetting. Uit de poel zijn ruim 200 fragmenten handgevormd aardewerk geborgen 
(merendeel zwaar verbrand), een slijpsteenfragment, fragmenten kalkzandsteen, gepolijste kalksteen en een 
fragment van vermoedelijk een ijzeren meslemmet. Centraal is een palenconfiguratie opgemerkt. De humeuze 
spoorvulling van de zwaardere palen indiceert mogelijk dat deze in situ vergaan zijn. De palen lijken verdwenen 
voor de volledige opvulling van de poel. 
  
0 2 4
meter
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6.2.2 Poel 
 
Centraal in de noordelijke helft van het opgravingsterrein is een ondiepe poel PO1 aangetroffen, die dateert uit 
de vroege IJzertijd. In de verweringshorizont S2000 manifesteert de poel zich als een sterk gebioturbeerde zone 
van 10 bij 18 m met opvallend veel houtskool in wortel- en mollengangen en frequente vondsten van 
handgevormd aardewerk. Pas op 80 cm onder het actuele maaiveld, onder de verweringshorizont, is de 
langwerpige tot trapeziumvormige, noordoost gerichte poel van 11 bij 6 m herkend. De poel is nog 30 tot 40  
cm diep met vlakke tot zwak komvormige onderkant. De opvulling van de poel is houtskoolrijk en bevat 
bovenin een grote hoeveelheid handgevormd aardewerk. 
14
C Datering op de houtskoolresten dateert de 
opvulling van de poel tussen 733 en 402 calBC
53
.  
In het centrale deel van de poel zijn 13 paalkuilen herkend die zijn afgedekt door de jongste opvulling van de 
poel. Paaldiameters variëren tussen 20 en 50 cm. De meeste paalkuilen zijn 40 à 50 cm diep bewaard. Centraal 
zijn 2 zware paalkuilen nog 90 cm diep. Binnen de vrij grillige palencluster kan misschien een dubbele, bijna 
noord-zuid gerichte rij worden herkend.  
Uit de poel zijn 231 aardewerkfragmenten geborgen. Ruim 52% van de scherven zijn zwaar verbrand tot 
versinterd. Het gaat bijna uitsluitend om wandfragmenten. Het meeste aardewerk kwam voor in het centrale 
deel. Uit de poelvulling zijn nog enkele rolkeien en kalkzandsteenfragmenten gerecupereerd, een 
slijpsteenfragment in ijzerzandsteen en enkele kalksteenfragmenten met gepolijste vlakken. Een enkel 
ijzerfragment behoort een werktuig toe; mogelijk gaat het om een fragment van een meslemmet (v293). 
De betekenis van deze poel en bijhorende palenzetting is onduidelijk, te meer omdat de structuur volledig 
geïsoleerd voorkomt.  
 
 
Afb. 6.9. Fragment gecorrodeerd ijzer, item v.293 uit poel PO1, laat in doorsnede een meslemmet herkennen. 
  
 
 
 
 
  
                                                                
53 SUERC-44255 (2413±26) 733-402 calBC (95,4%) 
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6.2.3 Het landschap in de vroege IJzertijd 
 
Om tot een landschapsreconstructie te komen voor de vroege IJzertijd zijn de resultaten van de pollenanalyse 
van de 2 waterputten aangewend. Naast de pollengegevens zijn ook macrostalen uit waterput WA4 
geanalyseerd.  
De data indiceren een hoofdzakelijk gesloten boslandschap in de ruime omgeving van Oostvleteren. In 
vergelijking met voorgaande periode lijkt sprake te zijn van een verschuiving in boomsoorten, met een afname 
van de elzenbestanden en een toenemend belang van gemengde eikenbossen. Zowel eik, hazelaar, berk, els en 
wilg zijn geattesteerd in de directe omgeving van de waterputten.  
Er lijkt sprake te zijn van een lichte intensivering van akkerbouw ten opzichte van de late Bronstijd. De droge 
plekken in (de omgeving van) het opgravingsterrein kunnen beakkerd zijn geweest. Uit het macrobotanisch 
onderzoek is af te leiden dat de voormalige bewoners van Oostvleteren zowel gerst als emmertarwe tot hun 
beschikking hadden. Verkoold kaf van gerst en tarwe indiceren lokale teelt. Zowel raapzaad als lijnzaad konden 
oliehoudende zaden leveren. Bovendien konden bladeren, stelen en knollen van raapzaad als groente gegeten 
worden en leverden de stengels van vlas stevige vezels die bijvoorbeeld tot textiel verwerkt konden worden. 
Macroresten van hazelnoten en fruit, waaronder appel, braam, framboos en aardbei zijn in de waterputten 
gevonden.  
Heide vormt geen belangrijk aandeel op de vindplaatslocatie of ruime omgeving. Graslanden zijn daarentegen 
wel vertegenwoordigd. Ze dienen gesitueerd in de lagere, nattere delen van het landschap. De 
plantenassociaties, in combinatie met ascosporen van mestschimmels, duiden erop dat er sprake is van een 
mogelijke toename in de mate van begrazing en bemesting in deze graslanden tijdens de vroege IJzertijd. 
 
 
6.3 Materiële cultuur 
 
6.3.1 Vertegenwoordigde materiaalcategorieën 
 
In totaal zijn 529 scherven handgevormd aardewerk aangetroffen in de opvulling van de structuren uit de 
vroege IJzertijd (8998 g). Overige materiaalcategorieën zijn onverbrand bot, metaal, natuursteen, vuursteen en 
fragmenten verbrande leem. 
Het handgevormd aardewerk wordt hieronder in detail beschreven en vormt het onderwerp van een 
typochronologische evaluatie. De vuursteen betreft een enkel residueel stuk en wordt niet verder behandeld. 
Overige vondstcategorieën zijn gescand door materiaalspecialisten en geïnventariseerd. Individuele vondsten 
zijn kort beschreven bij de structuuranalyses, indien ze bijdragen tot een datering of functionele interpretatie 
van de bodemsporen.  
 
 
Structuur 
AWH          
gr 
AWH        
n 
BOT          
gr 
MET 
gr 
NS        
gr 
SVU 
gr 
LEEM 
gr 
PO 01 2890 231 
 
9 813 18 
 
WA 02 6009 296 
    
148 
WA 04 99 2 37 
 
141 
  
Tab.6.1. Overzicht van de vertegenwoordigde materiaalcategorieën  
uit de vroege IJzertijd.  
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6.3.2 Handgevormd aardewerk 
 
In totaal zijn 529 scherven handgevormd aardewerk aangetroffen in de opvulling van de structuren uit de 
vroege IJzertijd (8998 g). Nagenoeg alle fragmenten zijn afkomstig uit twee gedateerde contexten: poel PO1 en 
waterput WA2. Het materiaal uit de poel bestaat bijna uitsluitend uit onversierde wandfragmenten die in meer 
dan de helft van de gevallen zwaar zijn verbrand, waardoor het materiaal zich niet leent voor een 
beschrijvende studie. Het ensemble dat is verzameld bij het onderzoek van waterput WA2 heeft daarentegen 
wél potentieel. Het ensemble is voldoende groot (n 296) en slechts een beperkt aandeel is secundair verbrand 
of sterk verweerd (minder dan 30%). Er zijn bovendien scherven vertegenwoordigd die een versiering dragen of 
een bijzondere afwerking kennen, enkele diagnostische vormelementen en nog verschillende potvormen die te 
reconstrueren zijn.  
Het aardewerk uit waterput WA2 omvat 245 wandscherven, 38 randen en 13 bodemfragmenten (samen 6009 
g). Bijna alle scherven kwamen verspreid voor in de bovenste opvullingen van de put.
54
 Het aardewerk is hier 
gedeponeerd na de opgave en gedeeltelijke ontmanteling van de putschachtbeschoeiing; de locatie werd 
hergebruikt als afvalstort.
55
 Het gebruik van de waterput is absoluut gedateerd tussen 773 en 514 calBC of 
daarna (supra). Diagnostische aardewerkvormen uit het stort verwijzen eveneens naar de vroege IJzertijd en 
laten vermoeden dat er maar een beperkte tijd zit tussen gebruik en hergebruik van de waterputlocatie. Dat 
een homogeen aardewerkensemble is aangetroffen, indiceert bovendien dat het stort in een beperkte tijd is 
geaccumuleerd. 
De verschraling van het aardewerk uit de putvulling bestaat voornamelijk uit schervengruis en in mindere mate 
uit organisch materiaal. De chamotte komt zowel fijn als grof gestructureerd voor. In bijna 8% zijn 
zwartgekleurde verschralingselementen opgemerkt. Het is niet bekend of het om houtskoolgruis gaat of om 
gruis van sterk gereduceerde of verbrande scherven. Weinig waarschijnlijk gaat het hier om mangaanneerslag. 
De mangaan kan in de klei aanwezig zijn die is gebruikt om de potten te maken. De kleur van de 
aardewerkscherven varieert van roodbruin tot donkergrijs. De scherven hebben vaak een gevlamd voorkomen. 
De meeste aardewerkfragmenten hebben een ruwe afwerking aan de buitenkant en zijn binnenin geglad. Een 
minderheid van de scherven heeft een geglad of gepolijst exterieur (20%). Bijna 40% van de 
aardewerkscherven is besmeten. In een aantal gevallen is sprake van een zware kleipap die is aangebracht op 
het exterieur. Niet enkel wandfragmenten zijn besmeten, ook het exterieur van twee randfragmenten is 
volledig op deze manier geruwd. 
Eén derde van de randen is versierd. In bijna alle gevallen gaat het om indrukken van vingertoppen of nagels op 
het bovenste deel van de rand. Op twee randscherven lijken de indrukken niet zozeer met vingers aangebracht, 
maar met een fijne spatel met trapeziumvormige doorsnede (v.663-6). 
Versierde wandscherven blijven ondervertegenwoordigd (n5). Vingertop- of nagelindrukken komen voor en 
bedekken desgevallend het gehele (bodem)scherfexterieur. Nog voorkomend is een horizontale groeflijn ter 
accentuering van de schouderknik (v.663-1 en 663-5).   
In de waterput zijn 14 MAI geteld. Enkele open potvormen zijn nog gedeeltelijk te reconstrueren. Opvallend is 
de sterke vertegenwoordiging van open potvormen met zwak geprononceerde schouderknikken (10 MAI). 
Binnen het aardewerkensemble zijn enkele diagnostische potvormen opgemerkt. Een enkele, zoals de 
haakrand v.663-10, verwijst ondubbelzinnig naar de vroege IJzertijd (Ha C/D). Zo ook item v.488: een fragment 
van een kleine, doorboorde open schaalvorm, een zgn. Eierbecher.
56
 Vermoedelijk was de kleine 
aardewerkvorm voorzien van een bodem met hoge standring of holle hoge voet die is afgebroken. De functie 
van de “eierbekertjes” wordt in de sfeer van verlichting en vuur gesitueerd. Ze worden vaak geïnterpreteerd als 
olielampje.
57
  
   
 
                                                                
54Vullingen 1 (n160) en 2-3 (n127). 
55 Een gemiddeld scherfgewicht van 20 g indiceert een beperkte fragmentatiegraad, wat wijst op de primaire depositie van het aardewerk 
in de spoorvulling. Aardewerk dat lange tijd aan de oppervlakte van een nederzettingsterrein ligt, raakt sterker gefragmenteerd door 
vertrappeling. 
56 Een eierbekertje is gevonden in de waterput te Berlare N445. Betreffend aardewerkensemble wordt gedateerd in de periode Hallstatt C-
D (De Clercq & Van Rechem 1999, 18-19), d.i. tussen 750 en 450 v.Chr. Voor de regio Oss-Ussen koppelt Van den Broeke (2012, 47) het 
vormtype hoofdzakelijk aan fasen D-F (600-400/375 v.Chr.). Hij heeft geen aanleiding om het type voor de vroege IJzertijd te laten 
aanvangen en merkt op dat de schaalvorm nauwelijks gekend is in de regio buiten grafcontexten.  
57 Van den Broeke 2012, 49. 
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Afb.6.10. Diagnostische vormenaspecten van het handgevormd aardewerk uit waterput WA2. 
 
 
 
N beschreven  
scherven 
 
 
 
296 
mageringsmateriaal 
vnl. chamotte  
vnl. chamotte en ook zwarte inclusies 
 
272 
24 
afwerking exterieur 
glad/gepolijst 
ruw 
besmeten 
onduidelijk 
 
66 
27 
118 
85 
afwerking interieur 
glad/gepolijst 
ruw 
onduidelijk 
 
161 
57 
78 
frequentie randversiering 
versierd 
onversierd 
 
10 
28 
techniek randversiering 
vingertop-/nagelindrukken 
spatelindrukken 
 
8 
2 
frequentie wandversiering 
versierd 
onversierd 
 
5 
103 
techniek wandversiering 
dekkende vingertop-/nagelindrukken 
spatelindrukken 
horizontale groeflijn 
 
3 
1 
1 
scherfdikte 
4-6 mm 
6-8 mm 
8-10 mm 
10-12 mm 
12-14 mm 
14+ mm 
onbepaald 
 
 
11 
65 
87 
44 
27 
4 
58 
Tab. 6.2. Kenmerken van het handgevormd aardewerk afkomstig uit waterput WA2. 
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Andere opvallende vormaspecten verwijzen ook naar de eindfase van de vroege IJzertijd (600-450 v.Chr.) en 
mogelijk zelfs iets daarna. Zo bv. item v.663-9, een randfragment van een zgn. parasolschaal of coupe à bord 
vestonné of coupe à bord ourlé.
58
 Op de buitenwand lijken vingernagelindrukken niet aaneengesloten 
evenwijdig met de verdikte t-vormige rand aangebracht. De rand zelf en de binnenzijde zijn onversierd. De 
functie van de schaal moet waarschijnlijk gezocht worden in de sfeer van (haard)vuur en verlichting, dan wel 
het branden van geurstoffen.
59
 De bodem van de kom of gesloten schaalvorm v.663-1 is voorzien van een 
kleine del ofwel omphalos en verwijst eveneens naar die finale fase van de vroege IJzertijd of de periode er net 
na.
60
  
 
 
6.4 Beschouwingen 
 
6.4.1 Aspecten van het cultuurlandschap 
 
Waterputten kunnen natuurlijk off-site voorkomen, maar het hergebruik van zeker één structuur (WA2) als 
stort van wat als nederzettingsafval kan doorgaan, vormt een sterke indicatie voor bewoning tijdens de vroege 
IJzertijd op of nabij de opgravingslocatie. Onderzoek op de botanische resten bevestigt dat de putlocaties 
regelmatig zijn betreden door mensen. Maar waar is gewoond in Oostvleteren tijdens de vroege IJzertijd? 
Binnen de opgravingsputten zijn immers geen resten van gebouwen uit deze periode aangetroffen. Kunnen 
eventuele constructieresten over het hoofd zijn gezien? Of moeten eventuele resten nog buiten de grenzen 
van de opgraving gezocht worden?  
Algemeen lijkt de kans op het herkennen van resten van houten gebouwen uit de protohistorische perioden 
gering op diep gehomogeniseerde zandleembodems. Met name voor die perioden waar geen (zeer) zware 
dragende constructie elementen zijn aangewend, is de herkenningskans laag tot zeer laag. Paalkuilen van 
gebouwen uit de Bronstijd tot de late IJzertijd hebben doorgaans slechts een bescheiden diepte. Zelfs in 
bodems waar de paalkuilen nog direct onder de recente bewerkingslaag worden herkend, zijn ze vaak nog 
maar maximaal 40 cm diep.  
 
6.4.2 Trends binnen het handgevormde aardewerk 
 
Er zijn geen grote verrassingen of anachronismen vastgesteld bij de studie van het aardewerk uit de 
overgangsperiode van de vroege IJzertijd. Vormevolutie en ontwikkelingen op het gebied van afwerking en 
versiering sluiten aan bij de waarnemingen uit naburige regio’s, met name Noord-Frankrijk en Zandig 
Vlaanderen ten westen van de Schelde. Hier is zo eerder al de toenemende trend gesignaleerd van het ruwen 
of zgn. besmijten en zelfs zwaar besmijten van aardewerk tijdens de vroege IJzertijd.  
  
                                                                
58 Van den Broeke 2012, 45-47, potvormtype 2b. In Zuid-Nederland en België kunnen de oudste voorbeelden ten vroegste in de 6e eeuw 
v.Chr. worden gedateerd.  Ten zuiden van het Nederrijnse gebied kunnen ze nog voorkomen na de 4e eeuw v.Chr. (na Oss-Ussen fase G). 
Van Impe e.a. signaleren dat de meeste Belgische voorbeelden op het einde van de vroege IJzertijd of in het begin van de midden 
IJzertijd/La Tène Ia te dateren zijn (2002, 21). 
59 Van den Broeke 2012, 47. Zie ook Van Impe e.a. 2002, 21. Behalve de meest gangbare interpretatie van olielamp, worden hier ook 
komfoor en melk- of kaasteil genoemd.  
60 In Denderbelle-Fonteintje I wordt het bodemtype in een 4de-eeuwse of mogelijk zelfs jongere context gesignaleerd (De Clercq & Van 
Rechem 1999, 20). In Zuid-Nederland komen vergelijkbare gesloten schaalvormen met kleine del voor in de fasen Oss-Ussen E-H, oftewel 
tussen 500 en 275 v.Chr. (Van den Broeke 2012, 96, bodemtype B4). 
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Afb. 7.1. Oostvleteren, Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats: crematiegrafveld en sporen van een ruraal landschap  
uit late IJzertijd en de Vroeg Romeinse tijd.  
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7 Late IJzertijd en Vroeg Romeinse Tijd 
 
7.1 Inleiding 
 
Op het einde van de IJzertijd maakt de westelijke helft van het opgravingsterrein deel uit van een uitgestrekt 
grafveld waarvan de grenzen binnen het projectgebied niet volledig bereikt zijn. Binnen het plangebied zijn 
grachten bewaard gebleven die drie semi-cardiaal georiënteerde, bijna vierkante enclos definiëren. De 
structuren vormen meest aannemelijk het restant van drie grafmonumenten. Verondersteld wordt dat het gaat 
om drie min of meer gelijktijdige structuren waarbinnen en waarrond verschillende crematies zijn bijgezet. Een 
datering in de tweede en/of eerste eeuw v.Chr. wordt op grond van verschillende AMS 
14
C analyses 
voorgesteld. 
De aanwezigheid van een waterput uit dezelfde periode en 2 opslagstructuren wijst op nederzettingsactiviteit 
nabij het grafveld. Sporen van woonhuizen zijn niet bewaard gebleven binnen het plangebied of situeren zich 
daarbuiten.  
 
7.2 Funeraire sporen en structuren  
7.2.1 Monumentale graven 
 
Het noordelijke enclos KGV1 
Het noordelijkste enclos KGV1 situeert zich in de NW hoek van het opgravingsterrein, in werkputten 1 en 3. 
Drie zijden van de structuur zijn bewaard gebleven. De noordwestelijke zijde van de structuur blijkt geheel 
verstoord tijdens de Romeinse tijd en de Eerste Wereldoorlog (infra). Eén encloszijde blijft intact. Deze laat 
vermoeden dat de grachten een vierhoekige ruimte met zijden van maximaal 17 m afbakenden. De twee 
bewaarde hoeken zijn cardiaal georiënteerd: in het oosten en zuiden van het monument.   
De greppels die het enclos markeren zijn herkend tussen 70 en 90 cm diepte, na het verwijderen van de 
teelaarde én de verweringshorizont S2000. De greppels zijn bewaard als licht grijs gekleurde, vaag begrensde 
lineaire bodemsporen. Ze zijn gemiddeld nog 60 cm breed en 29 cm diep bewaard. De spoorvullingen zijn 
uitgesproken homogeen. Er zijn geen verdichtingsfasen onderscheiden. Evenmin zijn sedimentstructuren 
geïdentificeerd, die indicatief zijn voor de opvullingsnelheid of de aanwezigheid en positie van een wal. In 
doorsnede zijn de greppelsegmenten komvormig. Eén uitzondering is vastgesteld bij de oostelijke hoek, waar 
de greppel aan de buitenzijde een getrapte opbouw vertoont. 
In de enclosgreppels is weinig antropogeen materiaal bewaard. Een iele, maar constante spreiding van 
houtskoolspikkels en -fragmenten kan een neerslag vormen van menselijk handelen tijdens de opvulling van de 
enclosgreppels. In werkput 1 is één aardewerkscherf (v165) opgemerkt in de zuidwestelijke greppel tijdens de 
aanleg van het opgravingsvlak. Er zijn geen aanwijzingen om te vermoeden dat deze scherf intentioneel in de 
opvulling is geplaatst. In het zuidoostelijke greppelsegment lijkt wél sprake van een intentionele depositie 
(S03.34). Iets voorbij het midden van de greppel is een dertigtal fragmenten handgevormd aardewerk verspreid 
over een zone van ongeveer 2 m aangetroffen. De  aardewerkscherven (v114) komen voor tegen de onderkant 
van de greppel, in hoofdzakelijk vlakke of schuine posities. Enkel wandfragmenten zijn vertegenwoordigd en 
ruim de helft ervan draagt duidelijke sporen van secundaire verhitting.
61
  
 
Binnen het enclos zijn 5 ondiepe kuilen bewaard die potentieel contemporain zijn met het monument. Direct 
ten zuiden van het enclos is een zesde kuil bewaard. Slechts één kuil is overtuigend geïdentificeerd als 
crematiebijzetting. De overige kunnen enkel in de meest brede zin worden gekoppeld aan het funeraire 
gegeven.
62
 Mogelijk vormen de kuilen het resultaat van handelingen die kort voor, tijdens of na de bijzetting 
binnen en rond de omsloten ruimte zijn gesteld. In alle gevallen gaat het om kuilen met houtskool bijgemengd 
in de opvulling, waardoor de sporen nog in de verweringshorizont S2000 zijn opgemerkt. Behalve houtskool 
bevatten de kuilvullingen nauwelijks vondstmateriaal. Veelal gaat het om wat gruis van handgevormd 
aardewerk.  
                                                                
61Volledigheidshalve dienen ook v65 en v115 vermeld: 7 wandscherven en 1 randfragment waarvan de precieze positie niet is 
geregistreerd. Het is enkel zeker dat de scherven afkomstig zijn uit S03.02. Misschien maken ze deel uit van de aardewerkdepositie S03.34? 
62 S01.11, S01.21, S01.22/PS-2.2, S03.03. 
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Afb. 7.2. Boven plan van het  noordelijke enclos KGV1 met centrale crematiebegraving CR1. Concentraties aardewerk (rood) 
en dwarsdoorsneden zijn aangegeven. Foto links geeft een goed beeld van diepteligging en verschijningsvorm van 
de enclosgreppels onder de verweringshorizont. De foto rechts geeft beeld van de verschijningsvorm van graf CR1 
in vlak en in doorsnede. 
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In kuilen KL3 en KL9 zijn ook kleine fragmenten verbrand bot opgemerkt.
63
 In kuil KL3 gaat het om een 
geïsoleerde puntwaarneming. Wat kuil KL9 betreft, gaat het om enkele grammen niet te determineren bot. Een 
enkel fragment is groen verkleurd als gevolg van brons of koper oxidatie. Het verbrand bot is niet 
geconcentreerd en meest waarschijnlijk verplaatst door kleine graafdieren. Alternatief is het verbrand bot pars 
pro toto uitgestrooid.
64
 
Iets excentrisch, in het zuidelijke kwadrant van het enclos is bijzetting CR1 geïdentificeerd. Het gaat om een 
ovale tot driehoekige kuil met een gelijkaardige oriëntatie als de enclosgrachten. De grafkuil meet nog 160 bij 
75 cm en is 16 cm diep bewaard. Onderin de kuil is een gestructureerde depositie van crematieresten en 
aardewerk gevonden. De crematieresten behoren een volwassen individu van onbekend geslacht toe. De 
crematieresten vertegenwoordigen een deel van het individu (177 g) en lijken oorspronkelijk bijgezet in een 
vergankelijke container bij het noordoostelijke kuileind, waar ze geconcentreerd voorkomen. Enkel door 
bioturbatie is een klein deel van de bijzetting verplaatst naar het centrale kuilgedeelte, waar minstens twee 
potten zijn geplaatst. Eén groot verbrand botfragment is afkomstig van een dier en vertegenwoordigt wellicht 
een deel van de bijgaven die mee verbrand zijn op de brandstapel. Dat ook bronzen of koperen objecten zijn 
meegegeven met de overledene verraden enkele botfragmenten met groene oxidatiesporen. De keramiek lijkt 
niet op de brandstapel verbrand. Enkele scherven vertonen vuurslag, wat er wel op kan wijzen dat de 
aardewerken containers in de nabijheid van de brandstapel hebben gestaan alvorens ze gedeponeerd zijn in de 
grafkuil. AMS 14C analyse op het gecremeerd bot tekent met 95,4% zekerheid in de periode tussen 171 en 1 
calBC
65
.  
 
Het centrale enclos KGV2 
De zijden van het centrale enclos KGV2 vertonen semi-cardiale oriëntaties die treffend overeenkomen met 
deze van het  noordelijke enclos dat slechts enkele meters verderop is aangelegd. De gelijkaardige oriëntatie 
laat sterk vermoeden dat beide monumenten quasi gelijktijdig zijn.  
Het centrale enclos is waargenomen in werkputten 3 en 5 op circa 70 cm diepte, onder de verweringshorizont 
S2000. De greppels beschrijven een gesloten vierkante configuratie met zijden van net geen 18 m.  Ter hoogte 
van het enclos is geen noemenswaardige verstoring vastgesteld. De greppels zijn bewaard als licht grijs 
gekleurde, vaag begrensde lineaire bodemsporen. Ze zijn 70 tot 100 cm breed en gemiddeld 22 cm diep 
bewaard. De spoorvullingen zijn homogeen. Er zijn geen aanwijzingen voor een snelle of trage opvulling van de 
greppels. Evenmin zijn er aanwijzingen voor een aarden wal bij het monument. In doorsnede vertonen de 
greppels een afgeronde onderkant die naar boven iets duidelijker is afgelijnd met weinig steile randen. Enkel bij 
de westelijke hoek vertoont de greppel aan de buitenkant een wat getrapte opbouw. 
Bij de west-, oost- en zuidhoek van het enclos is materiaal in de greppel gedeponeerd. Bij de westhoek kwam 
een maalsteenfragment in kalkzandsteen aan het licht (v87). Bij de oosthoek is een opvallend gevormd 
fragment ijzerzandsteen gedeponeerd vlakbij een aardewerken kom (v335).
66
 De bovenzijde van de kom is 
gefragmenteerd onderin de greppel geplaatst waarna de nog intacte bodem van datzelfde recipiënt op de 
schervenconcentratie is geplaatst. In het zuidwestelijk greppelsegment is bij de zuidhoek een kom rechtop 
onderin de greppel geplaatst. Interieur en exterieur van de kom (v801) dragen sporen van secundaire 
verhitting. Tot slot dient nog gewezen op een depositie in het zuidoostelijk greppelsegment, waar net als bij het 
noordelijke enclos een pot is gefragmenteerd onderin de greppel (v333, v334 en v347). In tegenstelling tot het 
exemplaar in het noordelijk enclos lijkt de aardewerken container niet naverbrand. Een miniem fragment 
verbrand bot dat bij de schervenspreiding is gevonden (v336) indiceert de manipulatie van crematieresten 
nabij of in de enclosgreppels of is hier verplaatst door kleine graafdieren.    
 
Binnen het enclos lijken verschillende paalkuilen bewaard. In alle gevallen gaat het om ondiepe en moeilijk 
herkenbare sporen die op morfologische gronden met enig voorbehoud als paalkuil worden geïdentificeerd. 
Het blijft onduidelijk of de paalkuilen het restant van een functionele opstelling representeren. Meest 
opvallend is paalkuil PK1 die het centrum van het omsloten terrein markeert. In vlak tekent het spoor ovaal 
met een maximale doorsnede van 90 cm. Een nog 15 cm diepe donkere centrale vulling is mogelijk het restant 
van een zware paal met een oorspronkelijke diameter van ca. 40 cm. Overige paalkuilen indiceren minder 
zware palen: paalkuil PK2 bij de westhoek van het enclos en in de zuidoostelijke helft, de paalkuilen die de 
                                                                
63 Respectievelijk S01.22/PS-2.2 en S01.11. 
64 Pers. Comm. W. De Clercq. 
65 SUERC-46816 (2068±26) 171-1 calBC 
66 De steen is aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek, waardoor de exacte locatie t.a.v. de aardewerkdepositie S05.29 niet is 
geregistreerd.  
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cluster PZ1 uitmaken. Opvallend is dat laatstgenoemden op min of meer regelmatige afstand van de centrale 
bijzetting zijn gepositioneerd, in een lijn die de oriëntatie van zowel het graf als het enclos herneemt. 
 
 
 
Afb. 7.3. Het centrale enclos KGV2 en centrale crematiebegraving CR4. Concentraties aardewerk (rood) en 
dwarsdoorsneden zijn aangegeven. 
 
 
Afb. 7.4. Dwarsdoorsneden van de greppels van enclos KGV2  
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Afb. 7.5. Overzicht van werkput 3 in W richting. De bandvormige verdieping op de voorgrond vormt het restant van een 
proefsleuf uit 2011. Centraal is enclos KGV2 herkenbaar als iets grijze vierhoekige greppel. Tegen het linkse 
putprofiel (Z) is paalkuil PK1 (eerst aanzien als graf) in vlak 1 uitgespaard. Rechtsboven (NW) is een deel van enclos 
KGV1 te zien. De regelmatige inplanting van beide grafmonumenten treft.    
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Net als bij het noordelijke enclos is binnen het centrale monument slechts één crematiebegraving 
aangetroffen. Opmerkelijk is dat de crematieresten CR4 op nagenoeg dezelfde locatie binnen de gesloten 
ruimte zijn begraven: iets excentrisch, in het zuidelijke kwadrant.  De grafkuil is ovaal en noordoost zuidwest 
georiënteerd, meet 182 bij 61 cm en is nog 19 cm diep bewaard. Opnieuw lijkt slechts een deel van een 
gecremeerd individu (38 g) bijgezet, vermoedelijk in een vergankelijke container. Het gaat om een volwassen 
individu, mogelijk een man. Bij de concentratie crematieresten zijn scherven van een handgevormd potje 
gevonden (v317). Het betreft fragmenten van een recipiënt dat bovenop het crematienest lijkt geplaatst 
waardoor het onvolledig is bewaard. Opnieuw is houtskool in de kuilvulling opgemerkt, maar van een depositie 
van een houtskoolpakket is geen sprake. AMS 14C datering op het gecremeerd bot geeft met 95,4% zekerheid 
een ouderdom tussen 355 en 60 calBC
67
, waarmee gelijktijdigheid met het noordelijk grafmonument tot de 
mogelijkheden behoort.   
Eén kuil is misschien in verband te brengen met de stichting van het monument. Kuil KL7 wordt oversneden 
door het zuidoostelijke segment van het enclos, vlak bij de greppellocatie waar later aardewerk wordt 
gedeponeerd (supra). De kuil is rechthoekig, meet 150 bij 100 cm en is nog 35 cm diep. Door intensieve 
bijmenging van houtskool is het spoor herkend bovenin de verweringshorizont en initieel geïdentificeerd als 
brandrestengraf. In de kuil is een minieme hoeveelheid verbrand bot aangetroffen, waarvan onduidelijk is of 
het afkomstig is van dier of mens (v324).  Waarschijnlijk is er een verband met het verbrand bot dat ook in de 
greppel is opgemerkt bij de aardewerkdepositie en is er sprake van omwoeling. In de kuilvulling zijn enkele 
aardewerksplinters gevonden, die meest waarschijnlijk intrusief zijn. Een tiental brokken verbrande leem 
(v325)  maken vermoedelijk wel deel uit van de originele vulling.   
 
Het kleine, zuidelijke enclos KGV3 
Een derde, merkelijk kleiner enclos is ontdekt op zo’n 25 m ten zuiden van het centrale monument. De zijden 
van enclos KGV3 meten net geen 14 m. Het enclos ligt min of meer in lijn met de andere gesloten 
greppelstructuren en de zijden volgen eenzelfde semicardiale oriëntatie. Een minder regelmatige, bijna 
trapezoïdale configuratie is waarschijnlijk het resultaat van een slechtere conservering. Met name de 
noordelijke helft van het monument is intensief aangetast door laathistorische en subrecente landbewerking 
en ontginning. De combinatie met plaatselijk diepe bodemverwering maakt dat de greppels hier zeer ondiep 
bewaard zijn, gemiddeld 11 cm en dat onderbrekingen zijn opgetekend. Ter vergelijking kunnen een 
gemiddelde diepte van 28 cm en de afwezigheid van interrupties worden genoemd voor de zuidelijke helft van 
het monument. Op 70 tot 80 cm onder het actuele maaiveld zijn de greppels gemiddeld nog 71 cm breed. De 
greppels hebben een onregelmatige doorsnede: er zijn coupes met vlakke, komvormige en getrapte doorsnede 
gedocumenteerd.    
Er zijn geen duidelijke gestructureerde deposities herkend in de greppels, zoals bij de overige enclos. Wel  zijn 
op meerdere locaties aanwijzingen gevonden voor activiteit in en rond de greppels. Zo is bij de zuidhoek van 
het kleine monument een tiental onverbrande aardewerkscherven in de greppel gedeponeerd (v632 en v643). 
Ter hoogte van het noordwestelijk segment is bovendien op 2 plaatsen houtskoolbijmenging opgetekend in de 
bovenste greppelvullingen tegen de binnenzijde.
68&69
 Op beide locaties zijn ook brokken grond gevonden die 
aan intensieve hitte zijn blootgesteld. In situ verbrandingssporen ontbreken evenwel. Ook kan een klein, 
onbewerkt  fragment ijzerzandsteen v561 worden genoemd. De steen is in de enclosgreppel gevonden ter 
hoogte van werkput 9.
70
  
Net als in de greppels zijn binnen de omsloten ruimte resten aangetroffen die potentieel de materiële neerslag 
vormen van interacties met het monument. Er zijn 2 kuilen met houtskoolbijmenging ondiep bewaard: KL23 en 
KL24. Enkel kuil KL24 leverde een tiental scherven handgevormd aardewerk op, inclusief 2 met secundaire 
verbrandingssporen. Omdat geen van beide kuilen verbrand bot of een echt gestructureerde vondstdepositie 
bevatten zijn de sporen niet als graf weerhouden. Binnen KGV3 is slechts op één locatie verbrand bot 
                                                                
67 SUERC-46815 (2147±29) 355-60 calBC (95,4%) 
68 S07.04 en S07.05. Uit S07.05 is wat gruis van handgevormd aardewerk gerecupereerd. De precieze locatie van een geknikte wandscherf 
v141 in dit greppelsegment is verloren. Beide sporen met houtskoolbijmenging zijn ondiep waargenomen, nog in de verweringshorizont. 
Hierdoor wekken ze op plan de indruk jonger te zijn dan de enclosgreppel. Het plan combineert echter de waarnemingen die zijn gemaakt 
bovenin de verweringshorizont S2001 en het verdiept opgravingsvlak onder de verweringshorizont.  
69 Het is duidelijk dat de houtkoolrijke grond is gedeponeerd, nadat reeds een deel van de greppel is opgevuld. Het is niet bekend hoeveel 
tijd tussen beide gebeurtenissen ligt. Net als bij de overige enclos zijn in de greppels met het blote oog geen sedimentstructuren herkend  
die indicatief zijn voor de opvullingsnelheid.  
70 De precieze vondstlocatie van de ijzerzandsteen is niet geregistreerd. Van vuurstenen artefacten v631 (afslag) en v562 (mijnkling) wordt 
verondersteld dat ze opgespit zijn bij de opvulling van de enclosgreppel en zich niet  in situ bevinden.  
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Afb. 7.6. Het zuidelijke enclos KGV3 en centrale crematiebegraving CR14. Dwarsdoorsneden zijn aangegeven. Er zijn geen 
concentraties aardewerk in de greppels vastgesteld. 
 
 
Afb. 7.7. Dwarsdoorsneden van de greppel van enclos KGV3  
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gevonden. Het gaat om een puntwaarneming in de opvulling van een boomval.
71
 De context is geïnterpreteerd 
als aanwijzing voor een verstoorde crematiebegraving CR14 op basis van de specifieke vondstlocatie: deze 
conformeert met de locatie van de bewaarde crematiebijzettingen in de twee noordelijke grafmonumenten. De 
geïsoleerde waarneming van verbrand bot iets excentrisch in het zuidelijke kwadrant van enclosure KGV3 kan 
geen toeval zijn. Het is niet hard te maken dat de boomval contemporain is aan het grafmonument. 
 
 
Afb. 7.8. Door een mindere bewaring en sterke plaatselijke verwering werd enclos KGV3 bijna gemist. Nadat de Z hoek van 
het monument in werkput 9 was herkend diende (deel van) werkput 7 opnieuw aangelegd om de structuur in zijn 
geheel te kunnen onderzoeken. Bij een eerste bewerking van put 7 bleef de enclosgreppel onontdekt. 
 
7.2.2 Begrenzing en organisatie van het grafveld 
 
Het grafveld binnen een ruimere landinrichting 
Op 38 m ten oosten van het centrale grafmonument KGV2 is greppel GR4 bewaard. De greppel valt op omdat 
die evenwijdig loopt met het noordoostelijke segment van het grafmonument en omdat die de noordelijke 
hoek van 90° van het enclos herneemt ter hoogte van werkput 2. De greppel volgt met andere woorden voor 
een belangrijk deel opzet en oriëntatie van de grafmonumenten.  
Het zuidoostelijk gerichte segment van greppel GR4 is over een afstand van 61 m getraceerd. Het zuidelijk eind 
van de greppel is niet verstoord: de greppel houdt hier op. De bruingrijze greppelvulling met weinig bijmenging 
van houtskool is nog moeilijk herkenbaar. In werkput 2 is de greppel pas herkend op 90 cm onder Mv. De 
greppel is er 60 cm breed en maximaal 20 cm diep gedocumenteerd. Zuidelijker is de greppel ondieper, op 60 
cm onder Mv. geïdentificeerd. Hier zijn dieptes tot 48 cm en breedtes tot 95 cm geregistreerd. Niet alleen in 
vlak maar ook in doorsnede geeft de greppel een zeer diffuus beeld met weinig regelmatige en komvormige 
onderkanten. Een klein verval (50 cm) in noordelijke richting volgt het reliëf en indiceert niet per se een 
                                                                
71 Uit de opvulling zijn verder 5 niet diagnostische scherven handgevormd aardewerk en een klein afvalfragment van silexbewerking 
gerecupereerd. 
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afwaterende functie. Met het blote oog zijn in de greppelvulling geen sedimentstructuren herkend die wijzen 
op een snelle of trage opvulling van de structuur. Op verschillende plaatsen zijn kleine concentraties 
handgevormd aardewerk in de greppel opgetekend. In de meeste gevallen gaat het om fragmenten die nog 
ietwat in verband liggen. In één geval gaat het om een grote concentratie waarbij minstens 2 potindividuen 
onderin de greppel zijn geplaatst (v220). Opmerkelijk is dat één pot sterk gelijkt op een aardewerken container 
die is gedeponeerd in de greppel van KGV2 (v333, v334 & v347). De positie van deze aardewerkconcentratie op 
23 m zuidelijk van de loodrechte hoek in GR4 kan betekenisvol zijn. Immers nabij deze locatie zijn in de greppel 
de meeste aardewerkvondsten gedaan.   
Het zuidwestelijk gerichte segment van greppel GR4 is minder dan 12 m lang bewaard. Het segment is hier 
hernomen en vergraven in de Romeinse periode (infra). Verschijningsvorm en bewaarde dimensies sluiten aan 
bij het zuidoostelijke greppelsegment. Als enig verschil kan de afwezigheid van aardewerkconcentraties 
worden genoemd. Mogelijk vormt het zuidwestelijk gerichte greppelsegment van GR4 oorspronkelijk het 
noordwestelijke sluitstuk van enclos KGV1 en is deze ruimtelijke samenhang verloren bij de aanleg van de 
Romeinse greppelconfiguratie GR1. 
Het zuidoost gerichte segment van greppel GR4 volgt grotendeels het tracé van een vroegere greppel GR5. 
Verschijningsvorm en bewaarde dimensies zijn gelijkaardig. De greppel is nog 62 m lang. De greppel houdt 
consequent een noordwest zuidoost oriëntatie aan en beschrijft geen loodrechte hoek. De greppel stopt 
abrupt op dezelfde plaats als greppel GR4. Uit de greppelvulling is wat aardewerk gerecupereerd dat binnen 
het zelfde spectrum past als het aardewerk uit GR4, op basis waarvan een quasi gelijktijdigheid voor beide 
greppels wordt verondersteld.  
 
 
Afb. 7.9. Aardewerkconcentratie S04.17 in GR4.  
 
Greppels GR8 en GR2 vormen een hoek van bij benadering 90° in het verlengde van greppels GR4 en GR5. De 
greppels volgen niet langer de oriëntatie van de encloszijden maar richten zich min of meer naar de cardialen, 
net zoals de hoeken van de grafmonumenten. Opnieuw is de leesbaarheid van de greppels vrij beperkt door 
weinig contrasterende vullingen met waarnemingsdieptes tussen 70 en 90 cm tot gevolg. De herkenbaarheid 
neemt iets toe bij het zuidelijke eind, waar een ontgravingsdiepte van 66 cm volstaat om de greppel GR2 op te 
sporen.  
Dat greppel GR2 evenzo de funeraire ruimte organiseert komt meest tot uiting ter hoogte van de onderbreking 
van de greppel in werkput 13. Het kan immers geen toeval zijn dat net tegenover de onderbreking 6 resten van 
crematiebegravingen clusteren. De grafresten lijken bovendien afgezonderd van de vierhoekige enclosures 
door een westelijke aftakking van de greppel, GR7, die op grond van geassocieerde vondsten en afwezigheid 
van duidelijke stratigrafie als nagenoeg contemporain wordt beschouwd.  
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Algemeen valt op dat de greppelvullingen relatief weinig vondsten bevatten. Dit is zeker het geval voor greppel 
GR8 die verst verwijderd is van de funeraire ruimte. Dichterbij lijken toch bijzondere deposities in de 
greppelvullingen bewaard. Fragmenten van maalstenen of slijpstenen zijn opgemerkt in greppels GR2 (v624) en 
GR7 (v430 en v554). In greppel GR7 is ter hoogte van de rij crematieresten een fragment van een naald of 
beslag in brons of koper (v429) aangetroffen. Vlakbij kwam nog een fragment van een aardewerken spinschijfje 
aan het licht (v428). Een klompje slakkig materiaal (v496) dat in greppel GR2 bij de opening is gevonden valt 
eveneens op. Meest sprekend is echter de bijzondere aardewerkdepositie net zuidelijk van de onderbreking in 
greppel GR2. Hier is een handgevormde pot in een kom geplaatst (v451) en naast een derde aardewerken 
container (v452) onderin de greppel gedeponeerd.   
 
 
Afb.7.10. In het centrale deel van werkput 11 vertoont GR2  een onderbreking. Rechts daarvan (W) clusteren verschillende 
crematiebegravingen (hier herkenbaar als donkere bodemsporen). 
 
 
 
Afb.7.11. In de buurt van de Z putwand van werkput 11 zijn 3 potten onderin GR2 gedeponeerd.   
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De organisatie van het grafveld 
Greppel GR4 lijkt het grafveld uit de late IJzertijd aan oostelijke en noordelijke zijde te begrenzen. Het 
exclusieve voorkomen van crematieresten uit deze periode ten zuiden en westen van de greppel kan als 
argument gelden. Greppel GR2 bestendigt de oostgrens en lijkt ook de meest zuidelijke uitbreiding ervan aan te 
geven. Er zijn immers geen overtuigende sporen van crematierituelen gevonden voorbij dit punt, maar 
uitsluitend resten, zoals een waterput, die meest passen binnen het sporenspectrum van (de periferie van) een 
potentieel contemporain nederzettingsterrein.   
Aldus begrensd heeft het grafveld een minimale gereconstrueerde oppervlakte van circa 0,7 ha,
72
 waarbinnen 
in totaal slechts 14 crematiegraven voorkomen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de crematiegraven 
wordt verwezen naar de catalogus in bijlage 1.  
De helft van de bewaarde crematiebijzettingen zijn gedateerd met behulp van AMS 
14
C analyses. Deze 
suggereren dat het grafveld zeker 200 jaar in gebruik kan zijn geweest, resulterend in één bijzetting per 
generatie binnen het onderzochte deel van het grafveld. De representativiteit van de opgravingresultaten dient 
zeker in vraag gesteld. Dat de lage gravendensiteit (1 bijzetting/500m
2
) evenwel het resultaat vormt van 
minder gunstige bewaringsomstandigheden lijkt niet gefundeerd. Er is gewezen op de verweringsproblematiek, 
maar tevens is gesteld dat de vervaging minder problematisch is voor sporen met intensieve antropogene 
bijmenging, zoals begraven brandresten. Anderzijds kan worden verondersteld dat een deel van de 
grafveldpopulatie in ondiepe kuilen of oppervlakkig is bijgezet en dat de intensieve subrecente beakkering het 
grafveld gedeeltelijk heeft aangetast en opgeruimd. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit proces op grote 
schaal heeft gespeeld, aangezien in de teelaardelaag slechts een beperkte hoeveelheid losse vondsten zijn 
opgemerkt die eventueel kunnen worden toegeschreven aan verstoorde graven.  
 
Bijzetting CR6 vertegenwoordigt een oudste fase binnen het grafveld en is gedateerd tussen 365 en 178 
calBC
73
. De kuil is aangetroffen op 1,5 m naast het kleine, zuidelijke grafmonument. Misschien heeft dit enclos 
zijn oriëntatie ontleend aan deze oudste bijzetting dat noordoost tot zuidwest is gericht. De grafkuil bevat een 
ongestructureerde brandstapelrest in de vorm van een houtskoolpakket met daartussen verspreid een deel van 
de gecremeerde resten van een kind tussen 2 en 8 jaar oud. Uit de opvulling zijn enkele fragmenten getrokken 
ijzerdraad gerecupereerd, die mogelijk het restant vormen van een naaldfibula (v604).    
Bijzetting CR5 vormt de jongste component binnen het grafveld en dagtekent tussen 51 calBC en 60 calAD
74
. De 
grafkuil is aangetroffen pal op de westelijke grens van het opgravingsterrein en vormt een sterke aanwijzing 
dat de funeraire ruimte verder westelijk buiten het plangebied strekt. In een kuil is een ongestructureerde 
brandstapelrest bijgezet met daartussen verspreid fragmenten handgevormd aardewerk en verbrande 
botresten van een volwassen individu, vermoedelijk een vrouw. Opnieuw is geen volledig gecremeerd individu 
bijgezet, maar slechts fragmenten die waarschijnlijk toevallig met een deel van de brandstapelrest in de grafkuil 
zijn gedeponeerd.  
 
De funeraire ruimte lijkt formeel ingericht en/of toch meest intensief benut tussen 160 en 60 v.Chr.: d.i. de 
tijdsvork waarbinnen alle resterende 
14
C dateringen, afkomstig uit het grafveld, vallen. Enkele ordenende 
principes zijn nu aan te wijzen. Boven is al beschreven dat zeker 2, waarschijnlijk 3, crematieresten 
systematisch zijn bijgezet binnen vierhoekige tot vierkante aardwerken die in een rij, volgens eenzelfde 
oriëntatie zijn geconstrueerd. De configuratie van de grafmonumenten is hernomen in een deel van de 
begrenzing van de totale funeraire ruimte: een duidelijke aanwijzing voor de toch bijzondere status van de 
individuen die hierin zijn bijgezet. Deze status lijkt zich niet duidelijk te vertalen binnen de grafkuil zelf, in een 
afwijkende behandeling van de crematieresten of in bijzondere grafgiften. 
Duidelijk is dat de monumentale ruimtes worden ontzien. In geen enkel geval verstoren grafkuilen een deel van 
de monumenten. Binnen het grafveld zijn 3 zones aan te wijzen buiten de enclos waar crematieresten 
geïsoleerd of in kleine concentraties zijn bijgezet.  
Graf CR7 ligt ietwat geïsoleerd op een tiental m ten zuiden van het kleinste grafmonument. De kuil bevat een 
ongestructureerde brandstapelrest met daartussen verspreid fragmenten aardewerk en verbrand bot 
afkomstig van een volwassen vrouw. AMS14C datering op houtskool van de brandstapel tekent tussen 191 en 4 
calBC
75
. 
                                                                
72 Mogelijk is de inschatting onterecht laag. De westelijke begrenzing van het grafveld valt geheel buiten het plangebied en moet gezocht 
worden onder de huidige dorpskern.   
73 SUERC-46823 (2192±29) 365-178 calBC (95,4%) 
74 SUERC-46817 (2004±24) 51 calBC – 60 calAD (95,4%) 
75 SUERC-46816 (2081±29) 191-4 calBC (95,4%) 
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Tussen de noordelijke hoek van het grafveld en het centrale grafmonument zijn 2 bijzettingen geïdentificeerd. 
In grafkuil CR3 is een aardewerken potje rechtop geplaatst met daaromheen een kleine concentratie (28 g) 
verbrand bot van een volwassen individu, mogelijk een vrouw. De inhoud van de grafkuil laat een 
gestructureerde depositie van aardewerk en crematieresten vermoeden die sterk omwoeld zijn door 
bodemleven. AMS 
14
C datering op houtskool dateert de bijzetting tussen 162 calBC en 47 calAD
76
. Op een 
tiental m verwijderd is context CR15 bewaard. Deze kuil is geïnterpreteerd als funeraire context op grond van 
de aanwezigheid van een kleine hoeveelheid verbrand bot en de depositie van een aardewerken potje met 
daarin houtskool. De crematieresten zijn afkomstig van een individu van minstens 12 jaar. 
 
Binnen het grafveld biedt het zuidelijk eind een afzonderlijk beeld. Hier is een cluster van 6 crematieresten 
door een dwarse greppel geïsoleerd van de zone met monumentale aardwerken. Eén absolute datering is 
beschikbaar voor de cluster die op grond van ruimtelijke samenhang als gelijktijdig wordt gezien. De datering 
tussen 353 en 60 calBC
77
 indiceert potentieel gelijktijdigheid met de vierhoekige enclos.  
Vijf graven liggen in een lijn die min of meer evenwijdig loopt met de grens van het grafveld, pal tegenover een 
onderbreking in de greppel. Een zesde funeraire context ligt tegen de westkant van de centrale bijzetting uit de 
lijn. Feit dat geen enkele oversnijding is vastgesteld, laat vermoeden dat de grafkuilen aan de oppervlakte 
destijds gemarkeerd zijn. 
Binnen de zuidelijke groep lijkt enkel in de centrale bijzetting CR9 een gestructureerd gedeponeerde 
crematierest bewaard. Er zijn indicaties voor de partiële bijzetting van de crematieresten van een volwassen 
man in een vergankelijk recipiënt. Enkele crematieresten vertonen groene verkleuringen, wat laat vermoeden 
dat bronzen of koperen objecten mee op de brandstapel zijn verbrand. Gestructureerde deposities van 
aardewerken containers zijn vastgesteld in de zuidelijke funeraire kuilen. In graf CR8 is onderin een 
brandstapelrest gedeponeerd met daartussen verspreide crematieresten van een volwassen individu. 
Geconcentreerde crematieresten komen niet voor en zijn mogelijk opgeruimd door de postmiddeleeuwse 
greppel die de context verstoort. Verschillende grote aardewerkfragmenten en een fragment brons- of 
koperbeslag (v457) bij het zuidwestelijke eind van de langwerpige kuil vormen mogelijk het restant van een 
doelbewuste depositie. Ook graf CR12 vertoont onderin een geconcentreerde brandstapelrest. In het 
houtskoolpakket zijn enkele niet determineerbare spikkels verbrand bot opgemerkt. Onder de brandstapelrest 
zijn 2 verbrande potjes geplaatst die zijn gefragmenteerd.   
Bij de resterende grafkuilen zijn geen aanwijzingen voor gerichte deposities van bijgaven of crematieresten 
bewaard. De kuilen zijn gevuld met deel van de brandstapelrest, waarbij niet selectief te werk is gegaan. In graf 
CR10 is waarschijnlijk een deel van een volwassen vrouw bijgezet. De crematieresten zijn verzameld uit het 
houtskoolpakket dat onderin de grafkuil ligt. Een tiental losse aardewerkscherven is afkomstig uit zowel het 
houtskoolpakket als uit de grond waarmee de kuil gedicht is. Eenzelfde beeld levert graf CR11, waar in de 
brandstapelrest verbrand bot van een individu is bewaard. Het individu is minstens 12 jaar oud. Houtskool van 
de brandstapelrest is absoluut gedateerd tussen 353 en 60 calBC
78
. De aanwezigheid van enkele 
spijkerfragmenten (v449) wijst misschien op het gebruik van constructiehout bij het oprichten van de 
crematiebrandstapel. Graf CR13 is nog weinig gaaf bewaard. Uit de opvulling is een minieme hoeveelheid 
verbrand bot van een volwassen individu gerecupereerd en enkele kruimels handgevormd aardewerk.  
 
Het crematie- en bijzettingsritueel  
Veralgemenend kan worden gesteld dat binnen het grafveld gedurende meerdere generaties overledenen op 
vrij uniforme manier zijn bijgezet. De doden zijn gecremeerd, waarna een deel van de afgekoelde 
brandstapelrest is gedeponeerd in een grafkuil. De gemiddelde gereconstrueerde diepte van de grafkuilen is 76 
cm.
79
 Hiervan is gemiddeld enkel de onderste 28% bewaard. De kuilen hebben overwegend een ovale vorm 
met vlakke bodem en zijn in de meeste gevallen noordoost-zuidwest georiënteerd. De gemiddelde lengte van 
de grafkuilen is 140 cm. De brandstapelrest die hoofdzakelijk bestaat uit een houtskoolpakket is onderin de kuil 
gedeponeerd.  Crematieresten en bijgaven kunnen zowel intentioneel bij de brandstapelrest zijn gedeponeerd 
of los verspreid voorkomen. In geen enkel graf is het restant van een volledig gecremeerd individu bijgezet: 
nergens is meer dan 10% van het individu in de grafkuil teruggevonden. In iets meer dan de helft van de graven 
is aardewerk gevonden met duidelijke secundaire verbrandingssporen. Dat kan gaan om een gevlamd exterieur 
tot rood en grijswit versinterde scherven. Opvallend is dat talrijke scherfbreuken secundair verbrand zijn, wat 
laat vermoeden dat de containers zijn gefragmenteerd op of bij de brandstapel, voor of tijdens het 
                                                                
76 SUERC-46818 (2039±29) 162 calBC-47 calAD (95,4%) 
77 SUERC-44253 (2807±26) 353-60 calBC (95,4%) 
78 SUERC-44253 (2807±26) 353-60 calBC (95,4%) 
79 Aangenomen wordt dat het actuele maaiveld samenvalt met het late prehistorische loopniveau. 
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crematieritueel. In één derde van de grafkuilen zijn resten van metalen bijgiften gevonden. Er zijn 
spijkerfragmenten en fragmenten beslag herkend, mogelijk afkomstig van brandstapelhout. In één geval lijken 
fibularesten vertegenwoordigd, wat aantoont dat metalen voorwerpen ook doelbewust zijn meegeven. Slechts 
1 graf bevat verbrand dierlijk bot, waarschijnlijk het restant van een dodenmaal dat is mee verbrand. Kinderen, 
adolescenten en volwassenen zijn vertegenwoordigd binnen het grafveld. De monumentale randstructuren zijn 
mogelijk gereserveerd voor volwassen mannen.
80
   
 
Binnen de funeraire ruimte zijn op verschillende plaatsen kuilen gevonden die niet direct als grafkuil zijn 
geïdentificeerd. In hun vulling is handgevormd aardewerk gevonden dat past binnen de late IJzertijdtraditie, 
maar verbrand bot, een brandstapelrest of een duidelijk gestructureerde depositie van aardewerk ontbreken. 
Kuil KL2 op een 15tal m noordelijk van enclos KGV1 en KGV2 is een twijfelgeval. Vormelijk kan het spoor 
doorgaan als een crematiebegraving: het is ovaal, maximaal 125 cm lang en nog 30 cm diep bewaard. 
Bovendien zijn uit de vulling brokken verbrande leem en 75 fragmenten handgevormd aardewerk 
gerecupereerd. Sommige scherven dragen secundaire verbrandingssporen. De cardiale oriëntatie van het spoor 
past evenwel minder binnen het grafbeeld, zo ook en vooral het geheel ontbreken van verbrand bot en 
duidelijke bijmenging van antropogene houtskool.  
De meeste kuilen kunnen in verband worden gezien met het begrafenisritueel. Mogelijk vormen ze de 
materiële neerslag van handelingen die zijn gesteld binnen de funeraire ruimte.  
 
 
7.3 Aspecten van het rurale landschap 
 
7.3.1 Waterput 
 
In de zuidwestelijke hoek van het opgravingsterrein, net buiten de vermoede grens van het crematiegrafveld is 
een waterputtencomplex bewaard dat ook tijdens de overgangsperiode van de late IJzertijd naar de vroeg  
Romeinse tijd dienst heeft gedaan. Waterput WA3 vormt binnen het complex de jongste fase en is gedateerd 
op basis van het geassocieerde aardewerk. 
De waterput is herkend op 73 cm diepte, na het verwijderen van de teelaarde en de verweringshorizont S2001. 
In vlak tekent het bodemspoor cirkelvormig met een maximale diameter van 5,8 m. Het restant van een 
plankenbeschoeiing is aangetroffen vanaf 5,81 m +TAW. De onderzijde van de beschoeiing situeert zich 2,27m 
onder het huidige maaiveld. De bewaarde beschoeiing bestaat uit een aantal planken dat rechtop tot schuin in 
het sediment onder de putschacht zijn gedreven. Twee horizontale geplaatste plankjes zijn bewaard en zullen 
met touw de constructie hebben samengehouden. Er zijn geen resten van nagels of pluggen herkend. De 
verschillende vormen en formaten indiceren het gebruik van recuperatiehout.  
De putschacht is bewaard als een ovaal spoor met een diameter van 1 m en vlakke bodem. Hierbinnen is de 
onderste horizontaal gelaagde vulling 8 geïnterpreteerd en bemonsterd als het restant van de originele 
putbezinking (v683). De constructiekuil is herkend in lagen 4 en 7. De kuil heeft een bewaarde diameter van 2,4 
m. Zowel in de constructiekuil als in de putschacht is een betekenisvolle hoeveelheid aardewerk 
aangetroffen.
81
 In de putschacht kwam het aardewerk voor net boven de originele putbezinking, in een kleiige 
laag samen met twijgjes, takken en houten planken. Mogelijk zijn hier ook verschillende fragmenten van 
houten landbouwwerktuigen vertegenwoordigd. Meest waarschijnlijk is de putschacht dus na opgave van de 
waterput hergebruikt als stortkoker. Wanneer de waterputlocatie enkel nog als depressie in het landschap 
bewaard blijft, volgt een periode van trage accumulatie in de zgn. nazak (lagen 1 en 2). In deze periode is wat 
bijkomend aardewerk in het spoor beland, alsook enkele rolkeien en een tand van een rund.   
 
                                                                
80 Enkel het individu uit het centrale enclos KGV2 is goed determineerbaar. Het gaat om een volwassen man met een leeftijd tussen 23 en 
40 jaar. 
81Respectievelijk items v679 en v677. 
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Afb.7.12. Coupe op waterput WA3. 
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Afb.7.13. Details houten beschoeiing waterput WA3. 
 
 
 
 
Afb.7.14. Verzameld hout uit de opvulling van waterput WA3.  
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De botanische resten die bewaard zijn in het putbezinksel van de waterput geven geen kwantitatieve 
pollengegevens waardoor niet vast te stellen is of in de late IJzertijd sprake is van een toe- of afname van het 
bosareaal in de ruime omgeving in vergelijking met de vroege IJzertijd. De macroresten suggereren wel dat het 
zeer goed mogelijk is dat eerdere trends grotendeels worden bestendigd.  
Het centrale gegeven blijft een hoofdzakelijk gesloten landschap als gevolg van een sterk aanwezig bosareaal. 
Het gaat om een gemengd loofwoud met diverse bomen, zoals hazelaar, eik, den, linde, iep en beuk. Nieuw is 
het voorkomen van haagbeuk (Carpinus betulus). Het botanische macrorestenspectrum duidt op de 
aanwezigheid van bomen, zoals eik en es, in de buurt van de waterput.  
De hoeveelheid resten cultuurgewassen is niet sterk toegenomen ten opzichte van de voorgaande periode, 
noch is het soortenspectrum van gebruiksgewassen verder uitgebreid. In deze periode wordt nog steeds vlas of 
lijnzaad verbouwd. Er zijn geen macroresten van granen in de waterput  gevonden. Enkele stuifmeelkorrels van 
granen-typen wijzen er wel op dat in de ruimere omgeving graanakkers te situeren zijn. In de put zijn diverse 
macroresten van akkeronkruiden gevonden. Het aantal macroresten van tredplanten is er zeer groot, wat erop 
duidt dat de omgeving sterk betreden is. 
 
7.3.2 Spiekers 
 
Slechts in een beperkt aantal gevallen zijn er aanwijzingen voor structuurelementen van verdwenen 
gebouwconstructies. Op de oostgrens van het grafveld, waar GR7 aftakt, komen verschillende kuilen geclusterd 
voor in KZ1. De precieze relatie met het funerair greppelsysteem is onbekend. In vlak lijken enkele van de 
kuilen oversneden door de greppels maar bij het couperen is deze relatie in geen enkel geval bevestigd.
82
 Op 
grond van het weinige vondstmateriaal dat uit de kuilvullingen is gerecupereerd behoort (bijna) gelijktijdigheid 
met het grafveld tot de mogelijkheden.
83
 Binnen de kuilenzwerm zijn 6 sporen op morfologische gronden als 
paalkuil te identificeren: ronde sporen met een diameter van 40 tot 60 cm en een komvormige doorsnede. 
Paalkernen, aanlegkuilen of uitgegraven palen zijn niet te onderscheiden. De sporen zijn nog 6 tot 30 cm diep 
bewaard op ruim 70 cm onder het actuele maaiveld. Binnen de cluster kan een configuratie van 4 of 5 palen 
worden geïsoleerd die potentieel een constructie met zijden van minstens 3 bij 4 m beschrijft en mogelijk het 
restant vormt van een opslagstructuur of zgn. spieker. Het valt op dat het gebouw evenwijdig is ingeplant ten 
aanzien van de oostelijke grens van het grafveld tegenover het kruispunt van greppels. 
   
Een tweede spiekerstructuur is aan te wijzen in de sporencluster KZ2, ruim 30 m ten oosten van het grafveld. 
Hier beschrijven 4 paalkuilen een structuur met zijden van 3,5 bij 4 m. De kuilen zijn rond met vlakke bodem, 
zijn 8 tot 18 cm diep bewaard en hebben een diameter van 80 tot 90 cm op een diepte van gemiddeld 80 cm 
onder het huidige maaiveld. In de kuilvullingen is geen dateerbaar materiaal gevonden. Paalkernen, aanleg- of 
uitgraafsporen zijn evenmin herkend. Het weinige handgevormd aardewerk dat bij de kuilenzwerm is 
opgemerkt is niet diagnostisch en past binnen de ruime laat prehistorische traditie. De datering in de late 
IJzertijd is louter tentatief, gebaseerd op de nabijheid van de eerste opslagstructuur. De spieker kan evenzo in 
verband gebracht worden met de waterput uit de vroege IJzertijd, die maar op een tiental m westelijker is 
aangetroffen. Een interpretatie van de twee constructies als excarnatieplatformen die in verband te stellen zijn 
met het grafveld behoort eveneens tot de mogelijkheden.
84
 
 
 
  
                                                                
82 S11.22 en S11.27. 
83 Uit de verschillende kuilvullingen zijn geen 10 scherven handgevormd aardewerk verzameld. Het gaat uitsluitend om ondiagnostische 
wandscherven. 2 items (v435) zijn besmeten en secundair verbrand. 
84 Pers. Comm. W. De Clercq. 
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7.4 Materiële cultuur 
7.4.1 Vertegenwoordigde materiaalcategorieën 
 
In totaal zijn 1213 scherven handgevormd aardewerk aangetroffen in de opvulling van de structuren uit de 
overgangsperiode Late IJzertijd en Vroege Romeinse tijd (13974 g). Een kleine hoeveelheid gedraaid aardewerk 
is eveneens vertegenwoordigd, maar is als residueel materiaal geïnterpreteerd: het gaat om weinig en sterk 
gefragmenteerd materiaal. Overige materiaalcategorieën zijn onverbrand bot, verbrand bot, metaal, 
natuursteen, een keramieken spinschijfje, vuursteen, slakkig materiaal en fragmenten verbrande leem. 
Het handgevormd aardewerk wordt hieronder in detail beschreven en vormt het onderwerp van een 
typochronologische evaluatie. Het verbrand bot vormt het onderwerp van een specialistische studie (bijlage op 
digitale drager), waarvan de resultaten zijn geïntegreerd in de structurenanalyse in de vorige paragrafen. 
Overige vondstcategorieën zijn gescand door materiaalspecialisten en beknopt geïnventariseerd. Individuele 
vondsten zijn kort beschreven bij de structuuranalyses als ze bijdragen tot een datering of functionele 
interpretatie van de bodemsporen.  
 
7.4.2 Handgevormd aardewerk   
 
De rijkste ensembles handgevormd aardewerk zijn aangetroffen in de greppels die de oostelijke grens van de 
laat-prehistorische funeraire ruimte vormen: GR2 en GR4. Ook in de grachten van het centrale grafmonument 
KGV2 is een waardevol aardewerkensemble aangetroffen. De drie genoemde ensembles zijn meest geschikt 
voor detailstudie. Ze zijn omvangrijk, ze bevatten het hoogste aantal reconstrueerbare potvormen én de 
meeste scherven verlenen nog informatie over de potafwerking. Deel van de ensembles uit de 
crematiebegravingen en kuilen omvatten ook een aanzienlijk aantal scherven maar zijn minder geschikt omdat 
ze veelal secundair verbrand aardewerk bevatten, waardoor informatie over bakselsamenstelling, 
scherfwanddikte en afwerking verloren of onbetrouwbaar zijn.     
 
De weerhouden contexten bevatten gezamenlijk 371 aardewerkfragmenten (5985 g) en vertegenwoordigen 9 
MAI. De meeste scherven hebben een grijze tot zwarte kern met een bruinig tot oranje gevlamd of volledig 
geoxideerd exterieur. In veel gevallen is enkel de buitenzijde gekleurd door zuurstoftoevoer. Scherven met een 
egaal oranjebruine buiten- en binnenkant komen in mindere mate voor, alsook volledig gereduceerde 
muisgrijze en donkergrijze tot zwarte baksels. Bij alle 371 scherven is potgruisverschraling vastgesteld. Zowel 
grove als fijne magering komt voor. In een beperkt aantal gevallen is een organische component (strooihaksel?) 
of bijmenging van enkele kwartsbrokjes opgemerkt, maar steeds blijft chamotte het dominante 
verschralingselement. Bij 25 aardewerkfragmenten zijn ook donkergrijze tot zwarte, grillig gevormde inclusies 
in het baksel opgemerkt. De afmetingen van de inclusies variëren van 0,1 tot 1,5 mm. Kleur en structuur van de 
inclusies benadert dat van mangaanconcretie of houtskool. 
Fijn afgewerkte recipiënten lijken maar een beperkt aandeel te vormen binnen het aardewerkensemble: 
slechts 12% van de scherven vertoont een geglad exterieur en 14% een geglad interieur. Besmeten 
oppervlakken zijn duidelijk ondervertegenwoordigd met geen 3% meer. 
Eén vijfde van alle aardewerkfragmenten is versierd (n78). Opmerkelijk is dat geen enkele versierde rand is 
vertegenwoordigd. De versiering is nu uitsluitend aangebracht op de schouderpartij en/of op de buikwand.  
Er is een breed spectrum aan versieringsmotieven geïnventariseerd. Item v220 is op de buikwand versierd met 
twee horizontale gladdingslijnen. Indrukken van vingertoppen of –nagels en spatels komen voor op  
verschillende fragmenten. Bij item v451b is een horizontale rij vingertopindrukken aangebracht op de 
schouder. Ook item v463 uit graf CR10 draagt een horizontale rij indrukken op de schouder. Uit het 
grafmonument KGV3 is scherf v643 dekkend afgewerkt met spatelindrukken, zo ook item v179 uit kuil KL2. Een 
scherf uit graf CR15 draagt de indrukken volgens een derde schema: op item v44 zijn de spatelindrukken 
gepaard in V- vorm geplaatst. Scherven v220 en v216 vallen op met verticaal zwaar gemodelleerde ribben. 
Twee kommen vertonen een nagenoeg identiek decoratieschema, waarbij een horizontale rij 
vingertopindrukken op de schouder is aangebracht en de buikwand bijna dekkend is versierd met schuin 
oplopende groeven. Beide kommen v334 en v335 zijn in de greppels van het centrale grafmonument 
gedeponeerd. Eén kom v677 uit waterput WA3 is versierd met een grillig, dekkend patroon van horizontale 
groeven. Vermeldenswaardig zijn nog een kom en fles- of buisvorm v182/190 bijgezet in graf CR1. Bij beide is 
de hals met horizontale ribbels uitgewerkt en de buikwand versierd met ingegladde lijnen, die in panelen lijken 
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georganiseerd. Item v678 is aangetroffen in waterput WA3 en lijkt afkomstig van een gelijkaardige geribbelde 
vorm.  
 
Structuur AWH          
gr 
AWH        
n 
AWG    
gr 
AWG     
n 
BOT          
gr 
CREM     
gr 
MET 
gr 
NS        
gr 
KER 
gr 
HT     
n  
SVU 
gr 
SLAK 
gr 
LEEM 
gr 
CR 01 852,0 184 1,0 1   206,6               
CR 03 499,0 23       27,8         1,0     
CR 04 102,0 11       37,9               
CR 05 411,0 30,0     
 
98,9               
CR 06           29,8 7,0             
CR 07 902,0 71       34,3               
CR 08 293,0 20       111,4 5,0             
CR 09 167,0 13       255,9               
CR 10 249,0 2 1,0 1   168,6               
CR 11 352,0 53 4,0 1   36,4 7,0             
CR 12 1080,0 68       0,0               
CR 13 7,0 5       3,6               
CR 14 14,0 5       0,1         1,0     
CR 15 196,0 68 2,0 1   5,4               
GR 02 1813,0 75 18,0 3       422,0     3,0 20,0   
GR 04 1614,0 106 20,0 1             1,0     
GR 05 273,0 37 33,0 3                   
GR 07 141,0 17 2,0 3     9,0 869,0 23,0         
GR 08 27,0 3                       
KGV 01 420,0 38                       
KGV 02 2201,0 162 3,0 2       741,0           
KGV 03 161,0 14           186,0     1,0     
KL 02 479,0 75                     44,0 
KL 03 14,0 4                       
KL 04 65,0 15                       
KL 07 1,0 1 1,0 1   0,1             80,0 
KL 09 50,0 13       2,0               
KL 11                           
KL 13                           
KL 14     2,0 1                   
KL 15                           
KL 17 26,0 7                       
KL 18 2,0 1                       
KL 19 44,0 6                       
KL 20                           
KL 21                           
KL 23                           
KL 24 78,0 14                       
KL 28 156,0 18                       
KZ 01 81,0 5 3,0 1             7,0     
KZ 02 155,0 12                       
KZ 09 47,0 2                       
PK 01 2,0 3                       
PK 02                           
PZ 01                           
WA 03 1000,0 32     12,0     366,0   6       
  13974,0 1213 90 19 12 1018,8 28 2584 23 6 14 20 124 
Tab. 7.1. Vertegenwoordigde materiaalcategorieën uit de late IJzertijd en vroeg Romeinse tijd.  
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De meeste scherven hebben een wanddikte tussen 8 en 12 mm (77%). Er zijn vooral grote kommen en kleinere 
potvormen vertegenwoordigd. Enkele zware scherven laten ook grote en zwaardere potvormen vermoeden, 
maar profielen van deze zijn niet bewaard. Een uitgesproken aanwezig vormelement is de zwak 
geprononceerde, afgeronde schouder. Deze komt zowel voor bij de pot- als bij de komvormen. In combinatie 
met een licht uitstaande rand vormt ze een karakteristiek S-vormig profiel zoals bij kom v451a of potten v451b 
en v452. Een andere basisvorm is de kom met hoge afgeronde schouder en opstaande rand: items v334 en 
v335 vertegenwoordigen 2 MAI van verschillende formaten. Het valt op dat duidelijke schouderknikken 
beduidend minder frequent voorkomen. De schouderknik van de grote kom v220 is één van de nog zeldzame 
voorbeelden.  
 
 
Afb. 7.15. Aardewerk uit de late IJzertijd en vroeg Romeinse tijd (schaal 1/3).  
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7.5 Beschouwingen 
 
7.5.1 Monumentale graven en vage crematiebijzettingen in een omgreppeld grafveld 
 
De volledige westelijke helft van het opgravingsterrein maakt meest waarschijnlijk tussen 160 en 60 v.Chr. deel 
uit van een uitgestrekt grafveld. De funeraire ruimte lijkt in belangrijke mate georganiseerd rondom 3 bijna  
gelijk georiënteerde vierhoekige tot vierkante gesloten greppelstructuren: monumentale aardwerken of 
enclosures. Bijzonder is de consequente positionering van een crematiebijzetting binnen elk van de 3 
afgebakende ruimtes, waardoor deze overtuigend geïdentificeerd kunnen worden als monumentale graven of 
toch monumenten met een uitgesproken funerair aspect. Sinds de jaren 1980 zijn soortgelijke 
greppelstructuren uit de late La Tène periode ontdekt in de wijde omgeving van Vleteren, tot in Noord 
Frankrijk, zandig Vlaanderen en zandlemig Vlaanderen.
85
 De funeraire connectie is in een aantal gevallen wel 
vermoed maar zeker in Vlaanderen zelden zo ondubbelzinnig aangetoond als in Oostvleteren.
86
 De bewaarde 
sporen van ritueel gedrag
87
 hebben verschillende auteurs er toe aangezet om de structuren te interpreteren als 
landelijke cultusplaatsen van lokale gemeenschappen. De sites worden dan gecatalogeerd bij de zgn. enclos 
cultuels van het ‘Belgische type’ zoals gedefinieerd door Bruneaux.
88
 Recent nog is vlakbij, in de gemeente 
Alveringem, de site Hoogstade-Eikhoek als zo’n ruraal openluchtheiligdom getypeerd.
89
 De vraag dringt zich op 
of een dergelijke interpretatie in het licht van onderhavige onderzoeksresultaten wel blijft gelden en of de rol 
van (post)depositionele processen op dergelijke sites wel voldoende zijn meegewogen bij de identificatie 
ervan. Doordat in de streek crematies maar partieel worden bijgezet op een weinig gestructureerde wijze en/of 
in weinig duurzame containers, in bodems waarin bovendien intensieve spoorvervaging optreedt, dient immers 
rekening gehouden met een niet te verwaarlozen blinde hoek.
90&91
 
Evenzo bijzonder is de ruimtelijke samenhang tussen de individuele enclosures en een grootschaliger 
greppelsysteem, waarbij deze de opzet en oriëntatie van de grafmonumenten voor een belangrijk deel 
herneemt. Feit dat de crematiebegravingen exclusief aan de zijde van de grootschalige inrichting zijn gevonden 
waar ook de 3 grafmonumenten liggen, maakt dat te Oostvleteren kan gesproken worden van een omgreppeld 
grafveld. Vooralsnog zijn in de zuidelijke Westhoek geen andere omgreppelde grafvelden bekend. De site 
                                                                
85 De grootte van de monumenten lijkt vrij constant tussen 10 en 15 m. Meestal is er een beperkt verschil waar te nemen in de lengte van 
de zijden, waardoor net geen vierkant wordt beschreven. Meestal zijn de hoeken cardiaal georiënteerd. Voor zandig Vlaanderen: Oedelem 
(Cherreté & Bourgeois 2003), Knesselare (Vermeulen & Hageman 1997), Ursel Rozestraat (Bourgeois & Rommelaere 1991). Voor zandlemig 
Vlaanderen kan nog Harelbeke genoemd worden (De Logi e.a. 2007). Sites rond Rijsel: Comines-La Gaie Perche, Marquette-les-Lille-Haut 
Touquet 2, La Chapelle d’Armentières, Werviq-Sud. Voor belangrijke oudere referenties wordt verwezen naar Bourgeois & Nenquin 1996 
en De Laet e.a.. 1966. 
86 Het afbakenen van hoofdzakelijk vierhoekige ruimtes door middel van greppels, wallen en/of palissaden is gekend vanaf de late Bronstijd 
en vroege IJzertijd maar zijn vooral aanwezig in de midden- en late IJzertijd in de Lage Landen en Noord Frankrijk. Fontijn beschrijft ze 
veralgemenend als fysiek gemarkeerde sacrale terreinen, ruimtes waarbinnen rituele handelingen worden verricht (Fontijn 2002, 154). Op 
grond van dimensies is door Bruneaux al in de jaren 1980 een tweedeling gemaakt die wordt overgenomen in de Onderzoeksbalans 
Onroerend Erfgoed Vlaanderen. De zgn. Viereckschanze groepeert de grotere ruimtes (vaak meer dan 1 ha) die als openluchtheiligdommen 
worden benoemd. De oudst bekende dateert uit de periode 500-400 v.Chr. De kleinere structuren worden gecatalogeerd als funeraire 
structuren. Het gaat om kleinere vierkantige enclos die verspreid zijn vanaf de vroege IJzertijd tot de Romeinse periode en steeds in relatie 
staan tot één of meerdere graven.  
 (bron: www.onderzoeksbalans.be/onderzoeksbalans/archeologie/metaaltijden/bronnen/archeologisch/rituele-plaatsen). De funeraire 
connectie is ook duidelijk op sites als Tartigny, in Picardië (Meniel 1998) en Wijshagen-Plokrooi in Belgisch Limburg (Creemers & Van Impe 
1992).  
87 Zoals het deponeren van min of meer complete potten in greppels of net het bewust fragmenteren van deze containers. Hierbij dient 
vermeld dat het bewust fysiek vernielen van objecten als onderdeel van de graf- en offercultus een veelvoorkomend fenomeen is 
gedurende de late IJzertijd in Noord-Gallië (cf. Slofstra & Van der Sanden 1987, 131).   
88 Vernoemd naar de regio Gallia Belgica, ten noorden van de Seine waar de meest representatieve voorbeelden zijn aangetroffen (Slofstra 
& van der Sanden 1987, 151). 
89 Vanoverbeke 2013, 36-37.  
90 Voor de streek rond Cassel beschrijft Leman-Delerive de sites van Bavinckhove, Hondeghem-La Hréadre en Flêtre (Leman-Delerive 1993, 
50).  Ze signaleert de depositie van kleine hoeveelheden verbrande beenderen in (vierhoekige) greppels op deze sites die niet eenvoudig te 
interpreteren zijn. Ze noteert al de afwezigheid van urngraven in de streek en merkt op dat een begrafenisritueel waarbij 
brandstapelresten niet gedeponeerd worden in een duurzame container archeologisch moeilijk traceerbaar is.  
91 Aanwezigheid van bewaarde crematiebegravingen lijkt hierdoor weinig praktisch als identificatiecriterium voor grafvelden in de streek. 
Beter is misschien om te kijken naar de aan- of afwezigheid van Romeinse cultusplaatsen op de locatie. Bruneaux merkt immers op dat tal 
van IJzertijd enclos cultuels in de Romeinse tijd op de locatie opgevolgd worden door in steen uitgevoerde omgangstempels (Slofstra & van 
der Sanden 1987, 151). Het ontbreken van sporen van dergelijke continuïteit te Alveringem kan misschien gelden als argument voor een 
grafveld? De grote hoeveelheid aardewerk past evenwel weinig binnen een funeraire interpretatie. De grootorde ervan ( 75 kg en meer 
dan 7000 fragmenten, ter vergelijking: in Oostvleteren leverden de enclos 0,16 tot 2 kg) sluit meer aan bij dat wat bij 
openluchtheiligdommen als Kooigem-Bos is gevonden (Van Doorselaer & Bourgeois 1996, 44).   
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Oostvleteren Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats plaatst de streek nu voor het eerst binnen een ruimere (late) 
La Tène traditie, waarvan sites als Wijshagen-Plokrooi, Ursel-Rozestraat, Acy-Romance (Champagne-Ardenne) 
en Itteren-Emmaus I (Zuid Limburg) gepubliceerde representanten zijn.
92
     
 
7.5.2 Trends binnen het handgevormde aardewerk  
 
Er zijn geen grote verrassingen of anachronismen vastgesteld bij de studie van het aardewerk uit de 
overgangsperiode van de Late IJzertijd naar de Romeinse tijd. Vormevolutie en ontwikkelingen op het gebied 
van afwerking en versiering sluiten aan bij de waarnemingen uit naburige regio’s, met name Noord-Frankrijk en 
Zandig Vlaanderen ten westen van de Schelde. Hier is zo eerder al de afnemende trend gesignaleerd van het 
ruwen of zgn. besmijten van aardewerk op het einde van de Late IJzertijd, alsook het opkomen van S-vormige 
profielen.  
In Oostvleteren zijn tal van decoratie- en vormaspecten geattesteerd die eerder al zijn beschreven voor de 
periode 200 v. tot 50 n. Chr. elders in Vlaanderen en Noord Frankrijk. Zo is een intensieve wanddekking van 
spatelindrukken eerder al gedocumenteerd in Aalter.
93
 Voor de ribbelhalskommen en –flessen kunnen 
analogieën worden genoemd op de site Harelbeke-Evolis  en uit Noord Frankrijk.
94
 Dat is ook het geval voor de 
kom die dekkend is versierd met grillige, horizontale groeven. Een afwerking met zware verticale ribben is 
gekend uit Denderbelle, evenwel in iets oudere context uit de periode 400-200 v.Chr.
95
 
Het consequent ontbreken van randdecoratie is een nieuw gegeven, waarvan evenwel de betekenis pas kan 
worden geëvalueerd na onderzoek van bijkomend materiaal uit de streek. Pas dan kan worden uitgemaakt of 
hier een regionale trend is gesignaleerd of dat de afwijking het resultaat vormt van een onvolledige staalname. 
Het aardewerkcomplex van de site Hoogstade-Eikhoek is hiertoe de voor de hand liggende keuze.  
 
 
 
 
Afb. 7.15.   Het bijzonder gemodelleerde fragment ijzerzandsteen dat is gedeponeerd bij de O hoek van het centrale  
 grafmonument KGV2 (v.PS-4.2) en detail van het fragment van een bronzen beslagnagel (?) die 
gevonden in de opvulling van het brandrestengraf CR8 (v.457). 
  
                                                                
92 Wijshagen: Creemers & Van Impe 1992, Ursel: Bourgeois 1989, Acy: Lambot 1998, Itteren: Meurkens & Tol 2011. 
93 De Clercq e.a. 2005a. 
94 Overzicht Noord-Frans vergelijkingsmateriaal in Hoorne & De Clercq 2005. Harelbeke-Evolis: De Logi, e.a. 2007. 
95 De Clercq e.a. 2005b. 
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Afb. 8.1. Oostvleteren, Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats: een crematiebegraving en sporen van landinrichting in de 
midden Romeinse tijd.  
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8. Midden Romeinse tijd 
 
8.1 Inleiding 
 
In de noordelijke en zuidelijke periferie van het opgravingsterrein zijn grondvaste resten gevonden, die dateren 
uit de periode tussen 70 en 250 n. Chr. Bij de noordrand is één crematiebegraving uit deze periode bewaard en 
een dubbele greppelconfiguratie. De greppel herneemt hier de funeraire landinrichting uit de late La Tène 
periode.  Bij de zuidrand van het opgravingsterrein zijn 2 greppels bewaard. Hoewel hoofdzakelijk materiaal uit 
de 2
e
 en 3
e
 eeuw n. Chr. werd aangetroffen, lijkt ook een iets oudere component aan te wijzen. De substantiële 
hoeveelheid bouwresten die in de greppels zijn gevonden, laat een nederzettingsterrein vermoeden zuidelijk 
van de onderzochte planlocatie. Het verzamelde vondstmateriaal uit deze periode positioneert de vindplaats 
voor het eerst aantoonbaar binnen bovenregionale uitwisselingnetwerken. Op de site is materiaal 
vertegenwoordigd dat afkomstig is uit de Eifelregio, Zuid-Gallië en Noord-Frankrijk.  
 
8.2 Een brandrestengraf  
 
Eén crematiebegraving ligt geïsoleerd in de noordelijke hoek van het opgravingsterrein. De bijzetting wijkt in 
samenstelling van bijgaven of in opbouw maar weinig af van de La Tène graven. Ze suggereert mogelijk een 
langer gebruik van de locatie als begravingsplaats. 
Het graf is onderscheiden op 66 cm onder het actuele maaiveld, onderin de verweringshorizont S2000, als een 
vaag, afgerond, driehoekig tot ovaal bodemspoor van 144 bij 84 cm met NW/ZO oriëntatie. De grafkuil is nog 
41 cm diep bewaard. Onderin de kuil is iets excentrisch een kleine bijna vierkante verdieping van 54 bij 53 cm 
gegraven. Onderin de grafkuil vormt de brandstapelrest een rechthoekige depositie van circa 50 bij 100 cm.
96
 
De brandstapelrest dekt het verdiepte deel volledig af. De brandstapelrest bestaat uit een houtskoolpakket met 
daartussen verspreid grote fragmenten van één onvolledige handgevormde aardewerken pot (zie afb. 8.6), 
verbrand beendermateriaal van een volwassen individu, brokken verbrande leemgrond en fragmenten van 
ijzeren nagels, schoennagels en een zwaar gecorrodeerde en sterk gefragmenteerde spiraalfibula (zie afb. 8.7). 
De pot lijkt blootgesteld aan de brandstapel  (beperkte vuurslag). Na fragmentatie lijken de grootste scherven 
in de grafkuil gedeponeerd voor of samen met de brandstapelrest.  
De fibula dateert de crematiebegraving vooralsnog ruim tussen 70 en 250 n. Chr. Opnieuw is geen volledig 
individu bijgezet (248 g). In geval van een mannelijk individu is 9% van het geheel vertegenwoordigd. In geval 
van een volwassen vrouw is iets meer dan 13% van een totaalcrematie bijgezet.    
 
 
Afb. 8.2. Brandrestengraf CR2, een grafkuil met daarin het weinig gestructureerde restant van deel van een afgekoelde 
crematiebrandstapel.   
 
                                                                
96 Vermoedelijk is de grafkuil rechthoekig. De bijna ovale tot driehoekige tekening die is waargenomen in de verweringshorizont markeert 
veeleer de zone die intensief is omwoeld door bodemleven.  
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8.3 Landinrichting 
 
8.2.1 Oude lijnen  
 
In het noorden van het opgravingsterrein zijn twee greppels bewaard, die evenwijdig met elkaar verlopen 
volgens een ZW/NO oriëntatie die duidelijk afwijkt van de historisch ontwikkelde landinrichting. Bij wijze van 
werkhypothese wordt aangenomen dat beide greppels gelijktijdig zijn en dat ze de tweeledige greppelstructuur 
GR1 vormen. De greppels zijn herkend tussen 80 en 100 cm diepte, na het verwijderen van de teelaarde en de 
verweringshorizont S2000. Op dit niveau is de noordelijkste greppel gemiddeld 125 cm breed bewaard. De 
zuidelijke greppel is gemiddeld nog 90 cm breed. Beide greppels lijken even diep aangelegd. De sporen zijn in 
de oostelijke helft gemiddeld nog 50 cm diep en in de westelijke helft gemiddeld 66 cm diep.  
De greppels zijn bewaard als licht grijs gekleurde, vaag begrensde lineaire sporen. De vullingen zijn 
uitgezonderd enkele houtskoolrijke vlekken uitgesproken homogeen.
97
 Er zijn geen verdichtingsfasen 
onderscheiden. Evenmin zijn sedimentstructuren geïdentificeerd die indicatief zijn voor de opvullingsnelheid of 
de eventuele aanwezigheid van een wal. In doorsnede is geen eenduidige vorm herkend. In de oostelijke helft 
lijken de onderkanten van de greppels komvormig tot wat spits. In de westelijke helft lijken de greppels eerder 
komvormig of met (smalle) vlakke onderkant aangelegd.  
De bewaarde dimensies van de greppels suggereren een vrij brede en diepe ingreep. Mits de actuele 
maaiveldhoogte representatief is voor de hoogteligging van het Romeinse leefniveau, kan een enkele 
greppelbreedte tussen 2,20 en 2,50 m aan de oppervlakte gereconstrueerd worden. Desgevallend zijn de 
greppels 1,5 tot 1,6 m diep met schuin oplopende wanden. De reconstructie leert dat beide greppels gelijktijdig 
naast elkaar kunnen hebben bestaan en dat de ruimte tussen de greppels dan maar 30 tot 50 cm breed zal zijn 
geweest. De gehele configuratie heeft desgevallend een gereconstrueerde breedte van 5 à 5,5 m. 
Een bijzonder gegeven is het ruimtelijke samengaan van de dubbele greppelstructuur GR1 met structuren uit 
de late IJzertijd: de greppel GR4 en het grafmonument KGV1. Greppel GR1 volgt het westelijke segment van 
GR4 en herneemt de hoek van deze oude greppel gedeeltelijk. Greppel GR1 lijkt ook het NW segment van het 
grafmonument KGV1 te hernemen en deze volledig op te ruimen. Waar de noordhoek van het grafmonument 
zich vermoedelijk eerst situeerde, is bovendien in GR1 de enige potentiële onderbreking in de dubbelgreppel 
vastgesteld. Hier zijn de greppels onderbroken en met elkaar verbonden aan weerszijden van de onderbreking. 
Of de onderbreking daadwerkelijk een functionele ingang markeert, is twijfelachtig. Immers, gereconstrueerd 
heeft de passage een breedte van minder dan één meter.  
Het functioneren van de doorsteek blijft slecht begrepen. Bij het leeghalen van de betrokken 
greppelsegmenten zijn geen opvallende zaken opgemerkt. Er is geen afwijkende clustering van houtskool 
vastgesteld en evenmin zijn er bijzondere vondsten gedaan van aardewerk of andere materiaalcategorieën. Dit 
verrast wat, aangezien bij doorgangen vaak gestructureerde deposities worden gevonden. 
Algemeen valt de bescheiden hoeveelheid vondstmateriaal op in de dubbele greppels. Het weinige materiaal 
komt bijna uitsluitend uit de onderste vullingen. De gecombineerde greppels bevatten een vijftigtal 
aardewerkfragmenten, enkele brokken ijzerzandsteen (375 g), 4 tegula- fragmenten (incl. 1 rand), een klein 
kalksteenfragmentje, een rolkei en één klein metaalfragment. Het aardewerk omvat zowel handgevormd 
aardewerk dat is vervaardigd in prehistorische traditie als Romeinse draaiwielproducten. Met name de 
fragmentatiegraad van de laatste categorie is beperkt. Een groot fragment van een Spaanse amfoor en een 
bijna halve kom in Pompeiaans rood vaatwerk laten de opvulling van het greppelcomplex aanvangen in de 2
e
 of 
3
e
 eeuw na Chr. Een deel van het handgevormd aardewerk is sterk verweerd en is ongetwijfeld ouder materiaal 
dat is opgespit. Ook een vuurstenen afslag en een puntwaarneming verbrand bot zijn best uitgelegd als opspit 
en illustreren het verstorende effect van de aanleg van het dubbel greppelcomplex.  
 
8.3.2 Nieuwe lijnen? 
 
Ook bij de zuidgrens van het opgravingsterrein zijn 2 greppels bewaard die stellig afwijken van de historisch 
ontwikkelde landinrichting. In coupe is greppel GR3 geïdentificeerd als jongste lijnelement. De greppel is op 80 
cm onder het huidig maaiveld nog 3,5 m breed en 1 m diep. De greppel heeft een vlakke bodem en lijkt onderin 
getrapt. De greppelwanden lopen verder schuin op. Gereconstrueerd geeft dit best monumentale dimensies 
                                                                
97Ondiepe houtskoolrijke lenzen zijn S01.15, 01.16, 01.17 en 01.25 in de westelijke helft en S02.16 in de oostelijke helft.  
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met een diepte van bijna 2 m en een breedte van circa 4 à 5 m aan het Romeinse  loopniveau.
98
 De greppel 
beschrijft een hoek van bijna 90°. Het zuidwestelijk gerichte greppelsegment is over een lengte van 54 m 
gevolgd. Het zuidoostelijke segment is over 9 m te volgen binnen het onderzoeksgebied.   
In de westelijke helft van het opgravingsterrein valt greppel GR3 grotendeels samen met een oudere greppel 
GR6. Deze is op 80 cm onder het huidig maaiveld nog 2,5 m breed en 1,8 m diep.
99
 De greppelbodem is 
komvormig. De wanden zijn opmerkelijk steil. De onderste vulling is humeus en vertoont een horizontale 
gelaagdheid, die indicatief is voor een trage opvulling in een watervoerende omgeving. Gereconstrueerd heeft 
greppel GR3 een breedte van 3,5 à 4 m en een diepte van iets meer dan 2 m. Oostelijker, voorbij de hoek van 
greppel GR3, versmalt greppel GR6. Op 80 cm onder maaiveld is maar een breedte van gemiddeld 1,45 m 
opgetekend. De gereconstrueerde totaaldiepte van het oostelijk greppelsegment is slechts 1,2 m. Met een 
geknikt verloop lijkt de greppel de noordelijke configuratie GR1 in zekere mate te spiegelen. De hoofdzakelijk  
 
 
 
 
Afb. 8.3. Dubbele greppelstructuur GR1. Dwarsdoorsneden en vondsten zijn aangegeven 
 
 
                                                                
98 Opnieuw wordt uitgegaan van een oud loopniveau dat quasi samenvalt met het actuele maaiveld. 
99 Vulling 6 wordt geïnterpreteerd als onderkant van de greppel. Diepere vullingen 7-9 maken deel uit van de ongeroerde grond, maar staat 
weliswaar onder invloed van de watervoerende structuur. Op het terrein zijn ze herkend als oudere greppelfase. Een enkele 
aardewerkscherf in vulling 8 kan echter intrusief zijn.   
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Afb. 8.4. Dwarsdoorsneden van dubbele greppelstructuur GR1  
 
noordoost gerichte greppel GR6 is over een lengte van bijna 90 m gevolgd. Onder het meest westelijk eind van 
greppel GR3 lijkt de oudere greppel GR6 ondieper aangelegd en grotendeels opgeruimd. 
De grillige aanlegdiepte van greppel GR6 heeft geresulteerd in interpretatieproblemen op het terrein, 
waardoor de greppels in de westelijke helft slecht uiteen zijn gehouden en de vondstvergaring weinig secuur is. 
Toch kunnen enkele grote lijnen geduid worden. Vooreerst valt de hoeveelheid natuursteen en keramisch 
bouwmateriaal in greppel GR3 op: bijna 24 kg natuursteen en 4 kg keramisch bouwmateriaal. Bijna 12 kg 
betreft maalsteenfragmenten in kalksteen. Een kleine hoeveelheid tefriet uit de Eifelregio is ook 
vertegenwoordigd. Ruim 12 kg betreft onbewerkte brokken ijzerzandsteen, een enkele van groot formaat (4 
kg). Bij het keramisch bouwmateriaal zijn fragmenten van imbrices en tegulae vertegenwoordigd. Uit greppel 
GR6 is maar een fractie van deze hoeveelheden vertegenwoordigd en het is bovendien niet uit te sluiten dat ze 
toegewezen dienen te worden aan de jongere greppel GR3. Op basis van het geassocieerd aardewerk wordt 
voor greppel GR3 een datering in de 2
e
 of 3
e
 eeuw n. Chr. voorgesteld. In de greppel is een oudere component 
in de 1
e
 eeuw n. Chr. geïdentificeerd, die meest waarschijnlijk indicatief is voor de ouderdom van greppel GR6.  
 
8.3.3 Overige sporen 
 
Slechts een minderheid van de geïnventariseerde kuilen bevat vondstmateriaal dat een Romeinse datering 
voor het spoor suggereert. In de meeste gevallen gaat het om een kleine hoeveelheid aardewerk dat evenzo 
opgespit kan zijn, waarbij de Romeinse datering dus zuiver als terminus post quem geldt. Een paar geclusterde 
kuilen verdienen wel nadere aandacht, omdat hun configuratie betekenisvol kan zijn.    
Kuilenzwerm KZ4 groepeert 3 ovale kuilen van variabele omvang centraal in de noordelijke helft van het 
opgravingsterrein. De sporen vallen op doordat ze semi-cardiaal in een rij liggen en conformeren met of haaks 
staan op de belangrijkste richtinggevende elementen van het protohistorische cultuurlandschap, met name de 
funeraire enclosures en de dubbelgreppel GR1. De kuilen zijn maximaal nog 20 cm diep bewaard. Ze zijn niet 
geïdentificeerd als elementen van een gebouwstructuur.  
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Afb. 8.5. Dwarsdoorsneden van dubbele greppelstructuur GR1. 
 
 
 
 Afb. 8.6. Dwarsdoorsnede van greppel GR3.  
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8.4 Materiële cultuur 
8.4.1 Vertegenwoordigde materiaalcategorieën 
 
In totaal zijn in de opvulling van de structuren uit de midden Romeinse tijd 259 scherven handgevormd 
aardewerk aangetroffen (2510 g). Uit de spoorvullingen zijn ook 36 fragmenten van gedraaid aardewerk 
verzameld (1185 g). Een 15-tal gedraaide scherven zijn sterk verweerd en los gevonden, intrusief of opgespit.  
Overige materiaalcategorieën zijn: verbrand bot, metaal, natuursteen, keramisch bouwmateriaal en 
fragmenten verbrande leem. De materiaalcategorie vuursteen betreft louter residueel materiaal.  
De bespreking van het gedraaid aardewerk plaatst de structuren binnen een chronologisch kader en indiceert 
een aantal interregionale contacten. De bespreking van het handgevormd aardewerk is noodgedwongen 
beknopt en focust op een bijdrage tot het betrachte typochronologische regiomodel. Het verbrand bot vormt 
het onderwerp van een specialistische studie (bijlage op digitale drager), waarvan de resultaten zijn 
geïntegreerd in de structuuranalyse in de vorige paragrafen. Overige vondstcategorieën zijn gescand door 
materiaalspecialisten en geïnventariseerd. Individuele vondsten zijn kort beschreven bij de structuuranalyses 
als ze bijdragen tot een datering of functionele interpretatie van de bodemsporen.  
 
 
Structuur AWH          
gr 
AWH        
n 
AWG    
gr 
AWG     
n 
CREM     
gr 
MET 
gr 
NS        
gr 
SVU 
gr 
LEEM 
gr 
BW 
gr 
CR 02 1099 141     247,4 218     124  
GR 01 575 43 557 10 0,1 20 508 2   887 
GR 03 688 68 594 19     23465 5   3789 
GR 06 92 6 1 1     199     344 
KL 16 56 1 1 1            
KZ 04     27 4            
PK 03     5 1            
 2510 259 1185 36 247,5 238 24172 7 124 5020 
Tab. 8.1. Overzicht van de vertegenwoordigde materiaalcategorieën uit de midden Romeinse periode. 
 
 
8.4.2 Gedraaid aardewerk  
 
Er is slechts een kleine hoeveelheid gedraaid aardewerk uit de Romeinse periode verzameld. In totaal zijn 59 
fragmenten geteld (1252 g), daarvan zijn 36 scherven afkomstig uit spoorvullingen. De grootste concentraties 
situeren zich bij de greppels GR1 en GR3, respectievelijk 10 fragmenten (557 g) en 19 fragmenten (594 g). 
Daartussen kan nog een derde cluster gesitueerd worden bij kuilenzwerm KZ4. Hier zijn 4 scherven (27 g) 
verzameld tijdens de putaanleg en spoorbewerking. Greppel GR6 en paalkuil PK3 leverden nog fragmenten 
gedraaid aardewerk op; ook kuil KL16 bevatte een fragment. Volledigheidshalve moet ook de kleine 
hoeveelheid intrusief materiaal uit enkele greppels en graven uit de perioden late IJzertijd en/of vroege 
Romeinse tijd in herinnering worden gebracht (supra). 
Algemeen valt een sterke fragmentatiegraad op. Enkel uit greppels GR1 en GR3 zijn grotere fragmenten 
verzameld. Binnen de categorie fijn vaatwerk zijn zuidgallische terra sigillata, Pompeiaans rood en Belgische 
waar vertegenwoordigd. Verder zijn fragmenten van kruiken, amforen, mortaria en reducerend gebakken 
tafelwaar gevonden. Bij de laatstgenoemde valt een dominantie van Noord-Franse producten op. 
Voor zover het aardewerk niet al te verweerd of gefragmenteerd is, kan een oudere en een jongere component 
worden aangewezen binnen het Romeinse gedraaid ensemble. Een bodemfragment in zuidgallische terra 
sigillata van het type Dragendorff 18 (v570) suggereert voor greppel GR3 een datering in de 1
e
 eeuw n. Chr. 
Nog een wandfragment van hetzelfde terra sigillata bord is in de opvulling van de greppel opgespit (v582).  Een 
zwaar beschadigde scherf (v477) uit kuilenzwerm KZ1 is potentieel een vroege terra nigra en dagtekent 
desgevallend ook in de 1
e
 eeuw n. Chr. 
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Afb. 8.7. Gedraaid aardewerk uit greppels GR1 (v232, v161) en GR3 (v580, v532, v571b en v650) en handgevormde waar uit 
graf CR2 (v35-36). 
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Het merendeel van de determineerbare draaiwielproducten verwijst evenwel naar de Midden Romeinse 
periode: de 2
e
 en 3
e
 eeuw n. Chr. Goed dateerbare fragmenten uit de opvulling van greppel GR1 zijn afkomstig 
van een kom type Blicquy 5 of 6 in Pompeiaans rood vaatwerk (afb. 8.6, v232), een Spaanse amfoor (v232) en 
een kruik in zeepwaar uit Bavay (v1). Uit greppel GR3 zijn 2 randfragmenten van een kom in Pompeiaans rood 
afkomstig (afb. 8.7, v580). Deze kunnen worden toegeschreven aan het atelier uit Rue-des-Vingnes, nabij 
Cambrai.
100
 
Nog diagnostisch zijn een fragment van een kookpot in Eifelwaar type Stuart 201 met omgeslagen wand (afb. 
8.7, v532) en twee fragmenten van een Verecundus-achtige mortarium uit het Soller atelier in Nordrhein-
Westfalen (afb. 8.7, v650).
101
 Randen van bekers in Noord-Franse traditie (vroeger zgn. Arraswaar genoemd) 
zijn gevonden bij grachten GR1 en GR3. Beide fragmenten (v162 en v571b) kunnen gedateerd worden in de 2
e
  
eeuw n. Chr. 
 
8.4.3 Handgevormd aardewerk 
 
Meer dan de helft van alle handgevormde scherven uit de midden Romeinse periode zijn aangetroffen in 
crematiegraf CR2 en behoren één potindividu toe (n141, 1099 g). Greppel GR1 en GR3 vormen na het 
crematiegraf de ‘rijkste’ ensembles met respectievelijk 43 en 68 scherven. Bij overige sporen en structuren zijn 
slechts enkele scherven verzameld. Voor een typochronologische detailstudie is onvoldoende materiaal 
vertegenwoordigd, waardoor de materiaalstudie van het inheems-Romeinse handgevormde aardewerk 
noodgedwongen beperkt blijft tot het noteren van enkele grote lijnen en opvallende aspecten.  
Vormen en wijze van afwerking lijken de trends uit de La Tène periode verder te zetten. In graf CR2 is een open 
potvorm met hoge afgeronde schouder en platte bodem geplaatst. De scherven hebben een hoofdzakelijk 
gereduceerd voorkomen, met beperkt wat vuurslag. De wandscherven zijn 10 à 11 mm dik. De verschraling is 
fijn gestructureerd en bestaat voornamelijk uit chamotte en bevat ook donkergrijze tot zwarte grillig gevormde 
inclusies. De versiering is gereserveerd voor buik en schouder van de pot en is doorgetrokken tot aan de basis 
van de hals. De versiering bestaat uit patronen van fijne kamstrepen. Op de schouder zijn de kamstrepen 
schuin oplopend. Op de potbuik zijn ze verticaal. De potvorm sluit meest aan bij het  type P2V9 van De 
Clercq.
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Uit greppel GR1 zijn noch randen, noch reconstrueerbare potvormen gerecupereerd. Eén item draagt 
versiering (v.027). Deze ribbeldecoratie is ook vastgesteld in graf CR1 uit de La Tène C-D periode. Het 
handgevormd aardewerk uit greppel GR3 was in belangrijke mate verweerd en gerold.    
 
 
8.5 Beschouwingen 
 
8.5.1 Sporen van bewoning  
 
Bij de zuidrand van het opgravingsterrein is het restant van de brede greppel GR3 bewaard. Gereconstrueerd is  
de greppel 4 m breed en 2 m diep met vlakke bodem. Dit zijn aanzienlijke dimensies die laten vermoeden dat 
het hier geen gewone perceelsgreppel betreft, maar eerder een afscheiding rond een belangrijk woonerf. Het 
voorkomen van meerdere maalsteenfragmenten en de aanwezigheid van aardewerkvondsten in de 
greppelvulling lijkt de koppeling met een landelijke bewoningsvorm te onderschrijven. Meest waarschijnlijk is 
op de zuidrand van het opgravingsterrein deel van een aanzienlijk woonerf bewaard dat zich zuidelijk buiten 
het plangebied uitstrekt. 
In de greppel zijn verschillende bouwresten verzameld. Het gaat concreet om fragmenten van tegulae en 
imbrices, alsook brokken ijzerzandsteen die als funderingsmateriaal kunnen zijn gebruikt. Hoewel de 
bouwresten niet in echt grote hoeveelheden zijn gevonden (16 kg), hoeft hun betekenis niet gering te zijn. Met 
betrekking tot de ijzerzandsteen dient opgemerkt dat de dichtstbijzijnde ontsluiting van het gesteente te 
situeren is op de Scherpenberg en Rode Berg, bijna 16 km verwijderd van het projectgebied. De aanwezigheid 
                                                                
100 Deru 2005. 
101 Haupt 1984. 
102 De Clercq 2009. 
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van ijzerzandsteen op de locatie is, in associatie met Romeinse sporen, minstens verdacht. De bouwmaterialen 
die in greppel GR3 zijn gedeponeerd kunnen afkomstig zijn van een stenen gebouw. 
 
 
Afb. 8.8. Metalen vondsten uit graf CR2. Merk op dat verschillende stukken crematierest zijn opgenomen in het 
corrosievlak. 1. fragmenten van schoennagels (v35). 2. fragmenten van fibulanaald (v39). 3. diverse fragmenten 
van de vermoedelijke spiraalfibula (v35). 
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 Afb. 8.9. Tegulae-fragmenten uit GR3. 
 
 
 
 
 
 
 
 Afb. 8.10. Fragmenten maalsteen vervaardigd in kalksteen, aangetroffen in greppel GR3 (v440). 
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Afb. 9.1. Oostvleteren, Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats, sporen van landgebruik uit de middeleeuwen en nieuw(st)e tijd.  
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9. Jongere Perioden 
 
9.1 Inleiding 
 
Er is een iele spreiding van sporen vastgesteld die kan geassocieerd worden met de wereldoorlogen en het 
laatmiddeleeuwse en voornamelijk postmiddeleeuwse landgebruik. De iele spreiding is te verklaren door de 
genoodzaakte diepe aanleg van de archeologische werkputten en doordat het meeste historische landgebruik 
maar een ondiepe impact heeft gehad op de ondergrond. Veralgemenend kan worden gesteld dat binnen het 
opgravingsterrein enkel landbouwtechnische en andere ingrepen zijn geregistreerd die dieper reiken dan 60 cm 
onder het maaiveldoppervlak. 
 
9.2 Landgebruik in de middeleeuwen en nieuw(st)e tijd 
 
9.2.1 Sporen van landinrichting 
 
Verspreid over het opgravingsterrein zijn meerdere lineaire bodemsporen bewaard. Vijf systemen zijn 
onderscheiden van bijna loodrecht op elkaar staande sporen: PS1, PS2, PS4 en PS5. De sporen zijn telkens 
ondiep bewaard onder de verweringshorizont en in doorsnede komvormig. De sporen zijn geïdentificeerd als 
het restant van perceelgreppels. De identificatie berust op morfologische gronden en op de diepteligging van 
de sporen (minstens 60 cm). Naar deze interpretatie hebben de greppels een afbakenende en/of afwaterende 
functie. 
De bijna cardiale oriëntatie van de systemen stemt in sterke mate overeen met de historisch gedocumenteerde 
en actuele landinrichting in en rond de planlocatie (supra).  Er is een tentatieve opeenvolging van de diverse 
greppelsystemen gereconstrueerd aan de hand van waargenomen oversnijdingen. Betekenisvol is dat de 
jongste systemen binnen deze sequentie op verschillende plaatsen zijn verstoord tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en dus ouder moeten zijn. Deze terminus ante quem wordt bij PS5 bevestigd door historische 
documentatie. De sporen die deze structuur uitmaken, zijn immers geïnterpreteerd als de greppels langs 
Sentier Nr.48/15, de landweg die is gedocumenteerd in de Atlas van de Buurtwegen uit 1840.  
Op basis van het geassocieerd vondstmateriaal, dat zowel aardewerkscherven, metaalfragmenten als  
keramisch bouwmateriaal omvat, kan de datering maar beperkt worden verfijnd. Het jongste diagnostisch 
materiaal (fragmenten rood geglazuurd aardewerk en Rijnlands steengoed, alsook sterk verweerde fragmenten 
gele baksteen) plaatst een vroegste datering van de opvullingen in de 16
e
 eeuw. 
 
9.2.2 Overige sporen 
 
Sporen van ontginning 
In werkput 7 is een dichte concentratie van quasi evenwijdige bandvormige sporen geregistreerd: PS3. 
Spoorbreedtes zijn vrij constant tussen 120 en 170 cm. De maximaal vastgesteld lengte is ongeveer 10 m. De 
sporen zijn niet dieper dan 60 cm bewaard onder de teelaarde. De cluster is geïnterpreteerd als zone voor 
delfstofwinning.  Wat hier ontgonnen is, is niet vastgesteld. De locatie van de cluster op de grens van een meer 
zandige en een lemige ondergrond kan betekenisvol zijn (supra). Kleinschalige zand- of zavelontginning behoort 
tot de mogelijkheden. 
Voor de datering van de ontgronding is maar één observatie relevant. Eén van de ontginningskuilen is 
verstoord door een kuil die lijkt gegraven kort na de periode 1942-1943 (infra). 
 
Overige off site fenomenen 
Kuil KL22 en kuilenclusters KZ7 en KZ8 zijn op basis van geassocieerd aardewerk te dateren vanaf de Late 
Middeleeuwen. De kuilen hebben sterk uiteenlopende vormen en  afmetingen, maar zijn doorgaans in het vlak 
meer dan 1,5m lang en 1m breed. Er werden telkens kleine hoeveelheden zowel rood oxiderend gebakken 
geglazuurd als grijs reducerend gebakken aardewerk in aangetroffen. De functie van de kuilen blijft onduidelijk. 
Een geïsoleerd voorkomen en het ontbreken van reconstrueerbare gebouwelementen maakt een interpretatie 
als off site fenomenen meest waarschijnlijk.  
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Afb. 9.2. Oostvleteren, Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats, sporen uit 2 wereldoorlogen.  
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9.3 Sporen uit 1914-1918  
 
9.3.1 Defensieve infrastructuur 
 
Twee greppels GR9 en GR10 lopen evenwijdig dwars door de noordelijke helft en vervolgens langs de oostgrens 
van het opgravingsterrein. De greppels zijn direct onder de teelaarde, tussen 40 en 50 cm –Mv, herkend. In vlak 
tekenen de sporen 0,5 tot 2 m breed en zijn enkele onderbrekingen en vernauwingen vastgesteld. De 
bewaarde spoordieptes zijn evenmin constant en variëren tussen 15 en 38 cm. De opvulling van de greppels is 
sterk heterogeen en bevat een grote hoeveelheid metaalschroot. Meest herkenbaar zijn grote stukken 
golfplaat die veelal onderin de spoorvullingen zijn platgedrukt. Tal van vondsten uit de greppelvullingen 
verwijzen ontegensprekelijk naar de periode 1914-1918. De greppels bevatten Franse, Engelse en Belgische 
kogels en hulzen uit deze periode. Langs de Kasteelweg is nog een munitiedump in GR9 bewaard, bestaande uit 
bijna 28 kg stuwladingen en 9 mortiergranaten. De granaten dienen per zeven afgevuurd door een 142 mm 
elektrische Delattre mortier die tussen 1915 en 1917 is gebruikt door het Belgisch leger.
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Afb. 9.3. Granaten Delattre mortier zijn gevonden in greppel GR9 bij de Kasteelweg (bron: 
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/). 
 
Op het terrein zijn de greppels geïnterpreteerd als het restant van weinig verduurzaamde loopgraven die na de 
oorlog zijn opgevuld met militair schroot. Tijdens de basisuitwerking is deze interpretatie echter herzien in het 
licht van het onderzoek te Poperinge Sappenleen. Hier zijn loopgraven bewaard tussen ondiepe greppels die in 
vorm, positie en opvulling sterk lijken op de Vleterse resten. Geargumenteerd wordt dat de grond uit de 
greppels  is aangewend om borst- en rugweringen op te bouwen voor de gedeeltelijk ingegraven loopgraven.
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Thans wordt voor GR9 en GR10 een gelijkaardige interpretatie voorgesteld.  De afstand tussen beide greppels is 
immers constant en voldoende breed (13 m) om de gevechtsloopgraaf die wordt afgebeeld op de Britse 
trenchmap uit 1918 (supra) ertussen aan te leggen. De afwezigheid van enige loopgraafresten in situ is te 
verklaren door een ondiepe aanleg. Meest aannemelijk is het terrein na de oorlog machinaal opgeruimd, 
waarbij aanwezige borstweringen met schragende elementen zoals de golfplaten in de flankerende greppels 
zijn geschoven. Deze hypothese lijkt bevestigd door een foto uit 1916, getrokken ten noorden van de dorpskern 
van Oostvleteren (afb. 9.5). 
 
                                                                
103 Pers. comm. J. Huysentruyt, DOVO Poelkapelle, met verwijzing naar 
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/wiki/index.php/142_mm_Delattre_Mortier 
104 Beke e.a. in voorbereiding. 
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Afb. 9.4. Talrijke resten van golfplaten zijn gedumpt in de greppels GR9 en GR10. 
 
 
Afb. 9.5. Prentbriefkaart uit 1916 laat de aanleg van loopgraven zien benoorden Oostvleteren (bron: 
http://nl.geneanet.org/. Centraal op de achtergrond is de torenspits van de Sint Amatuskerk te zien, links de 
torentjes van kasteel Ten Toren. Betekenisvol is de geringe diepte van de loopgraven (vergelijk schouderhoogte 
van het centrale individu in de loograaf met de individuen links). Feit dat de wanden van de loopgraven 
geschraagd zijn indiceert dat de positie bijna afgewerkt is. Merk ook het individu dat naar de camera kijkt rechts 
op. Het individu staat op een lichte verhevenheid (borstwering) met rechts van hem een  ondiepe, brede gracht. 
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9.3.2 Overige sporen 
 
Spoorinfrastructuur 
Op de Britse trenchmap uit 1918 wordt smalspoorinfrastructuur afgebeeld rond Oostvleteren. Een spoor loopt 
ten noorden van het dorp en buigt af direct langs de oostgrens van het plangebied en gaat vervolgens richting 
Reninge. De enige bodemsporen die potentieel met deze infrastructuur te associëren zijn, zijn de sporen die 
GR11 uitmaken. Het gaat om een bundeling van smalle parallelle (segmenten van) ondiepe greppels die direct 
onder de teelaarde zijn bewaard. De steenslag die nagenoeg de volledige vulling van deze sporen uitmaakt, kan 
de verharding zijn van het smalspoor dat na de oorlog in de flankerende greppels is geruimd. Metalen rails of 
stenen of houten dragers werden niet aangetroffen. Meest waarschijnlijk zullen deze zijn gerecupereerd. 
Aangetroffen configuratie dient niet per se of exclusief in verband gebracht met de periode 1914-1918. De 
tramlijn tussen  Oostvleteren en Merkem was onderdeel van de verbinding tussen Poperinge en Diksmuide die 
al is aangelegd in 1906 en in gebruik bleef tot 1953. Een spoorbreedte van 1 m conformeert met de breedte 
tussen de bewaarde greppelsporen.   
 
 
Afb. 9.6. Met steenslag gevulde greppels GR11. Restant van het WO1 smalspoor of tramlijn 357? Het tramspoor was 1.000 
mm breed (bron: http://trambelgium.atspace.com/). 
 
 
  
Afb. 9.7. Links overzicht van het dieseltramnet in deel van de Westhoek in 1940 (bron: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Buurtspoorwegen_van_de_provincie_West-Vlaanderen). Rechts ‘aankomst van den 
tram’ in de Veurnestraat in Oostvleteren, prentbriefkaart 1910 geeft een indruk van de traminfrastructuur nabij 
het plangebied (bronnen: http://nl.geneanet.org/ en http://www.westhoekverbeeldt.be).  
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Sporen van beschietingen 
Op het opgravingsterrein zijn nagenoeg geen bomkraters bewaard. Enkel kuil KL10 is overtuigend als grote 
impactkuil te interpreteren. De cirkelvormige vlaktekening, sterk heterogene opvulling en talrijke fragmenten 
van een metalen projectielmantel zijn karakteristiek. 
Behalve deze ene bomkrater kan nog een kleine hoeveelheid loden kartetskogels en één enkel fragment van 
een forceerband van een obus genoemd worden als getuigen van de beschietingen van de 3
e
 verdedigingslinie 
bij Oostvleteren. Gemiddeld gaat het om één kartetskogel per werkput, met een iets hogere, maar nog steeds 
iele concentratie ter hoogte van werkput 14. 
 
 
Afb. 9.8. Bomkuil KL10. Eén van de weinig grondvaste sporen van de beschietingen. 
 
Kadavers  
Op 3 locaties zijn resten van paarden of muilezels aangetroffen. Bij dubbele krengbegraving KB1 is trauma 
vastgesteld die het aannemelijk maakt dat de kadavers in de periode 1914-1918 zijn begraven. Er zijn 2 
volwassen dieren in anatomisch verband in de kuil gedeponeerd. Bij één dier is het rechterschouderblad 
doorboord en is een kogel op 15 cm van de wonde teruggevonden.   
In de cluster KZ5 bevatte een kuil het kniegewricht van een groot paard. Zonder twijfel gaat het om een 
robuust subrecent exemplaar, waarschijnlijk uit de periode 1914-1918.
105
 De kuil met het bot bevindt zich 
ongelukkigerwijs op de locatie waar de Romeinse greppel GR1 aansluit bij het prehistorische grafmonument 
KGV1 en is initieel fout geassocieerd met dit funerair-ritueel complex.  
Van de krengbegraving KB2 is behalve de positie en een algemene omschrijving van de inhoud geen informatie 
voorhanden.   
 
  
Afb. 9.9. In kuil KB1 zijn 2 kadavers van paarden of muilezels gedeponeerd. Rechts detail van trauma vastgesteld in kuil KB1. 
De kogel is teruggevonden met daarop haar van het paard bewaard. 
                                                                
105Pers. comm. A. Ervynck en A. Lentacker. 
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9.4 Sporen uit 1940-1945 
 
Op één locatie werd een spoor aangetroffen, die waarschijnlijk met de Tweede Wereldoorlog te associëren is. 
Het gaat om kuil KL12 in werkput 7. De kuil is waargenomen direct onder de bouwvoor en verstoort er de 
ontginningssporen PS3. Het afgerond rechthoekig spoor meet 90cm op 60cm en wordt in vlak gekenmerkt door 
een donkere vulling rijk aan fragmenten hout en geoxideerd metaal. 
Bij aanleg van de coupe werd duidelijk dat het om een ingegraven houten kist ging. Deze kist was ingegraven in 
een kuil met vlakke bodem die een diepte had van 50cm onder het huidige maaiveld. Uit de kist werden filters 
voor gasmaskers en bakelieten flacons huidontsmettingszalf gerecupereerd. De labels op de flacons vermelden 
‘Hautentgiftungssalbe’ en de data 1942-1943. 
 
 
 
 
 
 
Afb.9.10. Kuil KL12 met daarin gasmaskerfilters en flacons ontsmettingszalf. Onder de bestanddelen van een Duitse 
antigifgasuitrusting.   
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10. Synthese en besluit 
 
10.1 Algemeen 
 
In Oostvleteren is net buiten de dorpskern, ten zuiden van de Kasteelweg, in de zomer van 2012 een terrein 
met een oppervlakte van 1,8 hectare vlakdekkend opgegraven.  
Aanleiding voor de  archeologische opgraving was de terreinverkenning die is uitgevoerd in december 2011, 
waarbij over de gehele planlocatie sporen van een grafveld uit de late IJzertijd of Romeinse tijd en resten van 
de Eerste Wereldoorlog zijn geïnventariseerd. Omdat deze archeologische vindplaats ernstig beschadigd zou 
worden door de inrichting van de nieuw geplande gemeentelijke begraafplaats genoodzaakte het Agentschap 
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een 
opgraving. De resultaten van de opgraving bevestigen thans ondubbelzinnig het belang van de archeologische 
vindplaats en onderschrijven de destijds gemaakte beleidskeuzes.  
Na 8 weken graven zijn op de vindplaats Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats uiteindelijk ruim 500 archeologische 
bodemsporen gedocumenteerd en bijna 6000 mobilia geborgen. Deze archeologische resten vormen de 
materiële neerslag van meer dan 4000 jaar menselijke aanwezigheid in de schaduw van de Sint Amatuskerk.  
 
10.2 Vroegste menselijke aanwezigheid  
 
De vroegste menselijke aanwezigheid in Oostvleteren kan worden geplaatst tijdens het finaal neolithicum, 
tussen 2600 en 2000 jaar v.Chr. Verschillende vuursteenvondsten en enkele aardewerkscherven tonen aan dat 
mensen destijds in het gebied rondtrokken. Algemeen is een lage artefactenconcentratie vastgesteld met enkel 
plaatselijk kleinschalige vuursteenbewerking. Het aantreffen van wat aardewerk uit deze periode en de vondst 
van een kuil met potentieel bewoningsafval indiceert misschien vroege prehistorische nederzettingsactiviteit 
noordelijker en/of westelijker van de planlocatie.  
De oudste concrete bewoningssporen dateren uit de midden Bronstijd, tussen 1500 en 1400 jaar v.Chr. Een 
vlechtwerkwaterput en enkele kuilen, waaronder één met een omvangrijke en opmerkelijke dump keramische 
schijven indiceren duurzame menselijke aanwezigheid op of nabij de planlocatie in de midden Bronstijd. Een 
waterput uit de late Bronstijd (1100-900 v.Chr.) en 2 waterputten en een poel uit de vroege IJzertijd (750-450 
v.Chr.) vormen verdere aanwijzingen voor bewoning tijdens de latere prehistorie. Nergens zijn er echter 
gebouwplattegronden aangetroffen in de opgravingsputten. Voor de Bronstijd kan dit nog worden verklaard 
door de perifere positie van de structuren binnen de planlocatie, maar voor de centraler gelegen sporen uit de 
vroege IJzertijd is de afwezigheid van gebouwresten treffend. Vermoed wordt dat boerderijen uit de Bronstijd 
en IJzertijd te ondiep gefundeerd zijn om bewaard of toch herkenbaar te zijn op de gemiddeld 80 cm diep 
verweerde zandige en lemige gronden van de planlocatie. 
 
10.3 Een grafveld en sporen van bewoning uit de late IJzertijd 
 
In de late IJzertijd krijgt de westelijke helft van het opgravingsterrein een bijzondere bestemming: het 
terreindeel wordt afgebakend en doden worden er op een georganiseerde wijze begraven. Vanaf de 3
e
 eeuw 
v.Chr. worden er resten van gecremeerde doden bijgezet. In totaal zijn 14 crematiebijzettingen uit de late 
IJzertijd gelokaliseerd. In 3 gevallen zijn er aanwijzingen voor het bijzetten van de crematie in een vergankelijk 
recipiënt in een kuil samen met een brandstapelrest, al dan niet met één of enkele handgevormde potjes. Er is 
sprake van een min of meer gestructureerde depositie van een deel van de gecremeerde overledene. In de 
overige graven lijkt een ongesorteerd deel van de rest van een crematiebrandstapel in een kuil gedeponeerd 
(zgn. Brandgrubengräber). In geen geval is een volledige crematie bijgezet. Bij drie crematies indiceren groene 
verkleuringen op het botmateriaal de depositie van koper of brons dat geheel is vergaan. Bij 2 crematies zijn 
effectief nog fragmenten van metalen objecten bewaard. In de meeste gevallen zijn bewaarde bijgiften 
evenwel beperkt tot wat aardewerkscherven. In 1 grafkuil is de aanwezigheid van verbrand dierlijk bot 
vastgesteld: vermoedelijk het restant van een rituele maaltijd.  
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Meest omvangrijk of georganiseerd lijkt de necropool in de periode van 150 tot 50 v.Chr. Drie semi-cardiaal 
georiënteerde, bijna vierkante omgreppelingen (enclosures) zijn prominent aanwezig in deze grafveldfase. De 
twee noordelijke grafmonumenten hebben zijden van ongeveer 18 m lang. Het zuidelijke enclos is iets kleiner, 
met zijden van ongeveer 13 m. In alle gevallen waren de monumentgreppels nog 20 tot 40 cm diep herkenbaar. 
In alle gevallen representeert een crematiegraf of crematierest met verbrand bot en aardewerk de 
hoofdbijzetting, ietwat excentrisch, in het zuidelijke kwadrant van de afgebakende ruimte. Tal van sporen van 
bijkomende rituele handelingen zijn vastgesteld binnen en buiten de  enclosures en in de greppelopvullingen. 
Ze nemen de vorm aan van houtskoolconcentraties met kleine hoeveelheden verbrand aardewerk en 
uitgesproken gestructureerde deposities van keramisch vaatwerk.  
Een waterput en de vermoede resten van 2 graanschuurtjes vormen aanwijzingen voor bewoning in de late 
IJzertijd zuidelijk en oostelijk van het grafveld. Opnieuw ontbreken duidelijk bewaarde sporen van woonhuizen; 
een afwezigheid die wederom is te verklaren door de geringe funderingsdiepte van de houten boerderijen 
destijds. 
 
10.4 Oostvleteren in de Romeinse tijd 
 
Eén crematiebegraving ligt geïsoleerd in de noordhoek van het onderzoeksgebied buiten de grens van het 
IJzertijdgrafveld. In een kuil met verdiepte nis werd een deel van een brandstapel- en crematierest bijgezet 
bovenop of samen met een gefragmenteerde handgevormde pot. Uit de opvulling van de grafkuil is een 
fragmentje Romeinse kruikwaar gerecupereerd, alsook verschillende metaalfragmenten, waaronder enkel 
ijzeren spijkers en schoennageltjes. Fragmenten van een spiraalfibula dateren de crematiebegraving ruim 
tussen 70 en 250 n. Chr. Uit de midden Romeinse periode zijn geen andere graven aangetroffen. Wel is 
interessant om vast te stellen dat de inrichting van het oudere funeraire landschap richtinggevend blijft in deze 
periode. De inrichting waarop de oude funeraire enclosures geënt zijn, wordt in de Romeinse periode immers 
hernomen door een tweeledige of dubbele gracht in het noordelijke deel van de opgravingszone. Verschillende 
elementen laten vermoeden dat het laat-prehistorische cultuurlandschap meerdere generaties lang is 
onderhouden of toch tijdsbestendige proporties moet hebben gekend.  
Binnen het onderzoeksgebied zijn geen duidelijke sporen van bewoning herkend uit de perioden die 
samengaan met de crematiebegravingen. Bodemsporen van grondvaste, mogelijk contemporaine 
houtconstructies blijven beperkt tot de twee vermelde opslagstructuren of zgn. spiekers in de zuidelijke 
randzone van de opgraving. Voor de Romeinse periode lijkt bewoning hoofdzakelijk ten zuiden van actueel 
onderzoeksgebied te moeten worden gezocht. In de brede, diepe greppels die hier op de rand van het 
opgravingsterrein voorkomen, zijn meest frequent bouwkeramiek (tegulae en imbrices) en brokken 
ijzerhoudende zandsteen teruggevonden. De verzamelde bouwmaterialen wijzen mogelijk op de aanwezigheid 
van een Romeinse steenbouw net buiten het onderzoeksgebied, in de omgeving van de Reningestraat. 
 
10.5 Sporen uit een recenter verleden 
 
Op de vindplaats Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats zijn ook resten geïnventariseerd van landgebruik tijdens de 
jongste 400 jaar. Het betreft o.a. greppelsystemen die de inrichting van het cultuurland en bezitsstructuren 
sinds de 16
e
 eeuw documenteren. Betekenisvol is de duidelijke cesuur met de prehistorische perioden. De 
greppels en grafmonumenten uit de late IJzertijd en Romeinse tijd zijn niet langer richtinggevend bij de 
organisatie van het cultuurland in de jongere perioden. Vastgesteld wordt dat de nieuwe lijnen, die 
vermoedelijk al zijn uitgezet tijdens de late middeleeuwen, nog terug te vinden zijn in de actuele 
perceelstructuren en dat geen wereldoorlog of daaropvolgende sanering dit bodemarchief heeft kunnen 
uitwissen.  
Op de vindplaats kwamen tot slot ook materiële getuigen van de 2 wereldoorlogen aan het licht onder het 
maaiveld. De densiteit van met name de ondergrondse resten uit de Eerste Wereldoorlog staat in schril 
contrast met de eerder iele spreiding van bunkers en mitrailleurposten uit deze tijd die nog her en der voor 
komen in het hedendaagse landschap. Het archeologisch onderzoek heeft met de munitie van een 
loopgraafmortier wapentuig opgeleverd dat symbool kan staan voor de mensonterende stellingenoorlog van 
1914-1918. Bijzonder is ook het inzicht dat is verworven in de opbouw en inrichting van de 3
de
 verdedigingslinie 
bij Oostvleteren en bij uitbreiding het ruimere Ieperfront tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het onderzoek op de 
vindplaats Kasteelweg-Nieuwe Begraafplaats levert informatie die pleit voor de uitbouw van een gedeeltelijk 
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bovengrondse defensieve infrastructuur in de achterste linies. Dat systemen van borst- en rugweringen ook 
plaats en functie kenden aan het Ieperfront tussen 1915-1917, zoals trouwens ook recent vastgesteld op de 
site Poperinge-Sappenleen, leert dat de beeldvorming over de onderscheiden Belgische frontzones aan nuance 
toe is.  
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Bijlagen  
Bijlage 1. Catalogus graven Oostvleteren-Kasteelweg 
 
GRAF CR1 (S01.20) 
 
Graftype Kuil met crematierestendepot 
 
Kuilvorm Langwerpige ovale tot driehoekige kuil van 160 bij 75cm 
Oriëntatie NO/ZW 
Diepte  16 cm (76 cm –Mv) 
Beschrijving De crematierest is centraal onder in de grafkuil geplaatst in een vergankelijk recipiënt. 
Daarnaast zijn twee (?) onverbrande aardewerken potten geplaatst. De grafkuil is gedicht met 
grond die is vervuild met houtskool, onverbrande fragmenten aardewerk en een fragment 
verbrand dierlijk bot. Door bioturbatie is deel van de crematierest hoofdzakelijk over het 
centrale deel van de grafkuil verspreid geraakt.  
De grafkuil bevindt zich ietwat excentrisch binnen de randstructuur KGV1 en vormt er wellicht 
de centrale bijzetting.  
Opmerkingen Het graf is niet direct opgemerkt onder de bouwvoor. Het is pas herkend onderin de 
verweringshorizont S2000, op 65 cm onder huidig maaiveld. De aanwezigheid van het graf 
werd vermoed op grond van gefragmenteerde aardewerken potten, enkele spikkels verbrand 
bot en bijmenging van houtskool in de spoorvulling op deze diepte. Enkel de zuidelijke helft 
van de kuilinsteek was te onderscheiden. De begrenzing van het graf in de noordelijke helft is 
gereconstrueerd op basis van de verspreiding van houtskool, verbrand bot en aardewerk.  
 
Datering 2068 ± 26 BP (171-1 cal BC 95.4% zekerheid) –datering op verbrand bot (v.193) 
 
Crematieresten geslacht onbekend; leeftijd 23-40 jaar; gewicht 177 g; beperkt determineerbaar; fragmentatie 
4; verbrandingsgraad 3-5;  
Dierlijk bot 29 g (1 fragment) 
Houtskool veel in de spoorvulling direct noordelijk en zuidelijk van het crematierestendepot en de 
aardewerk potten 
 
Vondsten (mogelijk) behorend tot grafinventaris 
 fragmenten handgevormd aardewerk (v.178) 
 fragmenten van ribbelhalskom (v.182) 
 gefragmenteerde ribbelhalsfles of buisvorm (v.190) 
 enkele crematieresten uit centrale deel van de grafkuil vertonen groene 
verkleuringen als gevolg van brons of koper oxidatie   
 onvolledige ribbelhalskom, rechtop geplaatst (v.194) 
 
Opspit of intrusief materiaal 
 kleine scherf kruikwaar (v.182) 
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GRAF CR2 (S02.01)  
 
Graftype Kuil met ongestructureerde brandstapelrest 
 
Kuilvorm afgerond driehoekige tot ovale kuil van 144 bij 84 cm. In coupe vertoont de kuil een 
rechthoekige verdieping van 54 bij 52 cm.  
Oriëntatie NW/ZO 
Diepte  41 cm (109 cm –Mv)  
Beschrijving De brandstapelrest is centraal onder in de grafkuil gedeponeerd. De brandstapelrest bestaat 
uit een houtskoolpakket. Verspreid over de brandstapelrest zijn (grote) fragmenten van 
vermoedelijk één handgevormde aardewerken pot gevonden, alsook verbrande botresten, 
verbrande leembrokken en fragmenten van ijzeren nagels en een fibula. Na depositie van de 
brandstapelrest is de kuil gedicht met de grond die was vrijgekomen bij het graven van de 
kuil. 
Opmerkingen Het graf is niet direct opgemerkt onder de bouwvoor. Het is pas herkend onderin de 
verweringshorizont S2000, op 66 cm onder huidig maaiveld. De aanwezigheid van het graf 
werd vermoed op grond van bijmenging van houtskool in de spoorvulling en enkele spikkels 
en een fragment verbrand bot op deze diepte. Enkel de zuidelijke helft van de kuilinsteek was 
te onderscheiden.  
Metaaldetectie op spoorniveau leverde geen resultaat. Enkele ijzeren voorwerpen zijn tijdens 
de spoorbewerking herkend en ingemeten. Het merendeel van de metaalvondsten is evenwel 
gevonden bij het uitzeven van de grafinhoud. 
 
Datering spiraalfibula (70-300 n. Chr.) 
 
Crematieresten geslacht onbekend; leeftijd 23-40 jaar; gewicht 247,4 g; beperkt determineerbaar; 
fragmentatie 2; verbrandingsgraad 5;  
Dierlijk bot - 
Houtskool komt geconcentreerd voor onderin de kuil en vervuilt de bovenliggende kuilvulling 
 
Vondsten (mogelijk) behorend tot grafinventaris 
 gefragmenteerde handgevormde open potvorm 
 fragmenten van ijzeren spijkers (v.37, v.38) en naald (v.39) 
 ijzeren schoenspijkers 
 fragmenten ijzeren spiraalfibula 
 
Opspit of intrusief materiaal - 
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GRAF CR3 (S04.09) 
 
Graftype Kuil met crematierestendepot 
 
Kuilvorm Ovale kuil van 130 bij 87cm 
Oriëntatie N/Z 
Diepte 30 cm 
Beschrijving Centraal onder in de grafkuil is een aardewerken potje rechtop geplaatst met daaromheen 
een kleine concentratie crematieresten. Het potje is rechtop geplaatst. De grafkuil is gedicht 
met grond die is vervuild met houtskool en enkele fragmenten aardewerk. Door bioturbatie is 
deel van de crematierest hoofdzakelijk over het centrale deel van de grafkuil verspreid 
geraakt.   
Opmerkingen Het graf is direct opgemerkt onder de bouwvoor, bovenin de verweringshorizont S2000, op 
ongeveer 39 cm onder huidig maaiveld. Het graf is op deze diepte herkend als een iele 
concentratie houtskool. Noch in vlak, noch in coupe is de insteek van de grafkuil duidelijk te 
onderscheiden. De kuil is gereconstrueerd op basis van de verspreiding van houtskool. 
 
Datering 2039 ± 29 BP (162-47 cal BC 95.4% zekerheid) –datering op houtskool (v.294) 
 
 
Crematieresten vrouw (onzeker); volwassen; gewicht 27,8 g; beperkt determineerbaar; fragmentatie 3; 
verbrandingsgraad 5;  
Dierlijk bot - 
Houtskool vervuilt de opvulling van de grafkuil 
 
Vondsten (mogelijk) behorend tot grafinventaris 
 handgevormd potje met sporen van verbranding aan de binnenkant (v.299) 
 fragmenten handgevormd aardewerk 
 
Opspit of intrusief materiaal 
 vuurstenen afslagfragment 
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GRAF CR4 (S05.13) 
 
Graftype Kuil met crematierestendepot 
 
Kuilvorm Ovale kuil van 182/116 bij 61cm 
Oriëntatie NO/ZW 
Diepte 19 cm 
Beschrijving Centraal(?) onder in de grafkuil is een concentratie verbrand bot met wat aardewerk 
aangetroffen. Het geconcentreerd voorkomen kan wijzen op een depositie in een 
vergankelijke container. De grafkuil is gedicht met grond die is vervuild met houtskool.  
De grafkuil bevindt zich ietwat excentrisch binnen de randstructuur KGV2 en vormt er wellicht 
de centrale bijzetting.  
Opmerkingen Het graf is niet direct opgemerkt onder de bouwvoor. Het is pas herkend onderin de 
verweringshorizont S2000, op 53 cm onder huidig maaiveld. Het graf is op deze diepte 
herkend als een vaag begrensde, met houtskool vervuilde zone. Noch in vlak, noch in coupe is 
de insteek van de grafkuil duidelijk te onderscheiden. De grafkuil is gereconstrueerd op basis 
van de verspreiding van houtskool. 
 
Datering 2147 ± 29 BP (335-60 cal BC 95.4% zekerheid) –datering op verbrand bot (v.318) 
 
Crematieresten man (onzeker); leeftijd 23-40 jaar; gewicht 37,9 g; goed determineerbaar; fragmentatie 4; 
verbrandingsgraad 3-5;  
Dierlijk bot - 
Houtskool vervuilt de opvulling van de grafkuil 
 
Vondsten (mogelijk) behorend tot grafinventaris 
 fragmenten van handgevormd potje (v.317) 
 
Opspit of intrusief materiaal  - 
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GRAF CR5 (S09.01) 
 
Graftype Kuil met ongestructureerde brandstapelrest 
 
Kuilvorm Ovale (?) kuil van 125(?) bij 77cm 
Oriëntatie NO/ZW 
Diepte  20 cm 
Beschrijving De brandstapelrest bestaat uit een sterk gebioturbeerd houtskoolpakket. Verspreid over de 
brandstapelrest zijn (grote) fragmenten van handgevormde aardewerken potten gevonden, 
alsook verbrande botresten. Sommige van de aardewerkfragmenten zijn duidelijk verbrand. 
Na depositie van de brandstapelrest is de kuil gedicht met de grond die was vrijgekomen bij 
het graven van de kuil. Deze opvulling is nauwelijks bewaard. 
Opmerkingen Het graf is opgemerkt onder een recente verstoring op 52 cm onder huidig maaiveld. Het graf 
is op deze diepte herkend als een met houtskool vervuilde zone. Noch in vlak, noch in coupe is 
de insteek van de grafkuil echt duidelijk te onderscheiden. De grafkuil is gereconstrueerd op 
basis van de verspreiding van houtskool. 
 
Datering 2004 ± 24 BP (51 cal BC – 60 cal AD 95.4% zekerheid) –datering op verbrand bot (v.605) 
 
Crematieresten vrouw (onzeker); leeftijd 20-30 jaar; gewicht 98,9 g; goed determineerbaar; fragmentatie 5; 
verbrandingsgraad 5;  
Dierlijk bot - 
Houtskool geconcentreerd in bewaarde deel van de grafkuil 
 
Vondsten (mogelijk) behorend tot grafinventaris 
 fragmenten handgevormd aardewerk 
 groot fragment handgevormd aardewerk (o.a. v.609) 
 
Opspit of intrusief materiaal  - 
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GRAF CR6 (S09.03) 
 
Graftype Kuil met ongestructureerde brandstapelrest 
 
Kuilvorm Ovale (?) tweeledige kuil van 74 bij 21cm 
Oriëntatie NO/ZW 
Diepte  24 cm 
Beschrijving De brandstapelrest bestaat uit een houtskoolpakket met daartussen verspreid wat verbrande 
botresten.  
Opmerkingen Het graf is niet direct opgemerkt onder de bouwvoor. Het is pas herkend onderin de 
verweringshorizont S2000, op 69 cm onder huidig maaiveld. Het graf is op deze diepte 
herkend als een scherp begrensde houtskoolconcentratie. De concentratie lijkt of verstoord 
door, of deel uit te maken van een windval.  
Metaaldetectie op spoorniveau leverde geen resultaat. Enkele ijzeren fragmenten zijn 
gevonden bij het uitzeven van de spoorinhoud. 
 
Datering 2192 ± 29 BP (365-178 cal BC 95.4% zekerheid) –datering op houtskool (v.610) 
 
 
Crematieresten kind; leeftijd 2-8 jaar; gewicht 29,8 g; goed determineerbaar; fragmentatie 2; 
verbrandingsgraad 5;  
Dierlijk bot - 
Houtskool geconcentreerd in volledige vulling 
 
Vondsten (mogelijk) behorend tot grafinventaris 
 fragmenten ijzeren fibula (?) 
 
Opspit of intrusief materiaal  - 
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GRAF CR7 (S09.14 en S09.21) 
 
Graftype Kuil met ongestructureerde brandstapelrest 
 
Kuilvorm Ovale kuil van 140 bij 46cm 
Oriëntatie ZO/NW 
Diepte  20 cm 
Beschrijving De brandstapelrest bestaat uit een sterk gebioturbeerd houtskoolpakket. Verspreid over de 
brandstapelrest zijn (grote) fragmenten van handgevormde aardewerken potten gevonden, 
alsook verbrande botresten. Sommige van de aardewerkfragmenten zijn duidelijk verbrand. 
Deze opvulling van de grafkuil is niet bewaard. 
Opmerkingen Het graf is opgemerkt onder de bouwvoor, bovenin de verweringshorizont S2000, op 54 cm 
onder huidig maaiveld. Het graf is op deze diepte herkenbaar als doorwoelde 
houtskoolconcentratie. Ook het voorkomen van handgevormd aardewerk en wat verbrand 
botmateriaal indiceerden een grafcontext. 
 
Datering 2081 ± 29 BP (191-4 cal BC 95.4% zekerheid) –datering op houtskool (v.592) 
 
Crematieresten vrouw; leeftijd 23-40 jaar; gewicht 34.3 g; goed determineerbaar; fragmentatie 2; 
verbrandingsgraad 5;  
Dierlijk bot - 
Houtskool geconcentreerd in volledige vulling 
 
Vondsten (mogelijk) behorend tot grafinventaris 
 fragmenten handgevormd aardewerk 
 gefragmenteerde kom met platte bodem (v.590)  
 
Opspit of intrusief materiaal  - 
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GRAF CR8 (PS-14.4, S11.08 en S11.09) 
 
Graftype Kuil met ongestructureerde brandstapelrest 
 
Kuilvorm Onregelmatige kuil van 199 bij 42 cm 
Oriëntatie ZW/NO 
Diepte  17 cm 
Beschrijving De brandstapelrest bestaat uit een houtskoolpakket met daartussen verspreide 
crematieresten. Na depositie van de brandstapelrest is de grafkuil met uitgegraven grond 
gedicht. Bij het ZW eind is de brandstapelrest nagenoeg volledig geroerd door bodemleven. 
Hier werd een fragment van bronzen of koperen beslag gevonden, evenals een concentratie 
van enkele grotere fragmenten handgevormd aardewerk. Verschillende van de 
aardewerkfragmenten zijn duidelijk verbrand.  
Opmerkingen Het graf is opgemerkt onder de bouwvoor, bovenin de verweringshorizont S2000, op 45 cm 
onder huidig maaiveld. Het graf is op deze diepte herkenbaar als een vaag begrensde, met 
houtskool vervuilde zone. Enkel onderin de NO helft, waar de brandstapelrest nog bewaard 
bleef, is de insteek van de grafkuil duidelijk herkenbaar.  
Het graf wordt doormidden gesneden door greppel S11.07, onderdeel van de 
postmiddeleeuwse landinrichting PS1.  
Metaaldetectie op spoorniveau leverde geen resultaat. Een bronzen/koperen speld is tijdens 
de spoorbewerking herkend en ingemeten. Er zijn geen verdere metaalvondsten 
gerecupereerd bij het uitzeven van de grafinhoud. 
 
Datering La Tène B-D, op grond van ruimtelijke samenhang met CR11 
 
Crematieresten geslacht onbekend; volwassen; gewicht 111.4 g; beperkt determineerbaar; fragmentatie 5; 
verbrandingsgraad 5;  
Dierlijk bot - 
Houtskool geconcentreerd in onderste vulling 
 
Vondsten (mogelijk) behorend tot grafinventaris 
 fragmenten handgevormd aardewerk 
 concentratie handgevormd aardewerk (v.458) 
 Fragment beslag koperlegering (v.457)  
 
Opspit of intrusief materiaal  - 
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GRAF CR9 (PS-9.6, S11.11) 
 
Graftype Kuil met crematierestendepot 
 
Kuilvorm Trapeziumvormige kuil van 118 bij 90 cm 
Oriëntatie W/O 
Diepte  22 cm 
Beschrijving De crematierest is centraal in de W helft van de grafkuil geplaatst. Het geconcentreerd 
voorkomen laat vermoeden dat de crematierest is bijgezet in een vergankelijk recipiënt.  De 
grafkuil is gedicht met grond die is vervuild met houtskool, wat crematieresten en enkele 
scherven handgevormd aardewerk. De bijmenging  kan zowel residueel zijn als het resultaat 
van intensieve bioturbatie van een gedeponeerde brandstapelrest. 
Opmerkingen Het graf is opgemerkt onder de bouwvoor, in de verweringshorizont S2000, op 58 cm onder 
huidig maaiveld. Het graf is op deze diepte herkenbaar als een vaag begrensde, met houtskool 
vervuilde zone met daarin een fragment handgevormd aardewerk. Enkel onderin het ZW 
kwadrant, waar de brandstapelrest nog een beetje bewaard bleef als houtskoolconcentratie, 
is de insteek van de grafkuil wat herkenbaar. Elders is de kuilinsteek gereconstrueerd op basis 
van de verspreiding van houtskool. 
 
Datering gecontamineerd 
14
C staal. La Tène B-D op grond van ruimtelijke samenhang met CR11.  
 
Crematieresten man; leeftijd 20-30 jaar; gewicht 255,9 g; goed determineerbaar; fragmentatie 5; 
verbrandingsgraad 5;  
Dierlijk bot - 
Houtskool geconcentreerd in ZW kwadrant 
 
Vondsten (mogelijk) behorend tot grafinventaris 
 Concentratie crematieresten (v.475), enkele resten vertonen groene 
verkleuringen als gevolg van brons of koper oxidatie 
 fragmenten handgevormd aardewerk 
 
Opspit of intrusief materiaal  - 
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GRAF CR10 (PS-14.1, S11.15)  
 
Graftype Kuil met ongestructureerde brandstapelrest 
 
Kuilvorm quasi ovale kuil van 130 bij 70 cm.  
Oriëntatie ZWW/NOO 
Diepte  26 cm 
Beschrijving De brandstapelrest bestaat uit een houtskoolpakket. Hierin is verbrand bot verspreid 
gevonden, samen met een tiental scherven handgevormd aardewerk. Na depositie van de 
brandstapelrest is de kuil gedicht met de grond die was vrijgekomen bij het graven van de 
kuil. Uit deze opvulling is een twintigtal aardewerkscherven geborgen, evenals een kleine 
hoeveelheid verbrand bot.   
Opmerkingen Het graf is niet direct opgemerkt onder de bouwvoor. Het is pas herkend op enige diepte in de 
verweringshorizont S2000, op ongeveer 60 cm onder huidig maaiveld. De aanwezigheid van 
het graf werd in eerste instantie vermoed op grond van de houtskoolbijmenging in de 
spoorvulling, twee fragmenten handgevormd aardewerk en enkele spikkels verbrand bot.  
 
Datering La Tène B-D op grond van ruimtelijke samenhang met CR11. 
 
Crematieresten waarschijnlijk vrouw; leeftijd 23-40 jaar; gewicht 168,6,g; goed determineerbaar; 
fragmentatie 4; verbrandingsgraad 5;  
Dierlijk bot - 
Houtskool vervuilt kuilopvulling, in pakket onderin grafkuil 
 
Vondsten (mogelijk) behorend tot grafinventaris 
 fragmenten handgevormd aardewerk, verschillende scherven uit de 
bovenste kuilopvulling vertonen sporen van verbranding 
 
Opspit of intrusief materiaal  
 één scherfje dunwandig grijs gedraaid aardewerk 
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GRAF CR11 (PS-14.2, S11.16)  
 
Graftype Kuil met ongestructureerde brandstapelrest 
 
Kuilvorm quasi ronde kuil van 138 bij 84 cm.  
Oriëntatie W/O 
Diepte  24 cm 
Beschrijving De brandstapelrest bestaat uit een houtskoolpakket. Hierin is een kleine hoeveelheid 
verbrand bot verspreid gevonden, samen met een vijftigtal verbrande scherven handgevormd 
aardewerk. Na depositie van de brandstapelrest is de kuil gedicht met de grond die was 
vrijgekomen bij het graven van de kuil. Uit deze opvulling is nog een vijftal aardewerkscherven 
geborgen, evenals een kleine hoeveelheid verbrand bot.   
Opmerkingen Het graf is niet direct opgemerkt onder de bouwvoor. Het is pas herkend op enige diepte in de 
verweringshorizont S2000, op ongeveer 60 cm onder huidig maaiveld. De aanwezigheid van 
het graf werd in eerste instantie vermoed op grond van de houtskoolbijmenging in de 
spoorvulling. De kuilinsteek was enkel duidelijk onderin, waar de brandstapelrest is bewaard. 
Hoger is de omtrek gereconstrueerd op basis van de houtskoolspreiding. 
Metaaldetectie op spoorniveau leverde geen resultaat. Twee fragmenten van een ijzeren 
spijker zijn  gerecupereerd bij het uitzeven van de bovenste kuilvulling. 
 
Datering 2143  ± 26 BP (353-60 cal BC 95,4% zekerheid) –datering op houtskool. 
 
Crematieresten geslacht onbekend; leeftijd minstens 12 jaar; gewicht 36,4,g; goed determineerbaar; 
fragmentatie 3; verbrandingsgraad 5;  
Dierlijk bot - 
Houtskool vervuilt kuilopvulling (vooral aan W en O zijde), in pakket onderin grafkuil 
 
Vondsten (mogelijk) behorend tot grafinventaris 
 fragmenten handgevormd aardewerk, alle handgevormde scherven 
vertonen sporen van secundaire verbranding 
 spijkerfragmenten (v.449) 
 
Opspit of intrusief materiaal  
 één scherfje kruikwaar in de bovenste opvulling 
 een verbrand vuursteenfragment in de bovenste opvulling 
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GRAF CR12 (S11.10)  
 
Graftype Kuil met aardewerkdepositie 
 
Kuilvorm quasi ovale kuil van 130 bij 84 cm.  
Oriëntatie ZW/NO 
Diepte  32 cm 
Beschrijving De brandstapelrest bestaat uit een houtskoolpakket met daarin verspreid een kleine 
hoeveelheid verbrand bot. Onder in de brandstapelrest zijn twee verbrande potjes geplaatst 
die zijn gefragmenteerd.  
Na depositie van de brandstapelrest is de kuil gedicht met de grond die was vrijgekomen bij 
het graven van de kuil.  
In de gehele opvulling van de grafkuil is nauwelijks verbrand bot gevonden. Dit laat 
vermoeden dat er nooit doelbewust crematieresten in de kuil zijn gedeponeerd in een weinig 
duurzaam recipiënt. Evenmin is het waarschijnlijk dat een crematie doelbewust  is bijgezet in 
een keramieken container die verloren is gegaan. Hiertoe zou deze immers gescheiden van de 
brandstapelrest, hoog in de bovenste opvulling van de grafkuil moeten zijn geplaatst.  
Opmerkingen Het graf is direct opgemerkt onder de bouwvoor, bovenin de verweringshorizont S2000, op 
ongeveer 45 cm onder huidig maaiveld. De aanwezigheid van het graf werd in eerste instantie 
vermoed op grond van de houtskoolbijmenging in de spoorvulling. De kuilinsteek was enkel 
duidelijk onderin, waar de brandstapelrest is bewaard. Hoger is de omtrek gereconstrueerd 
op basis van de houtskoolspreiding. 
 
Datering La Tène B-D op grond van ruimtelijke samenhang met CR11.  
 
Crematieresten in de brandstapelrest zijn slechts enkele spikkels verbrand bot opgemerkt, deze zijn niet 
ingezameld; het uitzeven van de grafkuil leverde geen botresten op. 
Dierlijk bot - 
Houtskool vervuilt bovenste kuilvulling, komt in pakket voor onderin grafkuil 
 
Vondsten (mogelijk) behorend tot grafinventaris 
 gefragmenteerde handgevormde potten met sporen van secundaire 
verbranding (v.479 en 642) 
 
Opspit of intrusief materiaal - 
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GRAF CR13 (PS-9.7, S11.14)  
 
Graftype Kuil met ongestructureerde brandstapelrest 
 
Kuilvorm Onregelmatige kuil van 130 bij 80(?) cm 
Oriëntatie ZWW/NOO 
Diepte  12 cm 
Beschrijving De brandstapelrest bestaat uit een sterk gebioturbeerd houtskoolpakket met daartussen een 
kleine hoeveelheid verspreide crematieresten. Na depositie van de brandstapelrest is de 
grafkuil met uitgegraven grond gedicht. Van deze jongste vulling is evenwel zo goed als niks 
bewaard. 
Opmerkingen Het graf is opgemerkt onder de bouwvoor, in de verweringshorizont S2000, op 58 cm onder 
huidig maaiveld.  Het graf is op deze diepte herkenbaar als een vaag begrensde, met 
houtskool vervuilde zone. Enkel onderin, is de insteek van de grafkuil nog iets  scherp 
afgelijnd.  
Het graf wordt doormidden gesneden door greppel S11.07, onderdeel van de 
postmiddeleeuwse landinrichting PS1.  
 
Datering La Tène B-D op grond van ruimtelijke samenhang met CR11. 
 
Crematieresten geslacht onbekend; leeftijd 23-40; gewicht 3,6 g; beperkt determineerbaar; fragmentatie 1; 
verbrandingsgraad 5;  
Dierlijk bot - 
Houtskool sterk doorwoeld pakket 
 
Vondsten (mogelijk) behorend tot grafinventaris 
 kruimels handgevormd aardewerk 
 
Opspit of intrusief materiaal  - 
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GRAF CR14 (S7.18)  
 
Graftype - 
 
Kuilvorm - 
Oriëntatie - 
Diepte - 
Beschrijving grafkuil verstoord door windval? 
Opmerkingen bij het uitzeven van de opvulling van de windval zijn enkele kleine scherven handgevormd 
aardewerk en wat verbrand bot gerecupereerd. Met name de licht excentrische positie van 
het spoor binnen de randstructuur KGV3 laat hier een verdwenen graf vermoeden. 
 
Datering La Tène C-D op grond van ruimtelijke samenhang met CR1 en CR4. 
 
Crematieresten gewicht 0,1 g; niet determineerbaar; fragmentatie 1; verbrandingsgraad 5;  
Dierlijk bot - 
Houtskool - 
 
Vondsten (mogelijk) behorend tot grafinventaris 
 enkele kleine fragmenten handgevormd aardewerk 
 
Opspit of intrusief materiaal   
 vuurstenen chip 
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GRAF CR15 (S02.20)  
 
Graftype Kuil met ongestructureerde crematierest 
 
Kuilvorm afgeronde vijfhoek van 91 bij 58cm 
Oriëntatie ZW/NO 
Diepte  20 cm 
Beschrijving De kuil bevat geen echte brandstapelrest in de vorm van een houtskoolpakket. De kuil lijkt 
opgevuld met uitgegraven grond die maar licht met houtskool is vervuild. Enkele scherven 
handgevormd aardewerk en enkele crematieresten zijn verspreid over de kuilvulling. Onderin 
de kuil is in de ZO hoek een handgevormd potje gedeponeerd met daarin wat houtskool. 
Opmerkingen Het graf is niet direct opgemerkt onder de bouwvoor. Het spoor is herkend onder in de 
verweringshorizont S2000, op 54 cm onder huidig maaiveld. Het spoor is op deze diepte 
herkenbaar als een zeer vaag begrensde, wat met houtskool vervuilde zone. De insteek van 
de kuil is gereconstrueerd op basis van deze houtskoolverspreiding en blijft in vlak en coupe 
onduidelijk.  
 
Datering La Tène B-D op grond van ruimtelijke samenhang met CR3 en GR4 en GR5. 
 
Crematieresten geslacht onbekend; leeftijd minstens 12 jaar; gewicht 5,4 g; beperkt determineerbaar; 
fragmentatie 1; verbrandingsgraad 3-5;  
Dierlijk bot - 
Houtskool vervuilt de kuilopvulling wat, komt iets geconcentreerd voor in keramieken potje v.30 
 
Vondsten (mogelijk) behorend tot grafinventaris 
 scherven handgevormd aardewerk 
 handgevormd potje (v.30) 
 
Opspit of intrusief materiaal   
 scherfje rood geglazuurd aardewerk 
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Bijlage 2 Structurenlijst 
 
 
Spoornrs                         PERIODE 
CR 01 01.20                         LYT/VROM 
CR 02 02.01                         ROM 
CR 03 04.09                         LYT/VROM 
CR 04 05.13                         LYT 
CR 05 09.01                         VROM 
CR 06 09.03                         LYT 
CR 07 09.14 09.21                       LYT/VROM 
CR 08 
11.08 11.09 
PS-
14.4                     LYT 
CR 09 11.11 PS-9.6                       LYT 
CR 10 
11.15 
PS-
14.1                       LYT 
CR 11 
11.16 
PS-
14.2                       LYT 
CR 12 11.10                         LYT 
CR 13 11.14 PS-9.7                       LYT 
CR 14 07.18                         LYT/VROM 
CR 15 02.20                         LYT/VROM 
GR 01 
01.03 01.13 01.15 
01.1
7   01.23 01.24 01.25 01.26 02.05 
02.0
7 
02.1
5 02.16 ROM 
GR 02 
08.10 PS-6.3 PS-7.4 
09.1
1 11.13 
PS-
9.5 11.43 13.15           LYT/VROM 
GR 03 15.01 15.06 16.08                     ROM 
GR 04 
02.08 02.28 02.29 
04.1
7 04.20 04.06 
PS-
3.2 06.02 
PS-
5.1         LYT/VROM 
GR 05 
02.09 02.27 04.19 
04.0
6 
PS-
3.2 06.03 
PS-
5.1 06.24           LYT/VROM 
GR 06 
13.17 13.18 14.02 
15.1
2                   ROM 
GR 07 09.13 11.17                       LYT 
GR 08 08.02                         LYT/VROM 
GR 09 
01.01 03.21 03.30 
04.1
6 04.25 04.26 04.28 
PS-
3.4 
PS-
4.5 06.04 
08.0
5 
10.1
1 
PS-
8.3 WO I 
  
12.10 14.15 14.18 
14.2
3                     
GR 10 
02.17 04.07 04.05 
04.1
4 
PS-
3.1 06.01 08.03 10.07 
PS-
8.2 10.06 
12.0
4 
14.0
7 16.03 WO I 
GR 11 
08.01 10.01 10.02 
10.1
8 10.19 08.12 12.01 14.26 14.27         WO I 
KB 01 10.21                         WO I 
KB 02 07.13                         WO I 
KGV 01 
01.10 01.28 01.29 
03.0
2 03.34                 LYT/VROM 
KGV 02 
03.07 05.08 05.27 
05.2
8 05.29 05.30 
PS-
4.1 
PS-
4.2 
PS-
3.6 
PS-
3.7       LYT 
KGV 03 
07.08 07.15 PS-6.5 
07.0
4 07.05 09.02 
PS-
7.5             LYT/VROM 
KL 01 01.18 01.19                       LNEO 
KL 02 01.27                         LYT/VROM 
KL 03 01.22 PS-2.2                       LYT/VROM 
KL 04 02.22                         LYT/VROM 
KL 05 04.12                         MBRONS 
KL 06 04.11                         MBRONS? 
KL 07 05.12                         LYT 
KL 08 11.03 11.47                       MBRONS 
KL 09 01.11                         LYT/VROM 
KL 10 04.27                         WO I 
KL 11 04.13                         LYT/VROM 
KL 12 07.02                         WO I 
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KL 13 
07.01                         
LYT/VROM
? 
KL 14 01.21                         LYT/VROM 
KL 15 01.14                         LYT/VROM 
KL 16 02.19                         ROM? 
KL 17 02.21                         LYT/VROM 
KL 18 
03.03                         
LYT/VROM
? 
KL 19 03.01                         LYT/VROM 
KL 20 
03.13                         
LYT/VROM
? 
KL 21 
03.22                         
LYT/VROM
? 
KL 22 05.01                         LME 
KL 23 
07.07                         
LYT/VROM
? 
KL 24 
07.14                         
LYT/VROM
? 
KL 25 10.13                         INDET 
KL 26 11.01                         INDET 
KL 27 11.04                         MBRONS? 
KL 28 
11.06                         
LYT/VROM
? 
KL 29 15.04                         INDET 
KZ 01 
09.16 09.19 11.24 
11.3
2 11.33 11.46 11.27 11.31 11.44 11.34 
11.2
8 
11.3
0 11.35 
LYT/VROM
? 
  11.41 11.22 11.48                       
KZ 02 
14.09 14.10 14.11 
14.1
2 14.13 14.16 14.17             PREHL? 
KZ 03  
16.05 16.06 16.04 
16.0
2                   
LYT/VROM
? 
KZ 04 
PS-4.3 06.14 06.15 
06.1
7                   ROM 
Structuu
r 
Spoornummer
s                           
KZ 05 
01.05 01.06 01.08 
01.0
9 1.18                 WO I 
KZ 06 02.02 02.03                       INDET 
KZ 07 
05.03 05.04 05.17 
05.1
8 05.20 05.22 05.25 05.26 05.23 06.07 
06.1
0 
06.1
6   LME 
KZ 08 08.14 08.15 08.19                     LME 
KZ 09 
10.10 10.27 10.09 
10.0
8                   PREHL? 
NV 01 04.31                         INDET 
NV 02 04.29 PS-3.5                       INDET 
PK 01 03.20                         LYT? 
PK 02 03.27                         LYT? 
PK 03 03.28                         ROM? 
PK 04 13.13                         MBRONS? 
PO 01 04.30                         VYT 
PS 01 
01.04 01.12 02.25 
02.2
6 03.10 03.11 03.19 03.26 03.29 03.32 
03.3
3 
04.0
1 04.02 NT 
  
04.15 05.24 PS-3.3 06.6 06.13 06.18 09.05 11.07 11.23 11.42 
10.1
5 
11.3
8 11.36   
  
04.03 04.04 04.08 
04.1
0 13.06 13.03 12.12               
PS 02 
07.06 07.12 08.04 
08.0
9 08.16 08.17 08.18 08.25 09.10 09.15 
10.0
5 
10.1
6 10.17 NT 
  
10.20 10.22 03.04 
12.1
1                     
PS 03 07.03                         NT 
PS 04 
11.18 11.19 11.20 
13.0
5 15.08                 NT? 
PS 05 
11.26 11.37 03.15 
12.0
6 13.01 13.07 13.08 14.03 14.22 14.08       NT 
PZ 01 05.10 05.11 05.21                     LYT? 
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WA 01 10.03                         LBRONS 
WA 02 14.20                         VYT 
WA 03 11.02 13.11                       LYT/VROM 
WA 04 13,12                         VYT 
WA 05 13.12                         MBRONS? 
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Bijlage 3. 14C dateringen 
 
Spoornummer Monsternummer Labcode Ruwe data Standaardeviatie Cal. data 
S03-07 VLET-12-105 SUERC-44248 
(GU29402) 
139±23 -68,2% 
 
-95,4% 
-1681-1939 
cal.AD  
-1670-1943 
cal.AD  
S04-12 VLET-12-233 SUERC-44252 
(GU29403) 
3127±26 -68,2% 
 
-95,4% 
-1435-1388 
cal.BC  
-1490-1316 
cal.BC  
S10-03 VLET-12-387 SUERC-4453 
(GU2904) 
2807±26 -68,2% 
 
-95,4% 
-996-924 
cal.BC 
-1038-898 
cal.BC 
S11-16 VLET-12-446 SUERC-44254 
(GU29405) 
2143±26 -68,2% 
 
-95,4% 
-346-321 
cal.BC 
-353-60 cal.BC 
S04-30 VLET-12-634 SUERC-44255 
(GU29406) 
2413±26 -68,2% 
 
-95,4% 
-512-402 
cal.BC 
-733-402 
cal.BC 
S14-20 VLET-12-673 SUERC-44256 
(GU29407) 
2490±26 -68,2% 
 
-95,4% 
-759-545 
cal.BC 
-773-514 
cal.BC 
S01-20 VLET-CR8-v.193 SUERC-46816 
(GU30686) 
2068±26 -68,2% 
 
-95,4% 
-151-45 cal.BC 
-171-1 cal.BC 
S04-09 VLET-CR1-v.294 SUERC-46818 
(GU30688) 
2039±29 -68,2% 
 
-95,4% 
-92 cal.BC-4 
cal.AD 
-162 cal.BC-47 
cal.AD 
S05-13 VLET-CR7-v.318 SUERC-46815 
(GU30685) 
2147±29 -68,2% 
 
-95,4% 
-348-317 
cal.BC 
-355-60 cal.BC 
S09-01 VLET-CR9-v.605 SUERC-46817 
(GU30687) 
2004±24 -68,2% 
 
-95,4% 
-40 cal.BC-23 
cal.AD 
-51 cal.BC-60 
cal.AD 
S09-03 VLET-CR11-v.610 SUERC-46823 
(GU30690) 
2192±29 -68,2% 
 
-95,4% 
-356-200 
cal.BC 
-365-178 
cal.BC 
S09-14 VLET-CR2-v.592 SUERC-46819 
(GU30689) 
2081±29 -68,2% 
 
-95,4% 
-158-51 cal.BC 
-191-4 cal.BC 
S11-47 VLET-KL3/47-v.594 SUERC-46824 
(GU30691 
3190±29 -68,2% 
 
-95,4% 
-1494-1435  
cal.BC 
-1511-1415 
cal.BC 
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Bijlage 4. Digitale bijlagen (op CD) 
 
6.1 Fotolijst 
6.2 Tekeningenlijst 
6.3 Sporenlijst 
6.4 Vondstenlijst 
6.5 Monsterlijst 
6.6 Restauratiefiches 
6.7 Detailstudie aardewerk 
6.8 Natuurwetenschappelijk onderzoek 
6.9 Publiek en media 
6.10 Evaluatierapport 
 
Fotonummer Bestand Put Vlak Spoor Soort
2 VLET-12-0019.JPG 3 0 1000 VLAK
2 VLET-12-0010.JPG 3 0 1000 VLAK
2 VLET-12-0011.JPG 3 0 1000 VLAK
2 VLET-12-0012.JPG 3 0 1000 VLAK
2 VLET-12-0013.JPG 3 0 1000 VLAK
2 VLET-12-0014.JPG 3 0 1000 VLAK
2 VLET-12-0015.JPG 3 0 1000 VLAK
2 VLET-12-0016.JPG 3 0 1000 VLAK
2 VLET-12-0017.JPG 3 0 1000 VLAK
2 VLET-12-0018.JPG 3 0 1000 VLAK
3 VLET-12-0022.JPG 2 2 1 COUPE
3 VLET-12-0020.JPG 2 2 1 COUPE
3 VLET-12-0021.JPG 2 2 1 COUPE
3 VLET-12-0185.JPG 2 2 1 COUPE
3 VLET-12-0196.JPG 2 2 1 COUPE
3 VLET-12-0186.JPG 2 2 1 COUPE
3 VLET-12-0187.JPG 2 2 1 COUPE
3 VLET-12-0188.JPG 2 2 1 COUPE
3 VLET-12-0189.JPG 2 2 1 COUPE
3 VLET-12-0190.JPG 2 2 1 COUPE
3 VLET-12-0191.JPG 2 2 1 COUPE
3 VLET-12-0192.JPG 2 2 1 COUPE
3 VLET-12-0193.JPG 2 2 1 COUPE
3 VLET-12-0194.JPG 2 2 1 COUPE
3 VLET-12-0195.JPG 2 2 1 COUPE
4 VLET-12-0025.JPG 2 2 2 COUPE
4 VLET-12-0023.JPG 2 2 2 COUPE
4 VLET-12-0024.JPG 2 2 2 COUPE
4 VLET-12-0110.JPG 2 2 2 COUPE
4 VLET-12-0111.JPG 2 2 2 COUPE
5 VLET-12-0027.JPG 2 2 3 COUPE
5 VLET-12-0026.JPG 2 2 3 COUPE
5 VLET-12-0100.JPG 2 2 3 COUPE
5 VLET-12-0101.JPG 2 2 3 COUPE
5 VLET-12-0102.JPG 2 2 3 COUPE
6 VLET-12-0029.JPG 2 2 4 COUPE
6 VLET-12-0028.JPG 2 2 4 COUPE
6 VLET-12-0119.JPG 2 2 4 COUPE
6 VLET-12-0120.JPG 2 2 4 COUPE
7 VLET-12-0032.JPG 2 2 5 COUPE
7 VLET-12-0030.JPG 2 2 5 COUPE
7 VLET-12-0031.JPG 2 2 5 COUPE
8 VLET-12-0034.JPG 2 2 6 VLAK
8 VLET-12-0033.JPG 2 2 6 VLAK
9 VLET-12-0036.JPG 2 2 7 VLAK
9 VLET-12-0035.JPG 2 2 7 VLAK
10 VLET-12-0039.JPG 2 2 8 VLAK
10 VLET-12-0037.JPG 2 2 8 VLAK
10 VLET-12-0038.JPG 2 2 8 VLAK
10 VLET-12-0250.JPG 2 2 8 VLAK
10 VLET-12-0251.JPG 2 2 8 VLAK
11 VLET-12-0041.JPG 2 2 9 DETAIL
11 VLET-12-0040.JPG 2 2 9 DETAIL
11 VLET-12-0272.JPG 2 2 9 DETAIL
11 VLET-12-0273.JPG 2 2 9 DETAIL
11 VLET-12-0274.JPG 2 2 9 DETAIL
12 VLET-12-0042.JPG 2 2 10 DETAIL
13 VLET-12-0043.JPG 2 2 11 DETAIL
13 VLET-12-0252.JPG 2 2 11 DETAIL
14 VLET-12-0044.JPG 2 2 12 DETAIL
14 VLET-12-0117.JPG 2 2 12 DETAIL
14 VLET-12-0118.JPG 2 2 12 DETAIL
15 VLET-12-0045.JPG 2 2 13 DETAIL
15 VLET-12-0115.JPG 2 2 13 DETAIL
15 VLET-12-0116.JPG 2 2 13 DETAIL
16 VLET-12-0046.JPG 2 2 14 DETAIL
17 VLET-12-0047.JPG 2 2 15 DETAIL
18 VLET-12-0048.JPG 2 2 16 COUPE
18 VLET-12-0049.JPG 2 2 16 COUPE
19 VLET-12-0050.JPG 2 2 17 DETAIL
19 VLET-12-0051.JPG 2 2 17 DETAIL
19 VLET-12-0215.JPG 2 2 17 DETAIL
19 VLET-12-0219.JPG 2 2 17 DETAIL
19 VLET-12-0216.JPG 2 2 17 DETAIL
19 VLET-12-0217.JPG 2 2 17 DETAIL
19 VLET-12-0218.JPG 2 2 17 DETAIL
20 VLET-12-0063.JPG 2 2 VLAK
20 VLET-12-0052.JPG 2 2 VLAK
20 VLET-12-0053.JPG 2 2 VLAK
20 VLET-12-0054.JPG 2 2 VLAK
20 VLET-12-0055.JPG 2 2 VLAK
20 VLET-12-0056.JPG 2 2 VLAK
20 VLET-12-0057.JPG 2 2 VLAK
20 VLET-12-0058.JPG 2 2 VLAK
20 VLET-12-0059.JPG 2 2 VLAK
20 VLET-12-0060.JPG 2 2 VLAK
20 VLET-12-0061.JPG 2 2 VLAK
20 VLET-12-0062.JPG 2 2 VLAK
20 VLET-12-0276.JPG 2 2 VLAK
21 VLET-12-0065.JPG 2 1 18/19 DETAIL
21 VLET-12-0064.JPG 2 1 18/19 DETAIL
22 VLET-12-0067.JPG 2 1 20 DETAIL
22 VLET-12-0066.JPG 2 1 20 DETAIL
22 VLET-12-0146.JPG 2 1 20 DETAIL
22 VLET-12-0145.JPG 2 1 20 DETAIL
23 VLET-12-0068.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0128.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0123.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0124.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0125.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0126.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0127.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0142.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0141.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0155.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0165.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0156.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0157.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0158.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0159.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0160.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0161.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0162.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0163.JPG 2 1 22 DETAIL
23 VLET-12-0164.JPG 2 1 22 DETAIL
24 VLET-12-0069.JPG 2 2 21 DETAIL
24 VLET-12-0176.JPG 2 2 21 DETAIL
24 VLET-12-0166.JPG 2 2 21 DETAIL
24 VLET-12-0167.JPG 2 2 21 DETAIL
24 VLET-12-0168.JPG 2 2 21 DETAIL
24 VLET-12-0169.JPG 2 2 21 DETAIL
24 VLET-12-0170.JPG 2 2 21 DETAIL
24 VLET-12-0171.JPG 2 2 21 DETAIL
24 VLET-12-0172.JPG 2 2 21 DETAIL
24 VLET-12-0173.JPG 2 2 21 DETAIL
24 VLET-12-0174.JPG 2 2 21 DETAIL
24 VLET-12-0175.JPG 2 2 21 DETAIL
25 VLET-12-0084.JPG 2 2 VLAK
25 VLET-12-0070.JPG 2 2 VLAK
25 VLET-12-0071.JPG 2 2 VLAK
25 VLET-12-0072.JPG 2 2 VLAK
25 VLET-12-0073.JPG 2 2 VLAK
25 VLET-12-0074.JPG 2 2 VLAK
25 VLET-12-0075.JPG 2 2 VLAK
25 VLET-12-0076.JPG 2 2 VLAK
25 VLET-12-0077.JPG 2 2 VLAK
25 VLET-12-0078.JPG 2 2 VLAK
25 VLET-12-0079.JPG 2 2 VLAK
25 VLET-12-0080.JPG 2 2 VLAK
25 VLET-12-0081.JPG 2 2 VLAK
25 VLET-12-0082.JPG 2 2 VLAK
25 VLET-12-0083.JPG 2 2 VLAK
26 VLET-12-0089.JPG 2 101 PROFIEL
26 VLET-12-0085.JPG 2 101 PROFIEL
26 VLET-12-0086.JPG 2 101 PROFIEL
26 VLET-12-0087.JPG 2 101 PROFIEL
26 VLET-12-0088.JPG 2 101 PROFIEL
27 VLET-12-0091.JPG 2 102 PROFIEL
27 VLET-12-0090.JPG 2 102 PROFIEL
28 VLET-12-0097.JPG 2 103 PROFIEL
28 VLET-12-0092.JPG 2 103 PROFIEL
28 VLET-12-0093.JPG 2 103 PROFIEL
28 VLET-12-0094.JPG 2 103 PROFIEL
28 VLET-12-0095.JPG 2 103 PROFIEL
28 VLET-12-0096.JPG 2 103 PROFIEL
29 VLET-12-0099.JPG 2 104 PROFIEL
29 VLET-12-0098.JPG 2 104 PROFIEL
30 VLET-12-0106.JPG 2 2 5 + 16 COUPE
30 VLET-12-0103.JPG 2 2 5 + 16 COUPE
30 VLET-12-0104.JPG 2 2 5 + 16 COUPE
30 VLET-12-0105.JPG 2 2 5 + 16 COUPE
31 VLET-12-0109.JPG 2 2 7 COUPE
31 VLET-12-0107.JPG 2 2 7 COUPE
31 VLET-12-0108.JPG 2 2 7 COUPE
32 VLET-12-0112.JPG 2 2 26 COUPE
33 VLET-12-0113.JPG 2 2 24 + 25 COUPE
33 VLET-12-0154.JPG 2 2 24 + 25 COUPE
34 VLET-12-0114.JPG 2 2 26 COUPE
35 VLET-12-0122.JPG 2 2 25 COUPE
35 VLET-12-0121.JPG 2 2 25 COUPE
37 VLET-12-0129.JPG 2 1 19 COUPE
37 VLET-12-0130.JPG 2 1 19 COUPE
37 VLET-12-0131.JPG 2 1 19 COUPE
38 VLET-12-0134.JPG 2 2 7 + 23 COUPE
38 VLET-12-0132.JPG 2 2 7 + 23 COUPE
38 VLET-12-0133.JPG 2 2 7 + 23 COUPE
38 VLET-12-0214.JPG 2 2 7 + 23 COUPE
38 VLET-12-0213.JPG 2 2 7 + 23 COUPE
39 VLET-12-0140.JPG 2 2 5 + 7 COUPE
39 VLET-12-0135.JPG 2 2 5 + 7 COUPE
39 VLET-12-0136.JPG 2 2 5 + 7 COUPE
39 VLET-12-0137.JPG 2 2 5 + 7 COUPE
39 VLET-12-0138.JPG 2 2 5 + 7 COUPE
39 VLET-12-0139.JPG 2 2 5 + 7 COUPE
40 VLET-12-0144.JPG 2 2 5 + 6 COUPE
40 VLET-12-0143.JPG 2 2 5 + 6 COUPE
41 VLET-12-0148.JPG 2 2 8 + 9 COUPE
41 VLET-12-0147.JPG 2 2 8 + 9 COUPE
42 VLET-12-0153.JPG 2 2 24 COUPE
42 VLET-12-0149.JPG 2 2 24 COUPE
42 VLET-12-0150.JPG 2 2 24 COUPE
42 VLET-12-0151.JPG 2 2 24 COUPE
42 VLET-12-0152.JPG 2 2 24 COUPE
43 VLET-12-0177.JPG 2 2 8 + 9 COUPE
43 VLET-12-0184.JPG 2 2 8 + 9 COUPE
43 VLET-12-0178.JPG 2 2 8 + 9 COUPE
43 VLET-12-0179.JPG 2 2 8 + 9 COUPE
43 VLET-12-0180.JPG 2 2 8 + 9 COUPE
43 VLET-12-0181.JPG 2 2 8 + 9 COUPE
43 VLET-12-0182.JPG 2 2 8 + 9 COUPE
43 VLET-12-0183.JPG 2 2 8 + 9 COUPE
44 VLET-12-0199.JPG 2 2 5 + 11 COUPE
44 VLET-12-0197.JPG 2 2 5 + 11 COUPE
44 VLET-12-0198.JPG 2 2 5 + 11 COUPE
45 VLET-12-0203.JPG 2 2 5 + 8 COUPE
45 VLET-12-0200.JPG 2 2 5 + 8 COUPE
45 VLET-12-0201.JPG 2 2 5 + 8 COUPE
45 VLET-12-0202.JPG 2 2 5 + 8 COUPE
46 VLET-12-0212.JPG 2 2 5 + 9 COUPE
46 VLET-12-0204.JPG 2 2 5 + 9 COUPE
46 VLET-12-0205.JPG 2 2 5 + 9 COUPE
46 VLET-12-0206.JPG 2 2 5 + 9 COUPE
46 VLET-12-0207.JPG 2 2 5 + 9 COUPE
46 VLET-12-0208.JPG 2 2 5 + 9 COUPE
46 VLET-12-0209.JPG 2 2 5 + 9 COUPE
46 VLET-12-0210.JPG 2 2 5 + 9 COUPE
46 VLET-12-0211.JPG 2 2 5 + 9 COUPE
47 VLET-12-0222.JPG 2 2 27 + 28 COUPE
47 VLET-12-0220.JPG 2 2 27 + 28 COUPE
47 VLET-12-0221.JPG 2 2 27 + 28 COUPE
49 VLET-12-0253.JPG 2 2 29 DETAIL
49 VLET-12-0254.JPG 2 2 29 DETAIL
48 VLET-12-0237.JPG 3 2 VLAK
48 VLET-12-0223.JPG 3 2 VLAK
48 VLET-12-0224.JPG 3 2 VLAK
48 VLET-12-0225.JPG 3 2 VLAK
48 VLET-12-0226.JPG 3 2 VLAK
48 VLET-12-0227.JPG 3 2 VLAK
48 VLET-12-0229.JPG 3 2 VLAK
48 VLET-12-0230.JPG 3 2 VLAK
48 VLET-12-0231.JPG 3 2 VLAK
48 VLET-12-0232.JPG 3 2 VLAK
48 VLET-12-0233.JPG 3 2 VLAK
48 VLET-12-0234.JPG 3 2 VLAK
48 VLET-12-0235.JPG 3 2 VLAK
48 VLET-12-0236.JPG 3 2 VLAK
50 VLET-12-0260.JPG 3 101 PROFIEL
50 VLET-12-0255.JPG 3 101 PROFIEL
50 VLET-12-0256.JPG 3 101 PROFIEL
50 VLET-12-0257.JPG 3 101 PROFIEL
50 VLET-12-0258.JPG 3 101 PROFIEL
50 VLET-12-0259.JPG 3 101 PROFIEL
51 VLET-12-0263.JPG 3 102 PROFIEL
51 VLET-12-0261.JPG 3 102 PROFIEL
51 VLET-12-0262.JPG 3 102 PROFIEL
52 VLET-12-0269.JPG 3 103 PROFIEL
52 VLET-12-0264.JPG 3 103 PROFIEL
52 VLET-12-0265.JPG 3 103 PROFIEL
52 VLET-12-0266.JPG 3 103 PROFIEL
52 VLET-12-0267.JPG 3 103 PROFIEL
52 VLET-12-0268.JPG 3 103 PROFIEL
53 VLET-12-0271.JPG 3 104 PROFIEL
53 VLET-12-0270.JPG 3 104 PROFIEL
54 VLET-12-0278.JPG 2 2 30 +31 DETAIL
54 VLET-12-0277.JPG 2 2 30 +31 DETAIL
54 VLET-12-0342.JPG 2 2 30 +31 DETAIL
54 VLET-12-0341.JPG 2 2 30 +31 DETAIL
55 VLET-12-0280.JPG 3 2 3 COUPE
55 VLET-12-0279.JPG 3 2 3 COUPE
56 VLET-12-0397.JPG 3 2 1 DETAIL
56 VLET-12-0391.JPG 3 2 1 DETAIL
56 VLET-12-0392.JPG 3 2 1 DETAIL
56 VLET-12-0393.JPG 3 2 1 DETAIL
56 VLET-12-0394.JPG 3 2 1 DETAIL
56 VLET-12-0395.JPG 3 2 1 DETAIL
56 VLET-12-0396.JPG 3 2 1 DETAIL
56 VLET-12-0282.JPG 3 2 1 DETAIL
56 VLET-12-0281.JPG 3 2 1 DETAIL
57 VLET-12-0432.JPG 3 2 13 DETAIL
57 VLET-12-0425.JPG 3 2 13 DETAIL
57 VLET-12-0426.JPG 3 2 13 DETAIL
57 VLET-12-0427.JPG 3 2 13 DETAIL
57 VLET-12-0428.JPG 3 2 13 DETAIL
57 VLET-12-0429.JPG 3 2 13 DETAIL
57 VLET-12-0430.JPG 3 2 13 DETAIL
57 VLET-12-0431.JPG 3 2 13 DETAIL
57 VLET-12-0284.JPG 3 2 13 DETAIL
57 VLET-12-0283.JPG 3 2 13 DETAIL
58 VLET-12-0285.JPG 3 1 20 DETAIL
58 VLET-12-0466.JPG 3 1 20 DETAIL
58 VLET-12-0467.JPG 3 1 20 DETAIL
58 VLET-12-0468.JPG 3 1 20 DETAIL
58 VLET-12-0469.JPG 3 1 20 DETAIL
58 VLET-12-0470.JPG 3 1 20 DETAIL
58 VLET-12-0461.JPG 3 1 20 DETAIL
58 VLET-12-0462.JPG 3 1 20 DETAIL
58 VLET-12-0463.JPG 3 1 20 DETAIL
58 VLET-12-0464.JPG 3 1 20 DETAIL
58 VLET-12-0465.JPG 3 1 20 DETAIL
59 VLET-12-0377.JPG 3 2 16 DETAIL
59 VLET-12-0376.JPG 3 2 16 DETAIL
59 VLET-12-0287.JPG 3 2 16 DETAIL
59 VLET-12-0286.JPG 3 2 16 DETAIL
62 VLET-12-0388.JPG 3 2 27 DETAIL
62 VLET-12-0387.JPG 3 2 27 DETAIL
62 VLET-12-0292.JPG 3 2 27 DETAIL
63 VLET-12-0390.JPG 3 2 19 COUPE
63 VLET-12-0389.JPG 3 2 19 COUPE
63 VLET-12-0293.JPG 3 2 19 COUPE
63 VLET-12-0294.JPG 3 2 19 COUPE
63 VLET-12-0343.JPG 3 2 19 COUPE
64 VLET-12-0386.JPG 3 2 15 DETAIL
64 VLET-12-0385.JPG 3 2 15 DETAIL
64 VLET-12-0295.JPG 3 2 15 DETAIL
65 VLET-12-0384.JPG 3 2 26 DETAIL
65 VLET-12-0382.JPG 3 2 26 DETAIL
65 VLET-12-0383.JPG 3 2 26 DETAIL
65 VLET-12-0296.JPG 3 2 26 DETAIL
66 VLET-12-0381.JPG 3 2 32 DETAIL
66 VLET-12-0380.JPG 3 2 32 DETAIL
66 VLET-12-0297.JPG 3 2 32 DETAIL
66 VLET-12-0298.JPG 3 2 32 DETAIL
67 VLET-12-0379.JPG 3 2 17 DETAIL
67 VLET-12-0378.JPG 3 2 17 DETAIL
67 VLET-12-0300.JPG 3 2 17 DETAIL
67 VLET-12-0299.JPG 3 2 17 DETAIL
68 VLET-12-0303.JPG 3 2 4 COUPE
68 VLET-12-0301.JPG 3 2 4 COUPE
68 VLET-12-0302.JPG 3 2 4 COUPE
68 VLET-12-0323.JPG 3 2 4 COUPE
68 VLET-12-0320.JPG 3 2 4 COUPE
68 VLET-12-0321.JPG 3 2 4 COUPE
68 VLET-12-0322.JPG 3 2 4 COUPE
69 VLET-12-0305.JPG 3 2 5 COUPE
69 VLET-12-0304.JPG 3 2 5 COUPE
70 VLET-12-0307.JPG 3 2 14 COUPE
70 VLET-12-0306.JPG 3 2 14 COUPE
71 VLET-12-0308.JPG 3 2 8 COUPE
72 VLET-12-0310.JPG 3 2 9 COUPE
72 VLET-12-0309.JPG 3 2 9 COUPE
73 VLET-12-0312.JPG 3 2 29 COUPE
73 VLET-12-0311.JPG 3 2 29 COUPE
73 VLET-12-0319.JPG 3 2 29 COUPE
73 VLET-12-0315.JPG 3 2 29 COUPE
73 VLET-12-0316.JPG 3 2 29 COUPE
73 VLET-12-0317.JPG 3 2 29 COUPE
73 VLET-12-0318.JPG 3 2 29 COUPE
74 VLET-12-0314.JPG 3 2 29 + 28 COUPE
74 VLET-12-0313.JPG 3 2 29 + 28 COUPE
75 VLET-12-0324.JPG 3 2 10 + 11 COUPE
76 VLET-12-0331.JPG 3 2 10 COUPE
76 VLET-12-0325.JPG 3 2 10 COUPE
76 VLET-12-0326.JPG 3 2 10 COUPE
76 VLET-12-0327.JPG 3 2 10 COUPE
76 VLET-12-0328.JPG 3 2 10 COUPE
76 VLET-12-0329.JPG 3 2 10 COUPE
76 VLET-12-0330.JPG 3 2 10 COUPE
77 VLET-12-0335.JPG 3 2 11 COUPE
77 VLET-12-0334.JPG 3 2 11 COUPE
78 VLET-12-0333.JPG 3 2 30 COUPE
78 VLET-12-0332.JPG 3 2 30 COUPE
79 VLET-12-0414.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0404.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0405.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0406.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0407.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0408.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0409.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0410.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0411.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0412.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0413.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0419.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0415.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0416.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0417.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0418.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0339.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0336.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0337.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0338.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0365.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0356.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0357.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0358.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0359.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0360.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0361.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0362.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0363.JPG 3 2 7 COUPE
79 VLET-12-0364.JPG 3 2 7 COUPE
80 VLET-12-0340.JPG 3 2 33 COUPE
80 VLET-12-0344.JPG 3 2 33 COUPE
80 VLET-12-0346.JPG 3 2 33 COUPE
80 VLET-12-0349.JPG 3 2 33 COUPE
80 VLET-12-0347.JPG 3 2 33 COUPE
80 VLET-12-0348.JPG 3 2 33 COUPE
81 VLET-12-0345.JPG 3 2 25 COUPE
82 VLET-12-0353.JPG 3 2 22 COUPE
82 VLET-12-0350.JPG 3 2 22 COUPE
82 VLET-12-0351.JPG 3 2 22 COUPE
82 VLET-12-0352.JPG 3 2 22 COUPE
83 VLET-12-0355.JPG 3 2 31 COUPE
83 VLET-12-0354.JPG 3 2 31 COUPE
60 VLET-12-0369.JPG 3 2 23 COUPE
60 VLET-12-0368.JPG 3 2 23 COUPE
60 VLET-12-0289.JPG 3 2 23 COUPE
60 VLET-12-0288.JPG 3 2 23 COUPE
61 VLET-12-0375.JPG 3 2 24 COUPE
61 VLET-12-0372.JPG 3 2 24 COUPE
61 VLET-12-0373.JPG 3 2 24 COUPE
61 VLET-12-0374.JPG 3 2 24 COUPE
61 VLET-12-0291.JPG 3 2 24 COUPE
61 VLET-12-0290.JPG 3 2 24 COUPE
84 VLET-12-0403.JPG 6 2 VLAK
84 VLET-12-0398.JPG 6 2 VLAK
84 VLET-12-0399.JPG 6 2 VLAK
84 VLET-12-0400.JPG 6 2 VLAK
84 VLET-12-0401.JPG 6 2 VLAK
84 VLET-12-0402.JPG 6 2 VLAK
85 VLET-12-0367.JPG 3 2 18 COUPE
85 VLET-12-0366.JPG 3 2 18 COUPE
86 VLET-12-0371.JPG 3 2 12 COUPE
86 VLET-12-0370.JPG 3 2 12 COUPE
87 VLET-12-0421.JPG 6 2 2 COUPE
87 VLET-12-0420.JPG 6 2 2 COUPE
88 VLET-12-0423.JPG 6 2 3 COUPE
88 VLET-12-0422.JPG 6 2 3 COUPE
89 VLET-12-0424.JPG 6 2 5 COUPE
90 VLET-12-0539.JPG 6 2 16 COUPE
90 VLET-12-0538.JPG 6 2 16 COUPE
91 VLET-12-0442.JPG 3 2 2 DETAIL
91 VLET-12-0439.JPG 3 2 2 DETAIL
91 VLET-12-0440.JPG 3 2 2 DETAIL
91 VLET-12-0441.JPG 3 2 2 DETAIL
91 VLET-12-0438.JPG 3 2 2 DETAIL
91 VLET-12-0433.JPG 3 2 2 DETAIL
91 VLET-12-0434.JPG 3 2 2 DETAIL
91 VLET-12-0435.JPG 3 2 2 DETAIL
91 VLET-12-0436.JPG 3 2 2 DETAIL
91 VLET-12-0437.JPG 3 2 2 DETAIL
91 VLET-12-0444.JPG 3 2 2 DETAIL
91 VLET-12-0443.JPG 3 2 2 DETAIL
92 VLET-12-0553.JPG 6 2 22 COUPE
92 VLET-12-0552.JPG 6 2 22 COUPE
93 VLET-12-0547.JPG 6 2 21 COUPE
93 VLET-12-0546.JPG 6 2 21 COUPE
94 VLET-12-0555.JPG 6 2 23 COUPE
94 VLET-12-0554.JPG 6 2 23 COUPE
94 VLET-12-0556.JPG 6 2 23 COUPE
95 VLET-12-0567.JPG 6 2 17 COUPE
95 VLET-12-0565.JPG 6 2 17 COUPE
95 VLET-12-0566.JPG 6 2 17 COUPE
96 VLET-12-0570.JPG 7 2 4 DETAIL
96 VLET-12-0568.JPG 7 2 4 DETAIL
96 VLET-12-0569.JPG 7 2 4 DETAIL
96 VLET-12-0635.JPG 7 2 4 DETAIL
96 VLET-12-0636.JPG 7 2 4 DETAIL
96 VLET-12-0637.JPG 7 2 4 DETAIL
96 VLET-12-0638.JPG 7 2 4 DETAIL
96 VLET-12-0639.JPG 7 2 4 DETAIL
96 VLET-12-0640.JPG 7 2 4 DETAIL
96 VLET-12-0641.JPG 7 2 4 DETAIL
97 VLET-12-0571.JPG 7 2 5 COUPE
97 VLET-12-0651.JPG 7 2 5 COUPE
97 VLET-12-0642.JPG 7 2 5 COUPE
97 VLET-12-0643.JPG 7 2 5 COUPE
97 VLET-12-0644.JPG 7 2 5 COUPE
97 VLET-12-0645.JPG 7 2 5 COUPE
97 VLET-12-0646.JPG 7 2 5 COUPE
97 VLET-12-0647.JPG 7 2 5 COUPE
97 VLET-12-0648.JPG 7 2 5 COUPE
97 VLET-12-0649.JPG 7 2 5 COUPE
97 VLET-12-0650.JPG 7 2 5 COUPE
98 VLET-12-0460.JPG 3 2 34 DETAIL
98 VLET-12-0445.JPG 3 2 34 DETAIL
98 VLET-12-0446.JPG 3 2 34 DETAIL
98 VLET-12-0447.JPG 3 2 34 DETAIL
98 VLET-12-0448.JPG 3 2 34 DETAIL
98 VLET-12-0449.JPG 3 2 34 DETAIL
98 VLET-12-0450.JPG 3 2 34 DETAIL
98 VLET-12-0451.JPG 3 2 34 DETAIL
98 VLET-12-0452.JPG 3 2 34 DETAIL
98 VLET-12-0453.JPG 3 2 34 DETAIL
98 VLET-12-0454.JPG 3 2 34 DETAIL
98 VLET-12-0455.JPG 3 2 34 DETAIL
98 VLET-12-0456.JPG 3 2 34 DETAIL
98 VLET-12-0457.JPG 3 2 34 DETAIL
98 VLET-12-0458.JPG 3 2 34 DETAIL
98 VLET-12-0459.JPG 3 2 34 DETAIL
99 VLET-12-0472.JPG 6 2 10 DETAIL
99 VLET-12-0471.JPG 6 2 10 DETAIL
99 VLET-12-0537.JPG 6 2 10 DETAIL
99 VLET-12-0536.JPG 6 2 10 DETAIL
100 VLET-12-0480.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0473.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0474.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0475.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0476.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0477.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0478.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0479.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0486.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0482.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0483.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0484.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0485.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0533.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0522.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0523.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0524.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0525.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0526.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0527.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0528.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0529.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0530.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0531.JPG 6 2 VLAK
100 VLET-12-0532.JPG 6 2 VLAK
101 VLET-12-0488.JPG 6 1 7 DETAIL
101 VLET-12-0487.JPG 6 1 7 DETAIL
101 VLET-12-0551.JPG 6 1 7 DETAIL
101 VLET-12-0548.JPG 6 1 7 DETAIL
101 VLET-12-0549.JPG 6 1 7 DETAIL
101 VLET-12-0550.JPG 6 1 7 DETAIL
102 VLET-12-0489.JPG 6 2 11 DETAIL
102 VLET-12-0490.JPG 6 2 11 DETAIL
102 VLET-12-0491.JPG 6 2 11 DETAIL
102 VLET-12-0542.JPG 6 2 11 DETAIL
102 VLET-12-0540.JPG 6 2 11 DETAIL
102 VLET-12-0541.JPG 6 2 11 DETAIL
102 VLET-12-0901.jpg 6 2 11 DETAIL
102 VLET-12-0902.jpg 6 2 11 DETAIL
102 VLET-12-0903.jpg 6 2 11 DETAIL
102 VLET-12-0900.jpg 6 2 11 DETAIL
103 VLET-12-0493.JPG 6 2 14 DETAIL
103 VLET-12-0492.JPG 6 2 14 DETAIL
103 VLET-12-0560.JPG 6 2 14 DETAIL
103 VLET-12-0559.JPG 6 2 14 DETAIL
104 VLET-12-0495.JPG 6 2 15 DETAIL
104 VLET-12-0494.JPG 6 2 15 DETAIL
104 VLET-12-0558.JPG 6 2 15 DETAIL
104 VLET-12-0557.JPG 6 2 15 DETAIL
105 VLET-12-0497.JPG 6 2 13 DETAIL
105 VLET-12-0496.JPG 6 2 13 DETAIL
105 VLET-12-0564.JPG 6 2 13 DETAIL
105 VLET-12-0561.JPG 6 2 13 DETAIL
105 VLET-12-0562.JPG 6 2 13 DETAIL
105 VLET-12-0563.JPG 6 2 13 DETAIL
106 VLET-12-0499.JPG 6 2 12 DETAIL
106 VLET-12-0498.JPG 6 2 12 DETAIL
107 VLET-12-0502.JPG 6 2 6 DETAIL
107 VLET-12-0585.JPG 6 2 6 DETAIL
107 VLET-12-0582.JPG 6 2 6 DETAIL
107 VLET-12-0583.JPG 6 2 6 DETAIL
107 VLET-12-0584.JPG 6 2 6 DETAIL
107 VLET-12-0500.JPG 6 2 6 DETAIL
107 VLET-12-0501.JPG 6 2 6 DETAIL
108 VLET-12-0591.JPG 6 2 3 DETAIL
108 VLET-12-0589.JPG 6 2 3 DETAIL
108 VLET-12-0590.JPG 6 2 3 DETAIL
108 VLET-12-0504.JPG 6 2 3 DETAIL
108 VLET-12-0503.JPG 6 2 3 DETAIL
109 VLET-12-0588.JPG 6 2 2 DETAIL
109 VLET-12-0586.JPG 6 2 2 DETAIL
109 VLET-12-0587.JPG 6 2 2 DETAIL
109 VLET-12-0507.JPG 6 2 2 DETAIL
109 VLET-12-0505.JPG 6 2 2 DETAIL
109 VLET-12-0506.JPG 6 2 2 DETAIL
110 VLET-12-0508.JPG 6 2 4 DETAIL
110 VLET-12-0509.JPG 6 2 4 DETAIL
111 VLET-12-0598.JPG 6 2 8 en 9 DETAIL
111 VLET-12-0594.JPG 6 2 8 en 9 DETAIL
111 VLET-12-0595.JPG 6 2 8 en 9 DETAIL
111 VLET-12-0596.JPG 6 2 8 en 9 DETAIL
111 VLET-12-0512.JPG 6 2 8 en 9 DETAIL
111 VLET-12-0510.JPG 6 2 8 en 9 DETAIL
111 VLET-12-0511.JPG 6 2 8 en 9 DETAIL
111 VLET-12-0597.JPG 6 2 8 en 9 DETAIL
112 VLET-12-0517.JPG 6 2 1 DETAIL
112 VLET-12-0513.JPG 6 2 1 DETAIL
112 VLET-12-0514.JPG 6 2 1 DETAIL
112 VLET-12-0515.JPG 6 2 1 DETAIL
112 VLET-12-0516.JPG 6 2 1 DETAIL
113 VLET-12-0535.JPG 6 2 18 DETAIL
113 VLET-12-0534.JPG 6 2 18 DETAIL
113 VLET-12-0519.JPG 6 2 18 DETAIL
113 VLET-12-0518.JPG 6 2 18 DETAIL
114 VLET-12-0545.JPG 6 2 19 DETAIL
114 VLET-12-0543.JPG 6 2 19 DETAIL
114 VLET-12-0544.JPG 6 2 19 DETAIL
114 VLET-12-0521.JPG 6 2 19 DETAIL
114 VLET-12-0520.JPG 6 2 19 DETAIL
115 VLET-12-0577.JPG 7 2 2 VLAK
115 VLET-12-0576.JPG 7 2 2 VLAK
115 VLET-12-0654.JPG 7 2 2 VLAK
115 VLET-12-0652.JPG 7 2 2 VLAK
115 VLET-12-0653.JPG 7 2 2 VLAK
115 VLET-12-0660.JPG 7 2 2 VLAK
115 VLET-12-0658.JPG 7 2 2 VLAK
115 VLET-12-0659.JPG 7 2 2 VLAK
116 VLET-12-0575.JPG 7 2 1 COUPE
116 VLET-12-0574.JPG 7 2 1 COUPE
116 VLET-12-0573.JPG 7 2 1 COUPE
116 VLET-12-0572.JPG 7 2 1 COUPE
116 VLET-12-0634.JPG 7 2 1 COUPE
116 VLET-12-0633.JPG 7 2 1 COUPE
117 VLET-12-0581.JPG 6 2 20 COUPE
117 VLET-12-0578.JPG 6 2 20 COUPE
117 VLET-12-0579.JPG 6 2 20 COUPE
117 VLET-12-0580.JPG 6 2 20 COUPE
118 VLET-12-0593.JPG 7 2 7 COUPE
118 VLET-12-0592.JPG 7 2 7 COUPE
118 VLET-12-0632.JPG 7 2 7 COUPE
118 VLET-12-0631.JPG 7 2 7 COUPE
119 VLET-12-0601.JPG 6 2 PROFIEL
119 VLET-12-0599.JPG 6 2 PROFIEL
119 VLET-12-0600.JPG 6 2 PROFIEL
119 VLET-12-0610.JPG 6 2 PROFIEL
119 VLET-12-0602.JPG 6 2 PROFIEL
119 VLET-12-0603.JPG 6 2 PROFIEL
119 VLET-12-0604.JPG 6 2 PROFIEL
119 VLET-12-0605.JPG 6 2 PROFIEL
119 VLET-12-0606.JPG 6 2 PROFIEL
119 VLET-12-0607.JPG 6 2 PROFIEL
119 VLET-12-0608.JPG 6 2 PROFIEL
119 VLET-12-0609.JPG 6 2 PROFIEL
120 VLET-12-0613.JPG 7 2 VLAK
120 VLET-12-0611.JPG 7 2 VLAK
120 VLET-12-0612.JPG 7 2 VLAK
120 VLET-12-0630.JPG 7 2 VLAK
120 VLET-12-0628.JPG 7 2 VLAK
120 VLET-12-0629.JPG 7 2 VLAK
120 VLET-12-0668.JPG 7 2 VLAK
120 VLET-12-0661.JPG 7 2 VLAK
120 VLET-12-0662.JPG 7 2 VLAK
120 VLET-12-0663.JPG 7 2 VLAK
120 VLET-12-0664.JPG 7 2 VLAK
120 VLET-12-0665.JPG 7 2 VLAK
120 VLET-12-0666.JPG 7 2 VLAK
120 VLET-12-0667.JPG 7 2 VLAK
121 VLET-12-0620.JPG 7 103 PROFIEL
121 VLET-12-0614.JPG 7 103 PROFIEL
121 VLET-12-0615.JPG 7 103 PROFIEL
121 VLET-12-0616.JPG 7 103 PROFIEL
121 VLET-12-0617.JPG 7 103 PROFIEL
121 VLET-12-0618.JPG 7 103 PROFIEL
121 VLET-12-0619.JPG 7 103 PROFIEL
122 VLET-12-0623.JPG 6 2 2,3,4 COUPE
122 VLET-12-0621.JPG 6 2 2,3,4 COUPE
122 VLET-12-0622.JPG 6 2 2,3,4 COUPE
123 VLET-12-0627.JPG 6 2 24 DETAIL
123 VLET-12-0624.JPG 6 2 24 DETAIL
123 VLET-12-0625.JPG 6 2 24 DETAIL
123 VLET-12-0626.JPG 6 2 24 DETAIL
124 VLET-12-0657.JPG 7 2 8 COUPE
124 VLET-12-0655.JPG 7 2 8 COUPE
124 VLET-12-0656.JPG 7 2 8 COUPE
125 VLET-12-0670.JPG 7 2 9 DETAIL
125 VLET-12-0669.JPG 7 2 9 DETAIL
125 VLET-12-0679.JPG 7 2 9 DETAIL
125 VLET-12-0677.JPG 7 2 9 DETAIL
125 VLET-12-0678.JPG 7 2 9 DETAIL
126 VLET-12-0672.JPG 7 2 10 DETAIL
126 VLET-12-0671.JPG 7 2 10 DETAIL
126 VLET-12-0680.JPG 7 2 10 DETAIL
127 VLET-12-0674.JPG 7 2 11 DETAIL
127 VLET-12-0673.JPG 7 2 11 DETAIL
127 VLET-12-0681.JPG 7 2 11 DETAIL
128 VLET-12-0676.JPG 7 2 6 COUPE
128 VLET-12-0675.JPG 7 2 6 COUPE
128 VLET-12-0683.JPG 7 2 6 COUPE
128 VLET-12-0682.JPG 7 2 6 COUPE
129 VLET-12-0687.JPG 7 102 PROFIEL
129 VLET-12-0684.JPG 7 102 PROFIEL
129 VLET-12-0685.JPG 7 102 PROFIEL
129 VLET-12-0686.JPG 7 102 PROFIEL
130 VLET-12-0694.JPG 7 2 DETAIL
130 VLET-12-0688.JPG 7 2 DETAIL
130 VLET-12-0689.JPG 7 2 DETAIL
130 VLET-12-0690.JPG 7 2 DETAIL
130 VLET-12-0691.JPG 7 2 DETAIL
130 VLET-12-0692.JPG 7 2 DETAIL
130 VLET-12-0693.JPG 7 2 DETAIL
131 VLET-12-0696.JPG 1 1 VLAK
131 VLET-12-0697.JPG 1 1 VLAK
131 VLET-12-0698.JPG 1 1 VLAK
131 VLET-12-0699.JPG 1 1 VLAK
131 VLET-12-0700.JPG 1 1 VLAK
131 VLET-12-0701.JPG 1 1 VLAK
131 VLET-12-0702.JPG 1 1 VLAK
131 VLET-12-0703.JPG 1 1 VLAK
131 VLET-12-0704.JPG 1 1 VLAK
131 VLET-12-0705.JPG 1 1 VLAK
131 VLET-12-0706.JPG 1 1 VLAK
131 VLET-12-0707.JPG 1 1 VLAK
131 VLET-12-0708.JPG 1 1 VLAK
131 VLET-12-0695.JPG 1 1 VLAK
131 VLET-12-0751.jpg 1 1 VLAK
131 VLET-12-0746.jpg 1 1 VLAK
131 VLET-12-0747.jpg 1 1 VLAK
131 VLET-12-0748.jpg 1 1 VLAK
131 VLET-12-0749.jpg 1 1 VLAK
131 VLET-12-0750.jpg 1 1 VLAK
131 VLET-12-0772.jpg 1 1 VLAK
131 VLET-12-0770.jpg 1 1 VLAK
131 VLET-12-0771.jpg 1 1 VLAK
132 VLET-12-0712.JPG 1 2 4 DETAIL
132 VLET-12-0709.JPG 1 2 4 DETAIL
132 VLET-12-0710.JPG 1 2 4 DETAIL
132 VLET-12-0711.JPG 1 2 4 DETAIL
132 VLET-12-0778.jpg 1 2 4 DETAIL
132 VLET-12-0774.jpg 1 2 4 DETAIL
132 VLET-12-0775.jpg 1 2 4 DETAIL
132 VLET-12-0776.jpg 1 2 4 DETAIL
132 VLET-12-0777.jpg 1 2 4 DETAIL
132 VLET-12-0836.jpg 1 2 4 DETAIL
132 VLET-12-0834.jpg 1 2 4 DETAIL
132 VLET-12-0835.jpg 1 2 4 DETAIL
133 VLET-12-0717.jpg 1 2 2 DETAIL
133 VLET-12-0713.jpg 1 2 2 DETAIL
133 VLET-12-0714.jpg 1 2 2 DETAIL
133 VLET-12-0715.jpg 1 2 2 DETAIL
133 VLET-12-0716.jpg 1 2 2 DETAIL
134 VLET-12-0718.jpg 1 1 1 DETAIL
134 VLET-12-0719.jpg 1 1 1 DETAIL
134 VLET-12-0720.jpg 1 1 1 DETAIL
134 VLET-12-0721.jpg 1 1 1 DETAIL
134 VLET-12-0722.jpg 1 1 1 DETAIL
135 VLET-12-0724.jpg 1 2 12 DETAIL
135 VLET-12-0723.jpg 1 2 12 DETAIL
135 VLET-12-0838.jpg 1 2 12 DETAIL
135 VLET-12-0837.jpg 1 2 12 DETAIL
136 VLET-12-0726.jpg 1 2 7 DETAIL
136 VLET-12-0725.jpg 1 2 7 DETAIL
136 VLET-12-0816.jpg 1 2 7 DETAIL
136 VLET-12-0815.jpg 1 2 7 DETAIL
136 VLET-12-0821.jpg 1 2 7 DETAIL
137 VLET-12-0727.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0728.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0791.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0788.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0789.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0790.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0806.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0803.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0804.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0805.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0833.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0824.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0825.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0826.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0827.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0828.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0829.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0830.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0831.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0832.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0846.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0839.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0840.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0841.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0842.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0843.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0844.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0845.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0856.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0851.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0852.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0853.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0854.jpg 1 2 18 DETAIL
137 VLET-12-0855.jpg 1 2 18 DETAIL
138 VLET-12-0729.jpg 1 1 11 DETAIL
138 VLET-12-0730.jpg 1 1 11 DETAIL
138 VLET-12-0903.jpg 1 1 11 DETAIL
138 VLET-12-0900.jpg 1 1 11 DETAIL
138 VLET-12-0901.jpg 1 1 11 DETAIL
138 VLET-12-0902.jpg 1 1 11 DETAIL
138 VLET-12-0928.jpg 1 1 11 DETAIL
138 VLET-12-0920.jpg 1 1 11 DETAIL
138 VLET-12-0921.jpg 1 1 11 DETAIL
138 VLET-12-0922.jpg 1 1 11 DETAIL
138 VLET-12-0923.jpg 1 1 11 DETAIL
138 VLET-12-0924.jpg 1 1 11 DETAIL
138 VLET-12-0925.jpg 1 1 11 DETAIL
138 VLET-12-0926.jpg 1 1 11 DETAIL
138 VLET-12-0927.jpg 1 1 11 DETAIL
139 VLET-12-0732.jpg 1 2 18, 10 DETAIL
139 VLET-12-0731.jpg 1 2 18, 10 DETAIL
139 VLET-12-1035.jpg 1 2 18, 10 DETAIL
139 VLET-12-1033.jpg 1 2 18, 10 DETAIL
139 VLET-12-1034.jpg 1 2 18, 10 DETAIL
140 VLET-12-0734.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0733.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0785.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0786.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0787.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0822.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0823.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0850.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0847.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0848.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0849.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0870.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0857.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0858.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0859.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0860.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0861.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0862.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0863.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0864.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0865.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0866.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0867.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0868.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0869.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0885.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0877.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0878.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0879.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0880.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0881.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0882.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0883.jpg 1 1 20 DETAIL
140 VLET-12-0884.jpg 1 1 20 DETAIL
141 VLET-12-0736.jpg 1 2 21 DETAIL
141 VLET-12-0735.jpg 1 2 21 DETAIL
141 VLET-12-0795.jpg 1 2 21 DETAIL
141 VLET-12-0794.jpg 1 2 21 DETAIL
141 VLET-12-0814.jpg 1 2 21 DETAIL
141 VLET-12-0812.jpg 1 2 21 DETAIL
141 VLET-12-0813.jpg 1 2 21 DETAIL
142 VLET-12-0737.jpg 1 2 16 DETAIL
142 VLET-12-0738.jpg 1 2 16 DETAIL
143 VLET-12-0740.jpg 1 2 14 DETAIL
143 VLET-12-0739.jpg 1 2 14 DETAIL
144 VLET-12-0742.jpg 1 2 15 DETAIL
144 VLET-12-0741.jpg 1 2 15 DETAIL
144 VLET-12-1049.jpg 1 2 15 DETAIL
144 VLET-12-1046.jpg 1 2 15 DETAIL
144 VLET-12-1047.jpg 1 2 15 DETAIL
144 VLET-12-1048.jpg 1 2 15 DETAIL
145 VLET-12-0745.jpg 1 1 22 DETAIL
145 VLET-12-0743.jpg 1 1 22 DETAIL
145 VLET-12-0744.jpg 1 1 22 DETAIL
145 VLET-12-0784.jpg 1 1 22 DETAIL
145 VLET-12-0783.jpg 1 1 22 DETAIL
145 VLET-12-0792.jpg 1 1 22 DETAIL
145 VLET-12-0793.jpg 1 1 22 DETAIL
146 VLET-12-0753.jpg 1 2 28 DETAIL
146 VLET-12-0752.jpg 1 2 28 DETAIL
146 VLET-12-0764.jpg 1 2 28 DETAIL
146 VLET-12-0763.jpg 1 2 28 DETAIL
146 VLET-12-1016.jpg 1 2 28 DETAIL
146 VLET-12-1013.jpg 1 2 28 DETAIL
146 VLET-12-1014.jpg 1 2 28 DETAIL
146 VLET-12-1015.jpg 1 2 28 DETAIL
147 VLET-12-0754.jpg 1 2 26 DETAIL
148 VLET-12-0756.jpg 1 2 25 DETAIL
148 VLET-12-0755.jpg 1 2 25 DETAIL
148 VLET-12-0874.jpg 1 2 25 DETAIL
148 VLET-12-0871.jpg 1 2 25 DETAIL
148 VLET-12-0872.jpg 1 2 25 DETAIL
148 VLET-12-0873.jpg 1 2 25 DETAIL
149 VLET-12-0758.jpg 1 2 3 DETAIL
149 VLET-12-0757.jpg 1 2 3 DETAIL
150 VLET-12-0760.jpg 1 2 24 DETAIL
150 VLET-12-0759.jpg 1 2 24 DETAIL
151 VLET-12-0762.jpg 1 2 129 DETAIL
151 VLET-12-0761.jpg 1 2 129 DETAIL
152 VLET-12-0766.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0765.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0796.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0797.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0798.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0799.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0800.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0801.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0802.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0806.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0807.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0808.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0809.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0810.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0811.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0820.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0817.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0818.jpg 1 1 27 DETAIL
152 VLET-12-0819.jpg 1 1 27 DETAIL
153 VLET-12-0780.jpg 1 2 13 DETAIL
153 VLET-12-0779.jpg 1 2 13 DETAIL
154 VLET-12-0782.jpg 1 2 23 DETAIL
154 VLET-12-0781.jpg 1 2 23 DETAIL
155 VLET-12-0876.jpg 1 2 25, 24 DETAIL
155 VLET-12-0875.jpg 1 2 25, 24 DETAIL
155 VLET-12-1020.jpg 1 2 25, 24 DETAIL
155 VLET-12-1017.jpg 1 2 25, 24 DETAIL
155 VLET-12-1018.jpg 1 2 25, 24 DETAIL
155 VLET-12-1019.jpg 1 2 25, 24 DETAIL
156 VLET-12-0899.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0886.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0887.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0888.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0889.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0890.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0891.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0892.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0893.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0894.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0895.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0896.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0897.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0898.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0919.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0904.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0905.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0906.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0907.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0908.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0909.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0910.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0911.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0912.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0913.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0914.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0915.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0916.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0917.jpg 1 2 3, 23 COUPE
156 VLET-12-0918.jpg 1 2 3, 23 COUPE
157 VLET-12-0930.jpg 7 3 14 COUPE
157 VLET-12-0931.jpg 7 3 14 COUPE
157 VLET-12-0932.jpg 7 3 14 COUPE
157 VLET-12-0933.jpg 7 3 14 COUPE
157 VLET-12-0934.jpg 7 3 14 COUPE
157 VLET-12-0935.jpg 7 3 14 COUPE
157 VLET-12-0936.jpg 7 3 14 COUPE
157 VLET-12-0937.jpg 7 3 14 COUPE
157 VLET-12-0938.jpg 7 3 14 COUPE
157 VLET-12-0939.jpg 7 3 14 COUPE
157 VLET-12-0940.jpg 7 3 14 COUPE
157 VLET-12-0941.jpg 7 3 14 COUPE
157 VLET-12-0942.jpg 7 3 14 COUPE
157 VLET-12-0943.jpg 7 3 14 COUPE
157 VLET-12-0944.jpg 7 3 14 COUPE
157 VLET-12-0945.jpg 7 3 14 COUPE
157 VLET-12-0929.jpg 7 3 14 COUPE
158 VLET-12-0959.jpg 1 2 13, 23 DETAIL
158 VLET-12-0947.jpg 1 2 13, 23 DETAIL
158 VLET-12-0948.jpg 1 2 13, 23 DETAIL
158 VLET-12-0949.jpg 1 2 13, 23 DETAIL
158 VLET-12-0950.jpg 1 2 13, 23 DETAIL
158 VLET-12-0951.jpg 1 2 13, 23 DETAIL
158 VLET-12-0952.jpg 1 2 13, 23 DETAIL
158 VLET-12-0953.jpg 1 2 13, 23 DETAIL
158 VLET-12-0954.jpg 1 2 13, 23 DETAIL
158 VLET-12-0955.jpg 1 2 13, 23 DETAIL
158 VLET-12-0956.jpg 1 2 13, 23 DETAIL
158 VLET-12-0957.jpg 1 2 13, 23 DETAIL
158 VLET-12-0958.jpg 1 2 13, 23 DETAIL
159 VLET-12-0976.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0960.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0961.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0962.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0963.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0964.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0965.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0966.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0967.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0968.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0969.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0970.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0971.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0972.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0973.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0974.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0975.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0995.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0987.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0988.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0989.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0990.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0991.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0992.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0993.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
159 VLET-12-0994.jpg 1 2 13, 3 DETAIL
160 VLET-12-0986.jpg 1 2 17 COUPE
160 VLET-12-0977.jpg 1 2 17 COUPE
160 VLET-12-0978.jpg 1 2 17 COUPE
160 VLET-12-0979.jpg 1 2 17 COUPE
160 VLET-12-0980.jpg 1 2 17 COUPE
160 VLET-12-0981.jpg 1 2 17 COUPE
160 VLET-12-0982.jpg 1 2 17 COUPE
160 VLET-12-0983.jpg 1 2 17 COUPE
160 VLET-12-0984.jpg 1 2 17 COUPE
160 VLET-12-0985.jpg 1 2 17 COUPE
161 VLET-12-1003.jpg 1 2 13 COUPE
161 VLET-12-0998.jpg 1 2 13 COUPE
161 VLET-12-0999.jpg 1 2 13 COUPE
161 VLET-12-1000.jpg 1 2 13 COUPE
161 VLET-12-1001.jpg 1 2 13 COUPE
161 VLET-12-1002.jpg 1 2 13 COUPE
162 VLET-12-0997.jpg 1 2 3 COUPE
162 VLET-12-0996.jpg 1 2 3 COUPE
162 VLET-12-1012.jpg 1 2 3 COUPE
162 VLET-12-1004.jpg 1 2 3 COUPE
162 VLET-12-1005.jpg 1 2 3 COUPE
162 VLET-12-1006.jpg 1 2 3 COUPE
162 VLET-12-1007.jpg 1 2 3 COUPE
162 VLET-12-1008.jpg 1 2 3 COUPE
162 VLET-12-1009.jpg 1 2 3 COUPE
162 VLET-12-1010.jpg 1 2 3 COUPE
162 VLET-12-1011.jpg 1 2 3 COUPE
163 VLET-12-1023.jpg 1 2 10 COUPE
163 VLET-12-1021.jpg 1 2 10 COUPE
163 VLET-12-1022.jpg 1 2 10 COUPE
163 VLET-12-1062.jpg 1 2 10 COUPE
163 VLET-12-1059.jpg 1 2 10 COUPE
163 VLET-12-1060.jpg 1 2 10 COUPE
163 VLET-12-1061.jpg 1 2 10 COUPE
164 VLET-12-1025.jpg 1 2 16 COUPE
164 VLET-12-1024.jpg 1 2 16 COUPE
165 VLET-12-1028.jpg 4 2 11 VLAK
165 VLET-12-1026.jpg 4 2 11 VLAK
165 VLET-12-1027.jpg 4 2 11 VLAK
165 VLET-12-1115.JPG 4 2 11 VLAK
165 VLET-12-1110.JPG 4 2 11 VLAK
165 VLET-12-1111.JPG 4 2 11 VLAK
165 VLET-12-1112.JPG 4 2 11 VLAK
165 VLET-12-1113.JPG 4 2 11 VLAK
165 VLET-12-1114.JPG 4 2 11 VLAK
165 VLET-12-1132.JPG 4 2 11 VLAK
165 VLET-12-1127.JPG 4 2 11 VLAK
165 VLET-12-1128.JPG 4 2 11 VLAK
165 VLET-12-1129.JPG 4 2 11 VLAK
165 VLET-12-1130.JPG 4 2 11 VLAK
165 VLET-12-1131.JPG 4 2 11 VLAK
166 VLET-12-1032.jpg 1 2 18 DETAIL
166 VLET-12-1029.jpg 1 2 18 DETAIL
166 VLET-12-1030.jpg 1 2 18 DETAIL
166 VLET-12-1031.jpg 1 2 18 DETAIL
167 VLET-12-1041.jpg 4 2 VLAK
167 VLET-12-1036.jpg 4 2 VLAK
167 VLET-12-1037.jpg 4 2 VLAK
167 VLET-12-1038.jpg 4 2 VLAK
167 VLET-12-1039.jpg 4 2 VLAK
167 VLET-12-1040.jpg 4 2 VLAK
167 VLET-12-1159.JPG 4 2 VLAK
167 VLET-12-1156.JPG 4 2 VLAK
167 VLET-12-1157.JPG 4 2 VLAK
167 VLET-12-1158.JPG 4 2 VLAK
168 VLET-12-1045.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1042.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1043.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1044.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1058.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1050.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1051.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1052.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1053.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1054.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1055.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1056.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1057.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1078.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1071.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1072.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1073.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1074.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1075.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1076.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
168 VLET-12-1077.jpg 1 2 13, 18 DETAIL
169 VLET-12-1086.jpg 1 2 3, 13 COUPE
169 VLET-12-1079.jpg 1 2 3, 13 COUPE
169 VLET-12-1080.jpg 1 2 3, 13 COUPE
169 VLET-12-1081.jpg 1 2 3, 13 COUPE
169 VLET-12-1082.jpg 1 2 3, 13 COUPE
169 VLET-12-1083.jpg 1 2 3, 13 COUPE
169 VLET-12-1084.jpg 1 2 3, 13 COUPE
169 VLET-12-1085.jpg 1 2 3, 13 COUPE
170 VLET-12-1088.jpg 1 2 30 COUPE
170 VLET-12-1087.jpg 1 2 30 COUPE
171 VLET-12-1090.jpg 1 2 26 COUPE
171 VLET-12-1089.jpg 1 2 26 COUPE
172 VLET-12-1093.jpg 1 2 3 COUPE
172 VLET-12-1091.jpg 1 2 3 COUPE
172 VLET-12-1092.jpg 1 2 3 COUPE
173 VLET-12-1096.jpg 1 2 3, 23 COUPE
173 VLET-12-1094.jpg 1 2 3, 23 COUPE
173 VLET-12-1095.jpg 1 2 3, 23 COUPE
174 VLET-12-1104.JPG 4 1 12 DETAIL
174 VLET-12-1098.JPG 4 1 12 DETAIL
174 VLET-12-1099.JPG 4 1 12 DETAIL
174 VLET-12-1100.JPG 4 1 12 DETAIL
174 VLET-12-1101.JPG 4 1 12 DETAIL
174 VLET-12-1102.JPG 4 1 12 DETAIL
174 VLET-12-1103.JPG 4 1 12 DETAIL
175 VLET-12-1108.JPG 4 2 6, 17 DETAIL
175 VLET-12-1105.JPG 4 2 6, 17 DETAIL
175 VLET-12-1106.JPG 4 2 6, 17 DETAIL
175 VLET-12-1107.JPG 4 2 6, 17 DETAIL
176 VLET-12-1109.JPG 4 2 13 DETAIL
177 VLET-12-1064.jpg 1 2 30 DETAIL
177 VLET-12-1063.jpg 1 2 30 DETAIL
178 VLET-12-1070.jpg 1 2 1011-1013 PROFIEL
178 VLET-12-1065.jpg 1 2 1011-1013 PROFIEL
178 VLET-12-1066.jpg 1 2 1011-1013 PROFIEL
178 VLET-12-1067.jpg 1 2 1011-1013 PROFIEL
178 VLET-12-1068.jpg 1 2 1011-1013 PROFIEL
178 VLET-12-1069.jpg 1 2 1011-1013 PROFIEL
179 VLET-12-1120.JPG 4 3 18 VLAK
179 VLET-12-1116.JPG 4 3 18 VLAK
179 VLET-12-1117.JPG 4 3 18 VLAK
179 VLET-12-1118.JPG 4 3 18 VLAK
179 VLET-12-1119.JPG 4 3 18 VLAK
180 VLET-12-1126.JPG 4 3 19, 20 DETAIL
180 VLET-12-1121.JPG 4 3 19, 20 DETAIL
180 VLET-12-1122.JPG 4 3 19, 20 DETAIL
180 VLET-12-1123.JPG 4 3 19, 20 DETAIL
180 VLET-12-1124.JPG 4 3 19, 20 DETAIL
180 VLET-12-1125.JPG 4 3 19, 20 DETAIL
180 VLET-12-1138.JPG 4 3 19, 20 DETAIL
180 VLET-12-1133.JPG 4 3 19, 20 DETAIL
180 VLET-12-1134.JPG 4 3 19, 20 DETAIL
180 VLET-12-1135.JPG 4 3 19, 20 DETAIL
180 VLET-12-1136.JPG 4 3 19, 20 DETAIL
180 VLET-12-1137.JPG 4 3 19, 20 DETAIL
181 VLET-12-1139.JPG 4 2 4 COUPE
182 VLET-12-1141.JPG 4 2 2 COUPE
182 VLET-12-1140.JPG 4 2 2 COUPE
183 VLET-12-1142.JPG 4 102 1 PROFIEL
184 VLET-12-1143.JPG 4 102 2 PROFIEL
185 VLET-12-1144.JPG 4 102 3 PROFIEL
186 VLET-12-1145.JPG 4 102 10 PROFIEL
187 VLET-12-1146.JPG 4 2 4 COUPE
188 VLET-12-1147.JPG 4 2 7, 8 COUPE
188 VLET-12-1149.JPG 4 2 7, 8 COUPE
188 VLET-12-1148.JPG 4 2 7, 8 COUPE
189 VLET-12-1150.JPG 4 2 15 COUPE
190 VLET-12-1152.JPG 4 102 PROFIEL
190 VLET-12-1151.JPG 4 102 PROFIEL
191 VLET-12-1155.JPG 4 1 9 COUPE
191 VLET-12-1153.JPG 4 1 9 COUPE
191 VLET-12-1154.JPG 4 1 9 COUPE
191 VLET-12-1167.JPG 4 1 9 COUPE
191 VLET-12-1163.JPG 4 1 9 COUPE
191 VLET-12-1164.JPG 4 1 9 COUPE
191 VLET-12-1165.JPG 4 1 9 COUPE
191 VLET-12-1166.JPG 4 1 9 COUPE
192 VLET-12-1161.JPG 4 2 29 DETAIL
192 VLET-12-1160.JPG 4 2 29 DETAIL
193 VLET-12-1162.JPG 4 2 27 DETAIL
195 VLET-12-1172.JPG 4 1 9 DETAIL
195 VLET-12-1168.JPG 4 1 9 DETAIL
195 VLET-12-1169.JPG 4 1 9 DETAIL
195 VLET-12-1170.JPG 4 1 9 DETAIL
195 VLET-12-1171.JPG 4 1 9 DETAIL
196 VLET-12-1173.JPG 4 2 26 COUPE
196 VLET-12-1174.JPG 4 2 26 COUPE
196 VLET-12-1175.JPG 4 2 26 COUPE
197 VLET-12-1177.JPG 4 2 29 COUPE
197 VLET-12-1176.JPG 4 2 29 COUPE
197 VLET-12-1178.JPG 4 2 29 COUPE
198 VLET-12-1183.JPG 4 2 27 COUPE
198 VLET-12-1179.JPG 4 2 27 COUPE
198 VLET-12-1180.JPG 4 2 27 COUPE
198 VLET-12-1181.JPG 4 2 27 COUPE
198 VLET-12-1182.JPG 4 2 27 COUPE
198 VLET-12-1184.JPG 4 2 27 COUPE
199 VLET-12-1192.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1193.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1194.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1195.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1196.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1197.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1198.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1199.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1200.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1201.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1202.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1203.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1204.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1205.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1206.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1207.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1208.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1209.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1210.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1211.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1212.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1213.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1214.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1215.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1216.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1217.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1218.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1219.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1220.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1221.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1222.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1223.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1224.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1225.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1226.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1227.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1228.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1229.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1237.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1232.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1233.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1234.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1235.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1236.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1308.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1306.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1307.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1230.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1185.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1186.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1187.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1188.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1189.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1190.JPG 5 2 VLAK
199 VLET-12-1191.JPG 5 2 VLAK
200 VLET-12-1241.JPG 5 2 6 DETAIL
200 VLET-12-1240.JPG 5 2 6 DETAIL
200 VLET-12-1302.JPG 5 2 6 DETAIL
200 VLET-12-1303.JPG 5 2 6 DETAIL
201 VLET-12-1242.JPG 5 2 5 DETAIL
201 VLET-12-1243.JPG 5 2 5 DETAIL
201 VLET-12-1300.JPG 5 2 5 DETAIL
201 VLET-12-1301.JPG 5 2 5 DETAIL
202 VLET-12-1332.JPG 5 2 3 DETAIL
202 VLET-12-1333.JPG 5 2 3 DETAIL
202 VLET-12-1337.JPG 5 2 3 DETAIL
202 VLET-12-1244.JPG 5 2 3 DETAIL
202 VLET-12-1245.JPG 5 2 3 DETAIL
203 VLET-12-1338.JPG 5 2 4 DETAIL
203 VLET-12-1246.JPG 5 2 4 DETAIL
203 VLET-12-1247.JPG 5 2 4 DETAIL
204 VLET-12-1330.JPG 5 2 20 DETAIL
204 VLET-12-1331.JPG 5 2 20 DETAIL
204 VLET-12-1248.JPG 5 2 20 DETAIL
204 VLET-12-1249.JPG 5 2 20 DETAIL
205 VLET-12-1329.JPG 5 2 17 DETAIL
205 VLET-12-1250.JPG 5 2 17 DETAIL
205 VLET-12-1251.JPG 5 2 17 DETAIL
205 VLET-12-1328.JPG 5 2 17 DETAIL
206 VLET-12-1252.JPG 5 2 19 DETAIL
206 VLET-12-1253.JPG 5 2 19 DETAIL
206 VLET-12-1321.JPG 5 2 19 DETAIL
206 VLET-12-1322.JPG 5 2 19 DETAIL
207 VLET-12-1254.JPG 5 2 18 DETAIL
207 VLET-12-1255.JPG 5 2 18 DETAIL
207 VLET-12-1326.JPG 5 2 18 DETAIL
207 VLET-12-1327.JPG 5 2 18 DETAIL
208 VLET-12-1368.JPG 5 2 22 DETAIL
208 VLET-12-1369.JPG 5 2 22 DETAIL
208 VLET-12-1370.JPG 5 2 22 DETAIL
208 VLET-12-1371.JPG 5 2 22 DETAIL
208 VLET-12-1372.JPG 5 2 22 DETAIL
208 VLET-12-1257.JPG 5 2 22 DETAIL
208 VLET-12-1256.JPG 5 2 22 DETAIL
209 VLET-12-1363.JPG 5 2 25 DETAIL
209 VLET-12-1364.JPG 5 2 25 DETAIL
209 VLET-12-1365.JPG 5 2 25 DETAIL
209 VLET-12-1366.JPG 5 2 25 DETAIL
209 VLET-12-1367.JPG 5 2 25 DETAIL
209 VLET-12-1258.JPG 5 2 25 DETAIL
209 VLET-12-1259.JPG 5 2 25 DETAIL
210 VLET-12-1362.JPG 5 2 26 DETAIL
210 VLET-12-1260.JPG 5 2 26 DETAIL
210 VLET-12-1261.JPG 5 2 26 DETAIL
211 VLET-12-1358.JPG 5 2 24 DETAIL
211 VLET-12-1359.JPG 5 2 24 DETAIL
211 VLET-12-1360.JPG 5 2 24 DETAIL
211 VLET-12-1361.JPG 5 2 24 DETAIL
211 VLET-12-1262.JPG 5 2 24 DETAIL
211 VLET-12-1263.JPG 5 2 24 DETAIL
212 VLET-12-1264.JPG 5 2 23 DETAIL
212 VLET-12-1265.JPG 5 2 23 DETAIL
212 VLET-12-1317.JPG 5 2 23 DETAIL
212 VLET-12-1318.JPG 5 2 23 DETAIL
213 VLET-12-1266.JPG 5 2 16 DETAIL
213 VLET-12-1267.JPG 5 2 16 DETAIL
214 VLET-12-1268.JPG 5 2 15 DETAIL
214 VLET-12-1269.JPG 5 2 15 DETAIL
215 VLET-12-1270.JPG 5 2 21 DETAIL
215 VLET-12-1271.JPG 5 2 21 DETAIL
215 VLET-12-1315.JPG 5 2 21 DETAIL
215 VLET-12-1316.JPG 5 2 21 DETAIL
216 VLET-12-1272.JPG 5 2 14 DETAIL
216 VLET-12-1273.JPG 5 2 14 DETAIL
217 VLET-12-1419.JPG 5 2 8 DETAIL
217 VLET-12-1413.JPG 5 2 8 DETAIL
217 VLET-12-1414.JPG 5 2 8 DETAIL
217 VLET-12-1415.JPG 5 2 8 DETAIL
217 VLET-12-1416.JPG 5 2 8 DETAIL
217 VLET-12-1417.JPG 5 2 8 DETAIL
217 VLET-12-1418.JPG 5 2 8 DETAIL
217 VLET-12-1274.JPG 5 2 8 DETAIL
217 VLET-12-1275.JPG 5 2 8 DETAIL
217 VLET-12-1276.JPG 5 2 8 DETAIL
217 VLET-12-1279.JPG 5 2 8 DETAIL
217 VLET-12-1277.JPG 5 2 8 DETAIL
217 VLET-12-1278.JPG 5 2 8 DETAIL
218 VLET-12-1280.JPG 5 2 2 DETAIL
218 VLET-12-1281.JPG 5 2 2 DETAIL
219 VLET-12-1282.JPG 4 2 30 DETAIL
219 VLET-12-1283.JPG 4 2 30 DETAIL
219 VLET-12-1284.JPG 4 2 30 DETAIL
219 VLET-12-1285.JPG 4 2 30 DETAIL
219 VLET-12-1286.JPG 4 2 30 DETAIL
219 VLET-12-1287.JPG 4 2 30 DETAIL
220 VLET-12-1288.JPG 5 1 7 DETAIL
220 VLET-12-1294.JPG 5 1 7 DETAIL
221 VLET-12-1295.JPG 5 1 9 DETAIL
221 VLET-12-1296.JPG 5 1 9 DETAIL
221 VLET-12-1297.JPG 5 1 9 DETAIL
221 VLET-12-1304.JPG 5 1 9 DETAIL
221 VLET-12-1305.JPG 5 1 9 DETAIL
222 VLET-12-1298.JPG 4 1 31 DETAIL
222 VLET-12-1299.JPG 4 1 31 DETAIL
223 VLET-12-1309.JPG 5 1 13 DETAIL
223 VLET-12-1310.JPG 5 1 13 DETAIL
223 VLET-12-1312.JPG 5 1 13 DETAIL
223 VLET-12-1313.JPG 5 1 13 DETAIL
223 VLET-12-1314.JPG 5 1 13 DETAIL
223 VLET-12-1323.JPG 5 1 13 DETAIL
223 VLET-12-1324.JPG 5 1 13 DETAIL
223 VLET-12-1325.JPG 5 1 13 DETAIL
224 VLET-12-1311.JPG 5 1 10, 11 DETAIL
224 VLET-12-1319.JPG 5 1 10, 11 DETAIL
224 VLET-12-1320.JPG 5 1 10, 11 DETAIL
225 VLET-12-1334.JPG 5 1 12 DETAIL
225 VLET-12-1336.JPG 5 1 12 DETAIL
225 VLET-12-1335.JPG 5 1 12 DETAIL
225 VLET-12-1339.JPG 5 1 12 DETAIL
225 VLET-12-1340.JPG 5 1 12 DETAIL
225 VLET-12-1341.JPG 5 1 12 DETAIL
225 VLET-12-1342.JPG 5 1 12 DETAIL
225 VLET-12-1343.JPG 5 1 12 DETAIL
225 VLET-12-1344.JPG 5 1 12 DETAIL
225 VLET-12-1345.JPG 5 1 12 DETAIL
225 VLET-12-1346.JPG 5 1 12 DETAIL
225 VLET-12-1347.JPG 5 1 12 DETAIL
225 VLET-12-1348.JPG 5 1 12 DETAIL
225 VLET-12-1349.JPG 5 1 12 DETAIL
226 VLET-12-1355.JPG 10 2 VLAK
226 VLET-12-1350.JPG 10 2 VLAK
226 VLET-12-1351.JPG 10 2 VLAK
226 VLET-12-1352.JPG 10 2 VLAK
226 VLET-12-1353.JPG 10 2 VLAK
226 VLET-12-1354.JPG 10 2 VLAK
226 VLET-12-1420.JPG 10 2 VLAK
226 VLET-12-1429.JPG 10 2 VLAK
226 VLET-12-1421.JPG 10 2 VLAK
226 VLET-12-1422.JPG 10 2 VLAK
226 VLET-12-1423.JPG 10 2 VLAK
226 VLET-12-1424.JPG 10 2 VLAK
226 VLET-12-1425.JPG 10 2 VLAK
226 VLET-12-1426.JPG 10 2 VLAK
226 VLET-12-1427.JPG 10 2 VLAK
226 VLET-12-1428.JPG 10 2 VLAK
228 VLET-12-1373.JPG 5 2 8 COUPE
228 VLET-12-1374.JPG 5 2 8 COUPE
228 VLET-12-1375.JPG 5 2 8 COUPE
228 VLET-12-1376.JPG 5 2 8 COUPE
229 VLET-12-1383.JPG 5 2 8 COUPE
229 VLET-12-1377.JPG 5 2 8 COUPE
229 VLET-12-1378.JPG 5 2 8 COUPE
229 VLET-12-1379.JPG 5 2 8 COUPE
229 VLET-12-1380.JPG 5 2 8 COUPE
229 VLET-12-1381.JPG 5 2 8 COUPE
229 VLET-12-1382.JPG 5 2 8 COUPE
230 VLET-12-1387.JPG 5 2 8 COUPE
230 VLET-12-1384.JPG 5 2 8 COUPE
230 VLET-12-1385.JPG 5 2 8 COUPE
230 VLET-12-1386.JPG 5 2 8 COUPE
231 VLET-12-1388.JPG 5 2 8 COUPE
231 VLET-12-1389.JPG 5 2 8 COUPE
231 VLET-12-1390.JPG 5 2 8 COUPE
231 VLET-12-1391.JPG 5 2 8 COUPE
232 VLET-12-1392.JPG 5 2 8 COUPE
232 VLET-12-1395.JPG 5 2 8 COUPE
232 VLET-12-1393.JPG 5 2 8 COUPE
232 VLET-12-1394.JPG 5 2 8 COUPE
233 VLET-12-1399.JPG 5 2 8 COUPE
233 VLET-12-1396.JPG 5 2 8 COUPE
233 VLET-12-1397.JPG 5 2 8 COUPE
233 VLET-12-1398.JPG 5 2 8 COUPE
234 VLET-12-1403.JPG 5 2 8 COUPE
234 VLET-12-1400.JPG 5 2 8 COUPE
234 VLET-12-1401.JPG 5 2 8 COUPE
234 VLET-12-1402.JPG 5 2 8 COUPE
235 VLET-12-1408.JPG 5 2 8 COUPE
235 VLET-12-1404.JPG 5 2 8 COUPE
235 VLET-12-1405.JPG 5 2 8 COUPE
235 VLET-12-1406.JPG 5 2 8 COUPE
235 VLET-12-1407.JPG 5 2 8 COUPE
236 VLET-12-1412.JPG 5 2 8 COUPE
236 VLET-12-1409.JPG 5 2 8 COUPE
236 VLET-12-1410.JPG 5 2 8 COUPE
236 VLET-12-1411.JPG 5 2 8 COUPE
227 VLET-12-1356.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1357.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1568.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1563.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1564.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1565.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1566.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1567.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1578.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1584.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1579.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1580.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1581.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1582.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1583.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1592.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1588.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1589.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1590.JPG 10 2 3 DETAIL
227 VLET-12-1591.JPG 10 2 3 DETAIL
237 VLET-12-1522.JPG 10 103 PROFIEL
237 VLET-12-1523.JPG 10 103 PROFIEL
237 VLET-12-1519.JPG 10 103 PROFIEL
237 VLET-12-1520.JPG 10 103 PROFIEL
237 VLET-12-1521.JPG 10 103 PROFIEL
238 VLET-12-1569.JPG 10 2 1, 2, 18, 19 COUPE
238 VLET-12-1570.JPG 10 2 1, 2, 18, 19 COUPE
238 VLET-12-1571.JPG 10 2 1, 2, 18, 19 COUPE
239 VLET-12-1572.JPG 10 103 6 COUPE
239 VLET-12-1573.JPG 10 103 6 COUPE
239 VLET-12-1574.JPG 10 103 6 COUPE
239 VLET-12-1575.JPG 10 103 6 COUPE
240 VLET-12-1576.JPG 10 101 11 COUPE
240 VLET-12-1577.JPG 10 101 11 COUPE
241 VLET-12-1587.JPG 10 3 VLAK
241 VLET-12-1585.JPG 10 3 VLAK
241 VLET-12-1586.JPG 10 3 VLAK
243 VLET-12-1445.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1518.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1501.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1502.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1503.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1504.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1505.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1506.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1507.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1508.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1509.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1510.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1511.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1512.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1513.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1514.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1515.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1516.JPG 10 2 21 DETAIL
243 VLET-12-1517.JPG 10 2 21 DETAIL
244 VLET-12-1430.JPG 5 2 27 DETAIL
244 VLET-12-1431.JPG 5 2 27 DETAIL
244 VLET-12-1432.JPG 5 2 27 DETAIL
244 VLET-12-1433.JPG 5 2 27 DETAIL
244 VLET-12-1434.JPG 5 2 27 DETAIL
245 VLET-12-1435.JPG 5 2 28 DETAIL
245 VLET-12-1436.JPG 5 2 28 DETAIL
245 VLET-12-1437.JPG 5 2 28 DETAIL
245 VLET-12-1438.JPG 5 2 28 DETAIL
245 VLET-12-1439.JPG 5 2 28 DETAIL
246 VLET-12-1440.JPG 5 2 29 COUPE
246 VLET-12-1441.JPG 5 2 29 COUPE
246 VLET-12-1442.JPG 5 2 29 COUPE
246 VLET-12-1443.JPG 5 2 29 COUPE
246 VLET-12-1444.JPG 5 2 29 COUPE
247 VLET-12-1446.JPG 10 2 4 DETAIL
247 VLET-12-1447.JPG 10 2 4 DETAIL
248 VLET-12-1448.JPG 10 2 5 DETAIL
248 VLET-12-1449.JPG 10 2 5 DETAIL
249 VLET-12-1450.JPG 10 2 20 DETAIL
249 VLET-12-1451.JPG 10 2 20 DETAIL
249 VLET-12-1453.JPG 10 2 20 DETAIL
249 VLET-12-1452.JPG 10 2 20 DETAIL
250 VLET-12-1454.JPG 10 2 8 DETAIL
250 VLET-12-1465.JPG 10 2 8 DETAIL
250 VLET-12-1464.JPG 10 2 8 DETAIL
251 VLET-12-1455.JPG 5 2 8 DETAIL
251 VLET-12-1456.JPG 5 2 8 DETAIL
252 VLET-12-1457.JPG 5 2 30 DETAIL
252 VLET-12-1458.JPG 5 2 30 DETAIL
252 VLET-12-1459.JPG 5 2 30 DETAIL
252 VLET-12-1460.JPG 5 2 30 DETAIL
252 VLET-12-1463.JPG 5 2 30 DETAIL
252 VLET-12-1461.JPG 5 2 30 DETAIL
252 VLET-12-1462.JPG 5 2 30 DETAIL
253 VLET-12-1467.JPG 10 101 7 COUPE
253 VLET-12-1466.JPG 10 101 7 COUPE
254 VLET-12-1469.JPG 10 2 9 DETAIL
254 VLET-12-1468.JPG 10 2 9 DETAIL
255 VLET-12-1470.JPG 10 2 12 DETAIL
255 VLET-12-1472.JPG 10 2 12 DETAIL
256 VLET-12-1471.JPG 10 2 10 DETAIL
256 VLET-12-1473.JPG 10 2 10 DETAIL
256 VLET-12-1474.JPG 10 2 10 DETAIL
256 VLET-12-1475.JPG 10 2 10 DETAIL
257 VLET-12-1476.JPG 10 2 13 DETAIL
257 VLET-12-1478.JPG 10 2 13 DETAIL
257 VLET-12-1479.JPG 10 2 13 DETAIL
257 VLET-12-1477.JPG 10 2 13 DETAIL
258 VLET-12-1481.JPG 10 2 17 DETAIL
258 VLET-12-1480.JPG 10 2 17 DETAIL
258 VLET-12-1490.JPG 10 2 17 DETAIL
259 VLET-12-1487.JPG 10 104 PROFIEL
259 VLET-12-1482.JPG 10 104 PROFIEL
259 VLET-12-1483.JPG 10 104 PROFIEL
259 VLET-12-1484.JPG 10 104 PROFIEL
259 VLET-12-1485.JPG 10 104 PROFIEL
259 VLET-12-1486.JPG 10 104 PROFIEL
260 VLET-12-1489.JPG 10 2 14 DETAIL
260 VLET-12-1488.JPG 10 2 14 DETAIL
260 VLET-12-1491.JPG 10 2 14 DETAIL
261 VLET-12-1492.JPG 10 2 22 COUPE
262 VLET-12-1493.JPG 10 2 15 DETAIL
262 VLET-12-1494.JPG 10 2 15 DETAIL
262 VLET-12-1495.JPG 10 2 15 DETAIL
262 VLET-12-1496.JPG 10 2 15 DETAIL
262 VLET-12-1498.JPG 10 2 15 DETAIL
262 VLET-12-1497.JPG 10 2 15 DETAIL
263 VLET-12-1536.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1524.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1525.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1526.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1527.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1528.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1529.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1530.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1531.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1532.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1533.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1534.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1535.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1623.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1605.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1606.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1607.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1608.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1609.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1610.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1611.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1612.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1613.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1614.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1615.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1616.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1617.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1618.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1619.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1620.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1621.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1622.JPG 11 2 VLAK
263 VLET-12-1624.JPG 11 2 VLAK
264 VLET-12-1538.JPG 11 2 1 DETAIL
264 VLET-12-1537.JPG 11 2 1 DETAIL
264 VLET-12-1594.JPG 11 2 1 DETAIL
264 VLET-12-1595.JPG 11 2 1 DETAIL
265 VLET-12-1539.JPG 11 2 2 DETAIL
265 VLET-12-1540.JPG 11 2 2 DETAIL
266 VLET-12-2252.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2244.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2245.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2246.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2247.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2248.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2249.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2250.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2251.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2282.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2266.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2267.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2268.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2269.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2270.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2271.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2272.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2273.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2274.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2275.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2276.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2277.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2278.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2279.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2280.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2281.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2292.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2287.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2288.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2289.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2290.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2291.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-1542.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-1541.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2210.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2205.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2206.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2207.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2208.JPG 11 2 3 DETAIL
266 VLET-12-2209.JPG 11 2 3 DETAIL
267 VLET-12-1543.JPG 11 2 5 DETAIL
267 VLET-12-1593.JPG 11 2 5 DETAIL
268 VLET-12-1544.JPG 11 2 4 DETAIL
268 VLET-12-1603.JPG 11 2 4 DETAIL
268 VLET-12-1604.JPG 11 2 4 DETAIL
269 VLET-12-1723.JPG 11 1 10 DETAIL
269 VLET-12-1718.JPG 11 1 10 DETAIL
269 VLET-12-1719.JPG 11 1 10 DETAIL
269 VLET-12-1720.JPG 11 1 10 DETAIL
269 VLET-12-1721.JPG 11 1 10 DETAIL
269 VLET-12-1722.JPG 11 1 10 DETAIL
269 VLET-12-1738.JPG 11 1 10 DETAIL
269 VLET-12-1739.JPG 11 1 10 DETAIL
269 VLET-12-1545.JPG 11 1 10 DETAIL
270 VLET-12-1753.JPG 11 2 13 DETAIL
270 VLET-12-1754.JPG 11 2 13 DETAIL
270 VLET-12-1761.JPG 11 2 13 DETAIL
270 VLET-12-1762.JPG 11 2 13 DETAIL
270 VLET-12-1763.JPG 11 2 13 DETAIL
270 VLET-12-1764.JPG 11 2 13 DETAIL
270 VLET-12-1546.JPG 11 2 13 DETAIL
271 VLET-12-1823.JPG 11 2 12 DETAIL
271 VLET-12-1824.JPG 11 2 12 DETAIL
271 VLET-12-1825.JPG 11 2 12 DETAIL
271 VLET-12-1826.JPG 11 2 12 DETAIL
271 VLET-12-1827.JPG 11 2 12 DETAIL
271 VLET-12-1828.JPG 11 2 12 DETAIL
271 VLET-12-1840.JPG 11 2 12 DETAIL
271 VLET-12-1839.JPG 11 2 12 DETAIL
271 VLET-12-1841.JPG 11 2 12 DETAIL
271 VLET-12-1849.JPG 11 2 12 DETAIL
271 VLET-12-1842.JPG 11 2 12 DETAIL
271 VLET-12-1843.JPG 11 2 12 DETAIL
271 VLET-12-1844.JPG 11 2 12 DETAIL
271 VLET-12-1845.JPG 11 2 12 DETAIL
271 VLET-12-1846.JPG 11 2 12 DETAIL
271 VLET-12-1847.JPG 11 2 12 DETAIL
271 VLET-12-1848.JPG 11 2 12 DETAIL
271 VLET-12-1547.JPG 11 2 12 DETAIL
272 VLET-12-1548.JPG 11 2 16 DETAIL
272 VLET-12-1658.JPG 11 2 16 DETAIL
272 VLET-12-1651.JPG 11 2 16 DETAIL
272 VLET-12-1652.JPG 11 2 16 DETAIL
272 VLET-12-1653.JPG 11 2 16 DETAIL
272 VLET-12-1654.JPG 11 2 16 DETAIL
272 VLET-12-1655.JPG 11 2 16 DETAIL
272 VLET-12-1656.JPG 11 2 16 DETAIL
272 VLET-12-1657.JPG 11 2 16 DETAIL
272 VLET-12-1664.JPG 11 2 16 DETAIL
272 VLET-12-1662.JPG 11 2 16 DETAIL
272 VLET-12-1663.JPG 11 2 16 DETAIL
273 VLET-12-1549.JPG 11 2 15 DETAIL
273 VLET-12-1550.JPG 11 2 15 DETAIL
273 VLET-12-1692.JPG 11 2 15 DETAIL
273 VLET-12-1688.JPG 11 2 15 DETAIL
273 VLET-12-1689.JPG 11 2 15 DETAIL
273 VLET-12-1690.JPG 11 2 15 DETAIL
273 VLET-12-1691.JPG 11 2 15 DETAIL
273 VLET-12-1707.JPG 11 2 15 DETAIL
273 VLET-12-1702.JPG 11 2 15 DETAIL
273 VLET-12-1703.JPG 11 2 15 DETAIL
273 VLET-12-1704.JPG 11 2 15 DETAIL
273 VLET-12-1705.JPG 11 2 15 DETAIL
273 VLET-12-1706.JPG 11 2 15 DETAIL
274 VLET-12-1551.JPG 11 2 11 DETAIL
274 VLET-12-1701.JPG 11 2 11 DETAIL
274 VLET-12-1697.JPG 11 2 11 DETAIL
274 VLET-12-1698.JPG 11 2 11 DETAIL
274 VLET-12-1699.JPG 11 2 11 DETAIL
274 VLET-12-1700.JPG 11 2 11 DETAIL
274 VLET-12-1711.JPG 11 2 11 DETAIL
274 VLET-12-1708.JPG 11 2 11 DETAIL
274 VLET-12-1709.JPG 11 2 11 DETAIL
274 VLET-12-1710.JPG 11 2 11 DETAIL
275 VLET-12-1552.JPG 11 2 14, 7 DETAIL
275 VLET-12-1553.JPG 11 2 14, 7 DETAIL
275 VLET-12-1666.JPG 11 2 14, 7 DETAIL
275 VLET-12-1667.JPG 11 2 14, 7 DETAIL
275 VLET-12-1665.JPG 11 2 14, 7 DETAIL
275 VLET-12-1683.JPG 11 2 14, 7 DETAIL
275 VLET-12-1678.JPG 11 2 14, 7 DETAIL
275 VLET-12-1679.JPG 11 2 14, 7 DETAIL
275 VLET-12-1680.JPG 11 2 14, 7 DETAIL
275 VLET-12-1681.JPG 11 2 14, 7 DETAIL
275 VLET-12-1682.JPG 11 2 14, 7 DETAIL
276 VLET-12-1554.JPG 11 1 7, 8, 9 DETAIL
276 VLET-12-1555.JPG 11 1 7, 8, 9 DETAIL
276 VLET-12-1696.JPG 11 1 7, 8, 9 DETAIL
276 VLET-12-1693.JPG 11 1 7, 8, 9 DETAIL
276 VLET-12-1694.JPG 11 1 7, 8, 9 DETAIL
276 VLET-12-1695.JPG 11 1 7, 8, 9 DETAIL
276 VLET-12-1714.JPG 11 1 7, 8, 9 DETAIL
276 VLET-12-1712.JPG 11 1 7, 8, 9 DETAIL
276 VLET-12-1713.JPG 11 1 7, 8, 9 DETAIL
277 VLET-12-1556.JPG 11 2 6 DETAIL
277 VLET-12-16JPG 11 2 6 DETAIL
277 VLET-12-1631.JPG 11 2 6 DETAIL
278 VLET-12-1557.JPG 11 2 19, 17 DETAIL
278 VLET-12-1558.JPG 11 2 19, 17 DETAIL
278 VLET-12-1626.JPG 11 2 19, 17 DETAIL
278 VLET-12-1625.JPG 11 2 19, 17 DETAIL
278 VLET-12-1627.JPG 11 2 19, 17 DETAIL
278 VLET-12-1628.JPG 11 2 19, 17 DETAIL
278 VLET-12-1629.JPG 11 2 19, 17 DETAIL
279 VLET-12-1559.JPG 11 2 20 DETAIL
279 VLET-12-1560.JPG 11 2 20 DETAIL
279 VLET-12-1632.JPG 11 2 20 DETAIL
279 VLET-12-1633.JPG 11 2 20 DETAIL
279 VLET-12-1634.JPG 11 2 20 DETAIL
279 VLET-12-1635.JPG 11 2 20 DETAIL
279 VLET-12-1636.JPG 11 2 20 DETAIL
280 VLET-12-1561.JPG 11 2 17, 18 DETAIL
280 VLET-12-1562.JPG 11 2 17, 18 DETAIL
282 VLET-12-1765.JPG 11 103 PROFIEL
282 VLET-12-1766.JPG 11 103 PROFIEL
282 VLET-12-1602.JPG 11 103 PROFIEL
282 VLET-12-1600.JPG 11 103 PROFIEL
282 VLET-12-1601.JPG 11 103 PROFIEL
281 VLET-12-1755.JPG 11 101 PROFIEL
281 VLET-12-1756.JPG 11 101 PROFIEL
283 VLET-12-1647.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1637.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1638.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1639.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1640.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1641.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1642.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1643.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1644.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1645.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1646.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1661.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1659.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1660.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1677.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1668.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1669.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1670.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1671.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1672.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1673.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1674.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1675.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1676.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1687.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1684.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1685.JPG 11 2 43 DETAIL
283 VLET-12-1686.JPG 11 2 43 DETAIL
284 VLET-12-1650.JPG 11 2 20 VLAK
284 VLET-12-1648.JPG 11 2 20 VLAK
284 VLET-12-1649.JPG 11 2 20 VLAK
285 VLET-12-1726.JPG 11 2 31, 31, 33, 44 DETAIL
285 VLET-12-1724.JPG 11 2 31, 31, 33, 44 DETAIL
285 VLET-12-1725.JPG 11 2 31, 31, 33, 44 DETAIL
285 VLET-12-1717.JPG 11 2 31, 31, 33, 44 DETAIL
285 VLET-12-1715.JPG 11 2 31, 31, 33, 44 DETAIL
285 VLET-12-1716.JPG 11 2 31, 31, 33, 44 DETAIL
286 VLET-12-1728.JPG 11 2 31 COUPE
286 VLET-12-1727.JPG 11 2 31 COUPE
287 VLET-12-1730.JPG 11 2 32 COUPE
287 VLET-12-1729.JPG 11 2 32 COUPE
288 VLET-12-1732.JPG 11 2 33 COUPE
288 VLET-12-1731.JPG 11 2 33 COUPE
289 VLET-12-1733.JPG 11 2 44 COUPE
289 VLET-12-1734.JPG 11 2 44 COUPE
290 VLET-12-1735.JPG 11 2 24 COUPE
290 VLET-12-1736.JPG 11 2 24 COUPE
290 VLET-12-1737.JPG 11 2 24 COUPE
291 VLET-12-1744.JPG 14 2 VLAK
291 VLET-12-1740.JPG 14 2 VLAK
291 VLET-12-1741.JPG 14 2 VLAK
291 VLET-12-1742.JPG 14 2 VLAK
291 VLET-12-1743.JPG 14 2 VLAK
291 VLET-12-1857.JPG 14 2 VLAK
291 VLET-12-1852.JPG 14 2 VLAK
291 VLET-12-1853.JPG 14 2 VLAK
291 VLET-12-1854.JPG 14 2 VLAK
291 VLET-12-1855.JPG 14 2 VLAK
291 VLET-12-1856.JPG 14 2 VLAK
293 VLET-12-1745.JPG 11 2 29 COUPE
294 VLET-12-1746.JPG 11 2 36 COUPE
294 VLET-12-1747.JPG 11 2 36 COUPE
295 VLET-12-1748.JPG 11 2 30 DETAIL
295 VLET-12-1749.JPG 11 2 30 DETAIL
296 VLET-12-1750.JPG 11 2 22 DETAIL
296 VLET-12-1751.JPG 11 2 22 DETAIL
296 VLET-12-1752.JPG 11 2 22 DETAIL
296 VLET-12-1778.JPG 11 2 22 DETAIL
296 VLET-12-1779.JPG 11 2 22 DETAIL
296 VLET-12-1780.JPG 11 2 22 DETAIL
296 VLET-12-1781.JPG 11 2 22 DETAIL
296 VLET-12-1782.JPG 11 2 22 DETAIL
296 VLET-12-1783.JPG 11 2 22 DETAIL
296 VLET-12-1784.JPG 11 2 22 DETAIL
297 VLET-12-1757.JPG 11 102 PROFIEL
297 VLET-12-1758.JPG 11 102 PROFIEL
297 VLET-12-1759.JPG 11 102 PROFIEL
297 VLET-12-1760.JPG 11 102 PROFIEL
298 VLET-12-1767.JPG 11 2 45 VLAK
298 VLET-12-1768.JPG 11 2 45 VLAK
298 VLET-12-1771.JPG 11 2 45 VLAK
298 VLET-12-1772.JPG 11 2 45 VLAK
299 VLET-12-1769.JPG 11 2 40 DETAIL
299 VLET-12-1791.JPG 11 2 40 DETAIL
300 VLET-12-1770.JPG 11 2 39 DETAIL
300 VLET-12-1789.JPG 11 2 39 DETAIL
300 VLET-12-1790.JPG 11 2 39 DETAIL
301 VLET-12-1773.JPG 11 2 35 DETAIL
301 VLET-12-1774.JPG 11 2 35 DETAIL
301 VLET-12-1775.JPG 11 2 35 DETAIL
301 VLET-12-1776.JPG 11 2 35 DETAIL
301 VLET-12-1777.JPG 11 2 35 DETAIL
302 VLET-12-1785.JPG 11 2 25 DETAIL
302 VLET-12-1786.JPG 11 2 25 DETAIL
303 VLET-12-1787.JPG 11 2 38 DETAIL
303 VLET-12-1788.JPG 11 2 38 DETAIL
303 VLET-12-1798.JPG 11 2 38 DETAIL
303 VLET-12-1799.JPG 11 2 38 DETAIL
303 VLET-12-1800.JPG 11 2 38 DETAIL
303 VLET-12-1801.JPG 11 2 38 DETAIL
303 VLET-12-1802.JPG 11 2 38 DETAIL
304 VLET-12-1792.JPG 11 2 28 DETAIL
304 VLET-12-1796.JPG 11 2 28 DETAIL
305 VLET-12-1811.JPG 11 2 37 DETAIL
305 VLET-12-1812.JPG 11 2 37 DETAIL
305 VLET-12-1813.JPG 11 2 37 DETAIL
305 VLET-12-1814.JPG 11 2 37 DETAIL
305 VLET-12-1793.JPG 11 2 37 DETAIL
305 VLET-12-1794.JPG 11 2 37 DETAIL
305 VLET-12-1795.JPG 11 2 37 DETAIL
306 VLET-12-1797.JPG 11 2 27 DETAIL
306 VLET-12-1803.JPG 11 2 27 DETAIL
306 VLET-12-1804.JPG 11 2 27 DETAIL
307 VLET-12-1805.JPG 11 2 26, 42 DETAIL
307 VLET-12-1806.JPG 11 2 26, 42 DETAIL
307 VLET-12-1807.JPG 11 2 26, 42 DETAIL
307 VLET-12-1808.JPG 11 2 26, 42 DETAIL
308 VLET-12-1829.JPG 11 2 41 DETAIL
308 VLET-12-1830.JPG 11 2 41 DETAIL
308 VLET-12-1831.JPG 11 2 41 DETAIL
308 VLET-12-1832.JPG 11 2 41 DETAIL
308 VLET-12-1833.JPG 11 2 41 DETAIL
308 VLET-12-1834.JPG 11 2 41 DETAIL
308 VLET-12-1835.JPG 11 2 41 DETAIL
308 VLET-12-1836.JPG 11 2 41 DETAIL
308 VLET-12-1837.JPG 11 2 41 DETAIL
308 VLET-12-1838.JPG 11 2 41 DETAIL
308 VLET-12-1809.JPG 11 2 41 DETAIL
308 VLET-12-1810.JPG 11 2 41 DETAIL
309 VLET-12-1815.JPG 11 2 46 HEG
309 VLET-12-1816.JPG 11 2 46 HEG
309 VLET-12-1817.JPG 11 2 46 HEG
310 VLET-12-1818.JPG 11 2 34 DETAIL
310 VLET-12-1819.JPG 11 2 34 DETAIL
310 VLET-12-1820.JPG 11 2 34 DETAIL
310 VLET-12-1821.JPG 11 2 34 DETAIL
310 VLET-12-1822.JPG 11 2 34 DETAIL
311 VLET-12-1851.JPG 14 2 21 DETAIL
311 VLET-12-1850.JPG 14 2 21 DETAIL
312 VLET-12-1869.JPG 14 2
12, 16, 14, 17, 
15
DETAIL
312 VLET-12-1867.JPG 14 2
12, 16, 14, 17, 
15
DETAIL
312 VLET-12-1868.JPG 14 2
12, 16, 14, 17, 
15
DETAIL
314 VLET-12-1871.JPG 14 1 26, 27 COUPE
314 VLET-12-1870.JPG 14 1 26, 27 COUPE
315 VLET-12-1872.JPG 14 2 5 DETAIL
315 VLET-12-1874.JPG 14 2 5 DETAIL
315 VLET-12-1873.JPG 14 2 5 DETAIL
316 VLET-12-1875.JPG 14 2 4 DETAIL
316 VLET-12-1915.JPG 14 2 4 DETAIL
316 VLET-12-1916.JPG 14 2 4 DETAIL
317 VLET-12-1876.JPG 14 2 1 DETAIL
317 VLET-12-1902.JPG 14 2 1 DETAIL
317 VLET-12-1903.JPG 14 2 1 DETAIL
318 VLET-12-1877.JPG 14 2 8 COUPE
318 VLET-12-1878.JPG 14 2 8 COUPE
318 VLET-12-1879.JPG 14 2 8 COUPE
318 VLET-12-1880.JPG 14 2 8 COUPE
319 VLET-12-1881.JPG 14 2 6 DETAIL
319 VLET-12-1904.JPG 14 2 6 DETAIL
319 VLET-12-1905.JPG 14 2 6 DETAIL
320 VLET-12-1882.JPG 14 2 9 DETAIL
320 VLET-12-1906.JPG 14 2 9 DETAIL
321 VLET-12-1883.JPG 14 2 10, 11 DETAIL
321 VLET-12-1884.JPG 14 2 10, 11 DETAIL
321 VLET-12-1885.JPG 14 2 10, 11 DETAIL
322 VLET-12-1886.JPG 14 2 11 DETAIL
323 VLET-12-1893.JPG 14 101 PROFIEL
323 VLET-12-1887.JPG 14 101 PROFIEL
323 VLET-12-1888.JPG 14 101 PROFIEL
323 VLET-12-1889.JPG 14 101 PROFIEL
323 VLET-12-1890.JPG 14 101 PROFIEL
323 VLET-12-1891.JPG 14 101 PROFIEL
323 VLET-12-1892.JPG 14 101 PROFIEL
324 VLET-12-1897.JPG 14 104 PROFIEL
324 VLET-12-1894.JPG 14 104 PROFIEL
324 VLET-12-1895.JPG 14 104 PROFIEL
324 VLET-12-1896.JPG 14 104 PROFIEL
325 VLET-12-1899.JPG 14 2 19 DETAIL
325 VLET-12-1898.JPG 14 2 19 DETAIL
326 VLET-12-1901.JPG 14 2 24 DETAIL
326 VLET-12-1900.JPG 14 2 24 DETAIL
326 VLET-12-1911.JPG 14 2 24 DETAIL
326 VLET-12-1912.JPG 14 2 24 DETAIL
326 VLET-12-1913.JPG 14 2 24 DETAIL
326 VLET-12-1914.JPG 14 2 24 DETAIL
327 VLET-12-1907.JPG 14 2 17 DETAIL
328 VLET-12-1909.JPG 14 2 18 COUPE
328 VLET-12-1910.JPG 14 2 18 COUPE
331 VLET-12-1917.JPG 14 2 20 COUPE
331 VLET-12-1918.JPG 14 2 20 COUPE
332 VLET-12-1919.JPG 14 2 2, 3 COUPE
332 VLET-12-1922.JPG 14 2 2, 3 COUPE
332 VLET-12-1920.JPG 14 2 2, 3 COUPE
332 VLET-12-1921.JPG 14 2 2, 3 COUPE
333 VLET-12-1929.JPG 14 2 15 COUPE
333 VLET-12-1930.JPG 14 2 15 COUPE
334 VLET-12-1939.JPG 15 2 VLAK
334 VLET-12-1931.JPG 15 2 VLAK
334 VLET-12-1932.JPG 15 2 VLAK
334 VLET-12-1933.JPG 15 2 VLAK
334 VLET-12-1934.JPG 15 2 VLAK
334 VLET-12-1935.JPG 15 2 VLAK
334 VLET-12-1936.JPG 15 2 VLAK
334 VLET-12-1937.JPG 15 2 VLAK
334 VLET-12-1938.JPG 15 2 VLAK
335 VLET-12-1941.JPG 15 2 8 DETAIL
335 VLET-12-1940.JPG 15 2 8 DETAIL
335 VLET-12-1954.JPG 15 2 8 DETAIL
335 VLET-12-1955.JPG 15 2 8 DETAIL
335 VLET-12-1956.JPG 15 2 8 DETAIL
336 VLET-12-1943.JPG 15 2 2 DETAIL
336 VLET-12-1942.JPG 15 2 2 DETAIL
336 VLET-12-1957.JPG 15 2 2 DETAIL
336 VLET-12-1958.JPG 15 2 2 DETAIL
336 VLET-12-1959.JPG 15 2 2 DETAIL
337 VLET-12-1944.JPG 15 2 3 DETAIL
337 VLET-12-1960.JPG 15 2 3 DETAIL
337 VLET-12-1961.JPG 15 2 3 DETAIL
338 VLET-12-1946.JPG 15 2 4 DETAIL
338 VLET-12-1945.JPG 15 2 4 DETAIL
338 VLET-12-1962.JPG 15 2 4 DETAIL
338 VLET-12-1963.JPG 15 2 4 DETAIL
339 VLET-12-1974.JPG 15 2 5 DETAIL
339 VLET-12-1976.JPG 15 2 5 DETAIL
339 VLET-12-1975.JPG 15 2 5 DETAIL
340 VLET-12-1947.JPG 15 2 9 DETAIL
340 VLET-12-1964.JPG 15 2 9 DETAIL
340 VLET-12-1965.JPG 15 2 9 DETAIL
341 VLET-12-1948.JPG 15 2 10 DETAIL
341 VLET-12-1966.JPG 15 2 10 DETAIL
341 VLET-12-1967.JPG 15 2 10 DETAIL
342 VLET-12-1949.JPG 15 2 11 DETAIL
342 VLET-12-1968.JPG 15 2 11 DETAIL
342 VLET-12-1969.JPG 15 2 11 DETAIL
343 VLET-12-2079.JPG 15 2 12 DETAIL
343 VLET-12-1950.JPG 15 2 12 DETAIL
343 VLET-12-1951.JPG 15 2 12 DETAIL
343 VLET-12-1970.JPG 15 2 12 DETAIL
343 VLET-12-1971.JPG 15 2 12 DETAIL
343 VLET-12-1972.JPG 15 2 12 DETAIL
343 VLET-12-1973.JPG 15 2 12 DETAIL
344 VLET-12-1952.JPG 15 2 7 DETAIL
345 VLET-12-1953.JPG 15 2 6 DETAIL
346 VLET-12-1977.JPG 15 2 1, 12 COUPE
346 VLET-12-1978.JPG 15 2 1, 12 COUPE
346 VLET-12-1986.JPG 15 2 1, 12 COUPE
346 VLET-12-1979.JPG 15 2 1, 12 COUPE
346 VLET-12-1980.JPG 15 2 1, 12 COUPE
346 VLET-12-1981.JPG 15 2 1, 12 COUPE
346 VLET-12-1982.JPG 15 2 1, 12 COUPE
346 VLET-12-1983.JPG 15 2 1, 12 COUPE
346 VLET-12-1984.JPG 15 2 1, 12 COUPE
346 VLET-12-1985.JPG 15 2 1, 12 COUPE
346 VLET-12-1999.JPG 15 2 1, 12 COUPE
346 VLET-12-1998.JPG 15 2 1, 12 COUPE
347 VLET-12-1991.JPG 15 101 PROFIEL
347 VLET-12-1987.JPG 15 101 PROFIEL
347 VLET-12-1988.JPG 15 101 PROFIEL
347 VLET-12-1989.JPG 15 101 PROFIEL
347 VLET-12-1990.JPG 15 101 PROFIEL
348 VLET-12-1993.JPG 15 104 PROFIEL
348 VLET-12-1992.JPG 15 104 PROFIEL
349 VLET-12-1997.JPG 15 104 PROFIEL
349 VLET-12-1994.JPG 15 104 PROFIEL
349 VLET-12-1995.JPG 15 104 PROFIEL
349 VLET-12-1996.JPG 15 104 PROFIEL
350 VLET-12-2010.JPG 8 2 VLAK
350 VLET-12-2000.JPG 8 2 VLAK
350 VLET-12-2001.JPG 8 2 VLAK
350 VLET-12-2002.JPG 8 2 VLAK
350 VLET-12-2003.JPG 8 2 VLAK
350 VLET-12-2004.JPG 8 2 VLAK
350 VLET-12-2005.JPG 8 2 VLAK
350 VLET-12-2006.JPG 8 2 VLAK
350 VLET-12-2007.JPG 8 2 VLAK
350 VLET-12-2008.JPG 8 2 VLAK
350 VLET-12-2009.JPG 8 2 VLAK
351 VLET-12-2011.JPG 8 2 25 DETAIL
352 VLET-12-2012.JPG 8 2 24 DETAIL
352 VLET-12-2033.JPG 8 2 24 DETAIL
352 VLET-12-2034.JPG 8 2 24 DETAIL
353 VLET-12-2013.JPG 8 2 23 DETAIL
353 VLET-12-2035.JPG 8 2 23 DETAIL
354 VLET-12-2014.JPG 8 2 22 DETAIL
354 VLET-12-2036.JPG 8 2 22 DETAIL
354 VLET-12-2038.JPG 8 2 22 DETAIL
355 VLET-12-2064.JPG 8 2 11 DETAIL
355 VLET-12-2063.JPG 8 2 11 DETAIL
355 VLET-12-2015.JPG 8 2 11 DETAIL
356 VLET-12-2016.JPG 8 2 21 DETAIL
356 VLET-12-2032.JPG 8 2 21 DETAIL
357 VLET-12-2055.JPG 8 2 20 DETAIL
357 VLET-12-2054.JPG 8 2 20 DETAIL
357 VLET-12-2017.JPG 8 2 20 DETAIL
358 VLET-12-2053.JPG 8 2 6 DETAIL
358 VLET-12-2018.JPG 8 2 6 DETAIL
359 VLET-12-2052.JPG 8 2 7 DETAIL
359 VLET-12-2049.JPG 8 2 7 DETAIL
359 VLET-12-2050.JPG 8 2 7 DETAIL
359 VLET-12-2051.JPG 8 2 7 DETAIL
359 VLET-12-2019.JPG 8 2 7 DETAIL
360 VLET-12-2062.JPG 8 2 8 DETAIL
360 VLET-12-2020.JPG 8 2 8 DETAIL
361 VLET-12-2151.JPG 8 2 15 DETAIL
361 VLET-12-2153.JPG 8 2 15 DETAIL
361 VLET-12-2152.JPG 8 2 15 DETAIL
361 VLET-12-2021.JPG 8 2 15 DETAIL
362 VLET-12-2061.JPG 8 2 18, 19 DETAIL
362 VLET-12-2059.JPG 8 2 18, 19 DETAIL
362 VLET-12-2060.JPG 8 2 18, 19 DETAIL
362 VLET-12-2024.JPG 8 2 18, 19 DETAIL
363 VLET-12-2154.JPG 8 2 14 DETAIL
363 VLET-12-2155.JPG 8 2 14 DETAIL
363 VLET-12-2156.JPG 8 2 14 DETAIL
363 VLET-12-2157.JPG 8 2 14 DETAIL
363 VLET-12-2158.JPG 8 2 14 DETAIL
363 VLET-12-2159.JPG 8 2 14 DETAIL
363 VLET-12-2160.JPG 8 2 14 DETAIL
363 VLET-12-2161.JPG 8 2 14 DETAIL
363 VLET-12-2162.JPG 8 2 14 DETAIL
363 VLET-12-2023.JPG 8 2 14 DETAIL
364 VLET-12-2146.JPG 8 2 13 DETAIL
364 VLET-12-2150.JPG 8 2 13 DETAIL
364 VLET-12-2147.JPG 8 2 13 DETAIL
364 VLET-12-2148.JPG 8 2 13 DETAIL
364 VLET-12-2149.JPG 8 2 13 DETAIL
364 VLET-12-2022.JPG 8 2 13 DETAIL
365 VLET-12-2025.JPG 8 2 1 DETAIL
366 VLET-12-2026.JPG 8 2 12 DETAIL
367 VLET-12-2027.JPG 8 2 10 COUPE
367 VLET-12-2028.JPG 8 2 10 COUPE
367 VLET-12-2029.JPG 8 2 10 COUPE
367 VLET-12-2030.JPG 8 2 10 COUPE
367 VLET-12-2031.JPG 8 2 10 COUPE
368 VLET-12-2039.JPG 8 2 9 COUPE
369 VLET-12-2041.JPG 8 2 16 COUPE
369 VLET-12-2042.JPG 8 2 16 COUPE
369 VLET-12-2043.JPG 8 2 16 COUPE
369 VLET-12-2044.JPG 8 2 16 COUPE
369 VLET-12-2048.JPG 8 2 16 COUPE
369 VLET-12-2045.JPG 8 2 16 COUPE
369 VLET-12-2046.JPG 8 2 16 COUPE
369 VLET-12-2047.JPG 8 2 16 COUPE
369 VLET-12-2058.JPG 8 2 16 COUPE
369 VLET-12-2056.JPG 8 2 16 COUPE
369 VLET-12-2057.JPG 8 2 16 COUPE
369 VLET-12-2040.JPG 8 2 16 COUPE
370 VLET-12-2072.JPG 8 2 2 COUPE
370 VLET-12-2065.JPG 8 2 2 COUPE
370 VLET-12-2066.JPG 8 2 2 COUPE
370 VLET-12-2067.JPG 8 2 2 COUPE
370 VLET-12-2068.JPG 8 2 2 COUPE
370 VLET-12-2069.JPG 8 2 2 COUPE
370 VLET-12-2070.JPG 8 2 2 COUPE
370 VLET-12-2071.JPG 8 2 2 COUPE
371 VLET-12-2073.JPG 8 2 17 COUPE
371 VLET-12-2076.JPG 8 2 17 COUPE
371 VLET-12-2074.JPG 8 2 17 COUPE
371 VLET-12-2075.JPG 8 2 17 COUPE
372 VLET-12-2117.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2118.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2119.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2124.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2142.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2125.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2126.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2127.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2128.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2129.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2130.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2131.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2132.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2133.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2134.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2135.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2136.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2137.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2138.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2139.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2140.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2141.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2081.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2106.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2082.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2083.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2084.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2085.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2086.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2087.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2088.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2089.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2090.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2092.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2093.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2094.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2095.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2096.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2097.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2098.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2099.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2100.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2101.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2102.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2103.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2104.JPG 15 2 1 COUPE
372 VLET-12-2105.JPG 15 2 1 COUPE
373 VLET-12-2078.JPG 9 2 14 DETAIL
373 VLET-12-2077.JPG 9 2 14 DETAIL
373 VLET-12-2211.JPG 9 2 14 DETAIL
373 VLET-12-2212.JPG 9 2 14 DETAIL
373 VLET-12-2226.JPG 9 2 14 DETAIL
373 VLET-12-2213.JPG 9 2 14 DETAIL
373 VLET-12-2214.JPG 9 2 14 DETAIL
373 VLET-12-2215.JPG 9 2 14 DETAIL
373 VLET-12-2216.JPG 9 2 14 DETAIL
373 VLET-12-2217.JPG 9 2 14 DETAIL
373 VLET-12-2218.JPG 9 2 14 DETAIL
373 VLET-12-2219.JPG 9 2 14 DETAIL
373 VLET-12-2220.JPG 9 2 14 DETAIL
373 VLET-12-2221.JPG 9 2 14 DETAIL
373 VLET-12-2222.JPG 9 2 14 DETAIL
373 VLET-12-2223.JPG 9 2 14 DETAIL
373 VLET-12-2224.JPG 9 2 14 DETAIL
373 VLET-12-2225.JPG 9 2 14 DETAIL
374 VLET-12-2116.JPG 9 2 VLAK
374 VLET-12-2107.JPG 9 2 VLAK
374 VLET-12-2108.JPG 9 2 VLAK
374 VLET-12-2109.JPG 9 2 VLAK
374 VLET-12-2110.JPG 9 2 VLAK
374 VLET-12-2111.JPG 9 2 VLAK
374 VLET-12-2112.JPG 9 2 VLAK
374 VLET-12-2113.JPG 9 2 VLAK
374 VLET-12-2114.JPG 9 2 VLAK
374 VLET-12-2115.JPG 9 2 VLAK
374 VLET-12-2163.JPG 9 2 VLAK
374 VLET-12-2169.JPG 9 2 VLAK
374 VLET-12-2164.JPG 9 2 VLAK
374 VLET-12-2165.JPG 9 2 VLAK
374 VLET-12-2166.JPG 9 2 VLAK
374 VLET-12-2167.JPG 9 2 VLAK
374 VLET-12-2168.JPG 9 2 VLAK
375 VLET-12-2120.JPG 9 2 12 DETAIL
375 VLET-12-2121.JPG 9 2 12 DETAIL
375 VLET-12-2122.JPG 9 2 12 DETAIL
375 VLET-12-2123.JPG 9 2 12 DETAIL
376 VLET-12-2170.JPG 9 2 1 DETAIL
376 VLET-12-2283.JPG 9 2 1 DETAIL
376 VLET-12-2284.JPG 9 2 1 DETAIL
376 VLET-12-2285.JPG 9 2 1 DETAIL
376 VLET-12-2286.JPG 9 2 1 DETAIL
376 VLET-12-2305.JPG 9 2 1 DETAIL
376 VLET-12-2306.JPG 9 2 1 DETAIL
376 VLET-12-2307.JPG 9 2 1 DETAIL
376 VLET-12-2308.JPG 9 2 1 DETAIL
376 VLET-12-2309.JPG 9 2 1 DETAIL
376 VLET-12-2310.JPG 9 2 1 DETAIL
376 VLET-12-2311.JPG 9 2 1 DETAIL
376 VLET-12-2312.JPG 9 2 1 DETAIL
377 VLET-12-2145.JPG 15 3 1, 12 DETAIL
377 VLET-12-2143.JPG 15 3 1, 12 DETAIL
377 VLET-12-2144.JPG 15 3 1, 12 DETAIL
378 VLET-12-2171.JPG 9 2 2 DETAIL
378 VLET-12-2173.JPG 9 2 2 DETAIL
378 VLET-12-2172.JPG 9 2 2 DETAIL
379 VLET-12-2174.JPG 9 2 3 DETAIL
379 VLET-12-2313.JPG 9 2 3 DETAIL
379 VLET-12-2314.JPG 9 2 3 DETAIL
380 VLET-12-2175.JPG 9 2 4 DETAIL
380 VLET-12-2203.JPG 9 2 4 DETAIL
380 VLET-12-2204.JPG 9 2 4 DETAIL
381 VLET-12-2176.JPG 9 2 5 DETAIL
381 VLET-12-2195.JPG 9 2 5 DETAIL
381 VLET-12-2196.JPG 9 2 5 DETAIL
381 VLET-12-2197.JPG 9 2 5 DETAIL
381 VLET-12-2198.JPG 9 2 5 DETAIL
381 VLET-12-2199.JPG 9 2 5 DETAIL
381 VLET-12-2200.JPG 9 2 5 DETAIL
382 VLET-12-2177.JPG 9 2 6 DETAIL
382 VLET-12-2201.JPG 9 2 6 DETAIL
382 VLET-12-2202.JPG 9 2 6 DETAIL
383 VLET-12-2178.JPG 9 2 7 DETAIL
383 VLET-12-2297.JPG 9 2 7 DETAIL
383 VLET-12-2298.JPG 9 2 7 DETAIL
384 VLET-12-2179.JPG 9 2 8 DETAIL
384 VLET-12-2193.JPG 9 2 8 DETAIL
384 VLET-12-2194.JPG 9 2 8 DETAIL
385 VLET-12-2180.JPG 9 2 9 DETAIL
385 VLET-12-2299.JPG 9 2 9 DETAIL
385 VLET-12-2300.JPG 9 2 9 DETAIL
385 VLET-12-2301.JPG 9 2 9 DETAIL
385 VLET-12-2302.JPG 9 2 9 DETAIL
385 VLET-12-2303.JPG 9 2 9 DETAIL
385 VLET-12-2304.JPG 9 2 9 DETAIL
386 VLET-12-2181.JPG 9 2 10 DETAIL
386 VLET-12-2190.JPG 9 2 10 DETAIL
386 VLET-12-2191.JPG 9 2 10 DETAIL
386 VLET-12-2192.JPG 9 2 10 DETAIL
387 VLET-12-2182.JPG 9 2 11 DETAIL
387 VLET-12-2315.JPG 9 2 11 DETAIL
387 VLET-12-2316.JPG 9 2 11 DETAIL
387 VLET-12-2317.JPG 9 2 11 DETAIL
387 VLET-12-2318.JPG 9 2 11 DETAIL
387 VLET-12-2319.JPG 9 2 11 DETAIL
388 VLET-12-2183.JPG 9 2 19 DETAIL
388 VLET-12-2241.JPG 9 2 19 DETAIL
388 VLET-12-2240.JPG 9 2 19 DETAIL
389 VLET-12-2184.JPG 9 2 20 DETAIL
389 VLET-12-2243.JPG 9 2 20 DETAIL
389 VLET-12-2242.JPG 9 2 20 DETAIL
390 VLET-12-2185.JPG 9 2 18 DETAIL
390 VLET-12-2234.JPG 9 2 18 DETAIL
390 VLET-12-2235.JPG 9 2 18 DETAIL
390 VLET-12-2236.JPG 9 2 18 DETAIL
390 VLET-12-2237.JPG 9 2 18 DETAIL
390 VLET-12-2238.JPG 9 2 18 DETAIL
390 VLET-12-2239.JPG 9 2 18 DETAIL
390 VLET-12-2233.JPG 9 2 18 DETAIL
391 VLET-12-2186.JPG 9 2 17 DETAIL
391 VLET-12-2232.JPG 9 2 17 DETAIL
391 VLET-12-2230.JPG 9 2 17 DETAIL
391 VLET-12-2231.JPG 9 2 17 DETAIL
392 VLET-12-2187.JPG 9 2 16 DETAIL
392 VLET-12-2227.JPG 9 2 16 DETAIL
392 VLET-12-2228.JPG 9 2 16 DETAIL
392 VLET-12-2229.JPG 9 2 16 DETAIL
393 VLET-12-2188.JPG 9 2 15 DETAIL
393 VLET-12-2293.JPG 9 2 15 DETAIL
393 VLET-12-2296.JPG 9 2 15 DETAIL
393 VLET-12-2294.JPG 9 2 15 DETAIL
393 VLET-12-2295.JPG 9 2 15 DETAIL
394 VLET-12-2189.JPG 9 2 13 DETAIL
394 VLET-12-2537.JPG 9 2 13 DETAIL
394 VLET-12-2538.JPG 9 2 13 DETAIL
242 VLET-12-1866.JPG 11 2 17 COUPE
242 VLET-12-1858.JPG 11 2 17 COUPE
242 VLET-12-1859.JPG 11 2 17 COUPE
242 VLET-12-1860.JPG 11 2 17 COUPE
242 VLET-12-1861.JPG 11 2 17 COUPE
242 VLET-12-1862.JPG 11 2 17 COUPE
242 VLET-12-1863.JPG 11 2 17 COUPE
242 VLET-12-1864.JPG 11 2 17 COUPE
242 VLET-12-1865.JPG 11 2 17 COUPE
242 VLET-12-1908.JPG 11 2 17 COUPE
395 VLET-12-2253.JPG 16 2 1 DETAIL
395 VLET-12-2325.JPG 16 2 1 DETAIL
395 VLET-12-2326.JPG 16 2 1 DETAIL
395 VLET-12-2327.JPG 16 2 1 DETAIL
396 VLET-12-2254.JPG 16 2 2 DETAIL
396 VLET-12-2323.JPG 16 2 2 DETAIL
396 VLET-12-2324.JPG 16 2 2 DETAIL
397 VLET-12-2255.JPG 16 2 3 DETAIL
398 VLET-12-2256.JPG 16 2 4, 5 DETAIL
398 VLET-12-2357.JPG 16 2 4, 5 DETAIL
398 VLET-12-2351.JPG 16 2 4, 5 DETAIL
398 VLET-12-2352.JPG 16 2 4, 5 DETAIL
398 VLET-12-2353.JPG 16 2 4, 5 DETAIL
398 VLET-12-2354.JPG 16 2 4, 5 DETAIL
398 VLET-12-2355.JPG 16 2 4, 5 DETAIL
398 VLET-12-2356.JPG 16 2 4, 5 DETAIL
399 VLET-12-2257.JPG 16 2 6 DETAIL
399 VLET-12-2330.JPG 16 2 6 DETAIL
399 VLET-12-2331.JPG 16 2 6 DETAIL
399 VLET-12-2332.JPG 16 2 6 DETAIL
399 VLET-12-2333.JPG 16 2 6 DETAIL
399 VLET-12-2334.JPG 16 2 6 DETAIL
399 VLET-12-2328.JPG 16 2 6 DETAIL
399 VLET-12-2335.JPG 16 2 6 DETAIL
399 VLET-12-2329.JPG 16 2 6 DETAIL
400 VLET-12-2258.JPG 16 2 7 DETAIL
400 VLET-12-2336.JPG 16 2 7 DETAIL
400 VLET-12-2338.JPG 16 2 7 DETAIL
400 VLET-12-2337.JPG 16 2 7 DETAIL
401 VLET-12-2259.JPG 16 2 8 DETAIL
401 VLET-12-2396.JPG 16 2 8 DETAIL
401 VLET-12-2397.JPG 16 2 8 DETAIL
402 VLET-12-2265.JPG 16 2 9 DETAIL
402 VLET-12-2260.JPG 16 2 9 DETAIL
402 VLET-12-2261.JPG 16 2 9 DETAIL
402 VLET-12-2262.JPG 16 2 9 DETAIL
402 VLET-12-2263.JPG 16 2 9 DETAIL
402 VLET-12-2264.JPG 16 2 9 DETAIL
402 VLET-12-2340.JPG 16 2 9 DETAIL
402 VLET-12-2339.JPG 16 2 9 DETAIL
403 VLET-12-2345.JPG 13 2 11, 12 DETAIL
403 VLET-12-2341.JPG 13 2 11, 12 DETAIL
403 VLET-12-2342.JPG 13 2 11, 12 DETAIL
403 VLET-12-2343.JPG 13 2 11, 12 DETAIL
403 VLET-12-2344.JPG 13 2 11, 12 DETAIL
404 VLET-12-2350.JPG 13 2 VLAK
404 VLET-12-2346.JPG 13 2 VLAK
404 VLET-12-2347.JPG 13 2 VLAK
404 VLET-12-2348.JPG 13 2 VLAK
404 VLET-12-2349.JPG 13 2 VLAK
404 VLET-12-2359.JPG 13 2 VLAK
404 VLET-12-2358.JPG 13 2 VLAK
405 VLET-12-2360.JPG 13 2 16 DETAIL
410 VLET-12-2361.JPG 13 2 9 DETAIL
410 VLET-12-2539.JPG 13 2 9 DETAIL
411 VLET-12-2320.JPG 9 104 PROFIEL
411 VLET-12-2321.JPG 9 104 PROFIEL
411 VLET-12-2322.JPG 9 104 PROFIEL
412 VLET-12-2362.JPG 13 2 10 DETAIL
412 VLET-12-2363.JPG 13 2 10 DETAIL
412 VLET-12-2543.JPG 13 2 10 DETAIL
413 VLET-12-2364.JPG 13 2 13 DETAIL
413 VLET-12-2534.JPG 13 2 13 DETAIL
413 VLET-12-2535.JPG 13 2 13 DETAIL
413 VLET-12-2536.JPG 13 2 13 DETAIL
414 VLET-12-2365.JPG 13 2 15 DETAIL
415 VLET-12-2366.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2367.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2368.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2369.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2370.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2371.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2372.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2384.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2373.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2374.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2375.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2376.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2377.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2378.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2379.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2380.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2381.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2382.JPG 7 3 VLAK
415 VLET-12-2383.JPG 7 3 VLAK
416 VLET-12-2385.JPG 4 2 30 COUPE
416 VLET-12-2386.JPG 4 2 30 COUPE
416 VLET-12-2387.JPG 4 2 30 COUPE
416 VLET-12-2388.JPG 4 2 30 COUPE
416 VLET-12-2395.JPG 4 2 30 COUPE
416 VLET-12-2389.JPG 4 2 30 COUPE
416 VLET-12-2390.JPG 4 2 30 COUPE
416 VLET-12-2391.JPG 4 2 30 COUPE
416 VLET-12-2392.JPG 4 2 30 COUPE
416 VLET-12-2393.JPG 4 2 30 COUPE
416 VLET-12-2394.JPG 4 2 30 COUPE
416 VLET-12-2420.JPG 4 2 30 COUPE
416 VLET-12-2423.JPG 4 2 30 COUPE
416 VLET-12-2421.JPG 4 2 30 COUPE
416 VLET-12-2422.JPG 4 2 30 COUPE
417 VLET-12-2398.JPG 13 2 18 COUPE
417 VLET-12-2399.JPG 13 2 18 COUPE
417 VLET-12-2412.JPG 13 2 18 COUPE
418 VLET-12-2400.JPG 13 2 17 COUPE
418 VLET-12-2401.JPG 13 2 17 COUPE
419 VLET-12-2402.JPG 13 2 3 COUPE
419 VLET-12-2403.JPG 13 2 3 COUPE
419 VLET-12-2414.JPG 13 2 3 COUPE
419 VLET-12-2415.JPG 13 2 3 COUPE
420 VLET-12-2404.JPG 13 2 7 DETAIL
420 VLET-12-2405.JPG 13 2 7 DETAIL
420 VLET-12-2406.JPG 13 2 7 DETAIL
420 VLET-12-2407.JPG 13 2 7 DETAIL
420 VLET-12-2408.JPG 13 2 7 DETAIL
421 VLET-12-2411.JPG 13 2 6 COUPE
422 VLET-12-2413.JPG 13 2 1 COUPE
423 VLET-12-2428.JPG 12 2 VLAK
423 VLET-12-2424.JPG 12 2 VLAK
423 VLET-12-2425.JPG 12 2 VLAK
423 VLET-12-2426.JPG 12 2 VLAK
423 VLET-12-2427.JPG 12 2 VLAK
423 VLET-12-2513.JPG 12 2 VLAK
423 VLET-12-2506.JPG 12 2 VLAK
423 VLET-12-2507.JPG 12 2 VLAK
423 VLET-12-2508.JPG 12 2 VLAK
423 VLET-12-2509.JPG 12 2 VLAK
423 VLET-12-2510.JPG 12 2 VLAK
423 VLET-12-2511.JPG 12 2 VLAK
423 VLET-12-2512.JPG 12 2 VLAK
424 VLET-12-2434.JPG 7 3 15 COUPE
424 VLET-12-2429.JPG 7 3 15 COUPE
424 VLET-12-2430.JPG 7 3 15 COUPE
424 VLET-12-2431.JPG 7 3 15 COUPE
424 VLET-12-2432.JPG 7 3 15 COUPE
424 VLET-12-2433.JPG 7 3 15 COUPE
425 VLET-12-2446.JPG 7 3 15 COUPE
425 VLET-12-2435.JPG 7 3 15 COUPE
425 VLET-12-2436.JPG 7 3 15 COUPE
425 VLET-12-2437.JPG 7 3 15 COUPE
425 VLET-12-2438.JPG 7 3 15 COUPE
425 VLET-12-2439.JPG 7 3 15 COUPE
425 VLET-12-2440.JPG 7 3 15 COUPE
425 VLET-12-2441.JPG 7 3 15 COUPE
425 VLET-12-2442.JPG 7 3 15 COUPE
425 VLET-12-2443.JPG 7 3 15 COUPE
425 VLET-12-2444.JPG 7 3 15 COUPE
425 VLET-12-2445.JPG 7 3 15 COUPE
426 VLET-12-2453.JPG 7 3 15 COUPE
426 VLET-12-2447.JPG 7 3 15 COUPE
426 VLET-12-2448.JPG 7 3 15 COUPE
426 VLET-12-2449.JPG 7 3 15 COUPE
426 VLET-12-2450.JPG 7 3 15 COUPE
426 VLET-12-2451.JPG 7 3 15 COUPE
426 VLET-12-2452.JPG 7 3 15 COUPE
427 VLET-12-2463.JPG 7 3 15 COUPE
427 VLET-12-2454.JPG 7 3 15 COUPE
427 VLET-12-2455.JPG 7 3 15 COUPE
427 VLET-12-2456.JPG 7 3 15 COUPE
427 VLET-12-2457.JPG 7 3 15 COUPE
427 VLET-12-2458.JPG 7 3 15 COUPE
427 VLET-12-2459.JPG 7 3 15 COUPE
427 VLET-12-2460.JPG 7 3 15 COUPE
427 VLET-12-2461.JPG 7 3 15 COUPE
427 VLET-12-2462.JPG 7 3 15 COUPE
428 VLET-12-2465.JPG 7 3 15 COUPE
428 VLET-12-2464.JPG 7 3 15 COUPE
429 VLET-12-2466.JPG 7 3 15 COUPE
429 VLET-12-2467.JPG 7 3 15 COUPE
430 VLET-12-2468.JPG 7 3 15 COUPE
430 VLET-12-2469.JPG 7 3 15 COUPE
431 VLET-12-2470.JPG 7 3 15 COUPE
431 VLET-12-2471.JPG 7 3 15 COUPE
432 VLET-12-2472.JPG 7 3 15 COUPE
432 VLET-12-2473.JPG 7 3 15 COUPE
433 VLET-12-2474.JPG 7 3 15 COUPE
433 VLET-12-2475.JPG 7 3 15 COUPE
434 VLET-12-2476.JPG 7 3 15 COUPE
434 VLET-12-2477.JPG 7 3 15 COUPE
435 VLET-12-2478.JPG 7 3 15 COUPE
435 VLET-12-2479.JPG 7 3 15 COUPE
436 VLET-12-2480.JPG 7 3 15 COUPE
436 VLET-12-2481.JPG 7 3 15 COUPE
437 VLET-12-2482.JPG 7 3 15 COUPE
437 VLET-12-2483.JPG 7 3 15 COUPE
438 VLET-12-2484.JPG 7 3 15 COUPE
438 VLET-12-2485.JPG 7 3 15 COUPE
439 VLET-12-2486.JPG 7 3 15 COUPE
439 VLET-12-2487.JPG 7 3 15 COUPE
440 VLET-12-2488.JPG 7 3 15 COUPE
440 VLET-12-2489.JPG 7 3 15 COUPE
441 VLET-12-2490.JPG 7 3 15 COUPE
441 VLET-12-2491.JPG 7 3 15 COUPE
442 VLET-12-2492.JPG 7 3 15 COUPE
442 VLET-12-2493.JPG 7 3 15 COUPE
443 VLET-12-2494.JPG 7 3 15 COUPE
443 VLET-12-2495.JPG 7 3 15 COUPE
444 VLET-12-2496.JPG 7 3 15 COUPE
444 VLET-12-2497.JPG 7 3 15 COUPE
445 VLET-12-2498.JPG 7 3 15 COUPE
445 VLET-12-2499.JPG 7 3 15 COUPE
446 VLET-12-2500.JPG 7 3 15 COUPE
446 VLET-12-2501.JPG 7 3 15 COUPE
447 VLET-12-2502.JPG 7 3 15 COUPE
447 VLET-12-2503.JPG 7 3 15 COUPE
448 VLET-12-2504.JPG 7 3 15 COUPE
448 VLET-12-2505.JPG 7 3 15 COUPE
449 VLET-12-2520.JPG 13 3 VLAK
449 VLET-12-2521.JPG 13 3 VLAK
449 VLET-12-2522.JPG 13 3 VLAK
449 VLET-12-2523.JPG 13 3 VLAK
449 VLET-12-2526.JPG 13 3 VLAK
449 VLET-12-2527.JPG 13 3 VLAK
449 VLET-12-2528.JPG 13 3 VLAK
450 VLET-12-2514.JPG 13 2 15 COUPE
450 VLET-12-2515.JPG 13 2 15 COUPE
450 VLET-12-2516.JPG 13 2 15 COUPE
450 VLET-12-2517.JPG 13 2 15 COUPE
451 VLET-12-2518.JPG 13 2 16 COUPE
451 VLET-12-2519.JPG 13 2 16 COUPE
452 VLET-12-2524.JPG 13 2 1 COUPE
452 VLET-12-2525.JPG 13 2 1 COUPE
453 VLET-12-2529.JPG 13 104 PROFIEL
453 VLET-12-2530.JPG 13 104 PROFIEL
453 VLET-12-2531.JPG 13 104 PROFIEL
454 VLET-12-2532.JPG 7 3 16 DETAIL
454 VLET-12-2533.JPG 7 3 16 DETAIL
454 VLET-12-2541.JPG 7 3 16 DETAIL
454 VLET-12-2542.JPG 7 3 16 DETAIL
455 VLET-12-2548.JPG 7 3 VLAK
455 VLET-12-2544.JPG 7 3 VLAK
455 VLET-12-2545.JPG 7 3 VLAK
455 VLET-12-2546.JPG 7 3 VLAK
455 VLET-12-2547.JPG 7 3 VLAK
456 VLET-12-2554.JPG 4 3 VLAK
456 VLET-12-2549.JPG 4 3 VLAK
456 VLET-12-2550.JPG 4 3 VLAK
456 VLET-12-2551.JPG 4 3 VLAK
456 VLET-12-2552.JPG 4 3 VLAK
456 VLET-12-2553.JPG 4 3 VLAK
457 VLET-12-2555.JPG 4 3 51 COUPE
458 VLET-12-2556.JPG 4 3 61, 62 COUPE
459 VLET-12-2557.JPG 4 3 59 COUPE
459 VLET-12-2558.JPG 4 3 59 COUPE
460 VLET-12-2559.JPG 4 3 60 COUPE
461 VLET-12-2560.JPG 4 3 52 COUPE
462 VLET-12-2561.JPG 4 3 54 COUPE
463 VLET-12-2562.JPG 4 3 55 COUPE
464 VLET-12-2563.JPG 4 3 53 COUPE
465 VLET-12-2565.JPG 4 3 56, 57 COUPE
465 VLET-12-2566.JPG 4 3 56, 57 COUPE
466 VLET-12-2567.JPG 4 3 58, 63 COUPE
466 VLET-12-2568.JPG 4 3 58, 63 COUPE
467 VLET-12-2569.JPG 4 3 50 COUPE
467 VLET-12-2570.JPG 4 3 50 COUPE
468 VLET-12-2571.JPG 7 3 19 DETAIL
468 VLET-12-2572.JPG 7 3 19 DETAIL
468 VLET-12-2575.JPG 7 3 19 DETAIL
468 VLET-12-2576.JPG 7 3 19 DETAIL
469 VLET-12-2577.JPG 10 3 24, 25, 26 DETAIL
469 VLET-12-2578.JPG 10 3 24, 25, 26 DETAIL
470 VLET-12-2579.JPG 10 3 24 DETAIL
470 VLET-12-2588.JPG 10 3 24 DETAIL
470 VLET-12-2589.JPG 10 3 24 DETAIL
471 VLET-12-2580.JPG 10 3 26 DETAIL
471 VLET-12-2586.JPG 10 3 26 DETAIL
471 VLET-12-2587.JPG 10 3 26 DETAIL
472 VLET-12-2581.JPG 10 3 25 DETAIL
472 VLET-12-2585.JPG 10 3 25 DETAIL
473 VLET-12-2582.JPG 12 2 11 COUPE
473 VLET-12-2583.JPG 12 2 11 COUPE
473 VLET-12-2584.JPG 12 2 11 COUPE
474 VLET-12-2589.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2590.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2591.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2592.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2593.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2594.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2595.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2596.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2597.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2598.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2599.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2600.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2601.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2602.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2603.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2604.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2605.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2606.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2607.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2608.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2609.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2610.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2611.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2612.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2613.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2614.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2615.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2616.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2617.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2618.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2619.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2620.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2621.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2622.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2623.JPG 14 2 20 DETAIL
474 VLET-12-2624.JPG 14 2 20 DETAIL
475 VLET-12-2700.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2625.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2626.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2627.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2628.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2629.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2630.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2631.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2632.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2633.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2634.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2635.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2636.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2637.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2638.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2639.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2640.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2641.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2642.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2643.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2644.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2645.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2646.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2647.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2648.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2649.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2650.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2651.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2652.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2653.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2654.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2655.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2656.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2657.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2658.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2659.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2660.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2661.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2662.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2663.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2664.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2665.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2666.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2667.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2668.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2669.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2670.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2671.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2672.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2673.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2674.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2675.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2676.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2677.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2678.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2679.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2680.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2681.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2682.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2683.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2684.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2685.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2686.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2687.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2688.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2689.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2690.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2691.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2692.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2693.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2694.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2695.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2696.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2697.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2698.JPG 13 2 11,12 COUPE
475 VLET-12-2699.JPG 13 2 11,12 COUPE
476 VLET-12-2761.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2728.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2729.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2730.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2731.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2732.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2733.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2734.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2735.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2736.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2737.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2738.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2739.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2740.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2741.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2742.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2743.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2744.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2745.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2746.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2747.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2748.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2749.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2750.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2751.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2752.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2753.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2754.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2755.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2756.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2757.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2758.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2759.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2760.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2709.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2701.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2702.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2703.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2704.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2705.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2706.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2707.JPG 13 3 12 COUPE
476 VLET-12-2708.JPG 13 3 12 COUPE
477 VLET-12-2727.JPG 13 3 12 DETAIL
477 VLET-12-2710.JPG 13 3 12 DETAIL
477 VLET-12-2711.JPG 13 3 12 DETAIL
477 VLET-12-2712.JPG 13 3 12 DETAIL
477 VLET-12-2713.JPG 13 3 12 DETAIL
477 VLET-12-2714.JPG 13 3 12 DETAIL
477 VLET-12-2715.JPG 13 3 12 DETAIL
477 VLET-12-2716.JPG 13 3 12 DETAIL
477 VLET-12-2717.JPG 13 3 12 DETAIL
477 VLET-12-2718.JPG 13 3 12 DETAIL
477 VLET-12-2719.JPG 13 3 12 DETAIL
477 VLET-12-2720.JPG 13 3 12 DETAIL
477 VLET-12-2721.JPG 13 3 12 DETAIL
477 VLET-12-2722.JPG 13 3 12 DETAIL
477 VLET-12-2723.JPG 13 3 12 DETAIL
477 VLET-12-2724.JPG 13 3 12 DETAIL
477 VLET-12-2725.JPG 13 3 12 DETAIL
477 VLET-12-2726.JPG 13 3 12 DETAIL
Tekeningnr Aard Omschrijving Schaal Tekenaar
1 MMF A3 coupes 1:20 div
2 MMF A3 coupes + detail 1:10 TP
3 MMF A3 coupes 1:20 LR
4 MMF A3 coupes +detail 1:10 JS
5 MMF A3 coupes +detail 1:10 TP
6 MMF A3 coupes 1:20 FB, TP
7 MMF A3 profiel 1:20 LR
8 MMF A3 coupes + detail 1:10 JS
9 MMF A3 coupes + detail 1:10 JS, LR
10 MMF A3 coupes 1:20 FB, JS, LR
11 MMF A3 profiel 1:20 FB
12 MMF A3 coupes 1:20 LR, JS
13 MMF A3 coupes + detail 1:10 FB, LR
14 MMF A3 coupes + detail 1:10 JS
15 MMF A3 coupes 1:20 LR
16 MMF A3 coupes + detail div LR
17 MMF A3 coupes + detail 1:10 JS, LR
18 MMF A3 coupes 1:20 LR
19 MMF A3 coupes + detail 1:10 JM
20 MMF A3 coupes + detail 1:10 LR, JM
21 MMF A3 profiel 1:20 LR
22 MMF A3 coupes + detail 1:10 LR
23 MMF A3 coupes 1:20 HEG
24 MMF A3 detail 1:10 TP
25 MMF A3 coupes 1:20 div
26 MMF A3 profiel 1:20 LR
27 MMF A3 coupes 1:20 div
28 MMF A3 coupes 1:20 LR
29 MMF A3 coupes 1:20 LR
30 MMF A3 coupes + detail 1:10 FB, HEG
31 MMF A3 coupes + detail 1:10 JS
32 MMF A3 profiel 1:20 JS
33 MMF A3 coupes 1:20 FB
34 MMF A3 coupes 1:20 LR
35 MMF A3 coupes + detail 1:10 LR, FB
36 MMF A3 profiel 1:20 LR, FB
37 MMF A3 coupes 1:20 div
38 MMF A3 coupes + detail 1:10 LR
39 MMF A3 coupes + detail 1:10 LR
40 MMF A3 coupes 1:20 LR, JS
41 MMF A3 coupes 1:20 LR
42 MMF A3 profiel 1:20 LR
43 MMF A3 coupes 1:20 FB, HEG
44 MMF A3 coupes 1:20 LR, HEG
45 MMF A3 schets n. v. t. HEG
46 MMF A3 coupes + detail 1:20 FB
47 MMF A3 coupes 1:20 LR
48 MMF A3 coupes 1:20 HEG
49 MMF A3 coupes 1:20 HEG
50 MMF A3 coupes 1:10 div
51 MMF A3 coupes + detail 1:10 HEG
52 MMF A3 profiel 1:20 LR
53 MMF A3 coupes 1:20 LR, JS
54 MMF A3 coupes + profiel 1:20 LR
55 MMF A3 profiel 1:20 LR
56 MMF A3 coupes 1:20 LR
57 MMF A3 coupes 1:20 LR
58 MMF A3 coupes 1:20 LR
59 MMF A3 coupes 1:20 LR
60 MMF A3 coupes 1:20 JS
61 MMF A3 coupes 1:20 JS
62 MMF A3 boringen 1:20 FB
63 MMF A3 coupes 1:20 LR, FB
64 MMF A3 coupes 1:20 LR
65 MMF A3 coupes 1:20 LR
66 MMF A3 coupes 1:20 LR
67 MMF A3 coupes 1:20 LR
68 MMF A3 coupes 1:20 JS
69 MMF A3 coupes 1:20 JS
70 MMF A3 coupes 1:20 LR
71 MMF A3 coupes 1:20 LR
72 MMF A3 coupes 1:20 LR
73 MMF A3 coupes 1:20 LR
Bijlage Sporenlijst 
 
Put Vlak Spoor Vulling Tint Kleur Nevenkleur Textuur Gevlekt Insluitsel Opmerking 
1 1 1 1   GR   LZ3 ONWAAR   loopgraaf WO1 
1 1 5 1   GR BR LZ3 ONWAAR   WO1 
1 1 6 1   GR BR LZ3 ONWAAR   WO1 
1 1 11 1   BR GR LZ3 ONWAAR hkc 
als grk 
beschreven 
1 1 11 2   BR GR LZ3 ONWAAR hkc   
1 1 19 1   BR GR LZ3 ONWAAR hkc   
1 1 19 2 LICHT GR   LZ3 ONWAAR 
hkc, aw, 
sxx 
  
1 1 20 1   BR GR LZ3 ONWAAR 
aw, het, bt, 
hk 
  
1 1 20 2   ZW GR LZ3 ONWAAR 
het, aw, bt, 
hk 
  
1 1 20 3   GR BR LZ3 ONWAAR aw, hk   
1 1 20 4   XXX   XXX ONWAAR     
1 1 22 1   GR   LZ3 ONWAAR aw, bt, hk   
1 1 27 1 LICHT GR BR LZ3 ONWAAR 
aw, hk, hl, 
fe 
  
1 1 2000 1 MIDDEN BR GR KS2 ONWAAR     
1 2 1 1 MIDDEN BR GR KS2 ONWAAR     
1 2 2 1 MIDDEN BR GR KS2 ONWAAR     
1 2 3 1   BR   LZ3 ONWAAR fe 
dubbele 
greppel 
1 2 3 2   BR GR LZ3 ONWAAR fe   
1 2 3 3 LICHT BR   LZ3 ONWAAR fe   
1 2 4 1   BR GR LZ3 ONWAAR     
1 2 5 1 MIDDEN BR GR KS2 ONWAAR HK   
1 2 6 1 MIDDEN BR GR KS2 ONWAAR HK   
1 2 7 1   GR BR LZ3 ONWAAR     
1 2 8 1   GR BR LZ3 ONWAAR   WO1 
1 2 9 1   GR BR LZ3 ONWAAR   WO1 
1 2 10 1   BR GR LZ3 ONWAAR   aardwek 1 
1 2 11 1 MIDDEN BR GR KS2 ONWAAR HK   
1 2 12 1   BR GR LZ3 ONWAAR     
1 2 13 1 LICHT GR   LZ3 ONWAAR fe 
dubbele 
greppel 
1 2 13 2   BR   LZ3 ONWAAR fe   
1 2 14 1   GR BR LZ3 ONWAAR   =s15 
1 2 15 1   GR BR LZ3 ONWAAR   =s14 
1 2 16 1   GR BR LZ3 ONWAAR     
1 2 17 1   BR GR LZ3 ONWAAR     
1 2 18 1 LICHT BR GR LZ3 ONWAAR fe, bt 
bot 
concentratie, in 
1-24, thv 
voormalige 
hoek aardwerk 
1 
1 2 21 1   BR GR LZ3 ONWAAR aw, hk, fe   
1 2 23 1 LICHT GR BR LZ3 ONWAAR 
hl, mn, fe, 
hkc 
dubbele 
greppel 
1 2 24 1   GR BR LZ3 ONWAAR hk, hl, fe 
dubbele 
greppel 
1 2 25 1 LICHT GR BR LZ3 ONWAAR hk vulling van s24 
1 2 26 1   GR BR LZ3 ONWAAR     
1 2 28 1 LICHT GR BR LZ3 ONWAAR hl, mn aardwek 1 
1 2 29 1 LICHT GR BR LZ3 ONWAAR mn, hl aardwek 1 
1 101 1000 1 DONKER GR BR LZ3 ONWAAR   bv 
1 101 2000 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
1 101 3000 1 MIDDEN BR GL LZ3 ONWAAR fe   
2 1 18 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
2 1 19 1 MIDDEN GR XXX LZ3 ONWAAR het, hk   
2 1 20 1 LICHT BR XXX LZ3 ONWAAR hom, AW   
2 1 20 2 LICHT BR XXX LZ3 ONWAAR awh, hk   
2 1 22 1 LICHT BR XXX LZ3 ONWAAR 
hom, hk, 
awh, crem 
  
2 1 2000 1 MIDDEN BR GR LZ1 ONWAAR     
2 2 1 1 LICHT GR XXX LZ3 ONWAAR aw, hk   
2 2 1 2 DONKER GR ZW LZ3 ONWAAR 
bot, met, 
fe, aw 
  
2 2 2 1 LICHT GR XXX LZ3 ONWAAR hom, ,    
2 2 3 1 DONKER BR XXX LZ3 ONWAAR     
2 2 4 1 MIDDEN BR GR KS2 ONWAAR HK   
2 2 5 1 MIDDEN GR XXX LZ3 ONWAAR hom aw   
2 2 6 1 LICHT GR XXX LZ3 ONWAAR het   
2 2 7 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR 
hom, mn, 
fe, hk 
  
2 2 8 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR HK   
2 2 9 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR het   
2 2 10 1 MIDDEN BR GR KS2 ONWAAR HK   
2 2 11 1 MIDDEN BR GR KS2 ONWAAR HK 
Is S8 en S9, 
vervalt dus 
2 2 12 1 MIDDEN BR GR KS2 ONWAAR HK   
2 2 13 1 MIDDEN BR GR KS2 ONWAAR HK   
2 2 14 1 MIDDEN BR GR KS2 ONWAAR HK   
2 2 15 1 MIDDEN BR GR KS2 ONWAAR HK   
2 2 16 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR HK   
2 2 17 1 DONKER ZW BR ZS1 ONWAAR met, het WO1 
2 2 17 2 DONKER BR ZW LZ3 ONWAAR mn, fe, hk   
2 2 18 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
2 2 19 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
2 2 20 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
2 2 21 1 MIDDEN GR XXX LZ3 ONWAAR het, aw   
2 2 22 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
2 2 23 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
2 2 24 1 LICHT BR XXX LZ3 ONWAAR het   
2 2 25 1 LICHT BR XXX LZ3 ONWAAR hom   
2 2 26 1 LICHT GR XXX LZ3 ONWAAR hom   
2 2 27 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR   vervalt = S9 
2 2 28 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR   vervalt = S8 
2 2 29 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
2 2 30 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
2 2 31 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
2 2 3000 1 MIDDEN BR GL LZ3 ONWAAR FE   
3 1 20 1 DONKER BR GR LZ3 ONWAAR het, fe, hk   
3 1 20 2 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR fe, hk   
3 1 21 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 1 21 2 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 1 22 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 1 23 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 1 24 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 1 25 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR HK   
3 1 2000 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
3 2 1 1 LICHT BR GR LZ3 ONWAAR 
hk, aw, fe, 
met 
  
3 2 1 2 DONKER GR   LZ3 ONWAAR hk, fe, met   
3 2 2 1 MIDDEN BR GR LZ3 WAAR hk, aw, fe aardwerk 1 
3 2 3 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
3 2 4 1 LICHT BR GR LZ3 ONWAAR   het 
3 2 5 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 2 6 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 2 7 1 MIDDEN BR GR LZ3 WAAR 
aw, sxx, 
mn, hk 
aardwerk 2 
3 2 8 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 2 9 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 2 10 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR het, aw   
3 2 11 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR het aw   
3 2 12 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 2 13 1 MIDDEN WT GR LZ3 ONWAAR hk, fe, het   
3 2 13 2 DONKER GR WT LZ3 ONWAAR hk, het   
3 2 14 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 2 15 1 LICHT GR GR LZ3 ONWAAR het, fe   
3 2 16 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 2 17 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 2 18 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 2 19 1 LICHT BR GR LZ3 WAAR het   
3 2 21 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 2 21 2 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 2 22 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR het   
3 2 23 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 2 24 1 LICHT BR GR LZ3 ONWAAR 
fe, hk, mn, 
het 
  
3 2 24 2 MIDDEN GR WT LZ3 ONWAAR het, hk, fe loopgraaf WO1 
3 2 25 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR HK   
3 2 26 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR HK, het   
3 2 27 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR HK, het 
binnen 
aardwerk 2 
3 2 28 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR het, aw   
3 2 29 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR het, aw   
3 2 30 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 2 31 1 MIDDEN BR GR ZS3 ONWAAR     
3 2 32 1 LICHT BR GR LZ3 WAAR het   
3 2 33 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR het fe   
3 2 34 1   GR BR LZ3 ONWAAR aw 
depositie in 
aardwerk 1 
3 2 3000 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
3 101 1000 1 DONKER GR BR ZS3 ONWAAR   bv 
4 2 1 1   GR BR KZ3 ONWAAR     
4 2 2 1   GR   LZ3 ONWAAR FE   
4 2 3 1   GR   LZ3 ONWAAR FE   
4 2 4 1   GR   LZ3 ONWAAR FE   
4 2 5 1   GR   LZ3 ONWAAR     
4 2 6 1   GR   LZ3 ONWAAR     
4 2 7 1   GR   LZ3 ONWAAR     
4 2 8 1   GR   LZ3 ONWAAR     
4 2 9 1   ZW GR LZ3 ONWAAR FE, HK   
4 2 9 2   BE   LZ3 WAAR FE   
4 2 9 3   XXX   XXX ONWAAR AW potje 
4 2 10 1   GR   LZ3 WAAR     
4 2 11 1 LICHT GR   LZ3 ONWAAR 
AW, HK, 
FE 
  
4 2 11 2 DONKER ZW GR LZ3 ONWAAR AW, HK   
4 2 12 1 DONKER GR BE LZ3 WAAR HK, BTV   
4 2 12 2   BE   LZ3 WAAR HK   
4 2 12 3   BE   LZ3 WAAR HK   
4 2 13 1   GR   LZ3 ONWAAR     
4 2 14 1   GR   LZ3 ONWAAR     
4 2 15 1   GR GR LZ3 ONWAAR     
4 2 16 1   GR   LZ3 ONWAAR     
4 2 17 1   XXX   XXX ONWAAR AW   
4 2 26 1   GR   LZ3 ONWAAR     
4 2 26 2 LICHT BR BR LZ3 WAAR     
4 2 27 1   GR   LZ3 ONWAAR     
4 2 27 2 DONKER GR GR LZ3 WAAR hk fe aw   
4 2 27 3 MIDDEN BR GR LZ3 WAAR hk fe aw   
4 2 28 1   GR   LZ3 ONWAAR     
4 2 29 1   BR GR LZ3 ONWAAR HK, NS SVU 
4 2 30 1 LICHT BR GR LZ3 WAAR hk aw poel 
4 2 30 2 MIDDEN BR GR LZ3 WAAR hk aw   
4 2 30 3 DONKER BR GR LZ3 WAAR hk aw   
4 2 31 1   BR GR LZ3 ONWAAR HK, SVU   
4 2 31 2 LICHT GR   LZ3 ONWAAR FE SVU 
4 3 18 1 LICHT GR WT ZS2 WAAR     
4 3 21 1 MIDDEN GR GR ZS2 ONWAAR fe   
4 3 22 1 LICHT GR GR ZS2 WAAR fe   
4 3 23 1 MIDDEN GR GR ZS2 WAAR fe   
4 3 24 1 LICHT WT GR ZS2 ONWAAR fe   
4 3 25 1 LICHT GR BE ZS2 WAAR fe   
4 3 30 1 LICHT BR BR LZ3 WAAR aw hk   
4 3 30 2 DONKER GR GR LZ3 WAAR aw hk   
4 3 50 1 MIDDEN GR GL LZ3 WAAR     
4 3 51 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR hk   
4 3 52 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR hk   
4 3 53 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR hk   
4 3 54 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR hk   
4 3 55 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR hk   
4 3 56 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR hk   
4 3 57 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR hk   
4 3 58 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR hk   
4 3 58 2 DONKER GR GR LZ3 WAAR hk   
4 3 59 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR hk   
4 3 60 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR hk   
4 3 61 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR hk   
4 3 62 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR hk   
4 3 63 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR hk   
4 3 63 2 DONKER GR GR LZ3 WAAR hk   
4 4 19 1 LICHT GR GR ZS2 WAAR     
4 4 20 1 MIDDEN GR GR ZS2 ONWAAR     
5 1 3 1 DONKER GR GR LZ3 ONWAAR hk   
5 1 4 1 DONKER BE ZW LZ3 ONWAAR hk   
5 1 7 1 DONKER GR GR LZ3 ONWAAR hk   
5 1 9 1 DONKER GR GR LZ3 ONWAAR hk   
5 1 10 1 DONKER GR GR LZ3 ONWAAR hk in aardwerk 2 
5 1 11 1 DONKER GR GR LZ3 ONWAAR hk in aardwerk 2 
5 1 12 1 DONKER BE ZW LZ3 WAAR hk in aardwerk 2 
5 1 12 2   BE GR LZ3 ONWAAR     
5 1 13 1   BE WT LZ3 WAAR hk   
5 2 1 1 DONKER BR GR LZ3 ONWAAR     
5 2 1 2   BR GR LZ3 ONWAAR     
5 2 1 3 LICHT GR BR LZ3 ONWAAR NS   
5 2 2 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
5 2 5 1 LICHT GR BR LZ3 ONWAAR     
5 2 6 1 LICHT GR BR LZ3 ONWAAR     
5 2 8 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR   aardwerk 2 
5 2 14 1 MIDDEN GR GR LZ3 WAAR     
5 2 15 1 MIDDEN GR GR LZ3 WAAR     
5 2 16 1 DONKER GR GR LZ3 ONWAAR hk   
5 2 17 1   GR GR LZ3 WAAR hk inck, HL? 
5 2 17 2 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR   incl. HL? 
5 2 18 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR hk   
5 2 19 1 MIDDEN GR GR LZ3 WAAR vkl   
5 2 20 1 MIDDEN GR BR LZ3 WAAR hk incl. HL? 
5 2 21 1 MIDDEN GR BR LZ3 WAAR hk vkl in aardwerk 2 
5 2 22 1 MIDDEN GR GR LZ3 WAAR     
5 2 23 1   GR BR LZ3 ONWAAR FE   
5 2 24 1 LICHT GR BL LZ3 ONWAAR     
5 2 25 1 MIDDEN GR   LZ3 ONWAAR     
5 2 26 1 MIDDEN BE GR LZ3 WAAR     
5 2 27 1   XXX   XXX ONWAAR   in aardwerk 2 
5 2 28 1   XXX   XXX ONWAAR   in aardwerk 2 
5 2 29 1   XXX   XXX ONWAAR   in aardwerk 2 
5 2 30 1   XXX   XXX ONWAAR   in aardwerk 2 
6 1 1 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
6 1 2 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
6 1 3 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
6 1 4 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
6 1 5 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
6 1 7 1 DONKER GR GL LZ3 WAAR hk, fe, het   
6 1 2000 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
6 2 1 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR fe, mxx, gls   
6 2 2 1 MIDDEN BR GR LZ3 WAAR hk   
6 2 3 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR 
hk, aw, 
het, sxx 
  
6 2 4 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
6 2 5 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
6 2 6 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR hk, fe   
6 2 7 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
6 2 8 1   BR GR LZ3 ONWAAR     
6 2 9 1   BR GR LZ3 ONWAAR     
6 2 10 1   GR   LZ3 ONWAAR hk, fe, aw   
6 2 11 1   BR GR LZ3 ONWAAR     
6 2 13 1   GR BR LZ3 ONWAAR fe, aw   
6 2 14 1   GR BR LZ3 ONWAAR     
6 2 15 1   GR BR LZ3 ONWAAR     
6 2 16 1   GR   LZ3 ONWAAR mn, aw   
6 2 17 1   GR BE LZ3 ONWAAR fe   
6 2 18 1 LICHT BR   LZ3 ONWAAR hk, fe   
6 2 19 1   GR BR LZ3 ONWAAR     
6 2 20 1   GR BR LZ3 ONWAAR     
6 2 21 1   GR BR LZ3 ONWAAR     
6 2 22 1   GR BR LZ3 ONWAAR     
6 2 23 1   GR BR LZ3 ONWAAR     
6 2 24 1   GR BR LZ3 ONWAAR aw   
6 2 30 1 MIDDEN BR GR LZ3 WAAR hk aw   
6 2 30 2 DONKER BR GR LZ3 WAAR hk aw   
6 2 3000 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
6 101 1000 1 DONKER BR GR LZ3 ONWAAR   bv 
7 1 2001 1   BR GR ZS3 ONWAAR   gebioturbeerd 
7 2 1 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR het, mn, hk   
7 2 2 1   BR   XXX ONWAAR ht, mxx 
houten kist, 
WO1 
7 2 3 1   BR GR LZ3 ONWAAR   ontginning 
7 2 4 1 LICHT GR   LZ3 ONWAAR hk, aw, bt 
depositie in 
aardwek 3 
7 2 4 2   GR   LZ3 ONWAAR hk, hl   
7 2 5 1 LICHT GR BR LZ3 ONWAAR 
aw, hk, 
mn, hl, het, 
bt 
depositie in 
aardwek 3 
7 2 6 1   GR   LZ3 ONWAAR hk, mn, het   
7 2 7 1   GR BR LZ3 ONWAAR hk, mn, het   
7 2 8 1 LICHT GR OR LZ3 ONWAAR 
aw, mn, 
het, hk 
aardwerk 3 
7 2 9 1   GR BR LZ3 ONWAAR     
7 2 10 1   GR BR LZ3 ONWAAR     
7 2 11 1   GR BR LZ3 ONWAAR     
7 2 12 1   GR BR LZ3 ONWAAR hk   
7 2 13 1   GR BR LZ3 ONWAAR   WO1?? 
7 2 3001 1   BR OR ZS3 ONWAAR fe   
7 3 14 1   GR BR LZ3 ONWAAR hk, aw 
depositie in 
aardwek 3 
7 3 15 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR aw aardwerk 3 
7 3 16 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR     
7 3 17 1 MIDDEN GR GR LZ3 WAAR     
7 3 18 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR aw hk 
restant 
crematie?? 
7 3 998 1 LICHT GR WT LZ3 WAAR     
7 102 1000 1 DONKER BR GR ZS3 ONWAAR   BV 
8 2 1 1 DONKER GR GR LZ3 ONWAAR     
8 2 2 1 LICHT GR   LZ3 ONWAAR     
8 2 3 1 DONKER BR BR LZ3 ONWAAR fe loopgraaf 
8 2 4 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR fe   
8 2 5 1 DONKER BR GR LZ3 ONWAAR fe loopgraaf 
8 2 6 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR fe   
8 2 7 1 DONKER GR   LZ3 ONWAAR fe   
8 2 8 1 LICHT GR OR LZ3 ONWAAR fe   
8 2 9 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR fe   
8 2 10 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR fe   
8 2 11 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR fe brokken 
8 2 12 1 DONKER GR GR LZ3 ONWAAR     
8 2 13 1   BR   LZ3 ONWAAR     
8 2 13 2   GR   LZ3 ONWAAR     
8 2 14 1 LICHT BR GR LZ3 ONWAAR     
8 2 15 1   BR   LZ3 ONWAAR     
8 2 15 2   GR   LZ3 ONWAAR     
8 2 16 1   BR   LZ3 ONWAAR     
8 2 17 1   GR   LZ3 WAAR     
8 2 18 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
8 2 19 1 LICHT GR BR LZ3 ONWAAR     
8 2 20 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
8 2 21 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
8 2 22 1   GR   LZ3 ONWAAR     
8 2 23 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
8 2 24 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR     
8 2 25 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR     
9 1 12 1 MIDDEN GR GR LZ3 WAAR hk   
9 1 14 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR bot aw hk 
crematiegraf, 
aw conc S21 
9 1 21 1   XXX   XXX ONWAAR AW 
uit 
crematiegraf 
9 2 1 1 MIDDEN GR GR LZ3 WAAR aw hk bot crematiegraf 
9 2 2 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR   aardwerk 3 
9 2 3 1 DONKER ZW GR LZ3 WAAR bot crematiegraf 
9 2 4 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR   
ondiep 
bewaard 
9 2 5 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR     
9 2 6 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR     
9 2 7 1 LICHT GR WT LZ3 WAAR fe   
9 2 8 1 LICHT GR WT LZ3 WAAR   nv 
9 2 9 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR fe   
9 2 10 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR     
9 2 11 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR     
9 2 12 1 MIDDEN GR GR LZ3 WAAR hk   
9 2 13 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR     
9 2 15 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR     
9 2 16 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR hk   
9 2 17 1 LICHT GR WT LZ3 WAAR   998 nv 
9 2 18 1 LICHT GR WT LZ3 WAAR   998 nv 
9 2 19 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR aw   
9 2 20 1 LICHT GR WT LZ3 WAAR   998 nv 
10 2 1 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR hk   
10 2 2 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR hk   
10 2 3 1   BR GR LZ3 WAAR 
AW, FE, 
HK 
  
10 2 3 2   GR   LZ3 ONWAAR HK, AW   
10 2 3 3   GR   LZ3 ONWAAR HK   
10 2 3 4   GR   LZ3 ONWAAR HK, AW   
10 2 3 5 LICHT GR   LZ3 ONWAAR AW   
10 2 3 6 DONKER GR   LZ3 ONWAAR AW, HK   
10 2 3 7 LICHT GR   LZ3 ONWAAR 
HK, BTV, 
HU 
  
10 2 3 8   BR   XXX ONWAAR   beschoeing 
10 2 4 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR hk   
10 2 5 1 LICHT GR GR LZ3 ONWAAR     
10 2 6 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR loopgraaf   
10 2 6 2 MIDDEN OR RO LZ3 ONWAAR fe   
10 2 7 1 MIDDEN OR BR LZ3 ONWAAR fe loopgraaf 
10 2 8 1 LICHT GR WT LZ3 WAAR     
10 2 8 2   GR BR LZ3 ONWAAR     
10 2 9 1 MIDDEN GR BE LZ3 ONWAAR     
10 2 10 1   BE GR LZ3 ONWAAR     
10 2 10 2   ZW GR LZ3 WAAR HK, FE   
10 2 11 1 MIDDEN OR RO LZ3 ONWAAR fe loopgraaf 
10 2 11 2 MIDDEN OR RO LZ3 ONWAAR fe loopgraaf 
10 2 12 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
10 2 13 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
10 2 14 1 LICHT GR   LZ3 ONWAAR     
10 2 15 1 LICHT GR BE LZ3 ONWAAR FE, MN   
10 2 16 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR MN, FE   
10 2 17 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR FE, MN   
10 2 18 1 MIDDEN BR BR LZ3 ONWAAR     
10 2 19 1 DONKER GR GR LZ3 ONWAAR     
10 2 20 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR     
10 2 21 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR bot begraven paard 
10 2 22 1   GR BR LZ3 ONWAAR     
10 2 27 1 MIDDEN BE GR LZ3 WAAR     
10 3 23 1   GR   LZ3 ONWAAR     
10 3 24 1 MIDDEN GR BR LZ3 WAAR     
10 3 25 1 MIDDEN GR BR LZ3 WAAR     
10 3 26 1 MIDDEN GR BR LZ3 WAAR     
11 1 7 1 DONKER GR   LZ3 ONWAAR AW, FE   
11 1 8 1   ZW GR LZ3 WAAR AW, HK   
11 1 9 1 MIDDEN GR BE LZ3 WAAR HK, BTV   
11 1 9 2   ZW   LZ3 WAAR HK, BTV   
11 1 10 1 LICHT GR BE LZ3 WAAR HK, FE   
11 1 10 2   ZW GR LZ3 ONWAAR 
FE, BTV, 
HK, AW 
  
11 1 20 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR     
11 2 1 1   GR BL LZ3 ONWAAR FE   
11 2 1 2   GR   LZ3 WAAR FE   
11 2 2 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR     
11 2 2 2 LICHT GR GR LZ3 ONWAAR     
11 2 3 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR AW, HK   
11 2 3 2 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR hk   
11 2 4 1 LICHT GR WT LZ3 ONWAAR hk   
11 2 4 2   OR GR LZ3 ONWAAR FE   
11 2 4 3 LICHT GR BL LZ3 ONWAAR FE, HK   
11 2 4 4   GR BL LZ3 ONWAAR     
11 2 4 5 LICHT GR BL LZ3 ONWAAR     
11 2 5 1 MIDDEN GR BL LZ3 ONWAAR hk   
11 2 6 1   BE GR LZ3 ONWAAR 
AW, FE, 
HK 
  
11 2 6 2 LICHT GR RZ LZ3 ONWAAR FE, VKL   
11 2 11 1 MIDDEN GR ZW LZ3 WAAR hk   
11 2 11 2   BR GR LZ3 ONWAAR     
11 2 12 1 DONKER GR BR LZ3 ONWAAR     
11 2 13 1   BR GR LZ3 ONWAAR 
MN,, HK, 
AW 
greppelsysteem 
11 2 13 2 LICHT GR   LZ3 ONWAAR     
11 2 14 1 LICHT GR   LZ3 WAAR hk 
mogelijk 
verstoord CR 
11 2 14 2   ZW   LZ3 ONWAAR HK   
11 2 15 1 LICHT GR   LZ3 WAAR AW, HK   
11 2 15 2   ZW   LZ3 ONWAAR HK, BTV   
11 2 16 1   GL GR LZ3 WAAR     
11 2 16 2 LICHT GR GR LZ3 WAAR HK   
11 2 16 3   ZW   XXX ONWAAR AW houtskool band 
11 2 17 1 LICHT GR BR LZ3 ONWAAR AW, FE greppelsysteem 
11 2 18 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR     
11 2 19 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR     
11 2 20 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR     
11 2 21 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR     
11 2 22 1   GR BR LZ3 WAAR FE, HK   
11 2 22 2 LICHT GR BL LZ3 WAAR HK hk brokjes 
11 2 23 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR     
11 2 24 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR     
11 2 25 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR     
11 2 26 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR     
11 2 27 1 MIDDEN GR BR LZ3 WAAR     
11 2 28 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
11 2 29 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR hk   
11 2 30 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR     
11 2 31 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR FE, HK   
11 2 32 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR FE   
11 2 33 1   GR BR LZ3 WAAR FE   
11 2 34 1   GR   LZ3 WAAR FE, MN   
11 2 34 2   WT   LZ3 WAAR FE   
11 2 35 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
11 2 36 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
11 2 37 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
11 2 38 1   BR GR LZ3 WAAR     
11 2 39 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
11 2 40 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
11 2 41 1 LICHT GR   LZ3 ONWAAR AW, FE   
11 2 42 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
11 2 43 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR   in greppel S13 
11 2 44 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
11 2 45 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
11 2 46 1   WT GR LZ3 WAAR     
11 2 48 1   XXX   LZ3 ONWAAR     
11 2 998 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
11 2 999 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
11 3 47 1   XXX   XXX ONWAAR   
concentratie 
verbrande leem 
brokken 
12 2 1 1 DONKER GR ZW LZ3 WAAR   smalspoor 
12 2 2 1 MIDDEN BR GR LZ3 WAAR     
12 2 3 1 MIDDEN GR GR LZ3 WAAR hk   
12 2 4 1 MIDDEN BR GR LZ3 WAAR     
12 2 5 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR     
12 2 6 1 MIDDEN GR BR LZ3 WAAR     
12 2 7 1 MIDDEN BR GL LZ3 WAAR     
12 2 8 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR     
12 2 9 1 DONKER GR BR LZ3 WAAR     
12 2 9 2 MIDDEN GR BR LZ3 WAAR     
12 2 10 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR fe   
12 2 11 1 LICHT GR BE LZ3 WAAR hk aw   
12 2 12 1 LICHT GR BE LZ3 WAAR fe hk   
12 2 998 1 LICHT GR WT LZ3 WAAR     
12 2 999 1 DONKER GR GL LZ3 WAAR     
13 2 1 1 DONKER BR GR LZ3 WAAR aw   
13 2 2 1 DONKER GR BR LZ3 WAAR     
13 2 3 1 MIDDEN GR BR LZ3 WAAR     
13 2 4 1 MIDDEN BR GR LZ3 WAAR     
13 2 5 1 MIDDEN GR BR LZ3 WAAR     
13 2 6 1 MIDDEN GR BR LZ3 WAAR     
13 2 7 1 MIDDEN BR GR LZ3 WAAR     
13 2 8 1 MIDDEN GR BR LZ3 WAAR     
13 2 9 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR     
13 2 10 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR     
13 2 11 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR     
13 2 11 2 LICHT GR GR LZ3 WAAR     
13 2 12 1 LICHT GR OR LZ3 WAAR     
13 2 12 2 LICHT GR GR LZ3 WAAR     
13 2 13 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR     
13 2 14 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR     
13 2 15 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR hk   
13 2 16 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR     
13 2 17 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR hk   
13 2 18 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR hk   
13 2 998 1 LICHT GR WT LZ3 WAAR     
13 2 999 1 
ZEER 
DONKE 
GR GR LZ3 WAAR     
14 1 26 1   GR BR LZ3 WAAR   smalspoor 
14 1 26 2   GR BR LZ3 ONWAAR     
14 1 26 3   XXX   XXX ONWAAR NS steenlaag 
14 1 26 4   XXX   XXX ONWAAR NS steenlaag 
14 1 27 1   GR BR LZ3 WAAR   smalspoor 
14 1 27 2   XXX   XXX ONWAAR NS steenlaag 
14 1 27 3   GR BR LZ3 ONWAAR     
14 1 27 4   XXX   XXX ONWAAR NS steenlaag 
14 2 1 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR fe mxx   
14 2 1 2 LICHT BR BR LZ3 WAAR fe   
14 2 2 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR     
14 2 3 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR fe   
14 2 4 1 LICHT GR OR LZ3 WAAR fe   
14 2 5 1 DONKER GR OR LZ3 WAAR fe mxx   
14 2 6 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR hl   
14 2 7 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR fe loopgraaf 
14 2 8 1   GR   LZ3 ONWAAR     
14 2 9 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR fe   
14 2 10 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR     
14 2 11 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR     
14 2 12 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR fe spieker 
14 2 13 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR     
14 2 14 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR   spieker 
14 2 15 1 DONKER GR GL LZ3 WAAR fe mxx loopgraaf 
14 2 16 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR fe spieker 
14 2 17 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR   spieker 
14 2 18 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR fe   
14 2 19 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR fe   
14 2 20 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR     
14 2 21 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR aw   
14 2 22 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR     
14 2 23 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR mxx loopgraaf 
14 2 24 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR fe   
14 2 25 1 MIDDEN BR GR LZ3 WAAR     
15 2 1 1   GR BR LZ3 WAAR AW, HK   
15 2 1 2 LICHT GR   LZ3 ONWAAR     
15 2 1 3   GR GL LZ3 WAAR HK   
15 2 1 4   BR OR LZ3 WAAR NS   
15 2 1 5   GR   LZ3 ONWAAR 
HK, BW, 
KL 
  
15 2 1 6   GL   LZ3 ONWAAR FE   
15 2 1 7 LICHT GR   LZ3 ONWAAR HK, AW   
15 2 2 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
15 2 3 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
15 2 4 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
15 2 5 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
15 2 6 1 MIDDEN GR BR LZ3 ONWAAR     
15 2 7 1 MIDDEN BR GR LZ3 ONWAAR     
15 2 8 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR     
15 2 9 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR hk   
15 2 10 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR hk   
15 2 11 1 MIDDEN GR GR LZ3 ONWAAR hk   
15 2 12 1 LICHT BR GR LZ3 ONWAAR 
AW, FE, 
HK, MN 
  
15 2 12 2 LICHT GR GR LZ3 WAAR HK   
15 2 12 3 LICHT GR   LZ3 ONWAAR     
16 2 1 1 LICHT GR WT LZ3 WAAR     
16 2 2 1 MIDDEN GR BR LZ3 WAAR     
16 2 3 1 DONKER GR GR LZ3 WAAR bot mxx   
16 2 4 1 LICHT GR BR LZ3 WAAR 
AW, FE, 
HK 
  
16 2 4 2   WT BR LZ3 ONWAAR HK, AW   
16 2 4 3   WT GR LZ3 WAAR HK, FE   
16 2 4 4   WT GR LZ3 ONWAAR FE   
16 2 5 1 LICHT BR   LZ3 WAAR HK   
16 2 6 1 LICHT GR GR LZ3 WAAR     
16 2 7 1   GR BR LZ3 WAAR     
16 2 8 1 MIDDEN BR GR LZ3 WAAR     
16 2 9 1 MIDDEN GR BR LZ3 WAAR     
16 2 10 1 MIDDEN GR BR LZ3 WAAR     
16 2 998 1 LICHT GR WT LZ3 WAAR     
16 2 999 1 
ZEER 
DONKE 
GR GR LZ3 WAAR     
 
VONDSTENLIJST
PUT.SPOOR VONDST INHOUD N GRAM OPMERKING STRUCTUUR
01.00 162 AWG 1 8 rand Arraswaar LOS
01.00 152 AWG 2 8 LOS
01.00 157 AWG 3 6 LOS
01.00 159 AWG 1 8 LOS
01.00 160 AWG 1 92 LOS
01.00 151 AWH 1 6 LOS
01.00 158 AWH 3 4 LOS
01.00 169 MET 13 10 niet identificeerbaar, 1 kartetskogel, belgische huls, dog tag(?) LOS
01.00 240 MKG 1 LOS
01.00 241 MKG 1 LOS
01.00 242 MKG 1 LOS
01.00 243 MKG 1 LOS
01.00 244 MKG 1 profiel 101.1 LOS
01.00 245 MKG 1 profiel 101.1 LOS
01.00 246 MKG 1 profiel 101.3 LOS
01.00 247 MKG 1 profiel 101.3 LOS
01.00 248 MKG 1 profiel 101.2 LOS
01.00 249 MKG 1 profiel 101.2 LOS
01.00 209 MSL 1 in samenhang met GR1 LOS
01.00 210 MSL 1 in samenhang met GR1 LOS
01.00 211 MSL 1 in samenhang met GR1 LOS
01.00 253 MSL 1 in samenhang met GR1 LOS
01.00 256 MSL 1 in samenhang met GR1 LOS
01.00 250 MSL 1 LOS
01.01 PS-1.0 GLS 1 769 intacte fles GR9
01.01 nvt MIX 6 25 kg springstof (stuwladingen), 6x 1kg Delattre Mortier granaat, 4 kg schroot GR9
01.01 PSnvt MIX 3 3 kg springstof (stuwladingen) en 3x 1kg Delattre Mortier granaat GR9
01.03 144 AWG 1 1 GR1
01.03 164 AWG 1 14 GR1
01.03 229 AWG 2 21 kruikwaar sterk verweerd, baksel met rode inclusies, mogelijk N Frans, moeilijk dateerbaar GR1
01.03 150 AWH 1 15 GR1
01.03 212 AWH 12 150 veel besmeten GR1
01.03 234 AWH 5 50 GR1
01.03 228 MC14 1 GR1
01.03 207 MSL/MP 1 GR1
01.03 208 MSL/MP 1 GR1
01.03 251 MSL/MP 1 GR1
01.03 252 MSL/MP 1 GR1
01.03 254 MSL/MP 1 GR1
01.03 255 MSL/MP 1 GR1
01.03 161 NS 3 316 brokken ijzerzandsteen GR1
01.03 118 CREM 1 0 niet gewaardeerd GR1
01.03 163 SVU 1 2 afslagfragment, silex oranjegrijs, opaak, cortex gedeeltelijk aanwezig GR1
01.10 165 AWH 1 7 KGV1
01.11 195 AWH 5 14 KL9
01.11 196 AWH 5 24 KL9
01.11 200 AWH 3 12 KL9
01.11 195 CREM 20 2 sporen van koperoxidatie KL9
01.13 230 AWG 1 492 wand Spaanse amfoor GR1
01.13 232 AWG 2 24 rand Pompeiaans rood, Blicquy 5 of 6 GR1
01.13 189 AWH 4 6 GR1
01.13 231 BW 4 887 1x randfragment tegula GR1
01.13 227 MC14 1 GR1  
01.13 205 MSL/MP 1 GR1
01.13 206 MSL/MP 1 GR1
01.13 204 NS 1 110 rolkei met sterk verweerd oppervlak, lijkt onbewerkt GR1
01.15 237 HK 20 5 vervallen GR1
01.18 257 ODB 10 1039 poot groot paard KZ5
01.19 166 AWH 3 50 KL1
01.19 184 AWH 50 174 KL1
01.19 185 AWH 5 44 KL1
01.19 187 AWH 10 50  KL1
01.19 188 AWH 10 47 KL1
01.19 184 SVU 1 2 afslagfragment grijs gevlekte silex KL1
01.19 187 SVU 1 8
afslagschrabber grijze silex deels bedekt met cortex, boorden gedeeltelijk  op de ventrale zijde voorzien van  
korte stijle retouches KL1
01.20 182 AWG 1 1 kruikwaar CR1
01.20 167 MET 2 niet identificeerbaar
01.20 168 AWH 6 14 rand ribbelhalskom CR1
01.20 178 AWH 13 98 buisvorm, ribbels, ingegladde ruit/wafelversiering, veel ijzeraanslag CR1
01.20 182 AWH 31 134 gefragmenteerde ribbelhalskom en, of flesvorm (onverbrand) CR1
01.20 190 AWH 51 287 CR1
01.20 192 AWH 1 1 CR1
01.20 193 AWH 40 65 buisvorm, ribbels, ingegladde ruit/wafelversiering, veel ijzeraanslag CR1
01.20 194 AWH 37 248 CR1
01.20 198 AWH 5 5 buisvorm, ribbels, ingegladde ruit/wafelversiering, veel ijzeraanslag CR1
01.20 186 CREM 100 85 CR1
01.20 191 CREM 5 0 CR1
01.20 192 CREM 40 29 CR1
01.20 193 CREM 150 85 AMS 14C datering op verbrand bot CR1
01.20 194 CREM 15 5 CR1
01.20 197 MA 1 controlemonster vu 2 CR1
01.20 198 MA 1 controlemonster vu 3 CR1
01.20 199 MA 1 controlemonster vu 1 CR1
01.20 186 MA 0 zeven vu 4 CR1
01.20 194 MA 0 zeven vu 1 CR1
01.21 177 AWG 1 2 KL14
01.21 175 MA 1 controlemonster vu 1 KL14
01.22 171 AWH 2 1 KL3
01.22 PS-2.2 AWH 2 13 fijne chamottemagering en zwarte spikkels (HK?), 2x uitstaande geprofileerde wand KL3
01.22 174 MA 1 controlemonster vu 1 KL3
01.26 213 MC14 1 GR1
01.27 179 AWH 29 289 KL2
01.27 179 AWH 4 47 KL2
01.27 180 AWH 42 143 KL2
01.27 180 LEEM 5 44 KL2
01.27 181 MA 1 controlemonster vu 1 KL2
02.00 2 AWG 1 5 LOS
02.00 3 AWG 1 15 LOS
02.00 10 AWG 1 2 LOS
02.00 11 AWG 1 4  LOS
02.00 PS-1.0 AWG 1 347 intact steengoed bolvormig kruikje LOS
02.00 22 AWG 2 31 LOS
02.00 4 AWH 2 5 LOS
02.00 13 AWH 2 9 LOS
02.00 76 AWH 2 11 LOS
02.00 21 AWH 1 5 LOS
02.00 20 SVU 1 3 bruingrijs afslagfragment met cortex LOS
02.00 18 SXX vulkanisch gesteente (resten maalsteen) LOS
02.01 35 AWH 90 428 CR2
02.01 36 AWH 11 29 CR2
02.01 45 AWH 40 642 CR2
02.01 35 CREM 330 248 1  fragment niet gewaardeerd CR2
02.01 35 LEEM 20 272 CR2
02.01 33 MA 1 controlemonster vu2 CR2
02.01 35 MA 0 zeven vu 1 CR2
02.01 35 MET 40 68 fragmenten spijkers (incl. schoenspijkers) en talrijke niet determineerbare fragmenten CR2
02.01 35 MET 30 26 fragmenten fibula CR2
02.01 35 MET 38 60 fragmenten spijkers CR2
02.01 37 MET 1 16 spijker? (incl. crematierestjes aangekit, houtskool) CR2
02.01 38 MET 3 19 fragmenten spijker CR2
02.01 39 MET 4 2 fragmenten naald? CR2
02.01 40 MET 14 37 CR2
02.05 1 AWG 2 1 GR1
02.05 1 AWH 6 67 GR1
02.05 1 NS 1 23 fragment kalksteen GR1
02.06 26 SVU 1 16 pseudo brokstuk LOS
02.07 24 AWG 1 4 GR1
02.07 8 AWH 4 64 GR1
02.07 24 AWH 8 48 GR1
02.07 27 AWH 3 31 GR1
02.07 25 MET 1 20 GR1
02.07 9 NS 1 59 brok ijzerzandsteen GR1
02.08 6 AWG 1 12 GR4
02.08 19 SVU 1 1 afslagfragment grijze silex met cortex GR4
02.09 5 AWH 13 120 GR5
02.17 12 AWG 2 8 franse kogel, franse huls GR10
02.18 17 NS 1 68 brok ijzerzandsteen
02.19 14 AWG 1 1 KL16
02.19 14 AWH 1 56 KL16
02.19 42 MA 1 controlemonster vu 1 KL16
02.19 41 MA 0 zeven vu 1 KL16
02.20 30 AWG 1 2 CR15
02.20 15 AWH 9 13 CR15
02.20 30 AWH 26 105 CR15
02.20 44 AWH 33 78 CR15
02.20 44 CREM 30 7 CR15
02.20 29 MA 1 controlemonster vu2 CR15
02.20 43 MA 1 controlemonster vu 1 CR15
02.20 44 MA 0 zeven vu 1 CR15
02.21 16 AWH 1 18 KL17
02.21 28 AWH 4 6 KL17
02.21 70 AWH 2 2 KL17
02.22 32 AWH 15 65 KL4
02.22 31 CREM 3 2 KL4
02.22 34 MA 1 controlemonster vu 1 KL4
02.24 23 AWH 2 36
02.29 72 AWH 3 200 GR4
03.00 48 AWG 2 3 LOS
03.00 50 AWG 2 86 LOS
03.00 57 AWG 1 57 LOS
03.00 59 AWG 1 7 LOS
03.00 66 AWG 1 10 LOS
03.00 67 AWG 1 3 LOS
03.00 51 AWH 1 11 LOS
03.00 52 AWH 1 43 LOS
03.00 53 AWH 2 12 LOS
03.00 55 AWH 1 22 LOS
03.00 56 AWH 1 3 LOS
03.00 77 AWH 1 12 LOS
03.00 78 AWH 1 16 LOS
03.00 79 AWH 2 40 LOS
03.00 80 AWH 1 12 LOS
03.00 58 BW 1 37 orangje baksteenfragment, afgerond verweerd LOS
03.00 54 MC14 1 vervallen LOS
03.00 60 SVU 1 3 geretoucheerde afslagkling bruinig grijs gevlekt silex, eenzijdig (rechts)  ventrale korte geretoucheerde boord LOS
03.00 215 MET 2 kartetskogel, loden gewicht LOS
03.00 170 MET 7 musketkogel, schroot, franse kogel, munt, franse uniformknop, 2 belgische hulzen LOS
03.01 95 AWH 1 7 KL19
03.01 95 AWH 1 7 KL19
03.01 95 MET 10 niet identificeerbaar
03.01 96 AWH 3 26 KL19
03.01
03.01 117 AWH 1 4 KL19
03.01 98 MA 1 controlemonster vu2 KL19
03.01 99 MA 1 controlemonster vu 1 KL19
03.02 65 AWH 3 3 KGV1
03.02 115 AWH 5 33 KGV1
03.03 88 AWH 1 2 KL18
03.03 89 MC14 1 KL18
03.07 68 MIX 4 steen en HG aardewerk
03.07 116 AWG 2 3 KGV2
03.07 105 MZ 0 AMS 14C datering op verbrand graan KGV2
03.07 87 NS 1 384 fragment maalsteen kalkzandsteen KGV2
03.10 86 AWG 2 5 PS1
03.11 85 BW 1 90 hardgebakken tegelfragment, rood exterieur, grijze scherpe kern PS1
03.11 49 NS 1 55 brok ijzerzandsteen PS1
03.13 102 MA 1 controlemonster vu 2 KL20
03.13 103 MA 1 controlemonster vu 1 KL20
03.18 64 AWH 1 1
03.20 111 AWH 3 2 PK1
03.20 112 MA 1 controlemonster vu 1 PK1
03.20 113 MA 1 controlemonster vu 2 PK1
03.28 82 AWG 1 5 PK3
03.29 83 AWG 1 1 PS1
03.31 84 BW 1 16 indet rood tegelfragment? 
03.34 114 AWH 29 377 KGV1
04.00 226 AWG 1 55 LOS
04.00 278 AWG 1 6 LOS
04.00 222 AWG 1 6 LOS
04.00 224 AWH 3 19 LOS
04.00 225 AWH 2 25 LOS
04.00 268 AWH 1 5 LOS
04.00 269 AWH 1 5 LOS
04.00 270 AWH 1 14 LOS
04.00 271 AWH 3 28 LOS
04.00 273 AWH 1 11 LOS
04.00 274 AWH 2 25 LOS
04.00 277 AWH 3 19 LOS
04.00 279 AWH 1 5 LOS
04.00 280 AWH 10 49 LOS
04.00 283 AWH 1 47 LOS
04.00 284 AWH 1 12 LOS
04.00 285 AWH 2 2 LOS
04.00 286 AWH 1 2 LOS
04.00 288 MKG 1 profiel 102.1 LOS
04.00 289 MKG 1 profiel 102.1 LOS
04.00 282 SVU 1 35 bruingrijs afslagfragment met cortex LOS
04.00 221 SVU 1 38
afslagschrabber   op donkergrijze vuursteen bedekt met cortex, boorden gedeelelijk  op de ventrale zijde en 
dorsale zijde voorzien van  korte stijle retouches LOS
04.00 223 SVU 1 19 afslagschrabber op bruin grijs gevlekte silex LOS
04.02 267 AWG 1 3 PS1
04.02 287 AWG 7 33 PS1
04.02 267 AWH 1 4 PS1
04.02 287 BW 1 231 geelbeige baksteenfragment, afgerond verweerd PS1
04.02 287 NS 3 141 2x brok kalkzandsteen, 1x brok ijzerzandsteen PS1
04.02 287 SVU 1 1
afslagschrabber boorden gedeelelijk  op de ventrale zijde voorzien van  korte stijle retouches, mogelijk Grand-
Pressigny (opaak, goudbruin gevlekt) PS1
04.06 219 AWG 1 8 GR4
04.06 216 AWH 5 39 GR4
04.06 219 AWH 15 177 GR4
04.09 295 AWH 12 97 CR3
04.09 297 AWH 10 297 CR3
04.09 299 AWH 1 105 CR3
04.09 298 CREM 50 28 CR3
04.09 295 CREM 10 CR3
04.09 295 HK 10 10 vervallen CR3
04.09 296 MA 1 controlemonster vu 1 CR3
04.09 295 MA 0 zeven vu 1 CR3
04.09 294 MC14 1 AMS 14C datering op houtskool CR3
04.09 295 SVU 1 1 afslagfragment grijze silex CR3
04.11 258 AWG 1 1 KL6
04.11 258 AWH 12 39 KL6
04.11 260 AWH 1 1 KL6
04.11 262 AWH 1 23 KL6
04.11 265 AWH 6 96 KL6
04.11 259 MA 1 controlemonster vu 1 KL6
04.11 261 MA 1 controlemonster vu 2 KL6
04.11 258 MA 0 zeven vu 1 KL6
04.11 260 MA 0 zeven vu 2 KL6
04.11 258 NS 11 80 brokjes ijzerconcretie KL6
04.11 258 SVU 2 2 1x sterk verbrand afslagfragment; 1x oranjebruine chip KL6
04.11 260 SVU 4 1 chips, grijze silex, 2x verbrand KL6
04.12 217 AWH 1 9 KL5
04.12 218 AWH 1 91 KL5
04.12 235 MA 1 controlemonster vu 1 KL5
04.12 217 MA 0 zeven vu 1 KL5
04.12 233 MC14 1 AMS 14C datering op houtskool KL5
04.13 266 MC14 1 vervallen KL11
04.14 303 MET 11 129 1 franse hulzen, 1 belgische huls, 1 belgische kogel, 1 britse kogel, 1 kartetskogel, 1 badge(lood), 1 bout, 1 onbekend GR10
04.15 PS-3.3 AWH 12 53 12xchamottemagering, 6x sterk gefragmenteerd, veelal sterk verbrand PS1
04.17 220 AWH 60 1045 GR4
04.19 368 AWH 8 47 GR5
04.20 264 AWH 6 62 GR4
04.20 263 MC14 1 GR4
04.27 291 MET/GLS/KER 3 loden gewicht (platte schijf), inktpotje (glas), industrieel wit KL10
04.29 281 AWH 1 6 NV2
04.29 PS-3.5 AWH 1 5 wandscherf met groef, geglad binnen en buiten, chamotte NV2
04.29 302 MA 0 zeven vu 1 NV2
04.29 PS-3.5 NS 1 74 zandsteen NV2
04.29 275 SVU 1 12 afslagfragment grijze silex met cortex NV2
04.29 276 SVU 1 6
boor, grzijze, gevlekte silex, opaak, ventraal vlakke dekkende retouches, ventraal zijde boorden met stijle korte 
retouchen, onderkant linker boord dorsaale vlakke retouchen NV2
04.30 293 AWH 48 522 PO1
04.30 628 AWH 20 189 PO1
04.30 629 AWH 50 818 PO1
04.30 657 AWH 112 1361 PO1
04.30 293 MET 1 9 fragment ijzeren werktuig, mogelijk meslemmet PO1
04.30 635 MP 1 vu 2, 3, 6, 7 PO1
04.30 636 MP 1 vu 3, 10, 6, 8 PO1
04.30 634 MZ 0 vu 2 uitgezeefd t.b.v. AMS 14C datering op houtskool PO1
04.30 633 MZ 1 vu 4 PO1
04.30 292 NS 4 323 2x rolkei, 2x brokken kalkzandsteen met wrijfvlakken PO1
04.30 628 NS 1 28 brok kalkzandsteen PO1
04.30 656 NS 3 488 1x fragment slijpsteen? (ijzerzandsteen), brokje kalksteen met 3 gepolijste zijden, 1 brok kalksteen met gepolijst vlak PO1
04.30 657 NS 1 56 kalksteenfragment PO1
04.30 656 SVU 1 18 brokstuk grijze silex met cortex PO1
04.31 312 CREM 1 0 NV1
04.50 578 AWH 1 4 PO1
05.00 PS-4.0 AWG 2 16 gewoon reducerende waar, 2x rand, MIA 2 LOS
05.00 332 AWH 1 2 LOS
05.00 172 MKG 1 LOS
05.00 342 MKG 1 LOS
05.00 343 MKG 1 LOS
05.00 344 MKG 1 LOS
05.00 214 MET 21
11 niet identificeerbaar, 1belgische kogel, 1franse kogel, 1franse huls, kartetskogel, musketkogel, fietsplaatje, 
bovenzijde olielamp, gesp, hanger (st benedictus)
05.01 331 AWG 8 31 KL22
05.01 331 BW 2 71 1x geel afgerond fragment, 1x rood afgerond fragment KL22
05.01 314 NS 1 474 brok ijzerzandsteen KL22
05.01 331 ODB 2 55 KL22
05.01 331 SVU 1 10 speudo brokstuk KL22
05.02 330 AWG 5 81
05.02 330 NS 1 10 fragment leisteen
05.03 321 MA 1 controlemonster vu 1 KZ7
05.04 322 MA 1 controlemonster vu 1 KZ7
05.07 313 MA 1 controlemonster vu 1
05.08 335 AWH 38 371 gelijk aan 05.29 KGV2
05.08 PS-4.1 AWH 50 1093 wand- en bodemscherven van 1 MIA schaal of bord met kamstrepen KGV2
05.08 337 SVU 1 10 klingfragment bruingrijze silex met cortex KGV2
05.08 PS-4.2 NS 1 357 ijzerzandsteen, bewerkt, slijpsteen? KGV2
05.10 315 MA 1 controlemonster vu 2 PZ1
05.11 316 MA 1 controlemonster vu 1 PZ1
05.12 325 AWG 1 1 KL7
05.12 325 AWH 1 1 KL7
05.12 324 CREM 3 1 KL7
05.12 325 HK 8 10 vervallen KL7
05.12 325 LEEM 15 80 KL7
05.12 323 MA 1 controlemonster vu 2 KL7
05.13 317 AWH 11 102 CR4
05.13 318 CREM 50 26 AMS 14C datering op verbrand bot CR4
05.13 319 CREM 20 17 CR4
05.13 320 MA 1 controlemonster vu 1 CR4
05.13 319 MA 0 zeven vu 1 CR4
05.18 329 AWG 1 7 KZ7
05.22 328 AWG 1 2 KZ7
05.24 327 AWG 1 7 PS1
05.27 333 AWH 40 634 KGV2
05.27 336 CREM 1 1 KGV2
05.28 334 AWH 20 356 spoornummer 05.23 was fout aangegeven KGV2
05.30 347 AWH 14 103 KGV2
06.00 124 AWH 2 17 LOS
06.00 125 AWH 1 2 LOS
06.00 123 SVU 1 12 Cirkelschrabber, grijze gevlekte silex, op de ventralezijde korte stijle retouches LOS
06.01 93 MET 1 belgisch patroon
06.02 92 AWH 10 18 GR4
06.02 129 AWH 7 73 GR4
06.02 97 MC14 1 GR4
06.03 128 AWH 8 41 GR5
06.03 130 AWH 8 65 GR5
06.04 PS-4.5 AWG 1 2 kwartsverschraling, grijs aardewerk GR9
06.04 PS-4.5 AWH 4 14 allen grove verschraling, 1x bodem, 3x sterk gefragmenteerd GR9
06.04 108 MET 6 1 kartetskogel, 1 hanger, 4 niet identificeerbaar
06.04 109 MET 2 blad infanterieschop (h.21cm; b.17,5), ijzeren staaf niet identificeerbaar
06.06 122 AWG 2 3 PS1
06.06 94 BW 1 593 fragment tegula? PS1
06.10 119 AWG 2 20 KZ7
06.13 121 AWH 2 30 PS1
06.14 PS-4.3 AWG 1 5
volledig verbrand fragment kruikwaar vermoedelijk (chamotte en fijne kwartsmagering)         06.14 en 06.15 
vormen restant van PS-4.3 KZ4
06.16 120 AWG 1 2 KZ7
06.24 126 AWG 3 33 GR5
07.00 146 MKG 1 profiel 102.2 LOS
07.00 147 MKG 1 profiel 102.2 LOS
07.00 148 MKG 1 profiel 102.1 LOS
07.00 149 MKG 1 profiel 102.1 LOS
07.00 154 MKG 1 LOS
07.00 155 MKG 1 LOS
07.00 156 MKG 1 LOS
07.00 630 SVU 1 7 afslagfragment, gevlekte grijze silex LOS
07.01 133 MA 1 controlemonster vu 1 KL13
07.02 142 Mix 8 inhoud gasmaskerkist WOII
07.04 136 MA 1 controlemonster vu 2 KGV3
07.05 138 AWH 1 1 KGV3
07.05 139 MA 1 controlemonster vu 1 KGV3
07.06 143 AWH 1 4 PS2
07.07 132 MA 1 controlemonster vu 1 KL23
07.08 141 AWH 1 7 KGV3
07.12 145 AWG 1 31 PS2
07.12 145 AWH 1 2 PS2
07.13 153 MET 1 blad infanterieschop (h.17cm; b.13,5)
07.14 201 AWH 2 18 KL24
07.14 202 AWH 12 60 KL24
07.14 203 MA 1 controlemonster vu 1 KL24
07.15 632 AWH 1 38 KGV3
07.15 643 AWH 9 98 KVG3
07.15 631 SVU 1 1 1x donkergrijs afslagfragment met cortex KGV3
07.18 658 AWH 3 10 CR14
07.18 659 AWH 2 4 CR14
07.18 659 CREM 4 3 CR14
07.18 659 SVU 1 1 1x grijsbruine chip CR14
08.00 538 AWG 1 4 LOS
08.00 536 AWH 1 2 LOS
08.00 534 AWH 2 5 LOS
08.00 PS-6.0 AWH 1 17 grove magering LOS
08.00 535 AWH 1 4 LOS
08.00 640 MET 1 knoop met afbeelding leeuw (belgisch?)
08.00 641 MET 1 brokje lood
08.02 585 AWH 3 27 GR8
08.10 537 AWH 1 14 GR2
08.10 PS-6.3 AWH 6 19 6x chamottemagering, 1x bodem, 5x sterk gefragmenteerd GR2
08.15 554 AWG 2 5 KZ8
08.19 589 AWH 1 7 KZ8
09.00 562 SVU 1 14
Opake bruine mijnkling, eenzijdig (rechts)  bifaciaal, stijl, geretoucheerd; secondair gebruikt mogelijk bij 
gladden, poleisten aardewerk LOS
09.00 555 MET 1
09.01 559 AWH 1 7 CR5
09.01 605 AWH 9 89 CR5
09.01 609 AWH 1 22 CR5
09.01 609 AWH 19 293 CR5
09.01 605 CREM 98,9 82 AMS 14C datering op verbrand bot CR5
09.01 608 CREM samengevoegd CR5
09.01 609 CREM 2 1 samengevoegd CR5
09.01 606 MA 1 controlemonster vu 1 CR5
09.01 605 MA 0 zeven vu 1 CR5
09.01 607 MC14 1 vervallen CR5
09.02 560 AWH 2 17 KGV3
09.02 561 NS 1 186 brok ijzerzandsteen KGV3
09.03 604 CREM 50 33 CR6
09.03 610 MA 1 controlemonster vu 1, benut voor AMS 14C datering op houtskool CR6
09.03 604 MA 0 zeven vu 1 CR6
09.03 604 MET 6 7 fragmenten getrokken draad ijzer (naald fibula?) CR6
09.07 564 AWH 1 3
09.11 623 AWG 1 1 GR2
09.11 PS-7.0 AWG 1 11 chamotte en fijne kwartsmagering, sterk afgesleten GR2
09.11 588 AWH 6 11 GR2
09.11 623 AWH 17 125 GR2
09.11 624 NS 4 422 3x rolkei, brok gepolijste kalksteen is fragment slijpsteen of maalsteen? GR2
09.11 622 SVU 1 3
gevleugelde, gesteelde pijlpunt,donkergrijze , opake vuursteen, dekkende retouches, dorsaal eerdervlakke 
retouches, ventraal voornamelijk schuine retouches GR2
09.13 556 AWG 1 80 GR7
09.13 558 AWH 2 30 GR7
09.13 652 AWH 2 11 GR7
09.13 557 NS 2 162 2x rolkei, 2x brokken kalkzandsteen met wrijfvlakken GR7
09.14 565 AWH 4 58 CR7
09.14 591 AWH 24 287 CR7
09.14 593 AWH 35 291 CR7
09.14 593 CREM 50 35 CR7
09.14 592 MA 1 controlemonster vu1 benut voor AMS 14C datering op houtskool CR7
09.14 593 MA 0 zeven vu 1 CR7
09.21 590 AWH 8 266 CR7
10.00 306 AWG 1 1 LOS
10.00 305 AWH 2 6 LOS
10.00 306 AWH 2 23 LOS
10.00 307 AWH 1 5 LOS
10.00 308 AWH 1 3 LOS
10.00 309 AWH 1 5 LOS
10.00 310 AWH 2 4 LOS
10.00 384 AWH 2 5 LOS
10.00 385 AWH 1 5 LOS
10.00 349 MKG 1 profiel 104.3 LOS
10.00 350 MKG 1 profiel 104.3 LOS
10.00 351 MKG 1 profiel 104.2 LOS
10.00 352 MKG 1 profiel 104.2 LOS
10.00 353 MKG 1 profiel 104.1 LOS
10.00 354 MKG 1 profiel 104.1 LOS
10.00 356 MKG 1 profiel 103.7 LOS
10.00 357 MKG 1 profiel 103.7 LOS
10.00 358 MKG 1 profiel 103.6 LOS
10.00 359 MKG 1 profiel 103.6 LOS
10.00 360 MKG 1 profiel 103.5 LOS
10.00 361 MKG 1 profiel 103.5 LOS
10.00 390 MKG 1 LOS
10.00 391 MKG 1 LOS
10.00 392 MKG 1 LOS
10.00 393 MKG 1 LOS
10.00 394 MKG 1 LOS
10.03 380 AWH 2 19 WA1
10.03 382 AWH 41 653 WA1
10.03 389 AWH 10 99 WA1
10.03 127 AWH 5 85 WA1
10.03 405 AWH 6 72 WA1
10.03 406 AWH 2 16 WA1
10.03 410 AWH 1 33 WA1
10.03 412 AWH 5 24 WA1
10.03 439 AWH 61 1199 WA1
10.03 441 AWH 21 253 WA1
10.03 386 MC14 1 WA1
10.03 388 MHT 1 vu 8 (houtpulp) WA1
10.03 375 MP 1 vu 2, 3, 7, 4, 5 WA1
10.03 376 MP 1 vu 6, 2, 3 WA1
10.03 377 MP 1 vu 1, 6, 2 WA1
10.03 379 MZ 1 vu 4 WA1
10.03 387 MZ 0 vu 7 uitgezeefd t.b.v. AMS 14C datering op houtskool WA1
10.03 381 NS 1 96 1x rolkei silex met sterk verweerd oppervlak (putjes en gepatineerd) WA1
10.03 407 NS 1 1 vervalt WA1
10.03 411 NS 1 115 vervalt WA1
15.01 440 NS 3 6513 grote kalksteenbrokken met 2 wrijfvlakken, maalsteenfragmenten GR3
10.03 438 NS 2 6 vervalt WA1
10.10 383 AWH 2 47 KZ9
10.10 383 MC14 1 vervallen KZ9
10.10 341 MET 2 Belgische hulzen
10.15 355 AWG 2 8 PS1
10.15 378 AWG 1 2 PS1
10.21 339 MET 1 Franse kogel
10.21 340 MET 7 Hoefijzer
11.00 362 AWH 2 59 LOS
11.00 363 AWH 1 11 LOS
11.00 367 AWH 1 2 LOS
11.00 369 AWH 4 38 LOS
11.00 371 AWH 1 22 LOS
11.00 426 AWH 2 10 LOS
11.00 427 AWH 1 3 LOS
11.00 436 AWH 1 33 LOS
11.00 437 AWH 2 17 LOS
11.00 433 AWH 2 25 LOS
11.00 PS-14-3 AWH 3 37 chamottemagering, geconcentreerd op 2 m O van CR11 gevonden, geen spoor herkend LOS
11.00 338 MET 3 15 fragment forceerband obus, kattenbelletje (?) LOS
11.00 395 MKG 1 profiel 103.8 LOS
11.00 396 MKG 1 profiel 103.8 LOS
11.00 397 MKG 1 profiel 103.7 LOS
11.00 398 MKG 1 profiel 103.7 LOS
11.00 399 MKG 1 profiel 101.2 LOS
11.00 400 MKG 1 profiel 101.2 LOS
11.00 401 MKG 1 profiel 101.1 LOS
11.00 402 MKG 1 profiel 101.1 LOS
11.00 501 MKG 1 profiel 103.6 LOS
11.00 502 MKG 1 profiel 102.5 LOS
11.00 503 MKG 1 profiel 103.6 LOS
11.00 504 MKG 1 profiel 102.5 LOS
11.00 505 MKG 1 profiel 102.4 LOS
11.00 506 MKG 1 profiel 102.4 LOS
11.00 507 MKG 1 profiel 101.3 LOS
11.00 508 MKG 1 profiel 101.3 LOS
11.00 422 SVU 1 8 donkergrijs opaak afslagfragment LOS
11.00 603 SVU 1 12 bruin gevlekt afslagfragment LOS
11.02 373 AWH 2 10 WA3
11.03 372 AWH 5 125 KL8
11.03 595 AWH 1 11 KL8
11.03 594 MC14 1 AMS 14C datering op houtskool KL8
11.03 599 MC14 1 KL8
11.04 403 AWH 6 108 KL27
11.04 485 AWH 12 102 KL27
11.04 485 SVU 1 2 grijsbruin afslagfragment KL27
11.06 364 AWH 6 36 KL28
11.06 481 AWH 8 64 KL28
11.06 486 AWH 4 56 KL28
11.07 366 AWG 3 39 PS1
11.07 453 AWH 5 24 PS1
11.07 366 BW 1 51 fragment baksteen, afgerond verweerd PS1
11.07 453 BW 1 474 gele baksteen PS1
11.07 366 NS 1 14 leisteen PS1
11.08 458 AWH 11 218 CR8
11.08 459 MA 1 controlemonster vu 1 CR8
11.08 457 MET 1 5 fragment bronsbeslag CR8
11.09 425 AWH 5 34 CR8
11.09 431 AWH 4 41 CR8
11.09 470 CREM 6 9 CR8
11.09 472 CREM 180 106 CR8
11.09 472 HK 8 50 vervallen CR8
11.09 471 MA 1 controlemonster vu 2 CR8
11.09 472 MA 0 zeven vu 2 CR8
11.09 469 MC14 1 CR8
11.10 370 AWH 3 74 CR12
11.10 478 AWH 4 17 CR12
11.10 479 AWH 16 214 CR12
11.10 480 AWH 3 4 CR12
11.10 642 AWH 42 771 CR12
11.10 479 HK 15 23 vervallen CR12
11.10 480 MA 0 controlemonster vu 2 (uitgezeefd) CR12
11.10 478 MA 0 zeven vu 2 CR12
11.10 479 MA 0 zeven vu 2 CR12
11.11 365 AWH 1 8 CR9
11.11 460 AWH 2 13 CR9
11.11 474 AWH 4 73 CR9
11.11 476 AWH 5 48 CR9
11.11 PS-9.6 AWH 1 25 geknikte wand met grove chamottemagering CR9
11.11 461 CREM 150 84 CR9
11.11 473 CREM 5 3 CR9
11.11 475 CREM 350 300 AMS 14C datering op verbrand bot CR9
11.11 476 CREM 15 5 CR9
11.11 447 MA 1 controlemonster vu 2 CR9
11.11 461 MA 0 zeven vu 2 CR9
11.11 475 MA 0 zeven vu 3 CR9
11.11 476 MA 0 zeven vu 1 CR9
11.12 487 AWH 1 2
11.13 PS-9.5 AWG 1 6 kruikwaar GR2
11.13 496 AWH 1 10 GR2
11.13 PS-9.5 AWH 5 80 chamottemagering en verbrand, 1x wand met knik en bijhorend 1x licht uitstaande, afgeplatte wand GR2
11.13 496 SLAK 1 20 GR2
11.14 454 AWH 5 7 CR13
11.14 454 CREM 1 1 CR13
11.14 454 CREM 5 4 CR13
11.14 456 MA 1 controlemonster vu 1 CR13
11.14 454 MA 0 zeven vu 1 CR13
11.14 455 MC14 1 CR13
11.15 462 AWG 1 1 CR10
11.15 462 AWH 14 81 CR10
11.15 463 AWH 16 107 CR10
11.15 467 AWH 4 25 CR10
11.15 468 AWH 1 23 CR10
11.15 PS-14.1 AWH 2 13 CR10
11.15 462 CREM 50 36 CR10
11.15 463 CREM 200 135 CR10
11.15 466 CREM 10 4 CR10
11.15 463 HK 20 25 vervallen CR10
11.15 464 MA 1 controlemonster vu 1 CR10
11.15 465 MA 1 controlemonster vu 2 CR10
11.15 462 MA 0 zeven vu 1 CR10
11.15 463 MA 0 zeven vu 2 CR10
11.16 449 AWG 1 4 CR11
11.16 445 AWH 4 45 CR11
11.16 448 AWH 1 10 CR11
11.16 448 AWH 48 297 CR11
11.16 448 CREM 30 19 CR11
11.16 449 CREM 15 11 CR11
11.16 448 HK 100 8 CR11
11.16 477 MA 1 controlemonster vu 2 (uitgezeefd) CR11
11.16 448 MA 0 zeven vu 2 CR11
11.16 449 MA 0 zeven vu 1 CR11
11.16 446 MC14 1 AMS 14C datering op houtskool CR11
11.16 449 MET 2 7 spijkerfragmenten CR11
11.16 450 SVU 1 19 sterk verbrand afslagfragment CR11
11.17 497 AWG 1 1 GR7
11.17 498 AWG 1 1 GR7
11.17 374 AWH 1 3 GR7
11.17 497 AWH 4 43 GR7
11.17 498 AWH 9 54 GR7
11.17 428 KER 2 23 fragment spinschijfje  GR7
11.17 429 MET 1 9 GR7
11.17 430 NS 3 456 brok ijzerzandsteen, brok kalksteen maalsteen, 1x brok kalkzandsteen GR7
11.17 434 NS 1 240 brok kalkzandsteen GR7
11.17 497 NS 1 11 kalkzandsteen GR7
11.22 435 AWH 2 54 KZ1
11.24 477 AWG 1 3 KZ1
11.24 477 AWH 1 7 KZ1
11.29 290 SVU 1 7 Versplinterd stuk, "Pièce esquille" , op donker grijze silex
11.34 432 SVU 1 7 grijs gevlekt opaak afslagfragment KZ1
11.35 483 AWH 1 54 KZ1
11.36 482 SVU 1 20
Afslagschrabber, grijs gevlekte, opake silex deels bedekt met cortex, boorden gedeelelijk voorzien van ventrale 
korte stijle retouches PS1
11.41 484 AWH 1 10 KZ1
11.43 451 AWH 1 620 bijna volledige pot GR2
11.43 452 AWH 1 545 bijna volledige pot GR2
11.43 452 MC14 1 5 GR2
11.43 sn AWH 11 49 kleine scherfjes afkomstig van zowel pot 451 als pot 452 GR2
11.43 sn AWH 26 340 halve pot zit in de aarde opvulling van pot 451 GR2
11.47 601 AWH 1 5 KL8
11.47 600 KER 251 18754
10 volledige schijven, geen doorboringen, diameters 8 tot 13 cm, afgeplat met één bolle zijde of twee bolle 
zijden, dikte 3,5 tot 5,2 cm KL8
11.47 602 KER 19 2500 fragmenten schijven, 1x intacte hybride vorm ( soort misbaksel?) KL8
12.00 646 SVU 1 22 donkergrijs kernfragment met één slagrichting LOS
12.11 645 AWH 24 293 PS2
13.00 618 AWH 3 21 LOS
13.00 619 AWH 2 9 LOS
13.00 620 AWH 1 17 LOS
13.00 621 AWH 25 151 LOS
13.00 651 MKG 1 LOS
13.00 653 MKG 1 LOS
13.01 614 AWG 1 26 PS5
13.01 614 AWH 1 4 PS5
13.01 613 NS 1 143 ijzerzandsteen PS5
13.03 617 AWG 6 5 PS1
13.03 638 NS 1 3333 ijzerzandsteen met mogelijk bewerkingspoor PS1
13.11 677 AWH 25 537 WA3
13.11 678 AWH 4 53 WA3
13.11 679 AWH 1 274 WA3
13.11 685 HT 1 vu 7 WA3
13.11 686 HT 1 vu 7, duidelijke spoorbewerking, planken, met plugggen en openingen WA3
13.11 687 HT 1 vu 7 WA3
13.11 688 HT 1 vu 7 WA3
13.11 689 HT 1 vu 7 houten landbouwwerktuig? Houtbewerking WA3
13.11 690 HT 1 vu 7 WA3
13.11 691 HT 1 vu 7 houten landbouwwerktuig? Houtbewerking WA3
13.11 692 HT 1 vu 7 WA3
13.11 693 HT 1 vu 7 WA3
13.11 694 HT 1 vu 7 WA3
13.11 695 HT 1 vu 7 WA3
13.11 696 HT 1  vu 7 WA3
13.11 697 HT 1 vu 7 aangepunte plank WA3
13.11 698 HT 1 vu 7 WA3
13.11 699 HT 1 vu 7 WA3
13.11 682 MZ 1 vu 6 WA3
13.11 683 MZ 1 vu 8 WA3
13.11 705 MZ 1 vu 6 WA3
13.11 677 NS 1 195 kalkzandsteen verweerd (kan slijpsteen zijn), cilindervormig WA3
13.11 678 NS 2 171 2x rolkei WA3
13.11 678 ODB 3 12 tand rund WA3
13.11 701 ODB 0 0 vervalt WA3
13.12 616 AWH 1 9 vu 1 WA5
13.12 721 AWH 2 99 vu 29 WA4
13.12 684 HT 1 vu 6 (paaltjes) WA5
13.12 709 HT 1 vu 14 (plank) WA4
13.12 702 HT 1 vu 20 (paal) WA5
13.12 703 KER 3 1455 fragment en 2x intacte schijven (1x met handafdruk) WA5
13.12 711 HT 1 vu 14 (plank) aangepunte plank WA4
13.12 712 HT 1 vu 14 (plank) WA4
13.12 713 HT 1 vu 14 (plank) WA4
13.12 681 KER 1 31 vu1 WA5
13.12 680 KER 1 9 vulling 2, fragmenten schijfjes WA5
13.12 700 KER 1 7 vulling 3, fragmenten schijfjes WA5
13.12 700 KER 8 153 vulling 3, fragmenten schijfjes WA5
13.12 723 MA 0 zeven vu 29 WA4
13.12 724 MA 0 zeven vu 30 WA4
13.12 725 MA 0 zeven vu 31 WA4
13.12 726 MA 0 zeven vu 32 WA4
13.12 729 MA 0 zeven vu 33 WA4
13.12 708 MHT 1 vu 4 (vlechtwerk) WA5
13.12 728 MHT 1 vu 28 (uitgeholde boomstam) WA4
13.12 727 MHT 1 vu 32 WA4
13.12 716 MP 1 vu 29, 30, 31, 32 WA4
13.12 715 MZ 1 vu 27 WA4
13.12 717 MZ 1 vu 29 WA4
13.12 707 MZ 1 vu 3 WA4
13.12 719 MZ 1 vu 31 WA4
13.12 718 MZ 1 vu 30 WA4
13.12 720 MZ 1 vu 32 WA4
13.12 676 NS 1 141 WA4
13.12 710 ODB 2 118 vu  9 rib en ellepijp rund of paard (wsl. rund) WA5?
13.12 722 ODB 1 37 vu 29 bekkenfragment varken WA4
13.14 615 NS 1 48 opspit uit 13.15?, brokjes ijzerzandsteen
14.00 489 AWH 2 7 LOS
14.00 490 AWH 2 22 LOS
14.00 492 AWH 1 14 LOS
14.00 PS-10.1 AWH 3 48 chamottemagering, 1x vingerlijnen, 1x kamstrepen LOS
14.00 489 CREM 1 4 op 3 m O van WP2 LOS
14.00 415 MET 1 5 munt LOS
14.00 416 MET 1 5 munt LOS
14.00 417 MET 1 3 knoop 112e regiment (diam. 14mm) mogelijk LOS
14.00 419 MET 1 29 musketkogel LOS
14.00 420 MET 2 25 kartetskogel, pijpkop LOS
14.00 421 MET 1 4 vingerhoedje LOS
14.00 423 MET 1 3 munt LOS
14.00 424 MET 1 4 Achterzijde knoop (mogelijk britse GS) LOS
14.00 418 MET 16 155 11 kartetskogels, 4 schroot (lood), 1 schroot (koper) LOS
14.00 509 MKG 1 LOS
14.00 510 MKG 1 LOS
14.00 511 MKG 1 LOS
14.00 512 MKG 1 profiel 104.8 LOS
14.00 513 MKG 1 profiel 104.8 LOS
14.00 514 MKG 1 profiel 104.7 LOS
14.00 515 MKG 1 profiel 104.7 LOS
14.00 516 MKG 1 profiel 101.3 LOS
14.00 517 MKG 1 profiel 101.3 LOS
14.00 518 MKG 1 profiel 101.2 LOS
14.00 519 MKG 1 profiel 101.2 LOS
14.00 520 MKG 1 profiel 101.1 LOS
14.00 521 MKG 1 profiel 101.1 LOS
14.02 495 AWG 1 48 GR6
14.02 495 AWH 1 5 GR6
14.02 495 AWH 2 48 GR6
14.03 491 AWG 1 16 PS5
14.09 PS-10.3 AWH 12 155 chamottemagering, 2x bodem, 9x verbrand, 1x gegladde binnenkant KZ2
14.15 493 MET 1 kartetskogel 
14.20 488 AWG 1 1 oorspronkelijk foutief 14.21 benoemd WA2
14.20 662 AWH 4 77 WA2
14.20 663 AWH 5 200 WA2
14.20 663 AWH 22 1648 WA2
14.20 663 AWH 50 685 WA2
14.20 664 AWH 17 370 WA2
14.20 665 AWH 30 794 WA2
14.20 665 AWH 45 803 WA2
14.20 665 AWH 85 723 WA2
14.20 667 AWH 4 44 WA2
14.20 668 AWH 16 320 WA2
14.20 669 AWH 1 3 WA2
14.20 488 AWH 13 302 oorspronkelijk foutief 14.21 benoemd WA2
14.20 671 AWH 4 40 WA2
14.20 665 LEEM 4 148 WA2
14.20 674 MHT 1 vu 14 (houtpulp) WA2
14.20 675 MHT 1 vu 9 (vlechtwerk) WA2
14.20 660 MP 1 vu 1, 3, 4, 5 WA2
14.20 661 MP 1 vu 5, 7, 8 WA2
14.20 670 MP 1 vu 13 WA2
14.20 673 MZ 1 vu 13 uitgezeefd t.b.v. AMS 14C datering op zaden WA2
14.20 663 NS 1 37 WA2
14.20 665 NS 1 63 kalksteenbrok WA2
14.20 665 NS 3 713 1x kalksteen met slijpsporen?, 1x rolkei, 1x ijzerzandsteen uit vu1 WA2
15.01 672 NS 1 3755 maalsteenfragment kalksteen, één wrijfvlak GR3
15.00 PS-11.7 AWG 1 5 LOS
15.00 522 AWH 1 7 LOS
15.00 523 AWH 5 23 LOS
15.00 524 AWH 4 35 LOS
15.00 PS-11.0 AWH 3 14 LOS
15.00 533 MET 1 niet identificeerbaar
15.00 542 MKG 1 profiel 104.5 LOS
15.00 543 MKG 1 profiel 104.5 LOS
15.00 544 MKG 1 profiel 102.4 LOS
15.00 545 MKG 1 profiel 102.4 LOS
15.00 546 MKG 1 profiel 101.3 LOS
15.00 547 MKG 1 profiel 101.3 LOS
15.00 548 MKG 1 profiel 101.2 LOS
15.00 549 MKG 1 profiel 101.2 LOS
15.00 550 MKG 1 profiel 101.1 LOS
15.00 551 MKG 1 profiel 101.1 LOS
15.01 532 AWG 4 106 GR3
15.01 562 AWG 1 8 GR3
15.01 570 AWG 3 38 GR3
15.01 571 AWG 1 8 GR3
15.01 582 AWG 1 6 oorspronkelijk aan 15.12 toegeschreven GR3
15.01 583 AWG 1 5 oorspronkelijk aan 15.12 toegeschreven GR3
15.01 583 AWG 2 17 oorspronkelijk aan 15.12 toegeschreven GR3
15.01 579 AWG 1 3 GR3
15.01 580 AWG 2 62 GR3
15.01 532 AWH 21 204 GR3
15.01 569 AWH 1 91 GR3
15.01 570 AWH 1 7 GR3
15.01 577 AWH 16 156 GR3
15.01 583 AWH 1 12 oorspronkelijk aan 15.12 toegeschreven GR3
15.01 580 AWH 8 56 GR3
15.01 531 BW 13 2000 9x indet dakpanfragmenten, 2x fragment gemodelleerde tegula, 1x fragment tegula, 1x fragment imbrex GR3
15.01 569 BW 1 62 sterk verweerd fragment tegula GR3
15.01 583 BW 1 16 indet dakpanfragment, sterk verweerd GR3
15.01 583 BW 16 1310 4x fragment tegularand, 1x imbrex, 9x indet dakpanfragmenten; 15x sterk afgerond/verweerd GR3
15.01 568 MC14 1 vervallen GR3
15.01 576 MC14 1 vervallen GR3
15.01 572 MP 1 vu 1 GR3
15.01 573 MP 1 vu 1, 3, 4 GR3
15.01 574 MP 1 vu 4, 5, 6, 8 GR3
15.01 575 MP 1 vu 6, 7, 8, 9 GR3
15.01 566 MZ 1 vu 8 GR3
15.01 530 NS 10 2214 brokken ijzerzandsteen GR3
15.01 584 NS 20 6719 oorspronkelijk aan 15.12 toegeschreven, brokken ijzerzandsteen (bewerkt?) en brok maalsteen tefriet GR3
15.01 639 NS 1 109 ijzerzandsteen GR3
15.02 587 AWH 1 14
15.05 525 AWH 1 1
15.06 PS-12.5 AWG 1 94 GR3
15.06 PS-12.5 AWH 4 9 GR3
15.07 527 SVU 1 11 gekerfde afslag, bruine silex, dorsale korte stijle retouches
15.08 539 AWH 2 2 PS4
15.11 529 AWH 1 2
15.12 500 AWG 1 1 GR6
15.12 500 AWH 2 6 GR6
15.12 540 AWH 1 33 GR6
15.12 540 BW 1 143 zwaar verbrand imbrexfragment? GR6
15.12 581 BW 1 201 imbrexfragment GR6
15.12 541 MC14 1 vervallen GR6
15.12 552 MP 1 vu 1, 2, 3 GR6
15.12 553 MP 1 vu 1, 2, 3 GR6
15.12 528 NS 1 199 kalksteen GR6
15.16 526 AWH 4 20
16.00 PS-11.3 AWH 1 5 net Z van O eind GR6 (14.02) LOS
16.00 654 MKG 1 LOS
16.02 637 AWH 2 31 KZ3
16.02 637 BW 1 482 dakpan, tegula met rand, vrij werweerd voorkomen KZ3
16.03 598 AWH 7 30 GR10
16.03 655 MET 34 10 belgische kogel, 13 belgische huls, 4 franse kogel (ATE/B/4/16), 2franse kogel, 5 franse huls
16.04 612 AWH 25 988 KZ3
16.04 PS-12.2 AWH 1 9 KZ3
16.04 625 AWH 12 226 KZ3
16.04 PS-12.2 NS 1 52 zandsteenfragment met 2 vlakke zijden KZ3
16.05 611 NS 1 114 maalsteen of slijpsteenfragment zandsteen, 2 werkvlakken KZ3
16.06 627 AWH 2 31 KZ3
16.07 597 AWH 1 2
16.08 650 AWG 2 247 GR3
16.08 596 AWH 6 34 GR3
16.08 650 AWH 10 119 GR3
16.08 649 BW 2 401 fragment tegula, muisgrijze dunne laag aan één zijde GR3
16.08 648 NS 1 4155 brok ijzerzandsteen GR3
16.08 648 SVU 1 5 onbepaald werktuig, dorsale retouches, grijsoranje opake silex, cortex aanwezig GR3
16.12 647 NS 15 37 tefriet
 
Bijlage Monsterlijst 
Vondstnr Put Vlak Spoor Vulling Monster Verzamel Opmerking 
29 2 1 20 2 MA COUP controlemonster 
33 2 2 1 2 MA COUP controlemonster 
34 2 1 22 1 MA COUP controlemonster 
42 2 1 19 1 MA COUP controlemonster 
43 2 1 20 1 MA COUP controlemonster 
95 3 2 1 2 MA COUP zeven 
96 3 2 1 1 MA COUP zeven 
98 3 2 1 2 MA COUP controlemonster 
99 3 2 1 1 MA COUP controlemonster 
100 3 2 13 2 MA COUP zeven 
101 3 2 13 1 MA COUP zeven 
102 3 2 13 2 MA COUP controlemonster 
103 3 2 13 1 MA COUP controlemonster 
110 3 1 20 1 MA COUP zeven 
111 3 1 20 2 MA COUP zeven 
112 3 1 20 1 MA COUP controlemonster 
113 3 1 20 2 MA COUP controlemonster 
132 7 2 7 1 MA COUP controlemonster 
133 7 2 1 1 MA COUP controlemonster 
134 7 2 4 1 MA COUP zeven 
135 7 2 4 2 MA COUP zeven 
136 7 2 4 2 MA COUP controlemonster 
139 7 2 5 1 MA COUP controlemonster 
140 7 2 5 1 MA COUP zeven 
173 1 1 1 1 MA COUP zeven 
174 1 1 22 1 MA COUP controlemonster 
175 1 2 21 1 MA COUP controlemonster 
176 1 1 21 1 MA COUP zeven 
180 1 1 27 1 MA COUP zeven 
181 1 1 27 1 MA COUP controlemonster 
184 1 1 19 2 MA COUP zeven 
185 1 1 19 1 MA COUP zeven 
188 1 1 19 3 MA COUP zeven 
191 1 1 20 3 MA COUP zeven 
192 1 1 20 2 MA COUP zeven 
193 1 1 20 1 MA COUP zeven 
195 1 1 11 2 MA COUP zeven 
196 1 1 11 1 MA COUP zeven 
197 1 1 20 2 MA COUP controlemonster 
198 1 1 20 3 MA COUP controlemonster 
199 1 1 20 1 MA COUP controlemonster 
201 7 3 14 1 MA COUP zeven 
202 7 3 14 1 MA COUP zeven 
203 7 3 14 1 MA COUP controlemonster 
235 4 2 12 1 MA COUP controlemonster 
237 1 2 15   MA COUP zeven 
259 4 2 11 1 MA COUP controlemonster 
261 4 2 11 2 MA COUP controlemonster 
296 4 1 9 1 MA COUP controlemonster 
301 4 2 29 1 MA COUP uitgezeefd 
(vervallen) 
311 4 2 31 1 MA COUP zeven 
(vervallen) 
312 4 2 31 2 MA COUP uitgezeefd 
313 5 1 7 1 MA TROF controlemonster 
315 5 1 10 2 MA TROF controlemonster 
316 5 1 11 1 MA TROF controlemonster 
320 5 1 13 1 MA TROF controlemonster 
321 5 1 3 1 MA TROF controlemonster 
322 5 1 4 1 MA TROF controlemonster 
323 5 1 12 2 MA COUP controlemonster 
324 5 1 12 3 MA COUP zeven 
325 5 1 12 2 MA COUP zeven 
326 5 1 12 1 MA COUP zeven 
(vervallen) 
405 10 2 3 2 MA COUP zeven 
406 10 2 3 6 MA COUP zeven 
407 10 2 3 1 MA COUP zeven 
444 10 2 21 1 MA TROF maaginhoud 
paard 2 
447 11 2 11 2 MA COUP controlemonster 
456 11 2 14 1 MA TROF controlemonster 
459 11 1 8 1 MA TROF controlemonster 
464 11 2 15 1 MA COUP controlemonster 
465 11 2 15 2 MA TROF controlemonster 
471 11 1 9 2 MA TROF controlemonster 
477 11 2 24 2 MA TROF controlemonster 
(uitgezeefd) 
480 11 1 10 2 MA TROF controlemonster 
(uitgezeefd) 
499 11 2 17 1 MA COUP zeven 
(vervallen) 
592 9 1 14 1 MA COUP controlemonster 
606 9 2 1 1 MA COUP controlemonster 
610 9 2 3 1 MA COUP controlemonster 
659 7 3 18 1 MA TROF zeven 
723 13 3 12 39 MA COUP zeven waterput 
724 13 3 12 30 MA COUP zeven waterput 
725 13 3 12 32 MA COUP zeven waterput 
726 13 3 12 32 MA COUP zeven waterput 
89 3 2 3 1 MC14 COUP   
446 11 2 16 3 MC14 COUP   
35 2 2 1 1 MCR COUP zeven 
41 2 1 19 1 MCR COUP zeven 
(vervallen) 
44 2 1 20 1 MCR COUP zeven 
186 1 1 20 4 MCR COUP crematienest, 
uitgezeefd 
194 1 1 20 1 MCR COUP zeven 
217 4 2 12 1 MCR COUP zeven 
258 4 2 11 1 MCR COUP zeven 
260 4 2 11 2 MCR COUP zeven 
295 4 1 9 1 MCR TROF zeven 
302 4 2 29 1 MCR TROF zeven( 
vervallen) 
319 5 1 13 1 MCR TROF zeven 
448 11 2 16 2 MCR TROF zeven 
449 11 2 16 1 MCR TROF zeven 
454 11 2 14 1 MCR TROF zeven 
461 11 2 11 2 MCR TROF zeven 
462 11 2 15 1 MCR TROF zeven 
463 11 2 15 2 MCR TROF zeven 
472 11 1 9 2 MCR TROF zeven 
475 11 2 11 3 MCR TROF zeven 
476 11 2 11 1 MCR TROF zeven 
478 11 1 10 2 MCR TROF zeven 
479 11 1 10 2 MCR TROF zeven 
593 9 1 14 1 MCR COUP zeven 
604 9 2 3 1 MCR COUP zeven 
605 9 2 1 1 MCR COUP zeven 
608 9 2 1 1 MCR COUP zeven 
54 3 2 3000 1 MHK PUNT MC14 
97 6 2 2 1 MHK AFW MC14 
213 1 2 26 1 MHK COUP MC14 
227 1 2 13 1 MHK AFW MC14 
228 1 2 3 1 MHK AFW MC14 
233 4 2 12 1 MHK COUP MC14 
263 4 4 20 1 MHK COUP MC14 
266 4 2 13 1 MHK TROF MC14 
294 4 1 9 1 MHK COUP MC14 
383 10 2 10 2 MHK AFW MC14 
386 10 2 3 2 MHK COUP MC14 
455 11 2 14 1 MHK COUP MC14 
469 11 1 9 2 MHK TROF MC14 
541 15 2 12 2 MHK COUP MC14 
568 15 2 1 5 MHK COUP MC14 
576 15 2 1 9 MHK COUP MC14 
594 11 2 47 2 MHK COUP MC14 
599 11 2 3 1 MHK COUP MC14 
607 9 2 1 1 MHK COUP MC14 
674 14 4 20 14 MHT COUP   
675 14 4 20 10 MHT COUP   
684 13 2 12 6 MHT COUP waterput 
685 13 2 11 99 MHT COUP waterput 
686 13 2 11 99 MHT COUP waterput 
687 13 2 11 99 MHT COUP waterput 
688 13 2 11 99 MHT COUP waterput 
689 13 2 11 99 MHT COUP waterput 
690 13 2 11 99 MHT COUP waterput 
691 13 2 11 99 MHT COUP waterput 
692 13 2 11 99 MHT COUP waterput 
693 13 3 11 99 MHT COUP waterput 
694 13 2 11 99 MHT COUP waterput 
695 13 2 11 99 MHT COUP waterput 
696 13 2 11 99 MHT COUP waterput 
697 13 2 11 99 MHT COUP waterput 
698 13 2 11 99 MHT COUP waterput 
699 13 2 11 99 MHT COUP waterput 
702 13 3 12 20 MHT COUP waterput 
703 13 3 12 22 MHT COUP waterput 
704 13 3 12 8 MHT COUP waterput 
708 13 3 12 4 MHT COUP vlechtwerk 
waterput 
709 13 3 12 14 MHT COUP waterput 
711 13 3 12 14 MHT COUP waterput 
712 13 3 12 14 MHT COUP waterput 
713 13 3 12 14 MHT COUP waterput 
727 13 2 12 32 MHT COUP waterput 
728 13 2 12 28 MHT COUP waterput 
146 7 1 2000 1 MKG TROF profiel 102.2 
147 7 2 3001 1 MKG TROF profiel 102.2 
148 7   2000 1 MKG TROF profiel 102.1 
149 7 2 3001 1 MKG TROF profiel 102.1 
154 7 2 3001 1 MKG PUNT   
155 7 2 3001 1 MKG PUNT   
156 7 2 3001 1 MKG PUNT   
172 5 2 3001 1 MKG PUNT   
240 1 2 3000 1 MKG TROF   
241 1 2 3000   MKG PUNT   
242 1 2 3000 1 MKG TROF   
243 1 2 3000 1 MKG COUP   
244 1 1011 3000   MKG TROF profiel 101.1 
245 1 1011 2000   MKG TROF profiel 101.1 
246 1 101 3000   MKG TROF profiel 101.3 
247 1 1013 2000   MKG TROF profiel 101.3 
248 1 1012 3000   MKG TROF profiel 101.2 
249 1 1012 2000   MKG TROF profiel 101.2 
288 4 102 3000 1 MKG TROF profiel 102.1 
289 4 102 2000 1 MKG TROF profiel 102.1 
342 5 2 3001 1 MKG PUNT   
343 5 2 3001 1 MKG PUNT   
344 5 2 3001 1 MKG PUNT   
349 10 104 3001 1 MKG TROF profiel 104.3 
350 10 104 2001 1 MKG TROF profiel 104.3 
351 10 104 3001 1 MKG TROF profiel 104.2 
352 10 104 2001 1 MKG TROF profiel 104.2 
353 10 104 3001 1 MKG TROF profiel 104.1 
354 10 104 2001 1 MKG TROF profiel 104.1 
356 10 103 3001 1 MKG TROF profiel 103.7 
357 10 103 2001 1 MKG TROF profiel 103.7 
358 10 103 3001 1 MKG TROF profiel 103.6 
359 10 103 2001 1 MKG TROF profiel 103.6 
360 10 103 3001 1 MKG TROF profiel 103.5 
361 10 103 2001 1 MKG TROF profiel 103.5 
390 10 2 3001 1 MKG PUNT   
391 10 2 3001 1 MKG PUNT   
392 10 2 3001 1 MKG PUNT   
393 10 2 3001 1 MKG PUNT   
394 10 2 3001 1 MKG PUNT   
395 11 103 3001 1 MKG TROF profiel 103.8 
396 11 103 2001 1 MKG TROF profiel 103.8 
397 11 103 3001 1 MKG TROF profiel 103.7 
398 11 103 2001 1 MKG TROF profiel 103.7 
399 11 101 3001 1 MKG TROF profiel 101.2 
400 11 101 2001 1 MKG TROF profiel 101.2 
401 11 101 3001 1 MKG TROF profiel 101.1 
402 11 101 2001 1 MKG TROF profiel 101.1 
501 11 103 3001 1 MKG TROF profiel 103.6 
502 11 102 3001 1 MKG TROF profiel 102.5 
503 11 103 2001 1 MKG TROF profiel 103.6 
504 11 102 2001 1 MKG TROF profiel 102.5 
profiel 102.5 
505 11 102 3001 1 MKG TROF profiel 102.4 
506 11 102 2001 1 MKG TROF profiel 102.4 
507 11 101 3001 1 MKG TROF profiel 101.3 
508 11 101 2001 1 MKG TROF profiel 101.3 
509 14 2 3001 1 MKG PUNT   
510 14 2 3001 1 MKG PUNT   
511 14 2 3001 1 MKG PUNT   
512 14 104 3001 1 MKG TROF profiel 104.8 
513 14 104 2001 1 MKG TROF profiel 104.8 
514 14 104 3001 1 MKG TROF profiel 104.7 
515 14 104 2001 1 MKG TROF profiel 104.7 
516 14 101 3001 1 MKG TROF profiel 101.3 
517 14 101 2001 1 MKG TROF profiel 101.3 
518 14 101 3001 1 MKG TROF profiel 101.2 
519 14 2 2001 2001 MKG TROF profiel 101.2 
520 14 101 3001 1 MKG TROF profiel 101.1 
521 14 101 2001 1 MKG TROF profiel 101.1 
542 15 104 3001 1 MKG TROF profiel 104.5 
543 15 2 2001 2001 MKG TROF profiel 104.5 
544 15 2 3001 3001 MKG TROF profiel 102.4 
545 15 2 2001 2001 MKG TROF profiel 102.4 
546 15 101 3001 1 MKG TROF profiel 101.3 
547 15 101 2001 1 MKG TROF profiel 101.3 
548 15 101 3001 1 MKG TROF profiel 101.2 
549 15 101 2001 2001 MKG TROF profiel 101.2 
550 15 101 3001 1 MKG TROF profiel 101.1 
551 15 101 2001 1 MKG TROF profiel 101.1 
651 13 2 3001 1 MKG PUNT   
653 13 2 3001 1 MKG PUNT   
654 16 2 3001 1 MKG PUNT   
46 2 2 7 1 MP COUP   
47 2 2 7 2 MP COUP   
346 5 2 8   MP COUP   
375 10 2 3   MP COUP   
376 10 2 3   MP COUP   
377 10 2 3   MP COUP   
552 15 2 12 99 MP COUP   
553 15 2 12 99 MP COUP   
572 15 2 1 99 MP COUP   
573 15 2 1 99 MP COUP   
574 15 2 1 99 MP COUP   
575 15 2 1 99 MP COUP   
635 4 2 30 99 MP COUP   
636 4 2 30 99 MP COUP   
660 14 2 20 99 MP COUP   
661 14 2 20 99 MP COUP   
670 14 4 20 13 MP COUP   
716 13 3 12 99 MP COUP waterput 
205 1 2 13   MSL COUP   
206 1 2 13   MSL COUP   
207 1 2 3   MSL COUP   
208 1 2 3   MSL COUP   
209 1 2 3000   MSL COUP   
210 1 2 3000 1 MSL COUP   
211 1 2 3000 1 MSL COUP   
250 1 2 3   MSL COUP   
251 1 2 3   MSL COUP   
252 1 2 3   MSL COUP   
253 1 2 3000   MSL COUP   
254 1 2 3   MSL COUP   
255 1 2 3   MSL COUP   
256 1 2 3000 1 MSL COUP   
61 2 2 27 1 MZ COUP   
62 2 2 28 1 MZ COUP   
63 2 2 16 1 MZ COUP   
69 2 2 5 2 MZ COUP   
71 2 2 8 1 MZ COUP   
73 2 2 5 1 MZ COUP   
75 2 2 9 1 MZ COUP   
104 3 2 7 1 MZ COUP   
105 3 2 7 1 MZ COUP   
106 3 2 2 1 MZ COUP   
107 3 2 2 1 MZ COUP   
183 1 1 19 1 MZ COUP   
236 1 1 10 1 MZ COUP   
238 1 2 15   MZ COUP   
239 1 2 15 4 MZ COUP   
345 5 2 8 1 MZ AFW   
348 5 2 8 2 MZ AFW   
379 10 2 3 4 MZ COUP   
387 10 2 3 7 MZ COUP   
404 10 2 3 2 MZ AFW   
408 10 2 3 3 MZ AFW   
409 10 2 3 6 MZ AFW   
412 10 2 3 3 MZ COUP vulling 3+7, 
uitgezeefd 
413 10 2 3 5 MZ AFW   
414 10 2 3 1 MZ AFW   
566 15 2 1 7 MZ COUP   
567 15 2 1 5 MZ COUP   
626 16 2 4 1 MZ COUP   
633 4 2 30 4 MZ COUP   
634 4 2 30 2 MZ COUP   
644 7 3 15 1 MZ COUP   
666 14 2 20 12 MZ COUP   
673 14 1 20 13 MZ COUP   
682 13 3 11 6 MZ COUP waterput 
683 13 3 11 8 MZ COUP waterput 
705 13 1 11 6 MZ COUP achter verticale 
plank, waterput 
706 13 3 12 4 MZ COUP waterput 
707 13 3 12 3 MZ COUP waterput 
714 13 1 12 15 MZ COUP waterput 
715 13 1 12 27 MZ COUP waterput 
717 13 3 12 29 MZ COUP waterput 
718 13 3 12 30 MZ COUP waterput 
719 13 3 12 31 MZ COUP waterput 
720 13 3 12 32 MZ COUP waterput 
800 13 3 12 3 MZ COUP waterput 
 
RESTAURATIEFICHE 
 Identificatie 
Project: Vleteren Kasteelweg 
Projectnummer: VLET-12 
Vondstnummer: 451 
Inhoud: / 
Omschrijving: / 
Put: 11 
Vlak: 2 
Vak: / 
Spoor: 43 
Vulling: 1 
Segment: / 
 
Gebruikte  restauratiematerialen: 
Verlijming 40% Paraloid B72 in aceton/ethanol 
 
Aanbevelingen naar bewaring: 
Temperatuur 16-18°C (met een maximale schommeling van 2°C) 
Relatieve vochtigheid 48-55% (met een maximale schommeling van 3%) 
Inpakmateriaal Zuurvrij papier/karton 
 
RESTAURATIEFICHE 
 Identificatie 
Project: Vleteren Kasteelweg 
Projectnummer: VLET-12 
Vondstnummer: 452 
Inhoud: AW 
Omschrijving: Coupe 
Put: 11 
Vlak: 2 
Vak: / 
Spoor: 43 
Vulling: 1 
Segment: / 
 
Gebruikte  restauratiematerialen: 
Verlijming 40% paraloid B72 in aceton/ethanol 
 
Aanbevelingen naar bewaring: 
Temperatuur 16-18°C (met een maximale schommeling van 2°C) 
Relatieve vochtigheid 48-55% (met een maximale schommeling van 3%) 
Inpakmateriaal Zuurvrij papier/karton 
 
Late Bronstijd WA1 (S10.03) MIA 5
Vnr Q W R B M1 M2 M3 E1 E2 E3 E4 E5 I1 I2 I3 I4 RV RO RV1 RV2 WV WO WV1 WV2 SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 SD8 SD0 PV1 MIA vorm
380 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 grote vorm, versierde rand
382 41 36 5 41 3 12 11 15 18 10 13 4 1 4 36 2 24 4 1 10 4 geknikte vorm, diam 30+?, rand versierd
389 10 8 2 10 10 10 2 0 2 0 0 8 3 7 2 gesloten vorm, diam 20, geknikt, rand versierd
405 6 2 4 6 6 3 3 4 0 4 0 1 1 1 3 1 2 1
406 2 2 2 1 1 2 2 2
127 5 4 1 5 1 4 1 4 1 4 3 1 1 grote open vorm met zware rand
410 1 1 1 1 1 1 1 1 kleine geknikte gesloten vorm, diam 13, onversierde rand
412 5 4 1 1 4 1 4 1 4 0 4 1 4
439 61 59 2 10 2 42 3 4 2 52 3 4 2 2 59 37 17 7 groten open vorm, versierde rand
441 21 18 1 2 21 1 14 6 17 1 3 1 1 1 17 1 1 4 14 2 3
M1 vnl chamotte E1 geglad/gepolijst exterieur SD1 min 2mm PV1 geknikte scherf
M2 vnl chamotte, zwarte inclusies zichtb E2 ruw exterieur SD2 2-4mm
M3 niet bepaald (fragment te klein of onvolledig)E3 besmeten exterieur SD3 4-6mm
E4 niet te bepalen (verbrand, verweerd) SD4 6-8mm
E5 niet te bepalen (fragment te klein of onvolledig) SD5 8-10mm
SD6 10-12mm
I1 geglad/gepolijst interieur SD7 14-16mm
I2 ruw interieur SD8 min 16mm
I3 niet te bepalen (verbrand, verweerd) SD0 onvolledig
I4 niet te bepalen (fragment te klein of onvolledig)
RV aantal versierde randen WV aantal versierde wandscherven
RO aantal onversierde randen WO aantal onversierde wandscherven
RV1 nagel-/vingertopindrukken WV1 nagel-/vingertopindrukken
RV2 WV2 kamstreek
WV3 spatelindruk
WV4 stafband (on)versierd
WV5 groeven
WV6 ribbels
WV7 overig
kleine geknikte gesloten vorm, diam 13, onversierde rand
Late Ijzertijd KGV2 (S05.08) 
Vnr Vu Q Gr W R B BK1 BK2 BK3 BK4 M1 M2 M3 M4 V C S E1 E2 E3 E4 I1 I2 I3 RV RO RV1 RV2 WV WO WV1 WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 SD8 SD0 PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 PV6 MIA
PS-4.1 0 50 1093 49 2 50 43 7 38 3 0 45 5 50 2 43 7 1 1 grote kom diameter circa 40 cm diam, op de onderkant buikwand zijn vingerstrepen bewaard
333 1 40 634 34 6 34 40 11 29 6 11 3 8 29 8 3 1 zelfde individu als 334?
334 1 20 356 17 3 20 20 20 3 17 3 12 2 10 1 18 1 1 1 grote kom (op platte voet?) met hoge schouder diam circa 35
335 1 38 371 37 4 7 34 4 38 38 38 4 21 4 17 14 23 1 1 1 kom op platte voet met hoge schouder
347 2 14 103 9 5 14 14 14 8 6 5 5 1 4 1 7 5 1 1 zelfde individu als 334?
220 1 60 1045 44 10 6 10 50 60 37 10 13 22 10 18 2 7 3 4 3 47 10 1 2 kom met schouderknik en uitstaande rand en platte bodem
264 1 6 62 6 1 5 1 5 6 1 5 6 1 5 1
216 2 4 39 2 1 1 2 2 4 4 1 3 1 2 2 2 2 1 bodem en wand zelfde MIA als ribbels bij v220
219 2 15 177 12 3 15 15 7 15 12 2 13
229 1 3 200 3 1 1 1 2 1 1 3 2 1 3 2 1
92&129 1 17 91 16 1 1 1 16 16 17 17 1 17 1 16
PS-6.3 0 6 19 6 1 6 6 1 5 1 1 5
PS-9.5 0 5 80 4 1 5 5 3 2 3 2 3 1 4 3 2 zwakke schouder en uitstaande rand
623 1 17 126 13 1 3 15 2 17 17 2 15 1 13 3 8 6
537 2 2 14 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1
496 2 1 10 1 1 1 1 1
588 2 6 11 6 4 3 1 2 6 6 6 2 4
451 2 9 620 6 2 1 9 9 9 9 2 6 2 7 1 kom met hoge zwakke schouder en uitstaande rand op vlakke bodem
452 2 21 545 11 6 4 21 21 21 21 6 11 16 5 1 pot mer rechte wand en zwacht S vormig profiel op vlakke bodem
sn 2 37 389 30 5 2 37 37 37 37 5 7 23 7 6 31 1 pot met rechte wand aan bodem en zacht S vormig profiel op vlakke bodem
M1 vnl chamotte E1 geglad/gepolijst exterieur SD1 min 2mm PV1 kom met hoge schouder
M2 vnl chamotte, donkergrijze tot zwarte grillige mm inclusies E2 ruw exterieur SD2 2-4mm PV2 grote kom
M3 vnl chamotte, occ. Houtskool E3 besmeten exterieur SD3 4-6mm PV3 kom met schouderknik
M4 niet bepaald (fragment te klein of onvolledig) E4 niet te bepalen (verbrand, verweerd) SD4 6-8mm PV4
SD5 8-10mm PV5
SD6 10-12mm PV6
V gevlamd (secundair verhit) I1 geglad/gepolijst interieur SD7 12-14mm
S versinterd (scherf is volledig verbrand) I2 ruw interieur SD8 plus 14mm
C gecraceleerd (secundair verhit) I3 niet te bepalen (verbrand, verweerd) SD0 onvolledig
BK1 volledig donkergrijs
BK2 donkergrijs met  geoxideerd exterieur RV aantal versierde randen WV aantal versierde wandscherven
BK3 volledig grijs RO aantal onversierde randen WO aantal onversierde wandscherven
BK4 oxiderend met gereduceerde kern (mogelijk deel van BK2)
RV1 nagel-/vingertopindrukken WV1 combi groeven en spatelindrukken
RV2 spatelindrukken WV2 vingertopindruk
WV3 horizontale lijnen gepaard
WV4 spatelindruk
WV5 groeven
WV6 ribbels
WV7 overig
WV8
grote kom diameter circa 40 cm diam, op de onderkant buikwand zijn vingerstrepen bewaard
Vroege Ijzertijd WA2 (S14.20) 
Vnr Vu Q W R B M1 M2 M3 M4 E1 E2 E3 E4 I1 I2 I3 RV RO RV1 RV2 WV WO WV1 WV2 WV3 WV4 WV5 SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 SD8 SD0 PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 MIA
448 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
669 9 1 1 1 1 1 1 1
667 5 4 3 1 4 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1
662 4 4 3 1 3 1 4 1 3 1 1 3 2 2 1
671 3 3 3 3 1 2 3 3 2 1
664 2 13 13 11 2 10 3 9 4 13 6 5 1 1
663 2&3 94 71 19 4 73 3 5 31 7 43 13 50 26 18 3 16 1 2 3 72 1 1 1 7 14 33 19 9 12 15 1 1 1 9
668 2 16 9 3 4 16 5 11 14 2 3 9 4 12 6 1
665 1 160 143 12 5 145 4 11 29 70 61 96 6 58 5 7 5 2 2 26 47 23 15 3 46 7 5
M1 vnl chamotte E1 geglad/gepolijst exterieur SD1 min 2mm PV1 knikvorm
M2 vnl chamotte, zwarte inclusies zichtb E2 ruw exterieur SD2 2-4mm PV2 Eierbecker (doorboord)
M3 vnl chamotte, occ. Houtskool E3 besmeten exterieur SD3 4-6mm PV3 lappenschaal
M4 niet bepaald (fragment te klein of onvolledig) E4 niet te bepalen (verbrand, verweerd) SD4 6-8mm PV4 haakrand
SD5 8-10mm PV5 kom met omfolosbodem
SD6 10-12mm
I1 geglad/gepolijst interieur SD7 12-14mm
I2 ruw interieur SD8 plus 14mm
I3 niet te bepalen (verbrand, verweerd) SD0 onvolledig
RV aantal versierde randen WV aantal versierde wandscherven
RO aantal onversierde randen WO aantal onversierde wandscherven
RV1 nagel-/vingertopindrukken WV1 nagel-/vingertopindrukken
RV2 spatelindrukken WV2 kamstreek
WV3 dekkende nagel-/vingertopindrukken
WV4 spatelindruk
WV5 horizontale groeven
WV6 ribbels
WV7 overig
WV8 stafband (on)versierd
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1. Algemeen 
 
In opdracht van de Gemeente Vleteren heeft Ruben Willaert bvba een Archeologische Opgraving uitgevoerd 
voor het plangebied Vleteren - Kasteelweg. De geplande aanleg van een nieuwe begraafplaats vormt de 
aanleiding tot het onderzoek. In het kader van de geplande bouwwerkzaamheden is in een eerder stadium een 
archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd om de archeologische waarde van het 
terrein te bepalen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat binnen het plangebied resten van een grafveld uit 
de IJzertijd en, of Romeinse periode en sporen van de Eerste Wereldoorlog verwacht konden worden. De 
geplande inrichting zou deze archeologische resten verstoren.  
Het plangebied ligt ten oosten van de dorpskern van Oostvleteren, in een open landbouwgebied afgebakend 
door de Kasteelweg in het noorden en in het zuiden de percelen langs de Oostvleterenstraat. Het plangebied 
heeft als kadastrale omschrijving: Vleteren, 1
e
 Afdeling Oost-Vleteren, Sectie A, perceelnummers 641e en 644c. 
De gemeente is eigenaar van de gronden. Bij aanvang van het archeologisch onderzoek waren beide percelen 
braakliggend. Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 2,1 ha en diende integraal archeologisch onderzocht.  
Gevraagd werd om het plangebied vóór 31 augustus 2012 te onderzoeken. Tussen 26 juni en 13 juli is gefocust 
op perceel 644c  (bijlage 1). De rest van het plangebied is afgewerkt tussen 6 en 31 augustus. Op twee locaties 
zijn diepe waterputten aangetroffen. Deze konden pas worden onderzocht tussen 10 en 13 september,  na 
bemaling.     
De archeologisch opgraving  is uitgevoerd onder projectleiding van D. Demey (senior archeoloog), met 
medewerking van  F. Beke (medior archeoloog), J. Smet (medior archeoloog), Th. Pieters (medior archeoloog), 
L. Ryckebusch (junior archeoloog). Bij afwerking van de waterputten werd nog assistentie verleend door J. De 
Gryse (senior archeoloog) en Dries Herreman (medior archeoloog).  
De opgraving is technisch en wetenschappelijk ondersteund door ADC  Archeoprojecten (Amersfoort, Nl.). J. 
Kerpentier-Mc Donald (ADC senior veldtechnicus), H. van Engeldorp Gastelaars (ADC medior archeoloog) en D. 
De Kooter (ADC landmeter) verzorgden het databeheer en de opmetingen met een robotic Total Station. Dr. H. 
van der Velde was betrokken als senior archeoloog en J. Brijker als fysisch geograaf. 
De opgraving is uitgevoerd in samenwerking met landmeter-expert G. Barbier (AR-TO, Brugge). Metaaldetectie 
is uitgevoerd in samenwerking met dhr. P. Vanwanzeele. Aanleg van de opgravingsputten is uitgevoerd door 
dhr. H. Delanghe (NV Debrabandere, Veurne). Kraanwerk op de waterputlocaties is uitgevoerd door de firma 
Berten bvba (Oostvleteren). Bostoen Johan bvba (Gistel) installeerde de bemaling en N.V. De Meulenaere & 
Zonen (Oudenburg) dichtten de opgravingsputten.  
Het archeologisch onderzoek vond plaats onder toezicht van J. Decorte (Archeo7), S. De Decker (Vlaamse 
Overheid, Agentschap Onroerend Erfoed, OE) en J. Vandevelde (OE).  
Prof. Dr. W. De Clercq (Universteit Gent) adviseerde tijdens het terreinwerk de spoorbewerking en voorzag een 
selectie van het pre- en vroeg-historisch vondstmateriaal van een preliminaire datering.  
 
 
 
2. Uitvoeringskader 
 
De archeologische opgraving is uitgevoerd conform de bijzondere voorschriften opgenomen in de vergunning 
tot uitvoeren van een archeologische opgraving 2011/250. 
 
3. Methodiek 
 
Het terrein is vlakdekkend onderzocht door middel van werkputten met afmetingen van 20 bij 50 m. Enkele 
werkputten zijn vanwege terreinomstandigheden versmald, ingekort of juist verbreed of verlengd.
1
 Het 
puttenplan had voorzien in werkputten met een zuidwest – noordoost oriëntatie.  
De werkputten zijn aangelegd door een graafmachine met een gladde bak. In eerste instantie is de bovenlaag 
verwijderd tot kort boven de natuurlijke bodem. Dit vlak is met een metaaldetector onderzocht. Het 
opgravingsvlak is steeds aangelegd op de top van de weinig verweerde, natuurlijke bodem. De aanleg van dit 
vlak gebeurde met tussenvlakken, die in alle gevallen zijn onderzocht op sporen, die op een hoger niveau 
zichtbaar (kunnen) worden.
2
 Bij de aanleg van het uiteindelijke opgravingsvlak is de diepte van de 
verweringshorizont, de zgn. verbruining, zoveel mogelijk gevolgd.  
Na de aanleg van het vlak zijn alle sporen ingekrast en zijn de vlakken gefotografeerd. Vervolgens zijn de sporen 
genummerd en ingemeten met de robotic Total Station. Tijdens het inmeten zijn tevens de hoogtematen van 
de vlakken bepaald (met een gemiddelde onderlinge afstand van 5 m.). Na het inmeten van de vlakken zijn de 
sporen gecoupeerd. Alle antropogene sporen zijn gecoupeerd, met uitzondering van zeker recente sporen en 
sloten. Van de natuurlijke sporen is een selectie gecoupeerd om de aard vast te stellen. De sporen zijn direct na 
de aanleg van het vlak beschreven. Na het couperen zijn de sporen gecontroleerd en eventueel opnieuw 
geïnterpreteerd. Alle gecoupeerde sporen dieper dan 10 cm zijn getekend en gefotografeerd. Na documentatie 
zijn alle sporen afgewerkt op het verzamelen van vondstmateriaal. Vondstmateriaal is verzameld per spoor. 
Enkele vondsten die niet te relateren waren aan een specifiek spoor en/of metaalvondsten zijn verzameld als 
puntvondst. Uit kansrijke sporen zijn botanische en houtskool monsters genomen voor een 
landschapsreconstructie dan wel voor een datering. Van vermoede grafkuilen is de volledige opvulling 
verzameld en op het terrein nat gezeefd.
3
 
Om zicht te krijgen op het natuurlijke landschap en op de verweringsprocessen op het lemig sediment, zijn op 
een onderlinge afstand van minstens 20 m profielkolommen gedocumenteerd. Deze profielkolommen hadden 
een breedte van 1 tot 2 m en zijn tot 20 cm onder vlakniveau aangelegd. Alle profielkolommen zijn getekend, 
gefotografeerd en beschreven. Een aanzienlijk deel van de profielkolommen is bestudeerd door een fysisch 
geograaf.  
 
                                                          
1 De omvang van de putten is beperkt om degradatie van archeologische resten door neerslag of uitdroging te matigen. Het terreinwerk is 
uitgevoerd onder hoofdzakelijk droge en warme omstandigheden. Enkel in juli diende de laatste week gewerkt in een periode met hoge 
neerslag.   
2 Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld crematieresten. 
3 Met uitzondering van een controlestaal van 10 L. 
4. Het landschap 
 
De gemeente Vleteren is gelegen in de Westhoek, aan de overgang naar de IJzerpolders en Zandlemig 
Vlaanderen, aan de samenvloeiing van de IJzer en de Poperingevaart. 
De Quartairgeologische kaart van Vlaanderen schaal 1:20.000 situeert ter hoogte van het projectgebied 
eolische zandleem uit het Weichseliaan op laatpleistocene fluviatiele sedimentenen (profiel 3, codes ELPw op 
FLPw).
4
 De Bodemkaart van Vlaanderen, schaal 1:20.000 beschrijft ter hoogte van het gehele plangebied droge 
lemige zandleem met textuur B horizont (code Lbaz).
5
  
Binnen het plangebied is er sprake van verbruining. Als gevolg van de verbruining zijn de archeologische sporen 
in meer of mindere mate vervaagd. Verbruining is een proces van bodemvorming welke optreedt in kleiige en 
lemige sedimenten. De aanwezigheid van een koffiebruine Bw-horizont is het gevolg van de verwering en 
uitspoeling van klei- en leemdeeltjes onder invloed van percolerend regenwater. Tijdens het proces van interne 
verwering wordt ijzer vrijgemaakt uit het kristalrooster van de kleimineralen. Dit ijzer wordt vervolgens in 
huidjes afgezet rondom de minerale delen in de bodem en veroorzaakt uniforme bruine verkleuringen in de 
zogenaamde Bw-horizont. Verbruining gaat bijna altijd samen met de vorming van nieuwe kleimineralen. De 
uitgespoelde kleideeltjes slaan neer in de Bw-horizont, zodat daar een (lichte) klei-aanrijking plaatsvindt. Bij 
deze bodemchemische processen worden tevens fragmenten van sporen mee verweerd en uitgespoeld. 
Verbruining wijst op een goede doorluchting van de bodem en daarmee een goede natuurlijke drainage. Het 
proces van verbruining is beschreven in het Nederlandse Maasdal.
6
  
Uit de profielopnames is gebleken dat er binnen het plangebied een variatie in bodemopbouw aanwezig is. In 
de meest noordelijke werkputten is de moederbodem sterk lemig van aard en is er sprake van een ~40 cm 
dikke egaal bruine Bw-horizont onder de ploeglaag. In de meer zuidelijk gelegen putten (vanaf werkput 5) is de 
moederbodem meer zandig van aard, en is er sprake van een sterk gebioturbeerde laag onder de ploeglaag. In 
de meest zuidelijke putten (vanaf werkput 11) is er sprake van een zandige moederbodem met daarboven een 
~50 cm dik humeus pakket. 
  
                                                          
4 http://Geo-Vlaanderen. GisVlaanderen.be; Bogemans, 2005. 
5 http:// Geo-Vlaanderen. GisVlaanderen.be/-Geo-Vlaanderen/Bodemkaart 
6 Huisman 2006 
5. Resultaten 
5.1 (Late) IJzertijd en Romeinse periode 
 
De opgraving heeft een duidelijk beeld opgeleverd over het gebruik en de inrichting van het landschap tijdens 
de IJzertijd en de Romeinse periode binnen het plangebied. Zo bleek dat het grafveld dat op basis van het 
vooronderzoek verwacht werd, zich inderdaad uitstrekte over beide percelen van het plangebied (bijlage 2). 
Het grafveld is vertegenwoordigd door crematiegraven (n11)
7
, potentiële crematiegraven (n10)
8
 en kuilen met 
brandresten (n14)
9
. De hoogste concentratie van deze funeraire sporen bevond zich in de werkputten 1, 2, 3, 5, 
7 en 11. Het geassocieerde vondstenmateriaal laat een datering vermoeden in de Late IJzertijd (met name 1
ste
 
eeuw voor Chr.). Op dit ogenblik is enkel S1 uit werkput 2 herkend als Romeins brandrestengraf (vermoedelijk 
2
e
 eeuw na Chr.). 
De resten van drie semi-cardiaal georiënteerde vierkante aardwerken (bewaard als  greppelconfiguraties) 
aansluitend op een omvangrijker (deels) semi-cardiaal georiënteerde landinrichting vormen een tweede 
hoofdcomponent van het laat prehistorische funeraire landschap (bijlage 3). De greppelconfiguraties vertonen 
een uitgesproken ruimtelijke samenhang met de crematiebegravingen. Deze is best geïllustreerd bij de twee 
grote noordelijke enclos waar in beide gevallen een crematiegraf ietwat excentrisch, in het zuidelijke kwadrant 
van het vierhoekig aardwerk is gesitueerd.
10
 Verschillende (schijnbaar) gestructureerde deposities van 
keramieken potten
11
 situeren rituele handelingen ter hoogte van de greppels en lijken het funeraire karakter 
en de eenheid van het geheel te onderschrijven. Op het eerste zicht dateert het keramisch materiaal uit de 
greppels uit dezelfde periode als de meeste crematiegraven (late ijzertijd).  
Naar het oosten en zuiden toe, voorbij de omvangrijke (deels) semi-cardiaal georiënteerde landinrichting, 
neemt de densiteit aan sporen die te relateren zijn aan het crematieritueel duidelijk af en lijkt het landschap 
eerder voor andere doeleinden gebruikt (bijlage 4). Vermoed wordt dat zich tijdens de late prehistorie en 
Romeinse periode noordelijk en ook oostelijk en zuidelijk van de aardwerken nederzettingsterreinen bevonden.  
Zuidelijk en oostelijk van de grafmonumenten zijn immers op drie plaatsen (clusters van) waterputten 
opgegraven (werkputten 10, 11, 13 en 14). Minstens vijf individuele waterputten zijn herkend. Het gaat om 3 
vlechtwerkputten, een waterput met een houten bekisting en een waterput vervaardigd uit een uitgeholde 
boomstam.
12
 Doorgaans komen waterputten voor op of in de onmiddellijke omgeving van 
nederzettingsterreinen.
13
 Uit de waterputten is uitsluitend handgevormd aardewerk gerecupereerd wat laat 
vermoeden dat ze in alle gevallen te koppelen zijn aan ijzertijderven. Waterput S20 uit werkput 10 wordt 
voorlopig op grond van geassocieerd aardewerk gedateerd vóór de aanleg van het grafveld, met name in de 6
de
 
of 3
de
 eeuw voor Chr. Het materiaal uit de overige waterputten en de poel is nog niet bekeken, maar 
waarneming op het terrein sluiten noch contemporaniteit, noch anterioriteit uit.  
 
                                                          
7 Houtskoolrijke kuilen met minsten 10 gram verbrand bot in de opvulling zijn geïdentificeerd als crematiebegravingen.  
8 Houtskoolrijke kuilen met 1 tot 10 gram verbrand bot in de opvulling zijn geïdentificeerd als potentiële crematiebegravingen. Mogelijk 
betreft het slecht geconserveerde begravingen. 
9 Kuilen waarin geen verbrand bot is gevonden in de opvulling, maar enkel houtskool en, of wat aardewerk, zijn geïnterpreteerd als 
brandresten.  
10 In het kleine, zuidelijke enclos is op de plaats waar de begraving verwacht kan worden, verstoring vastgesteld. Een natuurlijk spoor bevat 
wat verbrand bot en aardewerk en kan geïnterpreteerd worden als het restant van een slecht bewaard graf. 
11 Potten die opzettelijk zijn gebroken en waarvan fragmenten op bijzondere wijzen in de greppel zijn gestapeld, potten die op hun kop 
geplaatst zijn, etc. 
12 De uitgeholde boomstam was wellicht voorzien met een bovenbouw in houten planken. 
13 Bij de reeks van waterputten dient ook de poel vermeld die is aangetroffen in werkputten 4 en 6. Afwijkend van de waterputten is de 
centrale situering van de poel binnen het grote “funeraire ruimte” en de directe nabijheid van de grafmonumenten.     
Bewoning uit de Romeinse periode wordt vermoed op grond van keramisch en ander bouwmateriaal dat is 
gedumpt in de opvulling van diepe, brede greppels gesitueerd in de noordelijke en zuidelijke periferie van het 
plangebied.
14
 Interessant is om vast te stellen dat de Romeinse greppels de oudere  inrichting van het (late) 
ijzertijdlandschap grotendeels hernemen, wat laat vermoeden dat (delen van) die laat prehistorische inrichting 
langere tijd is onderhouden of toch “tijdsbestendige” proporties moeten hebben gekend. Een eerste indruk is 
immers dat enkele generaties zijn verstreken tussen de aanleg van beide systemen (100 jaar?).     
Tot slot dienen twee mogelijk opslagstructuren of zgn. “spiekers” en enkele grote kuilen vermeld die oostelijk 
en zuidelijk van de grafmonumenten verwijzen naar eventuele nederzettingsterreinen.  
Hoewel enkele grote chronologische lijnen zijn herkend tijdens de uitvoering van het terreinwerk wordt 
benadrukt dat in belangrijke mate (nog) niet duidelijk is in hoeverre de diverse funeraire sporen en sporen van 
bewoning en landinrichting gelijktijdig of opeenvolgend waren. Actueel wordt evenwel het overgrote deel van 
de grondvaste archeologische resten in het plangebied gesitueerd binnen de tijdsvork Vroege/Late IJzertijd en 
Vol Romeinse periode, d.i. ongeveer een periode van 500 jaar.  
 
5.2 Sporen uit de vroege prehistorie 
 
Verspreid over het plangebied zijn enkele tientallen vuurstenen artefacten gevonden. Het gaat hoofdzakelijk 
om afslagen en in enkele gevallen om werktuigen als een (duim)schrabber, een boor, een pijlpunt. In de regel 
gaat het om weinig diagnostisch materiaal dat los teruggevonden is (geen bodemspoor herkend). 
Verondersteld wordt dat het om verplaats materiaal gaat. In een tweetal gevallen is het lithisch materiaal 
afkomstig uit boomvallen. Desgevallend is het natuurlijk bodemspoor bemonsterd en uitgezeefd, alsook 
boomvallen uit de directe nabijheid van de waarneming. In geen enkel geval is een concentratie 
vuursteenvondsten of microdebitage herkend. Een pijlpunt van type “denneboom” indiceert vast menselijke 
aanwezigheid binnen het plangebied tijdens het laat neolithicum of de vroege bronstijd. Bewoningsporen uit 
de vroege prehistorie zijn in geen geval herkend. 
 
5.3 Sporen van de Eerste Wereldoorlog 
 
Uit de Eerste Wereldoorlog zijn resten van een loopgravensysteem en (smal)spoorinfrastructuur bewaard 
(bijlage 5). De oorlogsresten komen geconcentreerd voor langs de oostelijke en noordelijke rand van de 
planlocatie. Ze zijn geïdentificeerd met de loopgraven en spoorinfrastructuur die worden beschreven op een 
Engelse loopgravenkaart uit 1918.  
In geen van de loopgraven zijn aanwijzingen gevonden voor gebruik van schraag- en drainagesystemen als A-
frames of duckboards. De afwezigheid van een duurzame, rigide defensieve infrastructuur is in verband 
gebracht met de positie van het plangebied ver achter het geallieerde front
15
 (getuige ook het beperkt aantal 
aanwijzingen voor detonaties als fragmenten van ontstekers, schrapnel, fragmenten van obussen).  
Volledigheidshalve dienen nog enkele afvalkuilen en een dubbele krengbegraving van paarden vermeld. 
                                                          
14Het gaat niet enkel om fragmenten tegulae en imbrices maar ook om meerdere (grote) brokken ijzerhoudende zandsteen. Enkele 
maalsteenfragmenten uit de grachtvullingen verwijzen potentieel ook naar een naburig nederzettingsterrein.   
15 Mond. mededeling M. Dewilde (OE). 
6. Uitwerking en planning 
 
Het terreinonderzoek is compleet en volledig uitgevoerd. Naar verwachting wordt medio oktober een start 
gemaakt met het uitwerken van de resultaten van de opgraving. Deze basisuitwerking zal bestaan uit het 
beschrijven van de aangetroffen sporen en structuren en het uitvoeren van botanisch, C-14 en fysisch 
antropologisch onderzoek. 
Het uitwerken van de sporen richt zich op het onderscheiden van specifieke structuren en , of het vaststellen 
van een specifieke functionaliteit van individuele sporen. Op basis van de terreinwaarnemingen is het mogelijk 
alvast enkele hoofdlijnen aan te geven waarop de uitwerking van het onderzoek zich zal richten.  
Tijdens het veldwerk zijn minstens 11, mogelijk 35 begravingen van crematieresten vastgesteld. Er zijn 3 
aardwerken monumenten herkend, 5 waterputten, 1 poel, 2 plattegronden van opslagstructuren en zeker 2 
gerelateerde systemen van landinrichting, allen uit de perioden IJzertijd en Romeinse tijd. De graven en 
monumenten zullen beschreven worden op kenmerken als ligging, oriëntatie, conservering, afmetingen, 
opbouw en datering. Behalve de sporen van funeraire structuren zullen ook de individuele sporen, waar 
mogelijk en zinvol, verder uitgewerkt worden. Hierbij kan gedacht worden aan sporen als waterputten, poelen, 
kuilen en greppels. Getracht zal worden om deze sporen in een bredere context te plaatsten.  
Eén van de hoofdlijnen wordt het beschrijven van de “funeraire ruimte”. De vragen die daarbij centraal zullen 
staan, zijn in welke periodes het onderzoeksgebied functioneerde als funeraire ruimte en of er sprake is van 
meerdere grafveldfasen. Er zal getracht worden om het grafveld te plaatsen binnen een lokaal en regionaal 
kader.    
Een tweede hoofdlijn binnen de uitwerking van het onderzoek wordt het in beeld brengen van de regionale en 
wellicht lokale landschapsontwikkeling tijdens de IJzertijd en Romeinse periode. Met het aantreffen van 
verschillende waterputten en een poel bestaat immers de kans op goed bewaarde botanische resten. 
  
7. Voorstel onderzoek natuurwetenschappen 
 
Bij opmaak van onderhavig voorstel is uitgegaan van de beschrijving van de bijzondere voorschriften 
opgenomen in de vergunning tot uitvoeren van een archeologische opgraving 2011/250 (in bijzonder §2 
Beschrijving van het project en onderzoeksvragen). Een getrapte aanpak lijkt meest efficiënt. 
1. Het merendeel van de sporen van bewoning en begraving die binnen de grenzen van het plangebied zijn 
vastgesteld lijken op het eerste zicht binnen een periode van ruim 500 jaar te vallen, met name in de IJzertijd 
en Romeinse periode (600/300 vóór Chr. tot 200 na Chr.). Het overgrote deel van het keramisch 
vondstmateriaal dat uit de sporen is gerecupereerd betreft gefragmenteerd handgevormd aardewerk en biedt 
(voorlopig) weinig typochronologische houvast. Teneinde de diverse sporen  chronologisch te plaatsen en 
zodoende ontwikkeling en onderlinge verhouding van necropool en (vermoede) nederzettingen te kunnen 
begrijpen dienen C14 en dendrochronologische analyses aangewend. Er dient rekening gehouden met een 
doorlooptijd van 8 tot 10 weken vooraleer de analyseresultaten bekend raken (dus naar verwachting begin 
december 2012).  
Maximale verhouding kosten/baten kan worden bekomen met: 
- 1x datering houtskool afkomstig uit centrale vierhoekige monument: de nagenoeg volledige gelijke 
oriëntatie van de drie monumenten pleit voor quasi gelijktijdigheid (doel: datering vierhoekige 
aardwerken, in extenso ook datering deels semi –cardiaal georiënteerde landinrichting) 
- 1x datering houtskool of verbrand bot afkomstig uit zuidelijke grafcluster (werkput 11): de vertoonde 
ruimtelijke samenhang pleit voor quasi gelijktijdigheid (doel: datering 4 tot 7 crematiegraven, in 
extenso vaststellen chronologische relatie met deels semi-cardiaal georiënteerde landinrichting en 
vierhoekige monumenten) 
- 1x datering houtskool of verbrand bot afkomstig uit oostelijke grafcluster (werkput 4): de twee 
graven komen geïsoleerd voor wat kan pleiten voor quasi gelijktijdigheid (doel: datering 2 
crematiegraven, in extenso vaststellen chronologische relatie met Romeins graf werkput 2 en graven 
gelegen binnen de deels semi-cardiaal georiënteerde landinrichting)  
- 1 x dendro boomstam uit cluster waterputten (werkput 13): gedocumenteerde fysieke relaties 
resulteren in een relatieve datering van alle waterputten uit de cluster 
- 2 x 1 datering houtskool of macrorest afkomstig uit waterput werkput 14 en werkput 10 (doel: met 
deze zijn alle waterputten buiten de cluster ook gedateerd)   
- 1 x 1 datering houtskool of macrorest afkomstig uit poel werkput 4 (doel: datering en nagaan 
chronologische relatie met het grafveld, de poel situeert zich immers binnen de deels semi-cardiaal 
georiënteerde landinrichting)   
 
 
2. Eens het chronologisch raamwerk geplaatst (naar verwachting begin december 2012) kan het datapotentieel 
van de site zinvol worden geëvalueerd in het licht van twee centrale onderzoeksvragen: nl. de vraag naar de 
organisatie en ontwikkeling van de necropool, en de landschappelijke ontwikkeling en voedselvoorziening op 
de overgang van de late prehistorie naar de Romeinse tijd.  
 
 
 
Hiertoe wordt voorgesteld tot: 
- 11 x waardering crematierest: nagegaan wordt of de crematieresten van ≥ 10 gram zich lenen tot 
specie, gender en leeftijdsbepaling –mits positieve waardering wordt analyse doorgedreven
16
  
- 10 x waardering pollen en macroresten: diverse vullingen van waterputten, poelen en grachten zijn 
geïdentificeerd als nuttige “botanische vallen” –voorgesteld wordt om een selectie te maken na 
kennisname van het chronologisch raamwerk, teneinde dubbele waarderingen en vervolgens analyses 
van vertegenwoordigde ‘perioden’ te vermijden.  
Omdat de te waarderen botanische monsters pas in december 2012 worden geselecteerd, zullen resultaten 
van doorgedreven analyses meest waarschijnlijk niet geïntegreerd kunnen worden in het conceptrapport dat 
dient opgeleverd eind januari 2013.  
 
  
                                                          
16 De waardering kan al eerder aangevat, gelijktijdig met de C14 en dendrochronologie 
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